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VG[ lJQFIG[ VG]~5 C[T]VM GÞL SZJFDF\ VFjIFP tIFZAFN JT"DFG ;\XMWG
VwIIG DF8[GL ptS<5GFVM GÞL SZJFDF\ VFJLP VF JT"DFG ;\XMWG
s(f
VwIIG UÁ6 :+MTM VG[ 5|FYlDS DFlCTL VFWFZLT lJ`,[QF6GL 5âlT
5Z ZRJFDF\ VFjI]\P J/L VF ;DU| ;\XMWG VwIIG T[GF H]NF H]NF 5F;FVM4
AFATM JU[Z[G[ :5Ú ZLT[ p5EFÒT SZL IMuITD ZLT[ :5Ú ZH]VFT SZL
XSFI T[ DF8[ GLR[GF 5|SZ6MDF\ lJEFÒT SZL ;\Sl,T SZJFDF\ VFjIM K[P
J/L4 VF 5|SZ6M :JT\+ 5|SZ6M GYL 5Z\T] TDFD 5|SZ6M V[
V[SALÔGL ;FY[ IMuITD VFWFZ J:T]YL RMÞ; ZLT[ UM9JFI[,F K[ T[YL
T[G\] lJQFIJ:T] ;\A\lWT VwIIG SZJF ;\I]ST ZLT[ RMÞ; ãlÚYL VwIIG
SZJFG]\ H~ZL K[P VFD VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ CFN" ;DHJFDF\
;Z/ AG[ T[ DF8[ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG[ GLR[GF S[8,F\S 5|SZ6MDF\
;\Sl,T SZLG[ ZRGF SZJFDF\ VFJL K[P
! P* DFlCTL V[S+LSZ6[[[[
JT"DFG ;\XMWG VwIIG DF8[ ;\XMWS[ ;\XMWG VwIIGG]\ IMuITD
lJ`,[QF6 SZJF DF8[ 5|F%T DFlCTL V[ D]bI A[ 5|SFZGL DFlCTL ;EZ
:+MTMDF\YL 5|F%T SZ[, K[ H[ GLR[ D]HA K[¸
Vf 5|FYlDS DFlCTL||||
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ lJ`,[QF6 V[ T],GFtDS,1FL K[P T[DH
;ZSFZL TYF lAG;ZSFZL ;\:YFVM äFZF T{IFZ YI[, ;J["1F6 VC[JF,
T[DH ;ZSFZL4 lAG;ZSFZL ;\:YFVM äFZF RF,TL IMHGFVMVGM ,FE
D[/JL R]S[,F jIÂSTVMGM ;\5S" SZLG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P J/L VF
s)f
JT"DFG ;\XMWG VwIIGG[ IMuI ZLT[ 5CM\RL J/JF DF8[ VF56F ;DFHG[
p¿ZNFTF TZLS[ ,LW[, K[P J/L ;\Sl,T jIÂSTVMGM ~A~ ;\5S" SZL
5|`GM¿ZL4 :JI\ lGZL1F6 äFZF DFlCTLVM 5|F%T SZ[, K[P VFD VF JT"DFG
;\XMWG VwIIGG]\ lJ`,[QF6 DFlCTL VFWFZLT K[P VFJL ZLT[ VF JT"DFG
;\XMWG VwIIGGL 5|FYlDS DFlCTL4 5|tI1Fv5ZM1F T5F; T[DH 5|`GMGL
DNNYL 56 V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, K[P
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGGF lJ`,[QF6GL 5|lÌIFDF\ ;DFlJÚ
5|FYlDS DFlCTL V[ D]bI DFlCTL AG[ K[P VF DFlCTL 5|FÂ%T NZdIFG ;\5S"
jIÂST V[ lXl1FT T[DH VlXl1FT CMIP VFZ\lET Â:YlT VG]EJL VG[ XF\T
VJFH[ Â:YZ A]lâ ZFBL 5|`GMGF HJFA VF5[,P ;\XMWS äFZF IMuI CDNNL"
VF5L lJ`JF; NXF"JL IYFIMuI DFlCTL V[Sl+T SZJFGM IMuITD ;DI
NZ[S p¿ZNFTF DF8[ OF/JL T[DH VG]S]/TF 5|DF6[ ÔT D],FSFT ,. 5|FYlDS
DFlCTL V[Sl+T SZJF VF VHM0 SFI";\5gG SZJFGM 5|IF; SIM" K[P
Af UÁ6 DFlCTL
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGDF\ E]TSF/DF\ AG[, 38GFVM ;\A\lWT
VwIIGG[ ,UTF lJlJW 5F;FVMG[ VFJZL ,[TL DFlCTL DCtJG]\ VG[ 5FIFG]\
SFI" AÔJ[ K[ H[ D]bI DFlCTL 5Z VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ lJ`,[QF6
SZL D]bI U'CG]\ lGDF"6 YI]\ K[P
J/L VFJL UÁ6 DFlCTL V[ 5]:TSM4 JT"DFG5+M4 ;FDlISM4 5l+SFVM4
lJlJW ;\:YFVM T[DH VFIMHG 5\R4 VFIMUGF VC[JF,M4 .g8ZG[8GL h05L
s!_f
SMd%I]8Z ;[JF äFZF ZFÚ=LI VG[ VF\TZZFÚ=LI DFlCTLG[ 5|F%T SZL ;\XMWGGL
;D:IFG[ 5CM\RL J/JF 5|IF; SZ[, K[P ElJQIGF lJSF;,1FL D]¡FVM TYF
DFlCTL T[DH AFATMG[ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGGDF\ ;DFlJÚ SZ[, K[P
VF p5ZF\T ;ZSFZzLGF 5IF"JZ6 5|N]QF6 lGI\+6 SFIM" T[DH VFZMuI
BFTFGF JFlQF"S4 VC[JF,MGM p5IMU SZL U|FDL64 XC[ZL 1F[+ T[DH lH<,FSLI
DFlCTLGF :+MTG[ 56 DFlCTLGF :+MT TZLS[ p5IMU SZ[, K[P
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG[ JW] ;Z; AGFJJF DF8[ B]A H
IMuITD lJRFZ;Z6L äFZF ;\XMWG VwIIGG[ DFlCTL ;EZ AGFJL IMuI
jIÂST VG[ lGQ6F\TMGF VlE5|FI T[DH T[DGF lJRFZMG[ VFNZ VF5L ;\5S"
äFZF DFlCTLG[ 5|F%T SZL ;\XMWG SFI"G[ 3lGQ9 AGFJJFGF 5|IF; SZ[, K[P
! P( ;\XMWG VwIIGG]\ DCtJ\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
Z! DL ;NL V[ 5|UlTGM I]U K[P VF ;TT YTL 5|UlT VG[ 5lZJT"GGL
Ô6SFZL VG[ T[GL ;FY[ SND lD,FJJF DF8[ ;TT DFGJ VlWSFZMGL ÔU'TTF
T[ BF; H~ZL K[P VFHGF I]UDF\ 5IF"JZ6 5|N]QF6G[ :5X"TF 5|`GMGF ;\NE"DF\
SFINFSLI DF/BF äFZF BF; 5|SFZGL HMUJF.VM VG[ 5|FJWFGM K[ 5Z\T]
ZFHI äFZF 5IF"JZ6GF ;\NE"DF\ VFZMuIGL AFATG[ DFGJ VlWSFZ TZLS[
:JLSFZ SIM" CMJF KTF\ DFGJLVMGF VFZMuIGF ;\NE"DF\ 5|JT"DFG 5IF"JZ6
5|N]QF6 ;\A\WL lR\lTT 5|`GMGM p\NŸEJ V[ VF JT"DFG ;\XMWG DF8[GL ;D:IFGF
:J~5DF\ K[P
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J/L DFGJ VlWSFZMGF ;\NE"DF\ lJSF;GL 5|lÌIFVMDF\ ZFHIGF
JF,L56FGF p¿ZNFlItJ V\U[GM VlEUD VG[ T[DF\ ÔU'lT VY[" DFGJLI
XÂSTG[ HM0JF V\U[GM H[ gIFlIS 5Y T[ S\0FZL XSFI K[ T[G[ IMuI ZLT[
ÔC[Z lCTGF ;\NE"DF\ 5|SFXDF\ ,FJL 5|FRLG ;\:S'lTG]\ DFGJ VlWSFZM
5|tI[G] \ XF656 VG[ VJF"RFLG lJSF;GL gIFlIS 5|l ÌIFVMDF\ DFGJ
VlWSFZMGF Z1F6 VG[ ;\JW"G NXF"JJF ÔU'lT ,FJJL B]A H H~ZL CMI T[
DG]QIMGF VlWSFZMGL AFATG[ HM0TL S0L TZLS[ ÔlT lJQFIS VG[ gIFlIS
AGFJL IMuI DÁl,S EFQFFDF\ K6FJ8 äFZF lG~5 SZJFGM 5|IF; SZ[, K[P
J/L ElJQIGF ;\XMWG 5|lÌIFGL DNNGL EFJGFG[ IMuITD ZLT[ NXF"JJF
S[8,FS ;]RGM TYF H~ZL AFATMG[ VG]EJGF VFWFZ[ NXF"JJFGM 5|IF;
SZ[, K[P
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ DCtJ V[ 56 K[ S[4 5IF"JZ6 X]â
AG[ VG[ X]â 5IF"JZ6G[ VG],1FLG[ 5|F%T DFGJ VlWSFZMG[ 5|F%T SZLG[
IMuI X]â 5IF"JZ6GL ;DFIMHGF äFZF EFlJ GFUlZSMGF VFZMuI ;\A\WL
;]lJWFVMDF\ X]â 5IF"JZ6 V[ DCtJGM EFU EHJ[ K[ H[GFYL ;FZF ÔU'T
;DFHGL ZRGF YX[P
VF p5ZF\T 5|:T]T JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ VgI DCtJ 56 HMJF
D/[ K[P
! f 5IF"JZ6 5|N]QF64 DFGJ VlWSFZM VG[ ÔC[Z VFZMuI VF +6[I
5F;FG[ VF VwIIGDF\ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P
s!Zf
Z f VF 5C[,F\ E}TSF/DF\ DFGJ VlWSFZM VG[ 5IF"JZ 5|N]QF6GF ;\NE"
V\U[ SM. VeIF; YI[, GYLP
#f VF DFGJ VlWSFZMGL ÔU'lT DF8[ 5IF"JZ6 5|N]QF6 V\U[ VwIIG
SZJ]\ B]A H H~ZL K[ SFZ6 S[ EFlJ GFUlZSMGF VlWSFZMG]\ Z1F6
VG[ ;\JW"G V[ H lJSF; CX[P
$f ZFHIGF VF JF,L56FGF l;âF\T p¿Z NFlItJDF\ NZ[S GFUlzSG[
T[GF ÒJGGF ;\NE"DF\ VFZMuIGF VlWSFZMG]\ Z1F6 V[ OZH K[
H[DF\ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIG p5IMUL YX[P
5f 5IF"JZ6 5|N]QF6GF ;\NE"DF\ JT"DFG ;\XMWG VwIIGG]\ DCtJ BF;
DFGJ VlWSFZMGL ÔU'lT VG[ T[DG[ gIFI 5|F%T SZFJJFGF D]bI
5F;F 5Z VFWFlZT ,MSlCTFY" DCtJ K[P
! P) ;\XMWG VwIIG]\ ZFÚ=LI VG[ VF\TZZFÚ=LI 1F[+[ DCtJ\ ] \ = [ \ = [ [\ ] \ = [ \ = [ [\ ] \ = [ \ = [ [\ ] \ = [ \ = [ [
JT"DFG ;\XMWG VwIIG 5IF"JZ6 5|N]QF64 DFGJ VlWSFZMGF Z1F6
VG[ ;\JW"GGL AFATMG[ pÔUZ SZL ,MSM ;D1F DFGJ VlWSFZMGL ÔU'TTF
,FJJFGM D]bI pNŸ[X K[ H[DF\ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIG V[ ZFÚ=LI :TZ[
XF/F SM,[HMDF\ VeIF; SZTF VeIF;]VMG[ T[DGF 7FGDF\ JWFZM SZJFDF\
;lJX[QF OF/M VF5X[P J/L ZFHI äFZF R,FJJFDF\ VFJTF 5IF"JZ6 5|N]QF6
;\A\WL SFI"ÌDMGF :5Ú VD,LSZ6 T[DH p¡EJTF 5IF"JZ6GF 5|`GMG]\
lGZFSZ6 ,FJJF p5IMUL AGX[P J/L :YFlGS ãlÚV[ HMTF ,MSMDF\ 5MTFGF
s!#f
ÒJGGF ;\NE"DF\ X]â 5IF"JZ6GF VlWSFZMGL ÔU'TTF VFJTF\ ,MSM 5MTFGF
VlWSFZMGF CGG 5|tI[ ZFHIGF p¿ZNFlItJDF\ IMuI gIFI 5|lÌIF äFZF
VlWSFZ 5|F%T SZL XSX[P J/L DFGJG[ 5|F%T ÒJGGF VlWSFZM ;\A\lWT
5FIFGF VlWSFZM 5|tI[ GFUlZSM ÔU'TTF S[/JL jIJÂ:YT VlWSFZM EMUJX[P
J/L JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL NXF"J[, ;}RGM4 TFZ6M T[DH VgI ÔU'lT
;EZ SFINFSLI Ô6SFZLYL jIÂSTVM X]â 5IF"JZ6 5|F%T SZJFGF DFGJ
VlWSFZM 5|tI[ ÔU'T YX[P
J{Â`JS :TZ[ 56 VgI N[XMGL I]lGJl;"8LVMGF lJnFYL"VM4 J{7FlGSM
T[DH 5IF"JZ6lJNM T[DH ;FDFÒS 1F[+GL lR\TF NXF"JGFZF ,MSMG[ VF
JT"DFG ;\XMWG VwIIG p5IMUL lGJ0X[P J/L ;DFHDF\ 5|JT"DFG 5IF"JZ6
5|N]QF6GF ;\NE"DF\ Ô/J6L VG[ ZMSYFDGL jIJ:YF äFZF DFGJ VlWSFZMG[
IMuI gIFI VF5L Z1F6 NFBJL XSFI T[D K[P jIÂSTG[ ÒJGDF\ 5|F%T X]â
5IF"JZ6GM VlWSFZ V[ S]NZTL VG[ D]/E]T VlWSFZ CMI I]PV[GP äFZF
NZ[S ZFÚ=DF\ T[GM 5|;FZ YI[, CMI VF ;\XMWG SFI" äFZF VgI lGJFZF6FtDS
T[DH ZMSYFDGL 5|lÌIF DNN~5 YX[P
! P !_ ;\XMWGGM ;DFHMtYFGDF\ OF/M\ \\ \\ \\ \
VF JT"DFG ;\XMWG VwIIG V[ lJ`JGF NZ[S GFUlZSG[ 5MTFGF
ÒJGGF D]/E]T VlWSFZ V[JF X]â 5IF"JZ6GF VlWSFZG[ 5|F%T SZJF
H~ZL ;FWG 5]ZJFZ Y. p5IMUL YX[ H[DF\ 5IF"JZ6GF Z1F6GL AFAT
GFUlZSMGF VFZMuIGF Z1F6GL AFATG[ IMuITD ZLT[ ;\JW"G VF5JFG]\ K[
H[DF\ ZFHI 56 DFGJ VlWSFZMG]\ IMuI gIFlIS VG]S],G NXF"JT]\ YX[
s!$f
J/L ;DFHDF\ ,MSM 5MTFGF VlWSFZMG[ VM/BL 5MTFG]\ ÒJG IMuI ZLT[
EMUJX[ VG[ X]â 5IF"JZ6GL 5|FÂ%T SZL 5IF"JZ6 5|N]QF6 YT]\ V8SX[P
J{Â`JS :TZ[ p5Â:YT 5IF"JZ6 5|N]QF6 ;\A\lWT 5|`GMG]\ lGZFSZ6
SZL jIÂSTGF 7FGDF\ JWFZM SZJF DF8[ DCtJG]\ :J~5 NXF"JX[P J/L
ElJQIDF\ p¡EJTF 5IF"JZ6 5|N]QF6GF 5|`GMGF lGZFSZ6 DF8[ ;DFH
p5IMUL VF VwIIG V[ VFWFZE]T ;CIMU VF5L DFU"NX"S AGX[P
s!5f
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DFGJ VlWSFZ VG[ 5IF"JZ6 5|N]QF6GM bIF,[ " | ][ " | ][ " | ][ " | ]
FF ;J[" EJgT] ;]lBGF4 ;J[" EJgT] lGZFDIFo FF
p5ZMST ;]ÂST VG];\WFG[ DFGJ VlWSFZMGF ;\NE"DF\ DG]QIMG[ S]NZT
äFZF BF; 5|SFZGF D]/E]T VlWSFZM 5|NFG SZJFDF\ VFjIF K[ H[DF\ DCtJGF
VlWSFZ ZLS[ DFGJ ÒJGGF VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM K[P VF ÒJGGF
VlWSFZGF VÂ:TtJ JUZ DFGJ VlWSFZGL S<5GF 56 SZL XSFI GCÄ
5Z\T] VFHGF I]UDF\ VF ÒJGGF D]/E]T VlWSFZ VgJI[ 5IF"JZ6GF
VlWSFZ DCtJGF U6L XSFI T[D K[ SFZ6 S[ 5IF"JZ6 lJ~â ;\ElJT VG[
V;\ElJT EIM ZC[,F K[P J/L VF DFGJ VlWSFZMG]\ VgIM äFZF DFGJ
VlWSFZM 5Z TZF5GF S'tIG[ GSFZL XSFI GCÄ H[GF ,LW[ 5IF"JZ6 5|N]QF6
H[JF 5|`GM pNŸEJ[,F K[P DFGJG[ T[DGF VlWSFZM 5|F%T YFI VG[ T[G]\
;\JW"G YFI T[GL HJFANFZL ZFHIGL CMI VgI äFZF IMuI 5|SFZGL
p¿ZNFlItJGL 5|lÌIF NXF"JJFDF\ VFJJL HM.V[P
V[ JFT D]NŸFGL K[ S[4 VlWSFZMG]\ ;gDFG Ô/JJF DF8[ VgI jIÂST
l;JFI jIÂST 5MTFGF TYF ZFHIGF p¿ZNFlItJDF\ VG[ T[YL H T[JL
jIÂSTVMGF VFZMuIGF VlWSFZMG]\ CGG V[ 5IF"JZ6 5|N]QF6 äFZF T[
ZFHI lJ~âGF U]GFVM U6JFG]\ TtJ7FG VÂ:TtJDF\ VFjI]\P J/L ZFHIGL
V[JL OZH K[ S[4 ZFHIGF NZ[S GFUlZSM 5|F%T DFGJ VlWSFZM 5MT[ jIJÂ:YT
s!&f
EMUJ[ VG[ T[GF äFZF 5MTFGF ÒJGG[ lJSF;GF 5\Y[ ,. H. IMuI ;DI
jIlTT SZ[P
DFGJ .lTCF; V[ JFTGM ptS'Ú GD]GM K[ S[ H[DF\ 5|tI[S DFGJ
;DFHDF\ jIÂSTGL UZLDF TYF jIÂST VG[ ;DFH JrR[GF DwI ;\A\WMG[
5lZEFlQFT SZJFGM V[S VD}<I 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[ H[DF\ ;FDFÒS
G{lTSTF4 jIÂSTUT D}<IM4 ;FDFÒS 5NÌD4 HgD4 l,\U4 XF;SLI T[DH
VgI 5lZA/M T[GF D}<IMGF lGWF"Z6 DCtJ5}6" ZLT[ E}lDSF lGEFJ[ K[P
DFGJ VlWSFZGL VJWFZ6F S[ H[ D]/E]T VlWSFZM 5Z A/ VF5[
K[ H[ ;DFHDF\ VF\TZlJZMW 5[NF SZ[ K[ 5Z\T] VF ;\NE"DF\ H[D S[ DFGJ
VlWSFZMGF 5|JT"SMGL WFZ6F K[ S[ DFGJ VlWSFZ :JI\DF\ V\TlG"lC"T
V5'YÞZ6LI VG[ J{Â`JS K[P ;Z/ EFQFFDF\ SCLV[ TM S[8,F\S D]/E]T
DFGJ VlWSFZM K[ H[G[ jIÂST S[ ;DFHYL V,U SZL XSFTF GYLP —lGlC¿˜
VF VY"DF\ K[ S[ —VlWSFZ V[ HgDÔT˜ K[P ALÔ VY"DF\ DFGJYL V,U
SZL XSFI T[D GYLP J/L T[ JWFZFDF\ 5MTFGF 5|FS'lTS :JEFJDF\ ——J{Â`JS˜˜
K[ SFZ6 S[ T[ ;D:T DFGJ ;DFH DF8[ VlGJFI" K[ H[G]\ IMuI lG~56 V[
DFGJ VlWSFZG]\ l;âF\TUT 5lZãxI D[uGFSFI"GF lJRFZM äFZF :5Ú SZL
XSFIP
DFGJ VlWSFZ V[ Z_ DL ;NLDF\ lJX[QF :J~5YL ,MSl5|I YIM
5Z\T] T[GF D]/ C\D[XF DFGJ ;DFHDF\ lJnDFG ZC[,F K[ H[G]\ RlZ+ C\D[XF
V5}6" Zæ]\ K[P VF VFWFZ 5Z H DFGJ lJSF; ;\EJ Y. XSIM K[P DFGJ
VlWSFZMGF lJäFG 5|FRLG I]GFG VG[ ZMDGG[ T[GF ;H"S DFG[ K[ HIFZ[
s!*f
;J"5|YD ——:8M.S NFX"lGSF˜˜ V[ 5|FS'lTS SFG]GGF :J~5DF\ DFGJ VlWSFZGL
jIFbIF SZL CTLP
VF lJRFZ WFZFGL :YF5GF —H[GM VMO ;LZLIG˜ V[ SZL CTL H[GM
ãlÚSM6 CTM S[4 V[S J{Â`JS SFI"XÂST AWL H J:T]VMG]\ lGWF"Z6 SZ[ K[P
;]SZFT VG[ %,]8MGF ;DIDF\ DFGJ VlWSFZ ;\A\lWT lJRFZ 5|FS'lTS SFG]G
VG[ ZFHGLlTS VFNX"JFNYL HM0FI[,M CTM tIFZ 5KLGF ;DIDF\ VF H
lJRFZMG[ ZFÔVM VG[ ;D|F8MG[ 56 5|EFlJT SIF" CTFP ——:8M.S NFX"lGSM˜˜
VG[ DwISFl,G .;F. lR\TS ——;[\8 VMU:8F.G˜˜V[ 56 VF JFT 5Z E]SIM
K[P DwISFl,G ;DIDF\ !# DL ;NLYL J[:8 O[,LIFGL ;\lWYL !&$( ;]WL
lJ:T'T K[ T[ DFGJ VlWSFZMGM p<,[B NXF"J[ K[P
VF SF/DF\ DG]QIMGF 5Z\5ZFUT lJRFZMG[ lJ`JF;MDF\ 5lZJT"G
YI]\ CT]\P tIFZGF HG;D]NFIMV[ DC[;]; SI]Å CT]\ S[ DFGJ VlWSFZ V[ V[S
;FDFÒS VFJxISTF K[P
Z P ! DFGJ VlWSFZGF J{Â`JS ptYFGGL D]bI 38GFVM{ ]{ ]{ ]{ ]
Let us come important landmarks in the evolution
of Human Rights up to recent times;
1. Megna Carta : 1215.
This was treaty between King John of England
and the English Noble man Lah. fought and got some
concessions from the Crown.
s!(f
2. The English Bill of Rights : 1689.
The bill was instrumental in the that introduction
and enforcement of the common principles of law like
Heabeas Corpus, Due process of law etc.
3. The French Declaration of the Rights of Man
and of the Citizen : 1789.
4. The American Bill of Rights : 1791.
5. The Abolition of Sati Act : 1833.
Raja Ram Mohanrai generated public opinion in
favour of this Act in India.
6. International Slavery Convention : 1976.
It was subsequently adopted by the U.N. General
Assembly in a December, 1953. India is a signatory of
this convention.
7. Charter of the United Nations (signed on 26th
June, 1945).
This come into force on 24th October, 1945 which
is observed as the U.N. Day. It seeks to strengthen
universal peace through “Promoting and encouraging
s!)f
respect for Human Rights” and for Fundamental free-
dom for all without distinction as to race, sex, language
and religion.
8. Universal Declaration of Human Rights
(UDHR).
Passed by the General Assembly on 10th  Decem-
ber, 1948.
9. The Geneva Red Cross Conventions : 1949 and
Protocols : 1977.
The include four major International Treaties
deling with improving the conditions of the wounded
and sick members of the armed forces of wat (POW 9)
and protection of civilians in the times of war.
10. The Convention Relating to the Status of
Refugees : 1951.
11. International convention on the Elimination of
all forms of Racial Discrimination (CERD) : 1965.
12. International Convenant on Economic, Social
and Cultural Rights (ICESCR) : 1966.
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13. International Convenant on Civil and Political
Rights  (ICCPR) : 1966.
This convenant along with ICESCR make the 1948
Declaration Legally binding on the signatory states.
These states are be required to open the doors for
International Monitoring of Human Rights. The ICCPR
has been signed by 121 states and ICESCR by 123 states.
The Indian Government has notified both these
convenants in 1979.
Note:- 8, 12 and 13 from the International Bill of
Rights (IBR).
14. Convention on Elimination of all forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) : 1979.
15. Convention on Against Torture (CAT) : 1984.
This came into froce on 26th June, 1987. The
basic idea is to protect a person against any pain of
suffering (except those that are part of lawfull
punishments) since individual  dignity is considered
most important. There is a committee against torture
which monitors implemelation of this convention this
committee oblidge every country to take effective
sZ!f
legislative, administrative and other measures to
prevent acts of torture. India signed this convention in
1998.
16. International Convention on the Rights of the
Child : 1989.
17. The Earth Summit at Rio : 1992.
18. The world conference of Human Rights at
Vienna : 1993.
In this conference 171 states reaffirmed that the
Universal Declaration Constitutes a common standard
of Achievement for all people of all nations.
19. The Human Rights Protection Act, 1993.
The Indian Government passed this Act it
simultaneously created the National Human Rights
Commision which monitors the observance and
violations pertaininy to our rights.
How serious all the nations of the world treat the
issue of Human Rights can be judged by the fact that all
the Human Rights Agreements registered with the U.N.
are signed by most of the members of the U.N.
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VF AWL 38GFVMDF\ D}/ lJRFZ V[ lJ`JF;GL VFWFZE]lD K[ S[ H[
;D:T DFGJ ÔlT S[8,FS D]/E]T XF`JT 5|FS'lTS VG[ DFGJ VlWSFZMYL
I]ST K[ VF H lJRFZM V[ DFGJLGF lJSF;GF ;\NE[" DFGJ VlWSFZMGL
5'Q9E]lD T{IFZ SZL K[P
ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL
DFGJ VlWSFZGF ;\NE"DF\ X]â 5IF"JZ6GM VlWSFZ V[ DCtJGF
VlWSFZ TZLS[ K[ TM 5IF"JZ6 lJX[GL DFlCTL GLR[ D]HA NXF"JL XSFIP
Z P Z 5IF"JZ6GM VY"""" "
5IF"JZ6 V[8,[ 5lZ´VFJZ6P 5lZ V[8,[ AWL AFH]P V[8,[ H[
VF56[ 8}\SDF\ SCLV[ KLV[ S[ 5IF"JZ6 V[8,[ VF56L VF;5F; VFJ[,]\ CMI
T[ AW]\ HP
5IF"JZ6 XaNGM VY" ;FDFgI DFGJLGF DGDF\ U}\RJ6M pt5gG SZ[
K[ SFZ6 S[ S[8,FSGF DT[ 5IF"JZ6 V[8,[ H\U,M VG[ J'1FMP S[8,LS
jIÂSTVMGF DT[ 5F6L VG[ CJF4 ;}I"D\0/4 VJSFXL TFZFVMGM ;D}C JU[Z[
5IF"JZ6 K[ 5Z\T] lJXF/ VY"DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[ TM 5IF"JZ6 V[8,[
VF56L VFH]vAFH]GL NZ[S RLHJ:T] S[ H[ VF56L ZC[6LvSZ6L4 VF56F
VFZMuI VG[ VÂ:TtJ4 lJRFZM 5Z 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ 8]\SF UF/FGL S[
,F\AFUF/FGL V;Z NXF"J[ K[P
sZ#f
HDLG4 CJF4 5F6L4 5|SFX4 JFTFJZ64 GNL4 T/FJ4 ;ZMJZ4 NlZIM4
J'1FM JU[Z[ S]NZTGF TtJM T[DH 5X]v51FL4 JG:5lT4 H/;'lÚ VF56]\ VÂ:TtJ
8SFJL ZFBJFDF\ VF56G[ B]A H DNN~5 YFI K[P VFYL H[ SM. RLHYL
VFJF SM. TtJGL U]6J¿F 38[ S[ T[GM GFX YFI TM VF56F DG]QIGF
VÂ:TtJ 5Z BTZM 5[NF YFI K[P J/L ;DU| ÒJ;'lÚ V[8,[ S[ 5'yJL 5Z
5IF"JZ6 5|N]QF6GL 56 V;Z YFI K[P
——5C[,]\ ;]B T[ ÔT[ GIF"˜˜ VF SC[JT AWFV[ ;F\E/L CX[P VF SC[JTDF\
ÒJGGF ;\NE"DF\ :J:Y XZLZG[ ;]BGL JFTDF\ ;ÁYL 5|YD H~lZIFT U6FJL
K[P jIÂSTG]\ VFZMuI IMuI CX[ TM T[ N]lGIFGF AWF H ;]BM EMUJL XSX[
56 HM XZLZDF\ VFZMuIGM VEFJ CX[ TM 56 WGv;\5l¿YL ;\5gG jIÂST
56 5MTFG]\ ÒJG IMuITD ZLT[ EMUJL XSX[ GCÄP VF :J:Y ÒJG T[
5IF"JZ6 X]â CX[ TM H 5|F%T SZL XSX[ VG[ VF X]â 5IF"JZ6 V[ NZ[S
DG]QIGL HJFANFZL K[P
VF SC[JT V[ VFZMuIGL ;DH6 T[DH X]â 5IF"JZ6GF ;\A\WDF\ K[
H[GF VFWFZ[ X]â 5IF"JZ6GF 5FIFGM p<,[B SZLG[ IMuI ÒJG ÒJL XSFIP
XFZLlZS ZLT[ lGZMULvT\N]Z:T jIÂST V[ IMuI VFZMuI WZFJ[ K[ T[D
SC[JFIP ;DI HTF\ VFZMuIGM bIF, lJS:IM 5Z\T] 5IF"JZ6GL Ô/J6LGM
bIF, V[ D'To5|FI YTM UIMP J'1FMG]\ HTG VG[ T[GL Ô/J6L 5|tI[ ,MSM
VMZDFI]\ JT"G NFBJTF YIF K[P
J/L ZFHI äFZF XF;GSF/DF\ ZFHI äFZF :JLS'lT 5|F%T YTF\
5IF"JZ6GF VlWSFZGL H~Z JTF"IP VFD XFZLlZS4 DFGl;S p5ZF\T jIÂST
sZ$f
;FDFÒS ZLT[ 56 T\N]Z:T CMJM HM.V[ H[GFYL T\N]Z:T ;DFHGL ZRGF
Y. XS[P VFJM bIF, Z_ DL ;NLGF p¿ZFW"YL D]/LIF 5S0JF ,FuIM K[P
5IF"JZ6 HMUGL lJ:TZYL ;\:YF W.H.O. lJ`J VFZMuI ;\:YFV[ VF
5IF"JZ6 ;\A\WL TAÞFG[ VFJZL ,. VFZMuIGF 5F;FG[ ;A/TF VF5L
H[6[ VFZMuIGL jIFbIF VF5L H[ VFH[ lJ`JEZDF\ 5|Rl,T VG[ :JLSFI" K[P
ZMUMGL U[ZCFHZL H DF+ VFZMuI GYL 5Z\T] X]â 5IF"JZ6 V[ 56 B]A
H DCtJG]\ 5F;]\ K[P
XFZLlZS VG[ DFGl;S ZMU JUZG]\ :JF:yI V[ GSFZFtDS 5F;]\
U6FI K[ 5Z\T] T[GL ;FY[ jIÂST ZMÒ\NF SFIM" ;FZL ZLT[ SZ[ VG[ DGG[
VFG\lNT ZFBL ;\TMQFGL ,FU6L VG]EJ[ T[G[ CSFZFtDS 5F;]\ U6FI K[P
ZMUMGF VEFJ S[ S]~5TF G CMJL V[ VFZMuI GYL 5Z\T] XFZLlZS4 DFGl;S
VG[ ;FDFÒS ãlÚV[ ;D'â Â:YlTG[ VFZMuI SC[ K[P VF VFZMuIGM ;\5}6"
VFWFZ V[ 5IF"JZ6 5Z H ZC[,M K[ H[G]\ DCtJ VG[Z]\ K[P
Z P# 5IF"JZ6GF 5|SFZM" |" |" |" |
SM.56 5|N[XDF\ VFJ[,L ÒJ;'lÚ tIF\GL EÁUMl,S 5lZÂ:YlTGL lG5H
CMI K[P lJQF]JJ'¿GF H\U,MYL 5'yJLGF K[S p¿Z K[0[ VFJ[, 8]g0= 5|N[X
;]WLGF lJlJW S]NZTL lJ:TFZMDF\ ;FUZT8 S[ GNLlSGFZ[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6
CMI K[ HIFZ[ UFD0F\4 XC[ZM S[ DFGJ J:TLYL pEZFTF lJ:TFZMDF\ DFGJ
5|ItGM äFZF ZRFI[,]\ DFGJ ;Ò"T 5IF"JZ6 GHZ[ R0[ K[P VFD lJlJW
TtJMGF VFWFZ[ 5IF"JZ6GF 5|FS'lTS VG[ DFGJ;Ò"T V[JF A[ 5|SFZ 5F0L
XSFI K[P
sZ5f
5IF"JZ6GF D]bI A[ 5|SFZ" ] [ |" ] [ |" ] [ |" ] [ |
DFGJ;Ò"T 5IF"JZ6            5|FS'lTS 5IF"JZ6
! f 5|FS'lTS 5IF"JZ6| ' "| ' "| ' "| ' "
EÁUMl,S 5lZÂ:YlT WZFJTF S]NZTL 5IF"JZ6G[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6
SC[ K[P 5|FS'lTS 5IF"JZ6DF\ S]NZT lGlD"T TtJM ;lJX[QF CMI K[P ÒJ;'lÚGL
VF;5F;GF EÁUMl,S :YFG4 E}5'Q94 H/FXIM4 VFAMCJF4 JG:5lTGF
lJ:TFZM T[DH 5|F6L;'lÚ H[JF VG[S S]NZTL TtJMGM VFDF\ ;DFJ[X YFI K[P
DFGJG[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6GL E[8 S]NZT äFZF D/[,L K[P DFGJGM BMZFS4
5MXFS4 ZC[9F6 VG[ jIJ;FI DF8[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6 p5IMUL AG[ K[P 5'yJL
5ZGF DFGJ VÂ:TtJ 5C[,FGF V;, S]NZTL 5IF"JZ6DF\ CF, VG[S
5lZJT"GM YIF K[ VG[ YTF ZC[ K[P DFGJ[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6GM ,FE p9FJL
5MTFG]\ ÒJG ;]BL VG[ ;D'â AGFjI]\ K[P
Z f DFGJ;Ò"T 5IF"JZ6" "" "" "" "
5'yJL ;5F8L 5Z DFGJG]\ VÂ:TtJ X~ YI]\ K[ tIFZAFN 5IF"JZ6DF\
H[ O[ZOFZM YFI T[G[ —DFGJ;Ò"T 5IF"JZ6G[ VF56[ ;F\:S'lTS 5IF"JZ6˜
TZLS[ VM/BLV[ KLV[P DFGJ[ 5MTFGL lJRFZXÂST VG[ lJ7FGGL ;CFIYL
5|FS'lTS 5IF"JZ6DF\ VG[S 5lZJT"GM VF^IF K[P 5|FRLG 5FQFF6 I]UGF
DFGJLV[ VÂuGGL XMW4 B[TLGL XMW4 RÌGL XMWDF\ 5IF"JZ6GM p5IMU
SIM" CTMP DFGJLV[ 5|FS'lTS 5IF"JZ6GM ,FE p9FJL B[TL4 5X]5F,G4
sZ&f
U'CpnMU VG[ 5KL DM8F pnMUM4 JFCG jIJCFZGF DFUM" VG[ ;FWGM4
T[DGL J;FCTM lJS;FJL K[P ;F\:S'lTS 5IF"JZ6GM ;H"S DFGJ H K[P CF,DF\
5|FS'lTS 5IF"JZ6DF\ B]A H 38F0M VG[ ;F\:S'lTS 5IF"JZ6DF\ B]A H h05YL
JWFZM Y. ZæM K[P 5lZ6FD[ CJF4 5F6L4 E]lD4 VJFH VG[ VJSFXL 5|N]QF6M
5IF"JZ6DF\ jIF5S AgIM K[P DFGJ ;Ò"T 5IF"JZ6GF VG[S 5[8F 5|SFZMDF\
;FDFÒS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 X{1Fl6S VG[ WFlD"S 5IF"JZ6 H[JF VG[S
5[8F5|SFZMGM ;DFJ[X YFI K[P
5IF"JZ6G]\ :J~5" ] \" ] \" ] \" ] \
5IF"JZ6G]\ :J~5 T5F;TF\ bIF, VFJX[ S[4 5IF"JZ6 lJlJW
VFJZ6MG] \ AG[,] \ V[S —lJlXÚ VFJZ6˜ K[P 5IF"JZ6DF\ D'NFJZ64
H,FJZ64 JFTFJZ64 ÒJFJZ6 VG[ ;F\:S'lTS 5IF"JZ6GM ;DFJ[X YFI
K[P 5|tI[S VFJZ6 :JT\+ CMJF KTF\ V[SALÔ ;FY[ UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[P
5IF"JZ6 V\U~5 VFJZ6MGM lJUT[ 5lZRI D[/JLV[P
5IF"JZ6G] \ :J~5" ] \" ] \" ] \" ] \
D 'NFJZ6          H,FJZ6          JFTFJZ6          ÒJFJZ6''' '
! f D'NFJZ6''' '
;ÒJMGF VFWFZ~5 3G VFJZ6G[ D'NFJZ6 SC[ K[P VF VFJZ6
5'yJL ;5F8LG[ ,UEU Z) @ EFU ZMS[ K[P 5'yJL ;5F8L 5Z 3G TtJMG]\
5|DF6 ;lJX[QF K[ H[DF\ B0S VG[ BlGH TtJM ;FY[ DF8L D]bI K[ T[YL
sZ*f
D'NFJZ6 GFD IMuI K[P VF 3G VFJZ6G[ —E}SJR˜ VYJF —5'yJLGM 5M50M˜
56 SC[ K[P
5'yJL T[GL pt5lT JBT[ UZD JFI]DI UM/F :J~5[ CTLP SF/ÌD[
T[DF\ ZC[,F ãjIM 9ZTF UIF VG[ T[GL ;5F8L 3G :J~5DF\ ~5F\TZ 5FDLP
5'yJLG]\ VF ;5F8L 5ZG]\ VFJZ6 B0SM VG[ DF8LG]\ AG[,]\ K[P 5'yJL 5ZGL
DF8L VG[ B0SMDF\YL VF56G[ VG[S p5IMUL BlGHM 5|F%T YFI K[P
D'NFJZ6DF\ 5J"TM4 prR5|N[XM4 D[NFGM4 BL6M VG[ SMTZM H[JF VG[S E}lD
VFSFZM VFJ[,F K[ H[ 5'yJLGL ;5F8L 5Z 5|FS'lTS ;Á\NI"GF E}lD ãxIM B0F
SZ[ K[P
D'NFJZ6 ;ÒJMG]\ VG[ DFGJMG]\ lGJF; :YFG K[P DFGJ 5MTFGL
lJlJW VFlY"S 5|J'l¿VM VF D'NFJZ6GF Z\UD\R 5Z SZLG[ U]HZFG R,FJ[
K[P 5|F6LÒJG VG[ JG:5lT ;'lÚGM p¡EJ VÂ:TtJ VG[ lJSF; D'NFJZ6G[
VFEFZL K[P DFGJ[ D'NFJZ6DF\YL VG[S BlGHM XMwIF K[ VG[ BMNL SF-IF
K[ H[DF\GF 36F BZF BlGHM S]NZTL ;\IMHGGF :J~5[ D/[ K[P ,MB\04
SM,;M4 BlGHT[,4 S]NZTL U[;4 D[\U[GLh4 I]Z[lGID4 YMlZIDGL VG[S BlGHM
ZFÚ=GL ;\5l¿ U6FI K[P
D'NFJZ6 DFGJ4 JG:5lT VG[ 5|F6LVM T[DH ;}1D ÒJH\T]VMG[
H~ZL 5MQFS TtJM 5}ZF 5F0[ K[P S[8,FS AFæ S]NZTL A/M H[JF S[ GNL4
lCDGNL4 5JG4 ;}I"5|SFX4 JZ;FN4 lCD4 TF5DFG p5ZF\T DFGJ VG[ 5|F6LVM
äFZF D'NFJZ6DF\ ;TT 5lZJT"G YT]\ ZC[ K[P E}S\5 VG[ HJF/FD]BL H[JF
VF\TlZS A/M 56 5'yJLGF D'NFJZ6DF\ DM8F O[ZOFZ SZ[ K[P EFZTDF\
sZ(f
.P;P !)!! DF\ p¿Z 5|N[XDF\ YI[, E}S\5[ DM8F 5|DF6DF\ ÔGDF,GL TFZFÒ
;Ò" CTL 56 D'NFJZ6DF\ ;ÁYL JWFZ[ 5lZJT"G SZGFZ 5lZA/ DFGJ K[P
DFGJ[ 5MTFG]\ ;F\:S'lTS 5IF"JZ6 D'NFJZ6 5Z ZrI]\ K[P H[DF\ B[TLvJF0L4
pnMUM4 Z:TF4 5],M4 J;FCTM VG[ JFCG jIJCFZG]\ Ô/]\ ZRLG[ D'NFJZ6G[
DF9L V;Z 5CM\RF0L K[P E}lD 5ZGF DFGJGF C:T1F[5[ E}lD 5|N]QF6GL DM8L
;D:IF pEL SZL K[P
Z f H,FJZ6
5'yJL ;5F8L 5ZGF 5F6LGF VFJZ6MG[ —H,FJZ6˜ SC[ K[P 5'yJL
;5F8LGM ,UEU *! @ H[8,M EFU VF VFJZ6 ZMS[ K[P H,FJZ6DF\
DCF;FUZM4 ;FUZM4 p5;FUZM p5ZF\T 5'yJL 5ZGL GNLVM4 ;ZMJZM4 T/
FJM H[JF V;\bI H/FXIMGM ;DFJ[X YFI K[P
H,FJZ6 5'yJL ;5F8LGF ;ÒJMG[ 5F6LGM 5]ZJ9M JZ;FN 5]ZM
5F0[ K[ T[YL JZ;FN H,FJZ6G[ VFEFZL K[ T[D SCL XSFIP ;}I"GL UZDLYL
B]<,F DCF;FUZMGF 5F6LG] \ ;TT AFQ5LEJG YT] \ ZC[ K[ 5lZ6FD[
JFTFJZ6DF\ JW] G[ JW] E[H pD[ZFTM ÔI K[P JFTFJZ6DF\ ZC[,M VF E[H
HIFZ[ 9\0M 50[ K[ tIFZ[ JZ;FN~5[ 5'yJL ;5F8L 5Z 50[ K[P VF ZLT[ ÒJ
;'lÚ DF8[ H~ZL 5F6L JZ;FN~5[ 5'yJL ;5F8L 5Z ,FJJFDF\ H,FJZ6GM
D]bI OF/M K[P DFGJ4 JG:5lT T[DH 5|F6LVMGF VÂ:TtJ VG[ lJSF; DF8[
5F6L VlGJFI" K[P H,FJZ6 ;ÒJMG[ ÒJGH/ VF5LG[ DCtJGL ;[JF
AÔJ[ K[P H,FJZ64 JFTFJZ6 VG[ D'NFJZ6 JrR[ 5Z:5Z ;CSFZYL
H,RÌ ZRFI K[ T[YL H TM H,FJZ6 5IF"JZ6G[ ÒJ\T ZFBGFZ]\ VlT
p5IMUL VFJZ6 K[P
sZ)f
#f JFTFJZ6
5'yJL T[GL pt5lT JBT[ JFI]DI CTL 56 5FK/YL T[GF lJlJW
VFJZ6M A\WFI K[ H[ 5'yJL ;5F8LYL VFXZ[ (__ lSPDLP YL !4___ lSPDLP
;]WLGL êRF. ;]WL lJ:TZ[,F K[P VF JFI]DI VFJZ6G[ JFTFJZ6 SC[ K[P
VF JFTFJZ6DF\ ,UEU *( @ GF.8=MHG VG[ Z! @ VMÂS;HG JFI]
ZC[,M K[ HIFZ[ AFSLGF ! @ EFUDF\ SFA"G 0FIMS;F.04 lGVMG4 lCl,ID4
VMhMG H[JF VG[S JFI]VM T[DH 5F6LGL JZF/ sAFQ5f CMI K[P 5'yJL
;5F8L GÒSG]\ JFTFJZ6 3Î K[ HIFZ[ ;5F8LYL êR[ HTF\ CJF 5FT/L AG[
K[ VG[ JFTFJZ6GL 3GTF VMKL YTL ÔI K[P 5'yJL GÒSGF JFTFJZ6DF\
VG[S VX]lâVM ;FY[ W}/GF ZHS6M4 1FFZS6M4 h[ZL JFI]VM T[DH ;}1D
ÒJF6]VM E/[,F CMI K[P
ZP$ 5IF"JZ6 VG[ 5|N]QF6" [ | ]" [ | ]" [ | ]" [ | ]
5'yJL ;5F8LYL êR[ VJSFX ;]WL lJ:TZ[,M lJlJW VFJZ6MGF AG[,F
;\I]ST VFJZ6G[ VF56[ 5IF"JZ6 SCLV[ KLV[P DFGJGL S[8,LI 5|J'l¿G[
5lZ6FD[ 5IF"JZ6DF\ V;DT],F HgD[ K[P lJ7FG VG[ A]lâGF A/[ T[6[
;F\:S'lTS 5IF"JZ6G]\ ;H"G SI]Å K[P 5|FS'lTS 5IF"JZ6GM p5IMU SZL DG]QI[
B[TL4 pnMUM4 JFCG jIJCFZ VG[ jIF5FZ H[JL 5|J'l¿VM lJS;FJL K[P
CJFDF\ p0TF4 5F6L 5Z RF,TF VG[ HDLG ;5F8L 5Z h05YL NM0TF JFCGMGF
NCGGF SFZ6[ JFTFJZ6 5|N]lQFT AgI]\ K[P lD,vSFZBFGFDF\ h[ZL W]DF0FYL
JFTFJZ6DF\ h[ZL JFI]VMGL DF+F JWL ZCL K[P h05YL lJS;TF XC[ZMDF\
9,JFTL DFGJ J:TLG[ 5lZ6FD[ S]NZTL 5IF"JZ6GL ;DT],FDF\ DG]QI VG[S
5|N]QF6GM EMU AgIM K[P CJF4 H/4 E}lD4 VJFH4 VJSFXL 5|N]QF6 H[JF
lJlJW 5|N]QF6MG[ SFZ6[ DG]QI[ 5IF"JZ6G[ DF9L V;Z 5CM\RF0L K[P
s#_f
5IF"JZ6GF Z1FS DG]QI[ 5IF"JZ6DF\ 5|N]QF6GF ;H"S TZLS[GL A[J0L E}lDSF
EHJL K[P
5|N]QF6 V[8,[ X] \m| ] [ [ ] \| ] [ [ ] \| ] [ [ ] \| ] [ [ ] \
5IF"JZ6 ;3/F ;ÒJMG]\ 5MQFS VG[ Z1FS K[P 5IF"JZ6DF\YL DG]QI4
5|F6LVM T[DH JG:5lT 5MTFGF VÂ:TtJ DF8[GF H~ZL TtJM D[/J[ K[ 5Z\T]
DFGJ[ 5MTFGL A]lâ XÂSTGF HMZ[ 5IF"JZ6GL lJlJW ;\5l¿GM JW] G[ JW]
p5IMU 5MTFGL :JFY"J'l¿ DF8[ SIM" K[P VFD SZJFDF\ T[6[ ALÔ ;ÒJMGF
VÂ:TtJGL ;C[H 56 lR\TF ;[JL GYLP lJXF/ GUZM4 SFZBFGF4 ;\CFZS
X:+M T[DH VFSFXGF VgI U|CMGM TFU D[/JJFGL T[GL 5|J'l¿YL S]NZTL
5IF"JZ6GL ;DT],F HMBDF. K[P T[6[ pnMU VG[ SFZBFGF DF8[ 5F6LGM
p5IMU SIM" 5Z\T] T[GF lGSF,GL ;FY[ T[DF\ E/[,F h[ZL Z;FI6MG[ K]8F
5F0JFDF\ pNF;LGTF NFBJLP 5lZ6FD[ 5IF"JZ6DF\ H, 5|N]QF6 O[,FI]\P pnMU
VG[ JFCG jIJCFZGF ;FWGM JWTF UIFP 5lZ6FD[ GJF 5|N]QF6[ HgD ,LWMP
VFD S]NZTL 5IF"JZ6GL ;DT],FDF\ DFGJGL NB,ULZLG[ SFZ6[ VJZMW
pEM YFI K[ tIFZ[ ;ÒJMGF ÒJG DF8[ H~ZL lJlJW 38SM N]lQFT S[ Dl,G
YFI K[P VFD DFGJGL 5IF"JZ6 lJZMWL 5|J'l¿G[ 5lZ6FD[ ;ÒJMGF ÒJG
DF8[ H~ZL 38SMGL N]lQFT YJFGL lÌIFG[ —5|N]QF6˜ SC[ K[P 5|N]QF6 DF8[
——Dl,GLSZ6˜˜ XaN 56 36M 5|Rl,T  K[P
ZP5 5|N]QF6GF 5|SFZM| ] || ] || ] || ] |
;ÒJM VG[ DG]QIGF ÒJG DF8[ H~ZL CJF4 5F6L4 E}lD H[JF
5IF"JZ6GF TtJMDF\ 5|N]QF6 5|J[xI]\ K[P 5lZ6FD[ X]â CJF4 5F6LGL VKT
pEL Y. K[P E}lD N}QF6YL JG:5lT VG[ 5|F6L ;'lÚGF VÂ:TtJ DF8[ EI
s#!f
pEM YIM K[P DFGJ ;FY[ S]NZT 56 YM0F 5|DF6DF\ 5|N]QF6 O[,FJ[ K[ 5Zl6FD[
5|N]QF6GF D]bI A[ 5|SFZ 50[ K[P
! f S]NZTL 5|N]QF6P] | ]] | ]] | ]] | ]  VG[ Zf DFGJ ;Ò"T 5|N]QF6P" | ]" | ]" | ]" | ]
! P S]NZTL 5|N]QF6] | ]] | ]] | ]] | ]
DFGJ;Ò"T 5|N]QF6MDF\ CJF4 H/4 E}lD4 VJFH VG[ VJSFXL 5|N]QF6
JU[Z[ D]bI K[ HIFZ[ S]NZT äFZF 56 GLR[ D]HAGF 5|N]QF6M ;Ô"I K[P
! f 5 ' yJLGF 5 [8F/DF \YL YTL VF \TlZS l ÌIFG [  5lZ6FD [ HIFZ [
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U6FI K[P
s)f U]HZFT]]] ]
U]HZFTDF\ !* GNLVMDF\YL DM8FEFUGL GNLVM 5|N]QF6 5FD[,L K[
T[DF\ VÁnMlUS TYF H{lJS SRZM 9,JFI K[P ;ÁZFÚ=DF\ VFJ[, H[T5]Z GÒS
s$Zf
JC[TL EFNZ GNLG]\ 5|N]QF6 V[8,]\ AW]\ EI\SZ K[ S[ GNLGF JC[6GL GLR[GL
lNXFDF\ !_v!Z lS,MDL8Z ;]WLGF lJ:TFZDF\ ,MSM 0FIv:8OGF Z\UJF/]\
5F6L 5LV[ K[P VF Z\UGL HJFANFZL H[T5]ZDF\ YTF ;F0L pnMUGF
Z\UF8LSFDGL K[P
s!_f DwI5|N[X| [| [| [| [
DwI5|N[XDF\ ;MGF VG[ TF5L GNLVMDF\ 5[5Z lD<;G]\ U\N] VG[ 5|N]lQFT
5F6L JCL T[G[ 5|N]lQFT SZ[ K[P
s!!f VF\W|5|N[X\ | | [\ | | [\ | | [\ | | [
VF\W|5|N[XGF !5 GNLVM VG[ ;ZMJZM 5|N]lQFT YIF K[P S'Q6 GNLG]\
5|N]QF6 GFUFH]"G ;FUZ VG[ 5]l,S8 ;ZMJZ 56 5|N]lQFT Y. R]SIF K[P
s!Zf TFlD,GF0]
TFlD,GF0]DF\ R[gGF. 5F;[ V0LIFZ GNLDF\ ZMHG]\ $ SZM0 U[,G
5|N]lQFT 5F6L 9,JFI K[P ZFHIDF\ VFJ[, $#_ —8[GZL˜ GF RD"pnMUG]\
5|N]lQFT 5F6L ZFHIGL ;5F8L 5Z VG[ E}U"E H/G[ 5|N]lQFT SZ[ K[P
s!#f S6F"8S""""
S6F"8SDF\ T]\UEãF4 A[AF,F VG[ SFJ[ZL GNLVMGF 5F6L ZFHIDF\
VFJ[,L (___ SZTF\ JWFZ[ O[S8ZLVMGF SFZ6[ 5|N]lQFT YIF K[P
s!$f lN<CL
lN<CL XC[Z NZZMHG]\ !Z ,FB lS,M,L8Z 5F6L JF5Z[ K[ VG[
T[DF\G]\ )P& ,FB lS,M,L8Z 5|N]lQFT 5F6L ID]GF GNLDF\ NZZMH 9F,J[ K[P
s$#f
T[YL VFHYL VÁnMlUS lJS;LT N]lGIFDF\ RMbBF 5LJF,FIS 5F6LGM
5|`G 36M H VUtIGM 5|`G AGL ZæM K[P
BFGUL pnMUMV[ 56 ;DHJ]\ H~ZL K[ S[4 5MTFGF pnMUMG]\ U\N]
5F6L U8ZDF\ GFBTF\ 5C[,F\ H[8,]\ AG[ T[8,]\ X]â ZFBJ]\ HM.V[P HM S[
S]NZT[ TM  9ZF6 lÌIF VMÂS;0[XG lÌIF äFZF 5F6LGF X]lâSZ6G]\ VFIMHG
SZ[,]\ H K[P
s$$f
5| S Z 6 v #||||
EFZTDF\ 5IF"JZ6 ;]ZÙF ;\A\WL SFINFVM\ " ] \ \\ " ] \ \\ " ] \ \\ " ] \ \
#P! :8MSCMD 5lZQFN 5C[,F\ 30FI[, SFINFVM[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
5IF"JZ6LI 5|N]QF6 V\U[ ÔU'lT *_ GF NFISFDF\ !)*Z DF\ :8MSCMD
5lZQFN AFN lJ`JSÙFV[ HMJF D/L H[DF\ S], !!Z H[8,F N[XMV[ EFU
,LW[,4 EFZT[ 56 :8MSCMD 5lZQFNDF\ EFU ,LW[, VG[ EFZTDF\ T[ 5lZQFN
AFN T[GF VG];\WFG[ SFINF 30JFDF\ VFJ[,FP
lTJFZL SDL8LGF lZ5M8" VG];FZ .P;P !)(_ DF\ VF56F N[XDF\
5IF"JZ6 ;]ZÙF V\U[ S[gã VG[ ALÔ ZFHIMGF ,UEU Z__ H[8,F SFINFVM
K[4 H[DF\GF D]bI GLR[ 5|DF6[ K[¸
#P!P!f EFZTLI OMHNFZL WFZM4 !(&_
VF SFINM ÔC[Z HGTFG[ ;FDFgI .Ô4 EI S[ +F;NFIS S'tIM4 R[5L
ZMU O[,FJ[4 ÔC[Z H/FXI S[ hZ6F\ 5LJF,FIS 5F6LGM AUF0 SZ[4 ÔC[Z
DFU"4 GNL4 GC[Z S[ T[GM AUF0 SZTF\ S[ SM. jIÂSTGL lD<STG[ CFlG 5CM\RF0[
T[JF S'tIM SZ[ JUZ[ ;\NE[" lXÙFtDS HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, K[P
EFZTLI OMHNFZL WFZFDF\ 5|N]QF6 lJQF[ 5|A\W\ | ] [ | \\ | ] [ | \\ | ] [ | \\ | ] [ | \
DFGJ;Ò"T p5ãJMGF A[ 5|SFZ K[P ;FJ"HlGS p5ãJ sS\8Sf VG[
BFGUL p5ãJ T[ 5{SL ;FJ"HlGS S\8S (nuisance) V[J]\ 5|N]QF6 K[ H[GFYL
AWF GFUlZSMG[ CFlG YFIP EFZTLI OMHNFZL WFZFDF\ !$ DF 5|SZ6DF\
s$5f
VF DF8[ 5|A\W K[P VF 5|A\WM ;FJ"HlGS 5|N]QF6 S[ CFlGSFZS S'tIMGF V\S]X
DF8[GF 5|A\WM K[P EFZTLI OMHNFZL WFZFGL S,D v Z&( ;FJ"HlGS p5ãJ
VYJF S\8S DF8[ K[P
S,D Z**ov BF; H/5|N]QF6 DF8[GL S,D K[P H[ jIÂST SM.
;FJ"HlGS H/:+MT VYJF H/;\RIG[ :J[rKF5}J"S 5|N]lQFT SZL AUF0[4 H[G[
,LW[ VF H/5|JFC S[ H/;\RI H[ C[T]YL SZJFDF\ VFJ[, CMI VG[ T[GM
;FDFgI lG~5ãJL ,FESFZS p5IMU HGTF SZTL CMI T[G]\ VFJ]\ :J[rKF5}J"S
SZ[,]\ 5|N]QF6 lXÙF5F+ K[P
#P!PZf EFZTLI 5M,L; WFZM4 !(&!
VF SFINF VgJI[ 5M,L;G[ ÔC[Z 5|N]QF6 lGI\+6 DF8[ 5U,F\ ,[JF
;¿F VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[D S[ N]UÅW4 3M\3F8 sÔC[Z pt;J 5|;\U[ 3M\3F8G]\
5|DF6 GÞL SZJ]\f4 ÔC[Z DFUM" 5ZGL V0R64 +F;4 HMBD pE]\ SZJ]\4
-MZGL ST,4 -MZG[ A[NZSFZLYL CF\SJ]\4 V0R6~5 JFCGM4 W]/4 -[OF\4 U\NSL4
SRZM JU[Z[ äFZF 5|N]QF6 O[,FJJ]\4 ÔC[ZDF\ lGJ":+ S[ ZMUU|:T VJIJM
B]<,F ZFBJF JU[Z[P
#P!P#f EFZTLI DFKLDFZL SFINM4 !()*
VF SFINF äFZF GNLVM4 T/FJM4 H/FXIM4 ;ZMJZMDF J;JF8 SZTL
DFK,LVMG[ DFZJL S[ T[DF\ h[ZL ãjIM GF\BL H/;'lÚGM GFX SZJF ;FD[
5|lTA\WFtDS T[DH lXÙFtDS 5U,F\ ,[JF HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P
s$&f
#P!P$f AMdA[ 5M,L; V[S84 !)5![ [[ [[ [[ [
VF SFINF VgJI[ :YFlGS 5M,L; VlWSFZLG[ VJFHG]\ 5|N]QF6 HIF\
DFGJ DC[ZFD6 5|;\U[ OF8L GLS/TF\ ZMURF/M4 Z:T[ ZB0TF\ -MZ4 ÔC[Z
Z:TF4 GNL4 GF/F4 T/FJM4 S]JF4 H/FXIM JU[Z[G[ 5|N]lQFT YTF\ V8SFJJF
V\U[ 5U,F\ ,[JFGL ;¿F VF5[ K[ TYF p5Z D]HA NMlQFT jIÂSTG[ ;Ô
T[DH N\0GL HMUJF.VM 56 K[P
#P!P5f lNJFGL SFI"JFCLGM SFINM4 !)_(""""
lNJFGL SFI"JFCL WFZFDF\ VM0"Zv#) C[9/ HDLG4 5F6L4 CJF4
JG:5lT S[ ÔC[Z lD<STGF ZÙ6 DF8[ ZFHI S[ ÔC[Z HGTFV[ AWL S]NZTL
;\5l¿G]\ 5|N]QF6 SZGFZ ;FD[ SFIDL S[ SFDR,Fp DGF. C]SD D[/JJF
lNJFGL VNF,TDF\ VZÒ SZL XS[ K[P
#P!P&f EFZTLI A\NZUFC SFINM4 !)_(\\\\
VF SFINFDF\ A\NZMG[ ;]ZlÙT ZFBJF4 5|N]QF6 YTF V8SFJJF ;FD[
5U,F\VM T[DH lGIDG  SZJF V\U[GL HMUJF.VM K[ H[JL S[ NZLIFSF\9FG[
SRZM S[ VgI J:T]VM GF\BLG[ KLKZM SZJM4 T[, S[ VgI Z;FI6MYL 5|N]lQFT
SZJM4 NlZIFDF\ SRZM4 GSFDL J:T]VMGM lGSF, SZJM VG[ T[GM AUF0
SZJM JU[Z[P
#P!P*Pf .g0LIG OMZ[:8 V[S84 !)Z*[ [[ [[ [[ [
VF SFINF C[9/ VGFDT JG ÔC[Z SZL T[G[ CFlG SZGFZ ;FD[ ;Ô
VG[ N\0GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
s$*f
VF SFINF C[9/ D]bItJ[ SZLG[ JGMDF\ VFU ,FUJL4 -MZ RZFJJF4
hF0 0F/BFG[ G]SXFG SZJ]\4 JG 5[NFXG[ ACFZ ,. HJL4 lXSFZ SZJM4
5F6LG[ 5|N]lQFT SZJ]\4 JGMG[ ZlÙT JG TZLS[ ÔC[Z SZJF4 JGMGL Ô/
J6L4 HDLGG]\ WMJF6 V8SFJJ]\ JU[Z[ V\U[GF SFINFGM HMUJF. SZLP
VFZlÙT JGGF J'ÙMG]\ SF5J]\4 AF/J]\4 G]SXFG SZJ]\4 VFU ,UF0JL
JU[Z[ DF8[ K DF; ;]WLGM N\0 S[ ~FP 5__v__ ;]WLGL ;Ô HMUJF. Y.
XS[ K[P
#P!P(Pf SFZBFGF WFZM4 !)$(
VF SFINFDF\ pt5gG 5|lÌIF NZdIFG GLS/TM SRZM4 A/[,F 5NFYM"4
U\NF 5|JFCL4 Z;FI6M4 W]/4 W]DF0M JU[Z[GM IMuI lGSF, SZJM4 HMBDL
5|lÌIF T[DH HMBDL 5NFYM"GM p5IMU ;\NE["GL pt5FNSMGL OZHM4 SAH[NFZ[
OZÒIFT ZLT[ ÔC[Z SZJL 50[ T[JL DFlCTL4 NFSTZL T5F;4 ;,FDTL
JU[Z[ V\U[ lJ:T'T HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
#P!P)f ;ÁZFÚ= OM,ÄU VMO 8=Lh V[S84 !)5!= = [= = [= = [= = [
VF SFINM U]HZFT ZFHIDF\ !)&_ 5KL ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM K[P
VF SFINM hF0GF DFl,SMG[ 56 ;ZSFZL 5}J"5ZJFGUL JUZ HDLGDF\YL
hF0 SF5JF p5Z 5|lTA\W D]S[ K[P
#P!P!_f W DR"g8 XL5ÄU V[S84 !)5(" [" [" [" [
NlZIF. 5|N]QF6G[ ZMSJF VG[ T[GF p5Z V\S]X ,FJJF DF8[ VF
SFINFG[ 30JFDF\ VFjIM K[ H[DF\ !)(# DF\ ;]WFZF äFZF NlZIFDF\ KM0JFDF\
s$(f
VFJ[, T[,4 T{, lDz6M äFZF NlZIF. 5F6LG[ 5|N]lQFT YT]\ ZMSJF ;\A\WL4
T[, 5|N]QF6 ;\A\WL T[, 5|N]QF6 J[ZM J;],JFGL JU[Z[ HMUJF.VM SZJFDF\
VFJL K[P
#P!P!!f U]HZFT W]DF0F p5ãJ SFINM4 !)&#] ]] ]] ]] ]
VF SFINF äFZF .\8M4 8F.<;4 R}GFGL EõLVM4 WFT] UF/6 EõLVM4
ZM,ÄU DL<; äFZF pt5FlNT YTF\ W]DF0FYL JFTFJZ6G[ 5|N]lQFT YT]\ ZMSJF
;\NE[" 5U,F\ ,[JF V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[ H[DF\ D]bItJ[ p5ZMST
SFZBFGFD\ RLDGLVM AF\WJF 5}J" 5ZJFGUL V\U[GL HMUJF. K[P
#P!P!Zf U]HZFT GUZ 5Fl,SF VlWlGID4 !)&#]]] ]
VF SFINFVMDF\ ÔC[Z VFZMuI T[DH 5IF"JZ6 X]lâ DF8[ GUZ
5Fl,SFVMGL OZH T[DH ;¿F GLR[ D]HAGL HMUJF.VM K[¸
! f HMBDL VG[ CFlGSFZS W\WFG]\ lGIDGP
Z f ÔC[Z Z:TF4 U8ZM :JrK ZFBJFP
#f D/D}+ VG[ SRZFGF lGSF,GL jIJ:YF SZJLP
$f EIHGS ZMURF/M G O[,FI T[ V\U[ 5U,F\ ,[JFP
5f 5|F6LVM VG[ DG]QIMGF D'TN[CMGM IMuI lGSF, SZJMP
&f ÔC[Z Z:T[ ZB0TF\ -MZ4 S]TZF4 0]ÞZM JU[Z[YL ;]ZÙF T[DH
T[GF äFZF O[,FTF ZMUM ;FD[ TS[NFZLGF 5U,F\P
*f ÔC[ZDF\ W]/4 W]DF0M4 VJFH JU[Z[YL JFTFJZ6G[ 5|N]lQFT
YT]\ V8SFJJ]\P
s$)f
#P!P!#f H\T]GFXS SFINM4 !)&(\ ]\ ]\ ]\ ]
VF SFINF äFZF H\T]GFXSMGF pt5FNG4 JFCG4 JC[\R6L4 p5IMU JU[Z[
p5Z lGI\+6 D]STL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJL K[P H\T]GFXSMGF pt5FNSM
äFZF T[GL OZÒIFT GM\W6L4 ,FI;g; TYF SFINFGF p<,\3G ;\NE[" S[NGL
;Ô T[DH N\0GL HMUJF. K[P
#P!P!$f OMHNFZL SFI"JFCL WFZM4 !)*#""""
VF WFZF VgJI[ ÔC[Z p5ãJ VG[ T[G[ N]Z SZJFGL HMUJF.VM
SZL K[ H[DF\ S,Dv!## ÔC[Z p5ãJ N]Z SZJF V\U[GL K[P S,Dv!$#
ÔC[Z p5ãJ 5Z DGF. T[DH S,Dv!$$ ÔC[Z p5ãJ 5|;\U[ TFSLNGF
C]SD SZJFGL ;¿F VF5[, K[P
#PZP :8MSCMD 5lZQFN AFN 30FI[, SFINFVM[[[[
*_ GF NFISFDF\ ;DU| lJ`JDF\ 5IF"JZ6 V\U[ ÔU'lT O[,F. VG[
:8MSCMD 5lZQFNGF ;eIN[XMG[ 5IF"JZ6 V\U[ SFINF 30JF VG[ T[GM VD,
SZJF V\U[ VFCJFG SZJFDF\ VFJ[,]\P VF 5lZQFNDF\ EFZT JTL G[T'tJ zL
.ÂgNZF UF\WFLV[ 5]Z]\ 5F0[,P 5IF"JZ6 ;]ZÙFGM 5|`G VFJL V[S VUtIGL
;FDFlHS ;D:IF K[ T[ lJX[ TM SM. X\SF GYLP ;D:IFGF p5FI~5[ 5IF"JZ6
V\TZ\UGF SFINFVM 36L VUtITF WZFJ[ K[ H[GL lJUT[ RRF" GLR[ D]HA
VF5L XSFIP
#PZP!f 5IF "JZ6 ;]ZÙF lGI\+6 VG[ lGJFZ6 WFZM4" ] \ [" ] \ [" ] \ [" ] \ [
!)(&P
VF 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(& SC[JFX[ T[ ;DU| EFZTG[ ,FU]
s5_f
50X[P S[gã ;ZSFZ U[h[8DF\ ÔC[ZGFDFYL GÞL SZ[ T[JL TFZLB[ T[ VD,DF\
VFJX[ VG[ VF WFZFGL H]NL H]NL HMUJF.VM DF8[ VG[ H]NF H]NF lJ:TFZM
DF8[ H]NLvH]NL TFZLBM GÞL SZL XSFX[ sTFP #!v!!v!))$ YL VD,DF\
VFJ[, K[fP
.P;P !)*Z DF\ :8MSCMD BFT[ D/[,L ;\I]ST ZFÚ=MGL A[9SDF\ DFGJ
5IF"JZ6 V\U[ ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[,]\P V[ ÔC[ZGFDF D]HA
N]lGIFGF N[XMV[ 5IF"JZ6 ;]ZÙF DF8[GF SFINFVM 30JF DF\0IFP VF56F
EFZTDF\ TM J{lNSSF/YL 5IF"JZ6GL X]âTF DF8[GF 5|A\WM VÂ:TtJDF\ CTFP
VÁnMlUS ÌF\lTV[ TM TNŸG O[ZOFZ ,FJL NLWM KTF\ :8MSCMDGL A[9S 5KL
5F6L VG[ CJFGF 5|N]QF6 V8SFJJF DF8[GF lJlXÚ SFINFVM 30IFP V[
l;JFI 5|N]QF6GL AFATMG[ ;LWL S[ VF0STZL ZLT[ :5X"TF VG[S SFINFVM
TM CTF H KTF\ V[ 5}ZTF\ G CTF\P ;DU| 5IF"JZ6G[ :5X"TF SFINFGL H~lZIFT
JTF"TL CTL H[YL 5IF"JZ6GL ;]ZÙF VG[ ;]WFZ6F DF8[ 5IF"JZ6 s;]ZÙFf
WFZM4 !)(& 30FIMP EFZTDF\ 5IF"JZ6 ;]ZÙF VG[ ;]WFZF DF8[GM VF
VnTG WFZM K[ T[GM D]bI C[T] 5IF"JZ6GL ;]ZÙF VG[ ;]WFZ6F p5ZF\T
DFGJ4 VgI ÒJ;'lÚ4 JG:5lT VG[ lD<STG[ 5|N]QF6YL YTF\ G]SXFGG[
V8SFJJFGM K[P VF WFZFG[ ZFÚ=5lTV[ Z# D[4 !)(& GF ZMH ACF,L
VF5L CTLP 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM V[ SFINFG]\ 8}\S]\ GFD K[ VG[ T[G]\ VFB]\
GFD —5IF"JZ6 VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT AFATMGL ;]ZÙF VG[ ;]WFZ6F
VlWlGID˜ K[P
Enviornment (Protection) Act, 1986 [An Act to
provide for the Protection and Improvement of
s5!f
Enviornment and for Matters Connected therewith].
#PZP!P!f XFÂaNS VY"38GM""""
5IF"JZ6ov ——5IF"JZ6DF\ 5F6L4 CJF VG[ HDLGGM VG[ 5F6L4
CJF VG[ DFGJ4 ALÔ ÒJ\T 5|F6LVM4 JG:5lT4 ;]1D ÒJ ZRGF VG[
;\5l¿DF\ V\NZM V\NZ VG[ T[DGL JrR[ VÂ:TtJDF\ CMI T[JF VF\TZ ;\A\WMGM
;DFJ[X YFI K[P˜˜ !
5IF"JZ6LI 5|N]QFSov ——5IF"JZ6G[ CFlGSFZS AG[ T[8,L ;NJTF
s3GTFfDF\ CMI T[JM SM. 3G4 5|JFCL S[ JFI]I]ST 5NFY"P˜˜ Z
jIJ:YF sC[ZO[Zfov ——SM. 5NFY"GF ;\A\WDF\ jIJ:YF SZJL V[8,[
VFJF 5NFYM"GL pt5FNGlÌIF4 VgI lÌIF 5[S[H4 ;\U|C4 C[ZO[Z4 J5ZFX4
V[S+LSZ64 GFX4 p5ZF\T J[RF6 DF8[ D]SJ]\4 C[ZO[Z SZJL VYJF T[GL H[JL
l ÌIFVMP˜˜ #
HMBDL 5NFY"ov ——V[JF 5NFY" S[ AGFJ8 S[ H[GM ZF;FIl6S S[ EÁlTS
ZF;FIl6S U]6WDM"G[ jIJ:YF SZJFG[ ,LW[ T[GFYL DFGJM4 VgI ÒJ\T
5|F6LVM4 JG:5lT4 ;]1D ÒJ ZRGF4 ;\5l¿ VYJF 5IF"JZ6G[ G]SXFG
5CM\R[ T[D CMIP˜˜ $
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!f H]VM S,D v Z4 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(&P
Zf H]VM S,D v #4 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(&P
#f H]VM S,D v $4 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(&P
$f H]VM S,D v 54 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(&P
s5Zf
5IF"JZ6LI 5|N]QF6ov ——5IF"JZ6DF\ SM. 5IF"JZ6LI 5|N]QF6G]\
VÂ:TtJ CMJ]\ T[P˜˜ 5
#PZP!PZf 5IF"JZ6 ;]WFZ6F VG[ ;\ZÙ6 DF8[ 5U,F\ ,[JFGL" ] [ \ [ \ [" ] [ \ [ \ [" ] [ \ [ \ [" ] [ \ [ \ [
S [gã ;ZSFZGL ;¿FVM[[[[
VF WFZFGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[4 S[gã ;ZSFZG[4 5IF"JZ6GL
U]6J¿FGF ;\ZÙ6 VG[ ;]WFZ6F VG[ T[G[ 38F0JFGF C[T] DF8[ 5MT[ H~ZL
VYJF IMuI ,FU[ T[JF TDFD 5U,F\ ,[JFGL ;¿F ZC[X[P
S[gã ;ZSFZ4 VF WFZFGF C[T]VM DF8[ T[D SZJFG]\ VFJxIS VYJF
IMuI ,FU[ TM U[h[8DF\ C]SD 5|l;â SZLG[4 VF WFZF C[9/ S[gã ;ZSFZGF
;¿F VG[ SFIM" 5{SLGL sS,Dv5f C[9/GL VFN[XM SF-JFGL ;¿F ;lCTGL
T[JL ;¿F JF5ZJFGF VG[ T[J]\ SFI" AÔJJFGM C[T] DF8[ VG[ C]SDDF\ H6FjIF
D]HA 5[8FS,D sZf DF\ p<,[B SZ[,L CMI T[JL TDFD AFATM 5{SLGL AFATGF
;\A\WDF\ 5U,F\ ,[JF DF8[4 C]SDDF\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[ T[GF GFD S[ GFDMDF\
;¿FD\0/M ZRL XSX[ VG[ S[gã ;ZSFZGL N[BZ[B VG[ lGI\+6 C[9/ VG[
VF HMUJF.G[ VFlWG ZC[X[P VFJ]\ ;¿FD\0/ S[ D\0/M Ô6[ S[ VFJF WFZFYL
V[JF ;¿FD\0/MG[ T[ ;¿F JF5ZJF S[ SFIM" AÔJJF S[ C]SDDF\ V[JL ZLT[
H6FJ[, 5U,F\ ,[JF DF8[ ;¿F JF5ZJFDF\ VFJ[, CTL T[D T[ ;¿F JF5ZL
XSX[ VYJF T[ SFIM" AÔJL XSX[ VYJF T[JF\ 5U,F\ ,. XSX[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
5f H]VM S,D v &4 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(&P
s5#f
5IF"JZ6 5|N]QF6G[ V8SFJJF lGI\+6DF\ ZFBJF S[ 38F0JF DF8[GF
ZFÚ=jIF5L SFI"ÌDMG]\ VFIMHG SZJ]\ VG[ T[G[ VD,L AGFJJFP sS,D v #
sZf (ii)fP
lJlJW 5F;FVMDF\ 5IF"JZ6GL U]6J¿F V\U[G]\ WMZ6 lGlN"Ú SZJ]\
sS,D v # sZf (iii)fP
H]NF H]NF ;FWGMDF\YL KM0JFDF\ VFJTF S[ O[\SFTF 5IF"JZ6LI 5|N]QFSM
DF8[ WMZ6M lGlN"Ú SZJFP ;FWGMGL V,U V,U ZRGF VG[ T[DF\YL O[\SFTF\
S[ KM0FTF\ 5IF"JZ6LI 5|N]QFSMG]\ 5|DF64 U]6J¿F G[ WMZ6M p5Z D]HAGF
WMZ6M V,U V,U CMI XS[P sS,D v # sZf (iv)fP
S[8,FS 5|N]QFSM4 5|lÌIFVM S[ SFIM" DF8[ VD]S lJ:TFZM 5|lTA\lWT
ÔC[Z SZJF S[ S[8,LS lJlXÚ ;,FDTLVMGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCL X~
SZL XSFI V[JF lGI\+6M D]SJFP sS,D v # sZf (v)fP
5IF"JZ6 5|N]lQFT Y. XS[ T[JF VS:DFTM V8SFJJF DF8[ ;,FDTLGF
5U,F\GL jIJ:YF SZJL VG[ T[JF VS:DFTM DF8[ p5FIMGL SFI"GLlT GÞL
SZJLP sS,D v # sZf (vi)fP
HMBDSFZS sCFlGSFZSf 5NFY" CFY WZJF DF8[GL SFI"5âlT VG[
;,FDTLGL jIJ:YF GÞL SZJLP sS,D v # sZf (vii)fP
s5$f
H[GFYL 5IF"JZ6 5|N]lQFT YJFGM ;\EJ CMI T[JL pt5FNG 5|lÌIFVM4
RLH J:T]VMGL T5F; SZJLP sS,D v # sZf (viii)fP
5IF"JZ6GF 5|N]QF6GL ;D:IF V\U[ T5F; SZJL VG[ T[ V\U[ ;\XMWG
SZJF S[ SZFJJFP sS,D v # sZf (ix)fP
SM.56 :Y/4 %,Fg84 ;FWG ;FDU|L4 DXLGZL4 pt5FNGGL S[ VgI
5|lÌIF S[ 5NFYM"GL T5F; SZJL VG[ 5IF"JZ6G]\ 5|N]QF6 V8SFJJF T[G[
lGI\l+T SZJF S[ VMK]\ SZJF DF8[GF H~ZL 5U,F\ ,[JF DF8[ H[ T[ ;¿FD\0/
G[ ;}RGFVM VF5JLP sS,D v # sZf (x)fP
VF SFINF C[9/ ;M\5FI[,F SFIM" SZJF DF8[ 5IF"JZ6LI 5|IMU
XF/FVM :YF5JL S[ T[G[ DFgITF VF5JLP sS,D v # sZf (xi)fP
5IF"JZ6GF 5|N]QF6G[ ,UTL AFATMG[ ,UTL DFlCTLVM E[UL SZJL
VG[ T[GM 5|RFZ SZJMP sS,D v # sZf (xii)fP
5|N ]QF6G[ V8SFJJF4 lGI\+6DF \ ZFBJF S [ 38F0JF V\U[GL
DFU"NlX"SFVM S[ VFRFZ ;\lCTFVM AGFJJLP sS,D v # sZf (xiii)fP
VF SFINFGL HMUJF.VMGF V;ZSFZS VD, DF8[4 S[gã ;ZSFZG[
H~ZL VG[ IMuI ,FU[ T[JL ALÒ SM.56 AFATMG[ ,UTL SFI"JFCL SZJFGL
;¿F K[P sS,D v # sZf (ivx)fP
s55f
S[gã ;ZSFZG[ D/[,L ;¿FVM ;FDFgI :J~5GL K[ VG[ T[GM p5IMU
VF SFINFGL HMUJF.VMG[ VG],1FLG[ SZJFGM K[P J/L VF S,DGL 5[8F
S,D v s#f S[gã ;ZSFZG[ ,UEU 5MTFGL ;¿FGL ;M\56L SZJF H[JL H
;¿F VF5[ K[ H[ D]HA ;ZSFZL U[h[8DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZL4 S[gã ;ZSFZ4
SM. ;¿FD\0/ VYJF ;¿FD\0/MGL ZRGF SZL XS[P VF ZLT[ ZRFI[,F
;¿FD\0/4 5IF"JZ6GL ;]ZÙF VG[ ;]WFZ6F DF8[ T[DH VF S,DGL 5[8F
S,D v sZf DF\ H6FJ[, SM.56 5U,F\ ,. XS[P
5IF"JZ6GF 5|N]QF6G[ V8SFJJF DF8[ VNF,T[ VF5[, ;}RGFG]\ 5F,G
G SZJF AN, H[ T[ VlWSFZLG[ VNF,TGF lTZ:SFZ AN, HJFANFZ 9[ZJL
XSFIP &
VF SFINFGF C[T]VM 5FZ 5F0JF DF8[ ;lDlTGL ZRGF SZJFGL OZH
S[gã ;ZSFZG[ 5F0L XSFIP *
#PZP!P#f VlWSFZLVMGL lGD6]\S4 ;¿F VG[ SFIM] \ [] \ [] \ [] \ [ "
VlWSFZLVMGL lGD6]\S4 ;¿F VG[ SFIM" sS,Dv$f VF S,DYL
lGDFI[,F VlWSFZLVM 5Z
s!f S[gã ;ZSFZP
sZf S,Dv# sSf C[9/ ZRFI[, ;¿FlWSFZL S[
s#f VgI ;¿FlWSFZL S[ VlWSFZLVMGM V\S]X ZC[X[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
&f A.I.R. 1988 SC 2553.
*f V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF A.I.R. 1998 SC
617P
s5&f
VFN[XM VF5JFGL ;¿F[[[[
ALÔ SM. SFINFDF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ 56 VF WFZFGL
HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[ S[gã ;ZSFZ VF WFZF C[9/ 5MTFGL ;¿FGL
~V[ VG[ 5MTFGF SFIM" AÔJLG[ SM. jIÂST VlWSFZL VYJF SM.
;¿FlWSFZLGL ,[lBTDF\ VFN[XM VF5L XSX[ VG[ T[JL jIÂST4 VlWSFZL
VYJF ;¿FlWSFZL V[JF VFN[XMG]\ 5F,G SZJFG[ A\WFI[,M ZC[X[P
H[JF S[4 SM. pnMU4 SFI"JFCL S[ 5|lÌIFG[ ;N\TZ A\W SZL N[JF4 T[GF
5Z 5|lTA\W D]SJF S[ T[G]\ lGIDG SZJF V\U[GL AFATP
lJH/L4 5F6L S[ VgI SM. ;[JFGM 5]ZJ9M A\W SZL N[JF S[ T[G]\
lGIDG SZJF V\U[GL AFATP
V[S S[; ( DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ HM SM. O[S8ZL A\W SZJF
DF8[GM C]SD IMuI SFZ6M;Z CMI TM T[G[ VDFgI (Invalid) 9[ZJL G
XSFIP
#PZP!P$f 5IF"JZ6LI 5|N]QF6G] \ lGIDG AFATGF lGIDM" | ] ] \" | ] ] \" | ] ] \" | ] ] \
sVf S[gã ;ZSFZ U[h[8DF\ ÔC[ZGFDFYL S,Dv# DF\ p<,[B SZ[,
TDFD VYJF TM 5{SLGL SM.56 AFATGF ;\A\WDF\ lGIDM SZL XSX[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
(f DCFJLZ XM%; V[g0 U]0FS] O[S8ZL lJP I]lGIG VMO .g0LIF (1995
(1) F.A.C. 145fP
s5*f
VF p5ZF\T 5[8F S,D v sZf D]HA S[gã ;ZSFZ GLR[GL AWL AFATM
V\U[ VUZ SM. AFAT DF8[4 BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;¿FGL jIF5STFG[
VJZMwIF lJGF lGIDM AGFJL XSX[P
s!f lJlJW lJ:TFZM DF8[ VG[ V,U V,U C[T]VM DF8[ CJF4 5F6L
VG[ HDLGGL U]6J¿FGF WMZ6M GÞL SZJFP
sZf lJlJW lJ:TFZMDF\ 3M\3F8 ;lCT lJlJW 5IF"JZ6LI 5|N]QFSMGL
H,NTFGL ;æ DF+FGL DC¿D DIF"NFVM GÞL SZJLP
s#f CFlGSFZS sHMBDSFZSf 5NFYM"G[ CFY WZJF DF8[GL SFI"JFCLVM
VG[ ZÙ6 jIJ:YFGL HMUJF.VMP
s$f lJlJW lJ:TFZMDF\ CFlGSFZS sHMBDSFZSf 5NFY"G[ CFY WZJF
5|lTA\W VG[ lGI\+6 D]SJFP
s5f lJlJW lJ:TFZMDF\ pnMUMGL :YF5GF SZJF4 SFI"JFCLVM SZJF
VG[ 5|lÌIFVM SZJF p5ZGF 5|lTA\W VG[ lGI\+6 D]SJFP
s&f 5IF"JZ6LI 5|N]QF6 SZL XS[ T[JF VS:DFTM V8SFJJF DF8[GL
SFI"JFCLVM VG[ ZÙ6 jIJ:YF UM9JJL VG[ VFJF VS:DFTM AG[ tIFZ[
,[JFGF p5FI,ÙL 5U,F\ V\U[GL HMUJF. GÞL SZJLP
sAf BF; SZLG[ VG[ 5}J"JTL" ;¿FGL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4
VFJF lGIDMDF\ VD]S AFATM DF8[ HMUJF. SZX[P
5IF"JZ6 5|N]QF6 lGJFZ64 lGI\+6 VG[ 38F0M lGJFZ6" | ] \ [" | ] \ [" | ] \ [" | ] \ [
pnMUM4 SFDULZL JU[Z[ R,FJTL jIÂSTVMG[ WMZ6 SZTF\ JW]
5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI 5|N]QF6GF lGSF; VYJF K]8F 5F0JF DF8[ K]8 VF5JL
GCÄP
s5(f
5IF"JZ6 ;]ZÙF SFINFGM D]bI C[T] 5IF"JZ6GL U]6J¿F Ô/JL
ZFBJFGM4 T[G]\ 5|N}QF6 YT]\ V8SFJJFGM VG[ 5|N]QF6 VMK]\ SZJFGM K[P VF
C[T] 5FZ 5F0JF DF8[ H[ H[ HMUJF.VM SZJL H~ZL K[ T[GF lJX[ H6FJ[, K[
H[ D]HA VF SFINF GLR[ SM.56 jIÂSTG[ 5IF"JZ6 5|N]QF6 SZTL V8SFJJF
DF8[ T[GL ;FD[ H H[ 5U,F\ ,. XSFI T[ V\U[GL HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P
J/L HMBDSFZS 5NFYM"G[ CFY WZJF DF8[GL HMUJF.VM VG[ VFSÂ:DS
SFZ6MJ;FT 5IF"JZ6DF\ 5|N]QF6G]\ 5|DF6 JWL ÔI TM X]\ SZJ]\m T[GL
HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJ[, K[P 5IF"JZ6GF 5IF"JZ6LI 5|N]QFSM HM
KM0JFDF\ VFJTF\ CMI TM T[G]\ 5'YÞSZ6 SZJF DF8[ T[GF GD]GF ,[JF4 SM.
:Y/[ 5|J[XJFGL ;¿F 56 VF5JFDF\ VFJ[, K[P J/L GD]GFGF 5'YÞZ6
DF8[ 5|IMUXF/F VG[ 5'YÞFZGL lGD6]\S lJX[GL HMUJF. 56 K[P S\5GL
VG[ ;ZSFZL lJEFUMV[ SZ[,F U]gCF lJX[GL HMUJF. 56 SZJFDF\ VFJ[,
K[P J/L S,D v !5 DF\ VF SFINF C[9/GF SM. U]gCF DF8[ SZJFGL lXÙF
V\U[ 56 HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P VF SFINFDF\ OST V[S H S,D
lXÙFG[ ,UTL K[P
lGWF"lZT SZTF\ JW] 5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI 5|N]QFSM KM0JF S[ SF-JF
5Z 5|lTA\W D]SJFGL ;¿Fov VF SFINFGM C[T] 5IF"JZ6 5|N]QF6G[ 38F0JFGM4
T[G[ lGI\l+T SZJFGM T[DH T[G[ V8SFJJFGM K[P T[ DF8[ H~ZL TDFD SFIM"
SZJFGL ;¿F ;ZSFZG[ K[P VFD 5IF"JZ6LI 5|N]QF6G[ V8SFJJF DF8[ S[8,F\S
pnMUM4 5|lÌIF JU[Z[G[ lGWF"lZT SZ[,F WMZ6YL JW] 5|DF6DF\ 5IF"JZ6LI
5|N]QFSM CJFDF\ KM0JF S[ O[\SJF 5Z VF SFINFGL S,D v * D]HA 5|lTA\W
D]SJFDF\ VFjIM K[P VF S,DGL HMUJF. D]HA SM.56 pnMU4 SFI"JFCL S[
5|lÌIF R,FJTL jIÂST lGWF"lZT SZ[, WMZ6YL JW] DF+FGF 5IF"JZ6LI
s5)f
5|N]QFSM KM0L XSX[ S[ O[\SL XSX[ GCÄ VYJF TM KM0JFGL S[ O[\SJFGL K]8
VF5L XS[ GCÄP 5IF"JZ6LI 5|N]QFSM ACFZ KM0JF S[ O[\SJF DF8[G]\ lGWF"lZT
5|DF6 5IF"JZ6 ;]ZÙF lGIDM4 !)(! äFZF lGWF"lZT SZJFDF\ VFJ[, K[P
lJlXÚ ;\HMUMDF\ SM. SFZ6M;Z SM. pnMU S[ 5|lÌIFG[ lGWF"lZT WMZ6
SZTF\ JW] 5|DF6GF 5IF"JZ6LI 5|N]QFSM lGlüT ;DI DF8[ KM0JF S[ O\[SJF
K]8 VF5L XSFX[ VG[ T[JF JBT[ T[ pnMU S[ 5|lÌIFG]\ T[ SFI" U]gCM U6FX[
GCÄP
HMBDL 5NFYM"GL jIJ:YF SZTL jIÂSTVMG[ SFI"ZLlT lJQFIS
;,FDTLVMG]\ 5F,G SZJF AFATov VF SFINFGM C[T] 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[
38F0JFGM4 T[G[ lGI\l+T SZJFGM T[DH T[G[ V8SFJJFGM K[P T[YL HMBDSFZS
sCFlGSFZSf 5NFYM"G[ CFY WZJF DF8[ ;,FDT SFI"JFCL CMJL H~ZL K[ H[
DF8[  S,D v ( DF\ HMUJF. SZJFDF\ VFJ[, K[P S,D v ( D]HA4 SM.56
jIÂST SM.56 HMBDSFZS sCFlGSFZSf 5NFY"4 lGWF"lZT SZ[, SFI"JFCL
VG[ ZÙ6 jIJ:YFG]\ 5F,G SIF" l;JFI4 CFY WZL XSX[ GCÄ S[ CFY WZFJL
XSX[ GCÄP VF HMUJF.G]\ 5F,G G SZGFZ jIÂST S,D v !5 C[9/
U]G[UFZ AG[ K[ 5Z\T] !)(& DF\ AGFJ[, lGIDMDF\ V[JL SM. SFI"JFCL S[
ZÙ6 jIJ:YF GÞL SZJFDF\ VFJL GYLP
HM SM. VS:DFT S[ ALÔ SM. V6WFIF" S'tIG[ S[ AGFJG[ SFZ6[
SM.56 5IF"JZ6LI 5|N}QFSG]\ 5|DF6 lGlN"Ú SZ[,F WMZ6 SZTF\ JW] DF+FDF\
Y. ÔI S[ YJFGL XSITF CMI TM H[ :Y/[YL VFJM 5IF"JZ6LI 5|N}QFS
GLS?IM CMI S[ GLS/JFGL XSITF CMI T[ :Y/GM VBtIFZ ;F\E/GFZ
jIÂSTG[ T[ ZLT[ KM0JFDF\ VFJ[, S[ KM0FJFGL XSITFG[ SFZ6[ YI[, S[
s&_f
YGFZ 5IF"JZ6LI 5|N}QF6G[ V8SFJJF S[ VMK]\ SZJFGL OZH S,D v )
,FN[ K[P J/L VFJM AGFJ AgIFGL VYJF AGJFGM ;\EJ CMJFGL CSLSTGL
Ô6 GÞL SZ[, ;\A\lWT ;¿F D\0/M VYJF TM V[Hg;LVMG[ SZJFGL OZH
56 VF S,D ,FN[ K[ T[DH HM T[GL 5F;[ VFJ]\ 5|N}QF6 V8SFJJF S[ VMK]\
SZJF DF8[ ;CFI DF\UJFDF\ VFJ[ TM T[ AWL H ;CFI VF5JF A\WFI[, K[P
5[8FS,D v sZf VFJL SM. DFlCTL D?IF AFN ;\A\lWT ;¿F D\0/M
VYJF TM ALÒ V[Hg;LVMV[ SZJFGF SFIM" lJX[ H6FJ[ K[ H[ D]HA VFJL
DFlCTL D/TF\ H ;\A\lWT ;\:YFVMV[ TYF V[Hg;LVMV[ 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMG]\
5|DF6 38F0JF DF8[ H~ZL CMI T[JF\ XSI TDFD p5RFZFtDS 5U,F\ ,[JFG]\
X~ SZJ]\ HM.V[P
5[8FS,D v s#f p5FIFtDS 5U,F\ ,[JFDF\ YI[, BR" ;\A\WL K[ H[
D]HA 5IF"JZ6LI 5|N}QFSMG]\ 5|DF6 38F0JF DF8[ ,LW[,F\ p5FIFtDS 5U,F\
DF8[ YI[,M BR" ;ZSFZ[ lGIT SZ[,F jIFH NZ D]HA4 jIFH ;lCT ;\A\lWT
jIÂST 5F;[YL :YFlGS ;¿FD\0/ S[ V[Hg;L J;}, SZL XS[ K[P
5|J[X SZJFGL VG[ T5F; SZJFGL ;¿Fov VF SFINFGM C[T]
5IF"JZ6G]\ 5|N}QF6 YT]\ V8SFJJFGM VG[ T[G[ lGI\l+T ZFBJFGM K[P VF
C[T]G]\ 5F,G SZJF DF8[ ;ZSFZG[ S[8,LS lJlXÚ ;¿FVM D/[, K[ T[DF\GL
V[S K[4 SM.56 :Y/[ 5|J[X SZJFGL VG[ T[ :Y/[ T5F; SZJFGL ;¿FP S,D
v !_ DF\ VF lJX[ HMUJF. SZ[, K[ H[ D]HA S[gã ;ZSFZ[ 5MTFGF JTL
VlWS'T SZ[, SM.56 jIÂST T[G[ IMuI ,FU[ T[8,F DNNGLXM ;FY[ jIFHAL
;DI[ SM.56 :Y/[ GLR[GF C[T]VM DF8[ 5|J[X SZJF VlWSFZL K[¸
s&!f
s!f S[gã ;ZSFZ[ T[G[ ;M\5[, SM.56 SFI" SZJF DF8[P
sZf VF SFINF C[9/GL SM. HMUJF.VM VYJF T[ HMUJF.VM C[9/
AGFJ[, lGIDM D]HAGF SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ S[D VG[ HM SZJFDF\
VFJTF\ CMI TM S[JL ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ VYJF VF SFINF C[9/ VF5[,
SM.56 GM8L; VF5[, SM.56 C]SD VF5[, SM.56 ;}RGF VYJF D\H]Z
SZ[, SM.56 VlWSFZ5+G]\ 5F,G SZJFDF\ VFJL Zæ]\ K[ S[ S[D VG[ HM
SZJFDF\ VFJL Zæ]\ CMI TM S[JL ZLT[ T[ GÞL SZJF DF8[P
s#f SM.56 lGI\l+T ;FWG4 VÁnMlUS %,Fg84 Z[S0"4 ZÒ:8Z4
N:TFJ[H VYJF ALÒ SM.56 DCtJGL J:T]GL T5F; SZJF DF8[ T[DH T[G]\
5ZLÙ6 SZJF DF8[ VYJF H[ :Y/[ VF SFINF C[9/GM VYJF VF SFINF
C[9/ AGFJ[,F lGIDM C[9/GM SM. U]GM YIM K[ VYJF Y. ZæM K[ VYJF
YJFGL T{IFZLDF\ K[ T[J]\ DFGJFG[ T[G[ JFHAL SFZ6 CMI TM4 T[JF SM.56
:Y/GL H0TL ,[JF DF8[ VG[ VF SFINF C[9/GF VYJF VF SFINF C[9/
AGFJ[, SM.56 lGIDM C[9/GM SM. lXÙF5F+ U]gCM AgIM CMJFGF 5]ZFJF
5}ZF 5F0L XS[ VYJF T[ J:T]G[ SAÔDF\ ,[JFYL 5IF"JZ6G]\ 5|N}QF6 V8SFJL
XSFX[ VYJF T[G]\ lGIDG SZL XSFX[ V[J]\ DFGJFG[ T[G[ SFZ6 CMI4 TM T[
lGI\l+T ;FWG4 VÁnMlUS %,Fg84 Z[S0"4 ZÒ:8Z4 N:TFJ[H VYJF ALÒ
SM.56 DCtJGL J:T]G[ SAÔDF\ ,[JF DF8[P
5[8FS,D v sZf D]HA4 NZ[S jIÂST S[ H[ SM. pnMU4 SFI"JFCL
VYJF 5|lÌIF SZTL CMI VYJF SM. CFlGSFZS sHMBDSFZSf 5NFY"G[ CFY
WZTL CMI4 T[ NZ[S jIÂST S[gã ;ZSFZ[ S,D v !_ s!f C[9/ VlWS'T
s&Zf
SZ[, NZ[S jIÂSTG[ T[ S,D C[9/GF T[GF SFIM" SZJF DF8[ TDFD DNN SZJF
A\WFI[,F K[P HM SM. JFHAL SFZ6 VYJF ACFGF JUZ HM T[VM T[D SZJFDF\
lGQO/ HX[ TM4 T[VM VF SFINF GLR[ U]GF DF8[ NMlQFT 9ZX[P J/L4 H[ SM.
jIÂST S[gã ;ZSFZ[ VlWS'T SZ[, jIÂSTG[4 T[G]\ SFI" SZJF VF0[ lJwG
sVJZMWf pE]\ SZX[4 VYJF lJ,\A SZFJX[4 TM T[ jIÂST VF SFINF C[9/
U]GFG[ 5F+ AGX[P 5|J[X SZJFGL VG[ T5F; SZJFGL VF ;¿F EFZTLI
OMHNFZL SFI"JFCL SFINFGL S,D v )$ DF\ H6FjIF D]HAGL H K[ V[8,[ S[4
VF SFINF GLR[ H[ ZLT[ 5|J[X SZJFGL VG[ T5F; SZJFGL ;¿F K[4 T[
D]HAGL H ;¿F VF HMUJF. GLR[ SZJFDF\ VFJ[, K[P HdD] VG[ SFxDLZ
ZFHI VYJF ALÔ lJ:TFZM S[ HIF\ VF EFZTLI OMHNFZL SFI"JFCL SFINM
VD,DF\ GYL4 tIF\ H[ T[ ;DI[ 5|JT"DFG TTŸ;DFG SFINFGL HMUJF. D]HAGL
H ;¿F VF S,D C[9/ 56 D/[, U6FX[P
GD}GF ,[JFGL ;¿F VG[ T[ DF8[ VG];ZJFGL 5âlTov S[gã ;ZSFZ
VYJF T[6[ VlWS'T SZ[, SM.56 VlWSFZLG[ 5'YÞZ6GF C[T] DF8[ SM.56
SFZBFG]\4 HuIF VYJF ALÔ SM.56 :Y/[YL lGIT SZ[,L ZLT[ CJF4 5F6L4
HDLG VYJF ALÔ SM.56 5NFY"GM GD}GM ,[JFGM VlWSFZ VF5[ K[P VFJF
GD}GFGF 5'YÞZ6 DF8[ VG];ZJFGL SFI"5âlT VG[ T[GF 5lZ6FDGL SFG}GL
SFI"JFCLDF\ 5]ZFJF TZLS[GL U|FæTF V\U[GL HMUJF. 56 VF H S,DGL
5[8FS,DM s#f VG[ s$f DF\ H6FJJFDF\ VJF[, K[ H[ D]HA4 GD}GFG[ 5'YÞZ6
DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ GLR[GL SFI"JFCL SZJL HM.V[P HM V[ SFI"JFCL
SZJFDF\ G VFJL CMI4 TM VFJF GD}GFGF 5'YÞZ6 5lZ6FDGM C[JF,
SM.56 SFG}GL SFI"JFCLDF\ 5]ZFJF TZLS[ U|Fæ U6FTM GYLP
s&#f
GD}GFGF 5'YÞZ6 DF8[ VG];ZJFGL 5âlT sS,D v !! s#f VG[ s$fov
HIFZ[ GD}GM 5'YÞZ6 DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ 5'YÞZ6 DF8[ GD}GM
,[GFZ jIÂSTV[ v
s!f H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWG[ VYJF T[ :Y/GM
VBtIFZ WZFJGFZ jIÂSTG[ lGIT GD}GFDF\ T[ J:T]G]\ 5'YÞZ6 SZFJJF
V\U[GF T[GF .ZFNFGL GM8L; T[ H :Y/[ VG[ T[ H ;DI[ VF5JL HM.V[P
sZf J:T]GM GD}GM H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlW VYJF
T[ :Y/GM VBtIFZ WZFJTL jIÂSTGL CFHZLDF\ ,[JM HM.V[P
s#f 5'YÞZ6 DF8[ ,LW[, J:T]G[ 5F+ VYJF 5F+MDF\ D}SL v T[GF 5Z
lGXFGL SZL DCMZ sSealf DFZJL HM.V[P VFGF p5Z GD}GM ,[GFZ
jIÂST T[DH H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWV[ VYJF T[
:Y/GM VBtIFZ WZFJGFZ jIÂSTV[ ;CL SZJL HM.V[P
s$f VF ZLT[ T{IFZ SZ[, 5F+ VYJF 5F+M lJGF lJ,\A[ S,D v !Z
C[9/ S[gã ;ZSFZ[ :YF5[, VYJF DFgI SZ[, 5|IMUXF/FG[ 5'YÞZ6 DF8[
DMS,JF HM.V[P
s5f 5'YÞZ6 DF8[ GD}GM ,[TL jIÂSTV[ GD}GM ,[TL JBT[ H[ T[ :Y/GF
EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlW S[ jIÂSTG[ GM8L; VF5L CMI4 KTF\
s&$f
sV[f EMUJ8[NFZ VYJF T[GM 5|lTlGlW S[ jIÂST Ô6LA]hLG[
U[ZCFHZ ZC[4 TM GD}GM ,[GFZ jIÂSTV[ GD}GM ,. T[G[ 5F+DF\ D}SL T[GF
p5Z lGXFGL SZL T[G[ DCMZ DFZJL HM.V[ VG[ T[GF p5Z GD}GM ,[GFZ[
;CL SZJL HM.V[P
sALf HM EMUJ8[NFZ VYJF T[GM 5|lTlGlW S[ jIÂST GD}GM ,[TL
JBT[ CFHZ ZC[4 5Z\T] GD}GFGF lGXFGL VG[ DCMZJF/M 5F+ S[ 5F+M
p5Z ;CL SZJFGL GF 5F0[ TM GD}GM ,[GFZ[ T[GF p5Z ;CL SZJL HM.V[P
VF ZLT[ T{IFZ SZ[, 5F+ VYJF 5F+M lJGF lJ,\A[ VF SFINFGL
S,D v !Z C[9/ :YF5[, S[ lGlN"Ú SZ[, 5|IMUXF/FG[ DMS,JF HM.V[P
GD}GM ,[GFZ jIÂSTV[ VF SFINFGL S,D v !# C[9/ lGDFI[, ;ZSFZL
5'YÞFZG[ GD}GM ,[TL JBT[ :Y/GF EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlW S[ jIÂSTGL
Ô6LA]hLG[ U[ZCFHZLGL lJUT VYJF :Y/GF EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlW
S[ jIÂSTGL GD}GFGF T{IFZ SZ[, 5F+ S[ 5F+M p5Z ;CL SZJFGF .gSFZ
SZJF V\U[GL lJUT ,[lBT H6FJJL HM.V[P
VF ZLT[ ,LW[, GD}GF 5'YÞFZG[ AGTL tJZFV[ 5CM\RF0JF HM.V[P
S[8,LSJFZ GD}GF 5CM\RF0JF lJ,\A YTF\ T[ 5'YÞZ6 DF8[ IMuI ZC[TF\
GYLP
#PZP!P5f 5IF"JZ6 5|IMUXF/FVM" |" |" |" |
sVf S[gã ;ZSFZ[ U[h[8DF\ ÔC[ZGFDFYL V[S S[ JW] 5IF"JZ6LI
5|IMUXF/FG[ ;M\5[, SFIM" SZJF DF8[ V[S VYJF JW] 5|IMUXF/F S[ ;\:YFVMG[
5IF"JZ6LI 5|IMUXF/F TZLS[ DFgI SZL XSX[P
s&5f
sAf S[gã ;ZSFZ U[h[8DF\ ÔC[ZGFDFYL lGlN"Ú SZTF4 lGIDM SZL
XSX[P 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/F SFIM"DF\ CJF4 5F6L4 HDLG JU[Z[GF GD}GFG]\
5'YÞZ6 VYJF 5ZLÙ6GM ;DFJ[X YFI K[P
CJF4 5F6L4 DF8L VYJF ALÔ 5NFY"GF GD]GF 5'YÞZ6 S[ S;M8L
DF8[ ;NZC] 5|IMU XF/FG[ ZH] SZJF DF8[GL SFI"JFCL AFAT VG[ V[JF
lZ5M8" DF8[ R]SJJF5F+ AFATM T[ 5|IMU XF/F 5MTFGF SFIM" SZL XS[ T[ DF8[
H~ZL S[ .Ú CMI T[JL ALÒ AFATMP
;ZSFZL 5'YÞZ6M''' '
S[gã ;ZSFZ4 U[h[8DF\ ÔC[ZGFDFYL S,Dv!Z GL 5[8FS,D s!f
C[9/ :Y5FI[,L S[ DFgI SM. 5IF"JZ6LI 5|IMUXF/FDF\ 5'YÞZ6 DF8[ DMS,[,
CJF4 DF8L4 5F6L VYJF ALÔ 5NFY"GF GD]GFGF 5'YÞSZ6GF C[T] DF8[
5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JL VG[ 9ZFJ[,L ,FISFTJF/L jIÂSTVMG[ ;ZSFZL
5'YÞFZM TZLS[ GLDL XSX[ VYJF DFgI SZL XSX[P
;ZSFZL 5'YÞFZMGM VC[JF,' [' [' [' [
;ZSFZL 5'YÞFZ[ ;CL SZ[, CMJFG]\ VlE5|[T CMI T[JF SM. N:TFJ[H
T[DF\ H6FJ[, CSLSTMGF 5]ZFJF TZLS[ VF WFZF C[9/GL SM.56 SFI"JFCLDF\
p5IMUDF\ ,. XSFX[P
#PZP!P&f slXÙFf
sVf H[ SM. jIÂST VF WFZFGL HMUJF.VM 5{SLGL SM.56
HMUJF.VMG]\ VYJF T[ C[9/ SZ[, lGIDM VYJF ACFZ 5F0[, C]SDM VG[
s&&f
VFN[XMG]\ 5F,G SZJFG]\ R}S[ S[ T[G]\ p<,\3G SZ[ T[ jIÂST VFJL NZ[S R}S S[
p<,\3GGF ;\A\WDF\ 5F\R JQF" ;]WLGL S[N VYJF V[S ,FB ~l5IF ;]WLGF
N\0GL VYJF AgG[GL lXÙFG[ VG[ T[ R}S VYJF p<,\3G RF,] ZFB[ TM VFJL
R}S TYF p<,\3G RF,] ZC[ T[ NZ[S lNJ; DF8[~FP 54___v__ ;]WLGF
JWFZFGF N\0GL lXÙFG[ 5F+ YX[P
sAf 5[8FS,D s!f DF\ p<,[B SZ[, R}S VYJF p<,\3G U]GF ;FlATLGF
TFZLB 5KL V[S JQF"GL D]NT 5KL RF,] ZC[ TM U]G[UFZ ;FT JQF" ;]WLGL
S[NGL lXÙFG[ 5F+ YX[P
V[S S[; ) DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\ K[ S[4 SFINM NMlQFTG[ lXÙF SZJF DF\U[
K[4 lGNM"QFG[ GCÄP
lXÙFtDS HMUJF.VM VW" OMHNFZL (Quasi-Criminal)
HMUJF.VM K[ T[YL lXÙF SZTF\ 5C[,F\ N}lQFT DFG; (Mens Rea) ;FlAT
YJ]\ HM.V[P !_
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)f V[P V[;P ;],MRGF lJP ;LP WDF"l,\UDŸ (1987) 1 SCC 180P
!_f HGTF 8=[0;" lJP S,[S8Z VMO S:8d; AMdA[4 1987 (13) ECR
685P
S\5GLVMV[ SZ[, U]GF\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]\ [ [ ]
sVf VF WFZF C[9/GM SM. U]GM SM. S\5GLV[ SIM" CMI tIFZ[ U]GM
SZJFDF\ VFjIF T[ JBT S\5GLGF ;LWM CJF,M WZFJTL CMI VG[ S\5GLGF
s&*f
SFI" ;\RF,G DF8[ S\5GLG[ HJFANFZ CMI T[ NZ[S jIÂST T[DH S\5GL T[
U]GF DF8[ NMlQFT U6FX[ VG[ T[DGL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[ VG[ TNVG];FZ
T[DG[ lXÙF SZL XSFX[P
sAf 5[8F S,D s!f DF\ UD[ T[ HMUJF. SZL CMJF KTF\ VF WFZF
C[9/GM SM. U]GM S\5GLV[ SIM" CMI VG[ T[ U]GM4 S\5GLGF 0FIZ[S8Z4
D[G[HZ4 ;[Ì [8ZL VYJF VgI VlWSFZLGL ;\DlTYL VYJF D]S ;\DlTYL
SZJFDF\ VFjIM K[ VYJF T[DGF 5Ù[ YI[,L SM. A[NZSFZLG[ ,LW[ YIM K[
V[D ;FlAT YFI tIFZ[ VFJF 0FIZ[S8Z4 D[G[HZ VYJF ALÔ VlWSFZL 56
T[GF U]GF DF8[ NMlQFT K[ V[D U6FX[ VG[ T[DGL ;FD[ SFD R,FJL XSFX[
VG[ TNVG];FZ T[DG[ lXÙF SZL XSFX[P
S\5GLV[ VF SFINF C[9/ SZ[, U]GF DF8[4 U]GFGF ;DI[ S\5GLG]\
;\RF,G SZGFZ TDFD jIÂST HJFANFZ AG[ K[P 5C[,F\ S\5GL VG[ T[GF
EFULNFZM ;FD[ SFI"JFCL SZJL HM.V[ V[JL 5}J"JTL" XZT GYLP !! 5Z\T]
ALP S[P JDF" lJP SM5M"Z[XG VMO DãF; !Z GF S[;DF\ DãF; CF.SM8[" V[J]\
9ZFjI]\ K[ S[4 5|YD S\5GL ;FD[ OZLIFN NFB, SZJL HM.V[ VG[ tIFZAFN
S\5GLGM VBtIFZ ;\EF/GFZ VG[ S\5GLG[ HJFANFZ jIÂSTVM ;FD[ OZLIFN
NFB, SZJL HM.V[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!! f 5a,LS 5|M;LSI]8Z lJP AMUFZFG]\ 5]Â<,IFC 1974 Cri. LJ 155P
! Z f AIR 1971 Mad. 40P
s&(f
S\5GLG[ VF SFINF C[9/ U]GFDF\YL D]ÂST D/[ TM4 S\5GLGF ;\RF,G
DF8[ HJFANFZ jIÂST S[ S\5GLGM VBtIFZ ;\EF/GFZG[ 56 D]ÂST D/[
5Z\T] S\5GLG[ ;Ô YFI TM4 T[GM VBtIFZ ;\EF/GFZ S[ ;\RF,G DF8[
HJFANFZ jIÂSTG[ 56 ;Ô YFI H V[J]\ XSI GYLP
EFULNFZL 5-L DF8[ H[8,L jIÂSTVM 5[-LGF jIF5FZGM SFZEFZ ;\EF/
TL CMI T[8,L EFULNFZL 5[-L ;FY[ HJFANFZ AG[P AWF H EFULNFZMG[
HJFANFZ G U6L XSFI S[D S[ AWF H EFULNFZM 5[-LDF\ X]\ RF,L Zæ]\ K[ V[
lJX[ SNFR S\. Ô6TF 56 G CMIP !#
OMHNFZL SFINF GLR[ 5|lTlGlWHgI HJFANFZL tIFZ[ H ,FU] 5F0L
XSFI S[4 HIFZ[ T[ HJFANFZL ,FU] 5F0JF V\U[GL TDFD XZTMG]\ VÂ:TtJ
CMJFG]\ ;FlAT YFIP !$
5IF"JZ6GL ;]ZÙF DF8[ H~ZL 5U,F\VM ,[JF V\U[GL HMUJF.VM
lJX[ T[DH 5IF"JZ6G]\ 5|N}QF6 SZGFZ jIÂSTG[ lXÙF DF8[GL HMUJF. V\U[
VFU/ H6FJ[, K[P 5IF"JZ6GL ;]ZÙF DF8[ ,LW[,F\ 5U,F\ V\U[4 5U,F\
,[GFZGL HJFANFZL lJX[ T[DH VF SFINF C[9/GF U]GF DF8[ VNF,TDF\
OZLIFN SZJF V\U[GL HMUJF.DF\ D]bItJ[ ;ZSFZ VYJF ;ZSFZGF SM.
VlWSFZL VYJF ;ZSFZGF SM. SD"RFZLG[ VYJF VF SFINF GLR[ ZRFI[,
SM. ;¿FD\0/ VYJF T[ ;¿FD\0/GF SM. ;eI4 VlWSFZL VYJF ALÔ SM.
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!#f VaN], DM.N lJP :8[8 1977 Cri. L.J. 1325P
!$f dI]lGl;5, SM5M"Z[XG lJP N[JZFH 1985 FAJ 156 DelP
s&)f
SD"RFZLV[4 VF SFINFGL HMUJF. C[9/ VYJF VF SFINF C[9/ AGFJ[,F
lGIDM D]HA VYJF VF5[,F VFN[XM D]HA VYJF ACFZ 5F0[,F ;}RGM
D]HA4 X]â A]lâYL SZ[,F \ S 'tIM S[ ,[JFI[, 5U,F\VM DF8[ SFG}GL
HJFANFZLDF\YL D]ST ZFBJFDF\ VFjIF K[P
X]â A]lâGL jIFbIF VF SFINFDF\ VF5[, GYLP HGZ, S,MhLh V[S8
VG[ EFZTLI OMHNFZL WFZFDF\ VF5[, X]â A]lâGL jIFbIF V[S ;DFG GYL4
AgG[ V,U V,U K[P S,D v!( GL HMUJF. D]HA X]â A]lâYL SZ[,F S[
SZJFGM .ZFNM CMI T[JF SM.56 S'tIGF ;\NE"DF\ OMHNFZL S[ lNJFGL SFI"JFCL
SZL XSFTL GYL T[YL lNJFGL SFI"JFCL V\U[ HGZ, S,MhLh V[S8GL jIFbIF
,FU] 5F0JL JFHAL U6FI4 HIFZ[ OMHNFZL SFI"JFCL DF8[ EFZTLI OMHNFZL
WFZFGL jIFbIF VG]~5 U6L XSFIP
U]GFGL lJRFZ6FDF\ HIFZ[ v
s!f S[gã ;ZSFZ VYJF SM. ;¿F D\0/[ VYJF T[ ;ZSFZ[ 5MTFGF JTL
H[G[ VlWS'T SIM" CMI V[JF SM. VlWSFZLV[4 VYJF
sZf SM.56 jIÂSTV[ S[ H[6[ SC[JFTF U]GFGL VG[ OlZIFN SZJF DF8[
5MTFGF .ZFNFGL4 S[gã ;ZSFZG[ VYJF T[ ;¿F D\0/G[ VYJF p5Z H6FjIF
5|DF6[GF VlWS'T VlWSFZLG[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZLT[ —;F9 lNJ; SZTF\
VMKL G CMI˜ V[8,F lNJ;GL GM8L; VF5L CMI T[ jIÂSTV[4 SZ[, OZLIFN
p5ZYLP
s*_f
VF S,D v !) GL HMUJF.YL V[ :5Ú K[ S[4 VF SFINF C[9/GF
AWF H U]GF ;\7[I (Cognizable) U]GF GYLP SM.GL OZLIFN CMI TM H
VNF,T T[G[ wIFGDF\ ,[ K[P
HM SM. BFGUL jIÂSTV[ OZLIFN SZJL CMI TM4 VF S,DGL HMUJF.
D]HA4 lGlN"Ú :J~5DF\ VG[ lGlN"Ú D]NTDF\ SZJFGL CMI K[P H[ jIÂSTG[ V[
U]GFYL .Ô YTL CMI T[ H VZÒ SZ[ V[ H~ZL GYLP U]GFGL OZLIFN
D\0/[ H SZJFGL CMI K[P S\5GLGF SIF lGIFDS S[ VlWSFZL ;FD[ NFJM
SZJM T[ GÞL SZJFG]\ T5F; VlWSFZL S[ 5|N}QF6 VlWSFZLG[ ;M\5L G XSFIP
!5
D[Ò:8=[8G[ OZLIFN D?I[YL T[ OMHNFZL SFI"JFCL SFINFGL S,D v
Z_Z s!f D]HA 5M,L; VlWSFZL VYJF 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ jIÂST
DFZOT VFU/GL SFI"JFCL SZJF DF8[ IMuI SFZ6 K[ S[ S[D T[GL T5F;
SZFJX[P
HIFZ[ SM. lJ:TFZG[ 5|N}QF6 lGI\l+T lJ:TFZ ÔC[Z SZJF V\U[G]\
ÔC[ZGFD]\ ;ZSFZL U[h[8DF\ 5|l;â SZFI]\ G CMI S[ SM. .g:5[S8Z G CMI
TM4 NMlQFTG[ D]ST SZJM V[ VIMuI G U6FIP !&
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!5f V[RP V[;P N]AF; lJP JLP V[DP EM\;,[ 1996 Cri. LT 2136
(Bom.)P
!&f 0LP S[P ;M,\SL lJP V[GP H[P .g0:8=Lh 1996 Cr. L.J. 787 (Guj.)P
s*!f
;ZSFZL U[h[8DF\ ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZFIF 5KL K DF; AFN :YFlGS
JT"DFG5+MDF\ 5|l;â SZJ]\ V[ S,D v !) G]\ p<,\3G U6FI VG[ T[4 T[
ÔC[ZGFDFG[ VDFgI (Invalid) 9ZFJ[P !*
S[gã ;ZSFZ VF SFINF C[9/GF T[JF C[T]VM DF8[4 JBTM JBT4 SM.
jIÂST4 VlWSFZL4 ZFHI ;ZSFZ VYJF SM. ;¿FD\0/G[4 SM. C[JF,4 5+S4
VF\S0FSLI DFlCTL4 lC;FA VYJF ALÒ SM.56 AFAT V\U[GL lJUTM4
5MTFG[ VYJF SM. lGlN"Ú SZ[, ;¿FD\0/G[ VYJF SM. VlWSFZLG[ S,D v
Z_ D]HA VF5JF H6FJL XS[ K[P S[gã ;ZSFZGM VF VlWSFZ SCL XSFIP
S[gã ;ZSFZ[ S,D v # C[9/ ZRFI[, ;¿FD\0/GF ;eIM4 VlWSFZLG[
VG[ SD"RFZLVM S,D v Z! D]HA ÔC[Z GMSZM U6FX[P
S[gã ;ZSFZ VYJF SM. ;¿FD\0/[ VYJF SM. VlWSFZLV[ VF SFINF
C[9/ D/[,L 5MTFGL ;¿FGL ~V[ VYJF 5MTFGF SFIM" VG];\WFGDF\ SM.
SFIM" SIF" CMI4 VYJF SM. 5U,F\ ,LWF\ CMI4 VYJF SM. VFN[XM VF%IF
CMI4 VYJF SM. ;}RGM ÔZL SIF" CMI TM T[ V\U[GM SM.56 NFJM VYJF
SFI"JFCL R,FJJFGL lNJFGL VNF,TG[ CS}DT GYLP VFD S,D v ZZ GLR[
5IF"JZ6 ;]ZÙF DF8[ ,LW[, 5U,F\ DF8[ lNJFGL SFI"JFCLDF\YL D]ÂST VF5JFDF\
VFJL K[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!*f R{TgI 5<JZF.hÄU .g0:8=Lh lJP S[PV[;P5LP;LP AM0" AIR 1987
Kant. 82P
s*Zf
VF SFINF GLR[ S[gã ;ZSFZ[ SZJFGF SFIM" VG[ JF5ZJFGL ;¿FGL
ALÔG[ ;M\56L SZJFGL K|}8 VF5[ K[ H[ D]HA VF SFINFGL S,D v # s#f
GL HMUJF.G[ AFW VFjIF l;JFI4 S[gã ;ZSFZ4 VF SFINFYL T[G[ D/[,
;¿F VG[ T[6[ SZJFGF SFIM"DF\YL4 S,D v # s#f GLR[ ;¿FD\0/GL ZRGF
SZJFGL VG[ S,D v Z5 GLR[ lGIDM AGFJJFGL ;¿F l;JFIGL SM.56
;¿F VG[ SZJFGF SFIM" 5{SL 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ ;ZSFZL U[h[8DF\ ÔC[ZGFD]\
5|l;â SZLG[ T[DF\ H6FJ[, XZTM VG[ DIF"NFVM ;FY[ ZFHI ;ZSFZ VYJF
SM. ;¿FD\0/G[ S,D v Z# D]HA ;M\5L XS[ K[P
VF SFINFGL lJlXÚTF lJX[ HMUJF. K[ H[ D]HA4 HM VF SFINFGL
SM. HMUJF.VM VG[ T[ C[9/ SZ[, lGIDM VYJF VFN[XM4 ALÔ SM. SFINFGL
HMUJF.GL ;FY[ UD[ T[8,F V;\UT CMI TM 564 VD,DF\ ZC[ K[P VFD VF
SFINFG[ JW] DCtJ V5FI]\ K[P
5Z\T] HM SM. S'tI SZJFYL VYJF T[ S'tI SZJFG]\ KM0L N[JFYL VF
SFINF GLR[ T[DH ALÔ SM. SFINF GLR[ 56 lXÙF5F+ U]GM YTM CMI TM
;\A\lWT U]GF DF8[ NMlQFT 9ZFJ[, U]G[UFZG[ VF SFINF GLR[ GlC 56 ALÔ
SFINF GLR[ lXÙF SZJFGL ZC[X[P
VFD VF S,D v Z$ DF\ V[S H S,DDF\ A[ 5|SFZGL HMUJF.VM
lJX[ H6FJ[, K[P
VF WFZF C[9/ GÞL SZ[, AFATM ;\;N ;DÙ D]SJF AFAT sS,D v
Z&fP
s*#f
#P# 5F6L 5|N]QF6 slGJFZ6 VG[ lGI\+6f WFZM4 !)*&| ] [ \| ] [ \| ] [ \| ] [ \
VF WFZM 5F6L 5|N]QF64 lGJFZ6 VG[ lGI\+6 WFZM4 !)*& TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
;ÒJM DF8[ D]bI +6 VFJxISTFVM K[P CJF4 5F6L VG[ BMZFSP
VFH[ VF56G[ VF +6[ CJF4 5F6L VG[ BMZFS D/[ K[ BZF 56 V[ ;ÒJM
DF8[ 5}6"56[ IMuI K[ BZF\m VFH[ NZ[S :Y/[ VF56G[ U\NSL HMJF D/[ K[P
V[ U\NSLGF SFZ6[ CJF4 5F6L VG[ BMZFS ;ÒJM DF8[ 5}6"56[ ZæF GYLP
H}GF ;DI[ VF56[ GNL4 hZ6F\ S[ ;ZMJZG]\ 5F6L 5LTF CTFP VF56G[ T[
5LJF ;FD[ SM. EI G CTM HIFZ[ VFH[ VF56[ GNL S[ ;ZMJZG]\ 5F6L
5LJFG]\ TM 9LS4 T[DF\ CFY GF\BTF 56 lJRFZLV[ KLV[P V[ 5F6L HMTF\ H
VF56G[ S[8,LSJFZ N]oB TM S[8,LSJFZ U]:;M VFJL ÔI K[P VFHGL VF56L
VÁnMlUS ÌF\lTV[ VG[ VF56L lJSF;IF+FV[ VF56L GNLDFTFGF 5F6LG[
5LJF IMuI ZC[JF NLW]\ GYLP lCgN]VM D'tI] ;DI[ H[ U\UFH/ D'tI] 5FDTL
jIÂSTGF DM\ DF\ D}STF4 V[ U\UFH/ VFH[ V[8,]\ TM N}lQFT sBZFAf Y. UI]\
K[ S[ T[G[ CFYDF\ ,[J]\ 56 UDT]\ GYLP VFD VFHGL 5|UlTV[ DFGJG[ ;]B TM
VF%I]\ K[ 56 ;FY[ ;FY[ S]NZTL ;\5l¿YL lJD]B SIF" K[P JT"DFG I]UDF\
;ÒJMG[ 5LJF IMuI 5F6L D/L ZC[ T[ DF8[ VFH[ VFBL N]lGIFGF N[XM SM.
G[ SM. WFZF 30L ZæF K[P .P;P !)*Z DF\ :8MSCMD BFT[ D/[,L ;\I]ST
ZFÚ=MGL A[9DF\ DFGJ 5IF"JZ6 V\U[ ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0JFDF\ VFJ[,]\P V[
ÔC[ZGFDF D]HA N]lGIFGF N[XMV[ lJ`J 5IF"JZ6GF ZÙ6 DF8[GF SFINFVM
30JF DF\0IF 5Z\T] VF56F EFZTDF\ TM J{lNS ;DIYL H 5IF"JZ6GL X]âTF
VG[ Ô/J6L DF8[GF lGIDM VÂ:TtJDF\ CTFP VF56F J[NMDF\ H/N[JTF4
s*$f
JZ]6N[J VG[ .gãN[J TYF JFI]N[JTFGL 5|FY"GFGF D\+M K[ TM ULTFDF\
JZ]6N[JGL p5F;GF lJX[ H6FJ[, K[P TM DG]:D'lTDF\ H/G[ N}lQFT SZGFZG[
lXÙF sN\0f SZJFGL HMUJF.VM lJX[ H6FJJFDF\ VFJ[, K[P
JT"DFG I]UDF\ EFZTDF\ ;Á5|YD VMlZ:;F ZFHIDF\ H/GF 5|N}QF6G[
,UTM SFINM Orissa River Pollution Prevention Act, 1953
30FIM CTM 5Z\T] VF SFINM OST GNLGF 5F6LG[ ,FU] 50TM CTMP VF SFINF
AFN DCFZFÚ= ZFHI[ 30[,M SFINM The Maharashtra Prevention
of Water Pollution Act, 1969 VMlZ:;FGF SFINFGL ;ZBFD6LV[
JW] V;ZSFZS CTMP VF SFINM OST GNLGF 5F6LG[ H GCÄ 5Z\T] 5F6LGF
ALÔ :+MTM S]NZTL S[ S'l+D ZLT[ AGFJ[,FG[ 56 ,FU] 50TM CTMP
S[gã:TZ[ !)&Z DF\ V[S TH7MGL ;lDlT ZRJFDF\ VFJL CTL H[DF\
;}RGM TDFD ZFHI ;ZSFZMG[ DMS,FIF CTF T[DH VF ;}RGM V\U[
Central Council of Local Self Government DF\ 56 RRF" Y.
CTL H[DF\ V[J]\ 9ZFJFI]\ CT]\ S[ H/ 5|N}QF6 V8SFJJF TYF lGI\+6DF\ ZFBJF
DF8[ S[gã[ SFINM AGFJJM HM.V[P VF ZLT[ AGFJ[,M BZ0M !)&5 DF\ EFZTGF
TDFD ZFHIMGF UFD VG[ GUZ VFIMHG D\+LVMGL 5F\RDL A[9S VG[
Central Council of Local Self Government GL ;\I]ST A[9SDF\
D]SFIM CTM 5Z\T] SM. SFZ6M;Z V[ BZ0M SFINM AGL XSIM GCÄP
EFZTGF A\WFZ6GL HMUJF. D]HA H/GM 5]ZJ9M¸ l;\RF.4 GC[ZM4
lGSF, VG[ 5F/F4 H/ ;\U|C VG[ H/lJn]T T[DH ÔC[Z VFZMuI VG[
;]BFSFZL DF8[ SFINF 30JFGL ;¿F ZFHIMGL K[P S[gã VF DF8[ ZFHIMGL
s*5f
;\DlT l;JFI SFINM 30L XS[ GCÄ 5Z\T] EFZTGF VF;FD4 lACFZ4 U]HZFT4
CZLIF6F4 lCDFR, 5|N[X4 HdD] VG[ SFxDLZ4 S6F"8S4 S[Z/4 DwI5|N[X4
ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD A\UF/GF ZFHIMGL lJWFG;EFV[ VF AFAT[
S[gã[ SFINM 30JM HM.V[ V[JM 9ZFJ 5;FZ SIM" CTM H[GF VG];\WFGDF\ S[gã[
——5F6L s5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f VlWlGID4 !)*$ AGFjIMP
VF SFINM H/ 5|N}QF6 V8SFJJF VG[ T[G]\ lGI\+6 SZJF DF8[ VG[
5F6LGL X]âTF Ô/JJF VYJF 5FKL ,FJJF DF8[ HMUJF. SZJL TYF p5I]"ST
C[T]VM l;â SZJFGF pNŸ[XYL4 H/ 5|N}QF6 V8SFJJF VG[ T[G]\ lGI\+6
SZJF AM0M"GL :YF5GF SZJF4 V[JF AM0M"G[ T[ V\U[ ;¿F VF5JF VG[ SFIM"
;M\5JF DF8[ VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[,L AFATM DF8[ HMUJF. SZJFGL AFATMG[
,UTM SFINM K[P VF SFINFDF\ ;]J[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGF TYF
KM0JFDF\ VFJTF\ H[ U\NF 5F6LGL VFJS YJFGL CMI T[GL U]6J¿FGF WMZ6M
GÞL SZJFDF\ VFjIF GYLP VF WMZ6M GÞL SZJFGL ;¿F ZFHI AM0M"G[
VF5JFDF\ VFJ[,L K[P
VF WFZM VF;FD4 lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDFR, 5|N[X4 HdD]
VG[ SFxDLZ4 S6F"8S4 S[Z/4 DwI5|N[X4 ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD A\UF/
GF ;DU| ZFHIMDF\ T[DH ;\3 ZFHIÙ[+MDF\ 5|YDTo ,FU] 50[ K[ VG[
;\lJWFGGL S,D v Z5Z GF B\0 s!f C[9/ VF VY[" 9ZFJ 5;FZ SZLG[ VF
VlWlGID V5GFJ[ T[ VgI SM. ZFHIG[ ,FU] 50X[P
VF WFZM VF;FD4 lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDFR, 5|N[X4 HdD]
VG[ SFxDLZ4 S6F"8S4 S[Z/4 DwI 5|N[X4 ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD
s*&f
A\UF/DF\ T[DH ;\3 ZFHIÙ[+MDF\ TZT VD,DF\ VFJX[ VG[ VgI H[ ZFHI
;\lJWFGGL S,D v Z5Z GF B\0 s!f C[9/ VF VlWlGID V5GFJ[ T[DF\ V[
ZLT[ V5GFJJFGL TFZLBYL VD,DF\ VFJX[ VG[ VF VlWlGIDDF\4 VF
VlWlGIDGF VFZ\E lJX[GF SM. p<,[BGM VY" SM. ZFHI VYJF ;\3
ZFHIÙ[+GF ;\A\WDF\ V[JF ZFHI VYJF ;\3 ZFHIÙ[+DF\ VF VlWlGID
VD,DF\ VFJJFGL TFZLB TZLS[ SZJFDF\ VFJX[P
VF SFINM VF;FD4 lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDFR, 5|N[X4 HdD]
VG[ SFxDLZ4 S6F"8S4 S[Z/4 DwI5|N[X4 ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD A\UF/
DF\ T[DH ;\3 ZFHIÙ[+M V[8,[ S[ lN<CL4 VF\NFDFG VG[ lGSMAFZ4 ,ÙäL54
NFNZF VG[ GUZ CJ[,L4 ND6 VG[ NLJ4 5M\0LR[ZL VG[ R\NLU-DF\ 5|YDTo
V[8,[ S[ TFP Z#v_#v!)*$ YL ,FU] 50[ K[ HIFZ[ p¿Z 5|N[XDF\ tIF\GL
lJWFG;EFV[ TFP _#v_Zv!)*5 GF ZMH 5;FZ SZ[, 9ZFJ D]HA ;DU|
p¿Z5|N[XDF\ 56 TFP _#v_Zv!)*5 YL ,FU] 50[ K[P lACFZ ZFHI[ H/
5|N}QF6 V8SFJJF VG[ lGI\+6DF\ ZFBJF S[gã[ SFINM 30JM HM.V[ V[JM
9ZFJ 5;FZ SIM" CTM KTF\ lACFZGM 5MTFGM The Bihar State   Water
(Prevention and Control of Pollution) K[P VF l;JFIGF ZFHIM
5MTFGF DF8[ V,U SFINM 30L XS[ K[ VYJF A\WFZ6GF VG]rK[N Z5Z s!f
D]HA VF SFINM V5GFJL XS[ K[P
H/ 5]ZJ9M4 l;\RF.4 GC[ZM4 H/lJn]T4 H/;\U|C T[DH ÔC[Z
VFZMuI VG[ ;]BFSFZLGF lJQFIM ZFHI IFNLDF\ VFJ[ K[ T[YL ZFHIMGL
;\DlT l;JFI VF ;\A\WDF\ ;\;N SFINM 30JF ;ÙD GYLP !Z ZFHIMGL
lJWFG;EFVMV[ VF ;\A\WDF\ ;\;NGM SFINM CMJFG]\ H6FJTF 9ZFJM 5;FZ
s**f
SIF" CTF T[ D]HA ;\;N[ VF SFINM 30[, K[ tIFZAFN ZFHIMV[ 56 VF
SFINM :JLSFIM" K[ T[YL H/5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ V\S]X V\U[ VF ;J"U|FCL
VG[ EFZT jIF5L SFINM AgIM K[P
#P#P! XFÂaNS VY"38GM""""  ov
VF WFZFDF\ ;\NE"YL VgIYF V5[lÙT H CMI TM4
AM0" V[8,[ S[gã AM0" S[ ZFHI AM0" S[gãG]\ AM0"P
;[g8=, AM0" V[8,[ S,Dv# C[9/ :Y5FI[,]\ S[gãLI 5|N]QF6 lGI\+6
AM0"P
;eI V[8,[ AM0" ;eI H[DF\ T[GF VwIÙGM 56 ;DFJ[X YX[P
SAH[NFZ V[8,[ SM. SFZBFGF S[ HuIFGF ;\A\WDF\ —SAH[NFZ˜ V[8,[
SFZBFGF S[ HuIFGF SFDSFH 5Z lGI\+6 ZFBTL CMI T[JL jIÂST VG[
H[DF\ SM. 5NFY"GF ;\NE"DF\ T[JM 5NFY" WZFJGFZ jIÂSTGM 56 ;DFJ[X
YFI K[P
5|N]QF6 V[8,[ 5F6LGL V[JL VX]lâVM S[ 5F6LGF EÁlTS4 ZF;FIl6S
VX]lâVM S[ 5F6LGF EÁlTS4 ZF;FIl6S S[ H{lJS U]6WDM"DF\ YI[, O[ZOFZ
S[ T[DF\ SM. JC[TM SRZM KM0JM S[ J[5FZL SFINM S[ V[JF ALÔ 5|JFCL4 JFI]
S[ 3G 5NFYM" H[ 5F6LDF\ E/L UIF CMI VG[ H[G[ ,LW[ 5|tIÙ S[ 5ZMÙ ZLT[
s**f
p5ãJ YFI S[ YJFGL ;\EFJGF CMI VYJF T[ 5F6L ÔC[Z T\N]Z:TL4 ;,FDTL4
3ZUyY]\ J5ZFX S[ W\WFNFZL J5ZFX S[ VÁnMlUS J5ZFX S[ B[TL lJQFIS S[
ALÔ p5IMU DF8[ JG:5lT DF8[ S[ 5|F6LVMGL T\N]Z:TL VG[ ÒJG DF8[ S[
JG:5lT4 H/RZ ÒJM JU[Z[ DF8[ T[ CFlGSFZS S[ G]SXFGSFZS CMI T[J]\
5F6LP
9ZFJ[,]\ V[8,[ IYF5|;\U[ S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZ[ VFWFZ C[9/
SZ[,F lGIDMYL 9ZFJ[,]\P
U8ZGM SRZM V[8,[ SM.56 J:T]GL U8Z jIJ:YFDF\YL S[ U8ZGF
lGSF, SFI"YL H[DF\ B]<,L U8ZDF\YL GLS/TL U\NSLGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
A\W U8Z V[8,[ SM. B]<,L S[ A\W GLS4 E]\U/]\ S[ GF/]\ S[ H[ SRZM S[
J[5FZL SRZM ,. HJFGL XSITF WZFJT]\ CMIP
ZFHI AM0" V[8,[ S,Dv$ C[9/ :Y5FI[, ZFHIG]\ 5|N]QF6 lGI\+6
AM0"P
ZFHI ;ZSFZ V[8,[ S[gãXFl;T 5|N[XMGF ;\A\WDF\ ZFHI ;ZSFZ
V[8,[ T[GF JCLJ8 DF8[ A\WFZ6GF VF8L"S, Z#) C[9/ lGDFI[, ;¿FP
hZ6]\ V[8,[ GNL4 5F6LGM DFU"4 V\TU"T E]lD 5F6L4 5F6LGM 5|JFC4
5[8F E]U"EGM 5|JFCP
s*)f
J[5FZL 5|JFCL V[8,[ T[DF\ SM. 5|JFCL4 JFI] S[ 3G 5NFY" H[ SM.
J5ZFTL HuIFDF\ KM0JFDF\ VFJ[, CMI VG[ T[ 3ZUyY]\ jIJ:YF l;JFIGL
lGSF, 5âlTYL KM0I]\ CMI T[GM ;DFJ[X YFI K[P
#P#PZP 5F6L 5|N]QF6GF lGJFZ6 VG[ lGI\+6 DF8[ S[gãLI| ] [ \ [ [| ] [ \ [ [| ] [ \ [ [| ] [ \ [ [
VG[ ZFHIG]\ JCLJ8L DF/B]\[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \[ ] \ ] \ov
s!f S[gã ;ZSFZ ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL GÞL SZ[ T[JL sVF;FD4
lACFZ4 U]HZFT4 ClZIF6F4 lCDFR, 5|N[X4 HdD] VG[ SFxDLZ4 S6F"8S4
S[Z/4 DwI5|N[X4 ZFH:YFG4 l+5]ZF VG[ 5lüD A\UF/ TYF ;\3 ZFHI
Ù[+MDF\ VF VlWlGIDGM VFZ\E YIFGL TFZLBYL K DlCGF SZTF\ DM0L G
CMI T[JLf TFZLBYL S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"4 VF VlWlGID C[9/ T[
AM0"G[ VF5[,L ;¿F JF5ZJF VG[ ;M\5[,F SFIM" AÔJJF DF8[ ZRX[P
sZf S[gãLI AM0" GLR[GF ;eIMG]\ AGX[P
sV[f S [gã ;ZSFZ [ lGI ]ST SZJFGF 5 }6 "SFl,G VwIÙ4 H [
5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6 V\U[GL AFATMGF ;\A\WDF\ lJX[QF 7FG VYJF SFI"HlGT
VG]EJ WZFJTL jIÂST CMI VYJF H[ p5I]"ST AFATMG]\ SFI" ;\EF/TL
;\:YFVMGF JCLJ8GF 7FG VG[ VG]EJ WZFJTL jIÂST CMIP
sALf S[gã ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF T[ ;ZSFZ[ lgI]ST SZJFGF
5F\R SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGF VlWSFZLVMP
s;Lf S[gã ;ZSFZ[4 ZFHI AM0"GF ;eIMDF\YL lGI]ÂST SZJFGL4 5F\R
SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGL jIÂSTVM H[ 5{SL A[ jIÂSTVM4 S,D v $
GL 5[8FS,D v sZf GF B\0 s;Lf DF\ p<,[B[, jIÂSTVMDF\YL CMJL HM.V[P
s(_f
s0Lf B[TL4 Dt:IpnMU VYJF pnMU S[ jIF5FZGF lCTMG]\ VYJF
S[gã ;ZSFZGF VlE5|FI 5|DF6[ H[G]\ 5|lTlGlWtJ CMJ]\ VFJxIS CMI T[JF
ALÔ SM. lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL 5F\R
SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGF lAG;ZSFZL VlWSFZLVMP
s.f S[gã ;ZSFZGL DFl,SLGF4 T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8 T/[GL
S\5GLVM VYJF SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF T[ ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL
A[ jIÂSTVMP
sV[Of S[gã ;ZSFZ[ lGDJFGF4 5IF"JZ6 lGI\+6GF J{7FlGS4
V[gÒGLIZÄU VYJF JCLJ8L 5F;FVMGL ,FISFT4 Ô6SFZL4 VG]EJ
WZFJTF 5}6"SFl,G ;eI v ;lRJP
s#f S[gãLI AM0"4 p5I]"ST GFDG]\ SFIDL p¿ZFlWSFZ VG[ 5MTFG]\ ;L,
WZFJT]\ ;\:YFl5T D\0/ ZC[X[ VG[ T[G[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[
VFlWG ZCLG[ lD<ST 5|F%T SZJFGL4 WZFJJFGL VG[ T[GM lGSF, SZJFGL
VG[ SZFZ SZJFGL ;¿F ZC[X[ VG[ p5I]"ST GFDYL T[ NFJM SZL XSFX[P
S,D v # S[gã ;ZSFZG[ S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GL ZRGF
SZJFGM VFN[X VF5[ K[ H[ D]HA S[gã ;ZSFZ[ VF SFINM ,FU] YIFGL
TFZLBYL V[8,[ S[ TFP Z#v_#v!)*$ YL K DlCGF SZTF\ DM0L G CMI
T[JL TFZLBYL S[gãLI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GL ZRGF SZJFGL ZC[X[P VF
AM0"GF ;eIMGL lGI]ÂST VG[ T[VMGL ;\bIF V\U[GL HMUJF. VF S,DDF\
H6FJ[, K[ H[ D]HA S[gã ;ZSFZ 5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6 V\U[GL AFATMGF
;\A\WDF\ lJX[QF 7FG VYJF SFI"HlGT VG]EJ WZFJTL jIÂST VYJF
5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6 V\U[GL AFATMG]\ SFI" ;\EF/TL ;\:YFVMGF JCLJ8G]\
s(!f
7FG VG[ VG]EJ WZFJTL jIÂSTG[ S[gãLI AM0"GF 5}6"SFl,G VwIÙ TZLS[
lGI]ST SZ[ K[P AM0"GF ALÔ ;eIM TZLS[ S[gã ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF
JW]DF\ JW] 5F\R ;eIM S[ H[ ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZL VlWSFZLVM CMI K[ TYF
ZFHI AM0M"DF\YL JW]DF\ JW] 5F\R ;eIM S[ H[DF\GF A[ ZFHI ;ZSFZ[ ZFHI
AM0"DF\ ZFHIDF\ SFD SZTF\ :YFlGS ;¿FD\0/DF\YL lGI]ST SZ[,F CMI T[JF
;eIMGL lGI]ÂST SZ[ K[P VF p5ZF\T B[TL4 Dt:IMnMU VYJF pnMU S[
jIF5FZGF lCTMG]\ VYJF S[gã ;ZSFZGF VlE5|FI 5|DF6[ H[G]\ 5|lTlGlWtJ
CMJ]\ VFJxIS CMI T[JF ALÔ SM. lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ
JW]DF\ JW] 5F\R lAG;ZSFZL ;eIMGL lGI]ÂST S[gãLI AM0"DF\ SZ[ K[P S[gã
;ZSFZGL DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8 C[9/GL S\5GLVM VYJF
SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF A[ jIÂSTVMGL lGI]ÂST S[gãLI AM0"DF\ SZJFDF\
VFJ[ K[P VF p5ZF\T S[gã ;ZSFZ S[gãLI AM0"GF 5}6"SFl,G ;eI ;lRJ
sMember Secretaryf TZLS [ 5IF "JZ6 lGI\+6GF J{7FlGS4
V[gÒGLIZÄU VYJF JCLJ8L 5F;F\VMGL ,FISFT4 Ô6SFZL VG[ VG]EJ
WZFJTL jIÂSTGL lGD6]\S SZ[ K[P VF S[gãLI AM0" ;\:YFl5T D\0/ sBody
Corporatef K[ T[ SFG}GL jIÂST K[ T[YL 5MTFGF GFD[ lD<ST WFZ6 SZL
XS[ K[4 T[GM lGSF, SZL XS[ K[ T[DH 5MTFGF GFD[ SZFZ SZL XS[ K[P AM0"
5MTFG]\ ;L, WZFJ[ K[ T[ 5MTFGF GFD[ NFJM SZL XS[ K[ T[DH T[GF 5Z NFJM
SZL XSFI K[P
s!f ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL GÞL SZ[ T[JL TFZLBYL4
——ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[ T[ GFDG]\ ZFHI 5IF"JZ6 lGI\+6
AM0"4 VF VlWlGID C[9/ T[ AM0"G[ VF5[,L ;¿ JF5ZJF VG[ ;M\5[,F SFIM"
AÔJJF DF8[ GLDX[P
s(Zf
sZf ZFHI AM0" GLR[GF ;eIMG]\ AGX[¸
sV[f ZFHI ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGF VwIÙ4 H[ 5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6
V\U[GL AFATMGF ;\A\WDF\ lJX[QF 7FG VYJF SFI"HlTG VG]EJ WZFJTL
jIÂST CMI VYJF H[ p5I]"ST AFATMG]\ SFI" ;\EF/TL ;\:YFVMGF JCLJ8L
7FG VG[ VG]EJ WZFJTL jIÂST CMI4
5Z\T] VwIÙ4 ZFHI ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[ 5|DF6[ 5}6"SFl,G
S[ V\XSFl,G CMI XSX[¸
sALf ZFHI ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF DF8[ T[6[ lGI]ST SZJFGF
5F\R SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGF VlWSFZLVM¸
s;Lf ZFHIDF\ SFI" SZTF\ :YFlGS ;¿F D\0/GF ;eIMDF\YL ZFHI
;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL 5F\R SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGL jIÂSTVM¸
s0Lf B[TL4 Dt:IMnMU VYJF pnMU S[ jIF5FZGF lCTMG]\ VYJF
ZFHI ;ZSFZGF VlE5|FI 5|DF6[ H[G]\ 5|lTlGlWtJ CMJ]\ VFJxIS CMI T[JF
ALÔ SM. lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF ZFHI ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL +6
SZTF\ JW] G CMI T[8,L ;\bIFGL lAG;ZSFZL jIÂSTVM¸
s.f ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8 C[9/
GL S\5GLVM VYJF SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF T[ ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL
A[ jIÂSTVMP
s(#f
sV[Of ZFHI ;ZSFZ[ lGDJFGF 5|N}QF6 lGI\+6GF J{7FlGS4
V[gÒGLIZÄU VYJF JCLJ8L 5F;F\VMGL ,FISFT4 Ô6SFZL VG[ VG]EJ
WZFJTF 5}6"SFl,G ;eIv;lRJP
s#f NZ [S ZFHI AM0 " 4 ZFHI ;ZSFZ [ 5 [8FS,D v s!f C [9/GF
ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Ú SZ[, GFDG]\4 SFIDL p¿ZFlWSFZ VG[ 5MTFG]\ ;L,
WZFJT]\ ;\:YFl5T D\0/ ZC[X[ VG[ T[G[ VF VlWlGIDGL HMUJF.VMG[
VFlWG ZCLG[4 lD<ST 5|F%T SZJFGL4 WZFJJFGL VG[ T[GM lGSF, SZJFGL
VG[ SZFZ SZJFGL ;¿F ZC[X[ VG[ p5I]"ST GFDYL NFJM SZL XSX[ VYJF
T[GL ;FD[ NFJM SZL XSX[P
s$f VF S,DDF\ UD[ T[ DHS]Z CMI T[ KTF\ S[gãLI 5|N[X sUnion
Territoryf DF8[ SM. ZFHI AM0" ZRL XSX[ GCÄ VG[ S[gãLI 5|N[XGF
;\A\WDF\ S[gãLI AM0" T[ S[gãLI 5|N[X DF8[GF ZFHI AM0"GL ;¿FVM JF5ZX[
VG[ T[GF SFI" AHJX[P
5Z\T] SM. S[gãLI 5|N[XGF ;\A\WDF\4 S[gãLI AM0M" VF 5[8FS,D C[9/
GF 5MTFGF TDFD VYJF SM. ;¿F VG[ SFIM"4 S[gã ;ZSFZ lGlN"Ú SZ[ T[
jIÂSTG[ VYJF jIÂSTVMGF D\0/G[ ;M\5L XSX[P
VF SFINFGL S,D v $ C[9/ ZFHI 5IF"JZ6 lGI\+6 AM0"GL ZRGF
SZJFGL ;¿F ZFHI ;ZSFZG[ K[P ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ sU[h[8DF\f
ÔC[ZGFDFYL GÞL SZ[ T[ TFZLBYL4 ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[ T[
GFDGF ZFHI 5IF"JZ6 lGI\+6 AM0"GL ZRGF SZ[ K[P VF AM0"GF VwIÙGL
s($f
lGI]ÂST ZFHI ;ZSFZ SZ[ K[ H[ 5}6" ;DIGF CMJF OZÒIFT GYLP S[gãLI
AM0"GF VwIÙ 5}6" ;DIGF CMI K[ HIFZ[ ZFHI AM0"GF VwIÙ 5}6" ;DIGF
ZFBJF S[ V\XSFl,G T[ GÞL SZJFGL ;¿F ZFHI ;ZSFZG[ K[P ZFHI
;ZSFZG[ AM0"DF\ 5MTFG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF 5F\R YL JW] G CMI V[8,L
;\bIFGF ;eIMGL lGI]ÂST SZJFGL ;¿F K[ H[ ;FDFgI ZLT[ ;ZSFZL
VlWSFZLVM CMI K[P VF p5ZF\T :YFlGS ;¿FD\0/MGF ;eIMDF\YL JW]DF\
JW] 5F\R jIÂSTVMGL AM0"GF ;eI TZLS[ ZFHI ;ZSFZ lGI]ÂST SZL XS[
K[P B[TL4 Dt:IMnMU VYJF pnMU S[ jIF5FZGF lCTMG]\ VYJF ZFHI
;ZSFZGF VlE5|FI D]HA H[G\] 5|lTlGlWtJ VFJxSI CMI T[JF ALÔ SM.
lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF ZFHI ;ZSFZ JW]DF\ JW] +6 lAG;ZSFZL
jIÂSTVMG[ AM0"GF ;eI TZLS[ lGI]ST SZL XS[ K[P ZFHI ;ZSFZGL
DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8 C[9/GL S\5GLVM VYJF SM5M"Z[XGMG]\
5|lTlGlWtJ SZJF A[ jIÂSTVMG[ ;eI TZLS[ ZFHI;ZSFZ ZFHI AM0"DF\
lGI]ST SZL XS[ K[P VF p5ZF\T ZFHI ;ZSFZG[ VF AM0"GF 5}6"SFl,G
;eI v ;lRJ sMember - Secretaryf TZLS[ 5|N}QF6 lGI\+6GF
J{7FlGS4 V[gÒGLIZÄU VYJF JCLJ8L 5F;F\VMGL ,FISFT4 Ô6SFZL VG[
VG]EJ WZFJTL jIÂSTVMG[ lGDJFGL ;¿F K[P VwIÙ VG[ ;eI ;lRJG[
AFN SZTF\ AM0"GF ;eIMGL ;\bIF !5 YL JW] G YJL HM.V[P VF AWF
;eIMDF\ OST ;eI ;lRJ H lGD6]\S 5FD[,L jIÂST K[ HIFZ[ AFSLGF AWF
H lGI]ST YI[,F K[P S[gãLI AM0"GL H[D VF AM0" 56 ;\:YFl5T D\0/
sCorporate Bodyf K[ T[YL T[G]\ V,U SFG}GL jIÂSTtJ K[4 T[G]\ 5MTFG]\
;L, K[4 T[ 5MTFGF GFD[ lD<ST WFZ6 SZL XS[ K[4 lD<STGM lgSF, SZL XS[
K[ T[DH SZFZ 56 SZL XS[ K[4 T[ 5MTFGF GFD[ NFJM SZL XS[ K[ T[DH T[GF
5Z NFJM SZL XSFI K[P
s(5f
VF HMUJF. D]HA U]HZFT ZFHI DF8[ U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6
AM0" VÂ:TtJDF\ VFJ[, K[ H[GL D]bI SR[ZL UF\WLGUZ BFT[ VFJ[,L K[
HIFZ[ J0MNZF4 E~R4 ;]ZT4 ZFHSM84 ÔDGUZ VG[ JF5L BFT[ 5|FN[lXS
SR[ZLVM VFJ[, K[P AM0"GL 5|FN[lXS SR[ZLGF J0FG[ ZLÒVMG, VMOL;Z
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VF 5|FN[lXS SR[ZLVM AM0"GL D]bI SR[ZL C[9/ AM0"GL
SFDULZL AÔJ[ K[P
VF S,D v $ DF\ ZFHIAM0M"GL ZRGF lJX[ H6FJFI]\ K[4 KTF\ ;\3
ZFHIÙ[+ sS[gãXFl;T 5|N[Xf DF8[ SM. ZFHIAM0" ZRL XSFT]\ GYLP ;\3
ZFHIÙ[+ DF8[GF ZFHIAM0"GL ;¿FVM S[gãLI AM0"DF\ :YFl5T YI[,L K[P
S[gãLI AM0" ;\3 ZFHIÙ[+ DF8[ AM0"GL TDFD ;¿FVM JF5ZX[ VYJF 5MTFGL
TDFD VYJF SM. lGlüT ;¿F VG[ SFIM" S[gã ;ZSFZ lGlN"Ú SZ[ T[ jIÂSTG[
VYJF jIÂSTVMGF D\0/G[ ;M\5L XSX[P
s!f VF VlWlGIDYL VYJF T[ C[9/ VgIYF HMUJF. SZL CMI T[ l;JFI4
AM0"GF ;eI ;lRJ l;JFIGF SM. ;eI4 5MTFGL lGI]ÂSTGL TFZLBYL +6
JQF"GL D]NT ;]WL CMNŸM WZFJX[P
5Z\T] SM. ;eI 5MTFGL CMNŸFGL D]NT 5]ZL Y. CMI T[ KTF\ T[G[
VG]UFDL T[GM CMNŸM G ;\EF/[ tIF\ ;]WL CMNŸM WZFJTM RF,] ZC[X[P
sZf S,D v # GL 5[8FS,D v sZf GF B\0 sALf VYJF B\0 s.f VYJF
S,D v $ GL 5[8FS,D v sZf GF B\0 sALf VYJF B\0 s.f C[9/ lGI]ST
SZFI[, AM0"GF ;eIGF CMNŸFGL D]NT4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI
s(&f
;ZSFZ C[9/GF S[gã ;ZSFZGL VYJF ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL4 T[GF
lGI\+6 VYJF JCLJ8 C[9/GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XG C[9/GF H[ CMNŸFGL
~V[ T[G[ lGI]ST SZJFDF\ VFjIM CMI T[ CMNŸM WZFJTM T[ A\W YFI S[ TZT
H 5}ZL YX[P
s#f IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM
AM0"GF SM. ;eIG[4 T[GF CMNŸFGL D]NT 5}ZL YIF 5C[,F\ CMNŸF 5ZYL N}Z
SZJF ;FD[G]\ SFZ6 NXF"JJFGL jIFHAL TS T[G[ VF%IF 5KL4 CMNŸF 5ZYL
N}Z SZL XSX[P
s$f AM0"GF ;eI v ;lRJ l;JFIGM ALHM SM. ;eI4 GLR[GFG[ ;\AMWLG[
5MTFGF CFYYL ,BLG[4 SM.56 ;DI[4 5MTFGF CMNŸFG]\ ZFÒGFD]\ VF5L XSX[Pv
sV[f 5MT[ VwIÙ CMI TM4 IYF5|;\U S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI
;ZSFZG[ VG[
sALf ALÒ SM. AFATDF\4 AM0"GF VwIÙG[ VG[ VwIÙGL VYJF
V[JF ;eIGL A[9S T[D YI[ BF,L 50X[P
s5f AM0"GF ;eI ;lRJ l;JFIGM ALHM ;eI4 AM0"GF VlE5|FI 5|DF6[
HM T[ AM0"GL ,FU,UF8 +6 A[9SMDF\ 5}ZTF SFZ6 JUZ U[ZCFHZ ZæM
CMI TM VYJF S,D v # GL 5[8FS,D v sZf GF B\0 s;Lf VYJF B\0 s.f
C[9/ T[G[ lGI]ST SZJFDF\ VFjIM CMI T[ 5|;\U[ HM T[4 IYF5|;\U4 ZFHIAM0"
VYJF :YFlGS ;¿FD\0/GM VYJF S[gã ;ZSFZGL VYJF ZFHI ;ZSFZGL
DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XGGM ;eI
s(*f
CMI TM A\W YFI4 TM T[6[ 5MTFGL A[9S BF,L SZL K[ V[D U6FX[ VG[ VFJF
AgG[ 5|;\U[ A[9S BF,L SZJFGL AFAT4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF
ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL lGlN"Ú SZ[ T[ TFZLBYL VD,DF\
VFJX[P
s&f AM0"DF\ 5|;\UM5FT BF,L 50TL HuIF4 GJL lGI]ÂSTYL EZJFGL ZC[X[
VG[ T[JL ZLT[ BF,L 50[,L HuIF EZJF lGI]ST SZFI[,L jIÂST H[GL HuIFV[
lGI]ST SZJFDF\ VFJL CMI T[ ;eIGL AFSLGL D]NT ;]WL H CMNŸM WZFJX[P
s*f AM0"GM SM.56 ;eI 5]GolGI]ÂST DF8[ ,FIS U6FX[P
s(f AM0"GF VwIÙ VG[ ;eI ;lRJ l;JFIGF ;eIGL GMSZLGL VgI
XZTM 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZC[X[P
s)f VwIÙ GMSZLGL VgI XZTM 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL ZC[X[P
VF S,D v 5 DF\ H6FJ[,L GMSZLGL XZTM S[gãLI AM0" VG[ ZFHIAM0"
V[D AgG[ AM0"GF ;eIMG[ ,FU] 50[ K[P ;eIM V[8,[ S[gã ;ZSFZ[ S[ ZFHI
;ZSFZ[ lGI]ST SZ[,F ;eIMDF\ VwIÙGM 56 ;DFJ[X YFI K[P
sVf ;eIMGF CMNŸFGL D]NTov
s!f S[gãLI AM0" T[DH ZFHI AM0"GF TDFD ;eIM VF VlWlGIDYL VYJF
T[ C[9/ VgIYF HMUJF. SZL CMI T[ l;JFI sAM0"GF ;eI v ;lRJ l;JFIf4
s((f
T[DGL lGI]ÂSTGL TFZLBYL +6 JQF"GL D]NT ;]WL 5MTFGF CMNŸF 5Z ZCL
XS[ K[ 5Z\T] SM. ;eI 5MTFGF CMNŸFGL D]NT 5}ZL Y. U. CMI T[ KTF\ T[GM
VG]UFDL T[GM CMNŸM G ;\EF/[ tIF\ ;]WL CMNŸF 5Z RF,] ZC[X[P
sZf HIFZ[ S[gãLI AM0" VYJF ZFHI AM0"DF\ SM. ;eIGL lGI]ÂST4 VG]ÌD[
S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZG]\ AM0"DF\ 5|lTlGlWtJ SZJF VYJF VG]ÌD[
S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8
C[9/GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF UI[,L CMI TM4 T[JF
;eIGF CMNŸFGL D]NT VG]ÌD[ S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL4
T[GF lGI\+6 VYJF JCLJ8 C[9/GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XG C[9/GF H[
CMNŸFGL ~V[ T[G[ lGI]ST SZJFDF\ VFjIM CMI T[ CMNŸM WZFJTM T[ A\W YFI S[
T]Z\T H 5}ZL YX[P
s#f S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZ 5MTFG[ IMuI ,FU[ TM VG]ÌD[ S[gãLI
AM0" S[ ZFHI AM0"GF SM. ;eIG[ T[GF CMNŸFGL D]NT 5}ZL YTF\ 5C[,F\ T[G[
T[GF CMNŸF 5ZYL N}Z SZJF ;FD[ T[GF ARFJGL jIFHAL TS VF%IF 5KL T[GF
CMNŸF 5ZYL N}Z SZL XS[ K[P
s$f S[gãLI AM0" S[ ZFHI AM0"GM ;eI ;lRJ l;JFIGM SM.56 ;eI
sVwIÙ ;lCTf4 5MTFGF CMNŸFG]\ ZFÒGFD]\ VF5L K}8M Y. XS[ K[P AM0"GF
VwIÙ[ ZFÒGFD]\ IYF5|;\U S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZG[ ;\AMWLG[ VF5JFG]\
ZC[ K[ HIFZ[ VgI ;eIMV[ AM0"GF VwIÙG[ ZFÒGFD]\ VF5JFG]\ ZC[ K[P
ZFÒGFD]\ VF5TF\ H[ T[ ;eIGL A[9S BF,L 50[,L U6FX[P
s()f
s5f ;eI ;lRJ l;JFIGF AM0"GF VgI SM. ;eI4 AM0"GF VlE5|FI 5|DF6[
HM T[ AM0"GL ,FU,UF8 +6 A[9SMDF\ SFZ6 JUZ U[ZCFHZ ZC[ TM T[6[
5MTFGL A[9S BF,L SZL K[ V[D U6FX[ VG[ VFJF 5|;\U[ A[9S BF,L SZJFGL
AFAT IYF5 |; \U S [gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF \
ÔC[ZGFDFYL lGlN"Ú SZ[ T[ TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
s&f HIFZ[ S[gãLI AM0"DF\ SM. ;eIGL lGI]ÂST S,D v # GL 5[8FS,D v
sZf GF B\0 s;Lf VYJF B\0 s.f C[9/ VYJF ZFHI AM0"DF\ SM. ;eIGL
lGI]ÂST S,D v $ GL 5[8FS,D v sZf GF B\0 s;Lf VYJF B\0 s.f C[9/
SZJFDF\ VFJL CMI TM4 HM T[ IYF5|;\U ZFHI AM0" VYJF :YFlGS ;¿FD\0/
GM VYJF S[gã ;ZSFZGL VYJF ZFHI ;ZSFZGL DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6
VYJF JCLJ8 C[9/GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XGGM ;eI CMTM A\W YFI TM
T[6[ 5MTFGL A[9S BF,L SZL K[ V[D U6FX[ VG[ ÔC[ZGFDFYL lGlN"Ú SZ[
T[ TFZLBYL VD,DF\ VFJX[P
s*f HIFZ[ AM0"DF\ 5|;\UM5FT BF,L 50[,L HuIF GJL lGI]ÂSTYL EZJFDF\
VFJL CMI tIFZ[ GJM lGI]ST YI[, ;eI H[GL HuIFV[ lGI]ST SZJFDF\
VFjIM CMI T[GL AFSLGL D]NT ;]WL H CMNŸF 5Z ZC[X[P
s(f S[gãLI AM0" S[ ZFHIAM0"GM SM. ;eI VF SFINFGL S,D v & DF\
H6FJ[,L U[Z,FISFTM 5{SL SM. V[S S[ JW] U[Z,FISFTYL VIMuI 9Z[ TM
T[GL A[9S BF,L 50X[P
s)_f
S[gãLI AM0" S[ ZFHI AM0"GF SM. ;eIGL CMNŸFGL D]NT 5]ZL YTF\ T[GL
5]GolGI]ÂST4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZ 5MTFG[ IMuI ,FU[
TM SZL XS[ K[ 56 lGI]ÂST S[8,LJFZ SZL XSFI V[ DF8[ SM. DIF"NF lGlüT
SZJFDF\ VFJL GYLP
S[gãLI AM0" VG[ ZFHI AM0"GF ;eI ;lRJ VG[ VwIÙGL GMSZLGL
XZTM VG[ T[DGL OZHM VG[ ;¿F VG]ÌD[ S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZ
lGIDM äFZF 9ZFJL XS[ K[P
U]HZFT 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GF ;eI ;lRJ VG[ VwIÙ DF8[ U]HZFT
;ZSFZ[ ——U]HZFT 5F6L s5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f AFAT[ lGIDM4
!)*&˜˜ 30[,F K[P
s!f H[ SM. jIÂST GLR[ 5|DF6[ CMI T[ jIÂST VF SFINFGL S,D v &
C[9/ AM0"GL ;eI Y. XSX[ GCÄP
sV[f H[ GFNFZ CMI VYJF SM.56 ;DI[ GFNFZL SZL CMI VYJF
H[6[ T[GF N[JFGL R}SJ6L DMS]O ZFBL CMI VYJF T[GF ,[6NFZM ;FY[ 5TFJ8
SZL CMIP VYJF
sALf H[ VÂ:YZ DUHGL CMI VG[ ;¿F WZFJTF gIFIF,I[ H[G[
V[JL ZLT[ ÔC[Z SZL CMIP VYJF
s)!f
s;Lf IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZGF VlE5|FI
D]HA G{lTS VWo5TG   JF/F U6FI T[JF U]gCF DF8[ H[G[ NMlQFT 9ZFJJFDF\
VFJ[ VYJF VFJL CMIP VYJF
s0Lf VF SFINF C[9/GF U]gCF DF8[ NMlQFT CMI VYJF SM.56
;DI[ H[G[ NMlQFT 9ZFJJFDF\ VFJL CMIP VYJF
s.f H[ 5MT[ VYJF SM. EFULNFZL äFZF 5|tIÙ S[ 5ZMÙ ZLT[
;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGL 5|lÌIF DF8[GL I\+;FDU|L4 %,Fg84
;FWGM4 p5SZ6M VYJF OL8ÄUGF pt5FNG4 J[RF6 VYJF T[ EF0[ VF5JFGM
W\WM SZTL SM. 5[-L VYJF S\5GLDF\ SM. lC:;M VYJF lCT WZFJTL CMIP
VYJF
sV[Of ;]V[H IMHGFVMGF VD, DF8[ VYJF ;]V[HGF S[ pnMUGF
U\NF 5F6LGL 5|lÌIF DF8[GF %,Fg8 GFBJF DF8[4 AM0" ;FY[ VYJF AM0" ZRGFZ
;ZSFZ ;FY[ VYJF ZFHIGF :YFlGS ;¿FD\0/ ;FY[ VYJF ;ZSFZGL
DFl,SLGL4 T[GF lGI\+6 S[ JCLJ8 C[9/GL S\5GL VYJF SM5M"Z[XG ;FY[
SM. SZFZ SZGFZ SM. S\5GL VYJF 5[-LGL H[ l0Z[S8Z VYJF ;[Ì [8ZL4
D[G[HZ VYJF VgI 5UFZNFZ VlWSFZL S[ SD"RFZL CMIP VYJF
sÒf IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZGF VlE5|FI
D]HA H[6[ ;eI TZLS[GF 5MTFGF CMNŸFGM V[JL ZLT[ N]Z]5IMU SIM" CMI S[
AM0"DF\ T[G[ RF,] ZFBJFDF\ ,MSlCTG[ G]SXFGSFZS CMIP
s)Zf
sZf ;\A\lWT jIÂSTG[ CMNŸF 5ZYL N}Z SZJF ;FD[ SFZ6 NXF"JJFGL jIFHAL
TS VF5JFDF\ VFJL G CMI TM4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ
VF S,D C[9/ CMNŸF 5ZYL N}Z SZJFGM SM. C]SD SZL XSX[ GCÄP
s#f S,D v s5f GL 5[8FS,DM s!f VG[ s*f DF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[
KTF\4 VF S,D C[9/ CMNŸF 5ZYL N}Z SZFI[, jIÂST4 ;eI TZLS[ 5]GolGI]ÂST
DF8[ ,FIS YX[ GCÄP
VF S,D v & DF\ S[gãLI AM0" TYF ZFHI AM0"GF ;eIMGL U[Z,FISFTM
H6FJ[,L K[ H[ D]HA HM AM0"GM SM. ;eI VF U[Z,FISFTM 5{SL SM. V[S S[
JW] U[Z,FISFTM WZFJTM YFI TM T[G[ CMNŸF 5ZYL N}Z SZJF ;FD[4 T[GM
ARFJ SZJFGL jIFHAL TS VF%IF 5KL HM T[ VIMuI 9Z[ TM N}Z SZL XSFI
K[ 5Z\T] HM T[G[ ARFJGL jIFHAL TS VF5JFDF\ G VFJL CMI TM IYF5|;\U
S[gã ;ZSFZ IF ZFHI ;ZSFZ T[G[ CMNŸF 5ZYL N}Z SZJFGM C]SD SZL XSX[
GCÄP
AM0"GM SM. ;eI S,D v & DF\ lGlN"Ú SZ[, U[Z,FISFTM 5{SL SM.
U[Z,FISFTYL VIMuI 9Z[ TM T[GL A[9S S,D v * D]HA BF,L 50X[P
VF S,D v * D]HA HIFZ[ S[gãLI AM0" S[ ZFHIAM0"GM SM. ;eI VF
VlWlGIDGL S,D v & DF\ lGlN"Ú SZ[, U[Z,FISFTM 5{SL SM. V[S S[ JW]
U[Z,FISFTYL VIMuI 9Z[ TM T[GL A[9S BF,L 50[,L U6FX[P VF BF,L
50[,L A[9S GJL lGI]ÂSTYL EZL XSFX[P VF GJM lGI]ST YI[, ;eI H[GL
HuIFV[ T[GL lGI]ÂST Y. CMI T[GL AFSL ZC[,L D]NT ;]WL H AM0"GM ;eI
ZCL XS[ K[P
s)#f
VF SFINFGL S,D v ( D]HA AM0" NZ +6 DlCG[ VMKFDF\ VMK]\
V[S JFZ D/X[ VG[ 5MTFGL A[9SMDF\ SFI";\RF,GGF ;\A\WDF\ 9ZFJJFDF\
VFJ[ T[JF SFIZLlT v lGIDMG]\ 5F,G SZX[P
5Z\T] VwIÙGM V[JM VlE5|FI YFI S[ TFSLNGF :J~5G]\ SM. SFDSFH
SZJFG]\ K[ TM T[ p5I]"ST C[T] DF8[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ ;DI[4 AM0"GL A[9S
AM,FJL XSX[P
VF S,DDF\ AM0"GL ;EFVM lJX[ H6FJFI]\ K[ H[ D]HA AM0"GL ;EFVM
A[ 5|SFZGL K[¸
s!f ;FDFgI VYJF lGIlDT A[9S (Ordinary or Routine
Meeting)P
sZf TFSLNGL A[9S (Urgent Meeting)P
VF A[9SMDF\ V5GFJJFGL SFI"5âlT4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF
ZFHI ;ZSFZ[ lGIDM äFZF 9ZFJJFGL K[ H[ D]HA S[gã ;ZSFZ[ T[DH ZFHI
;ZSFZMV[ VG]ÌD[ S[gãLI AM0" TYF ZFHI AM0M" DF8[ lGIDM AGFJ[,F K[P
U]HZFT ZFHI DF8[4 U]HZFT ;ZSFZ[4 ——U]HZFT 5F6L s5|N}QF6
lGJFZ6 VG[ lGI\+6f AFAT lGIDM4 !)*&˜˜ AGFJ[, K[ H[GL S,D v
& YL S,D v !# ;]WLDF\ U]HZFT ZFHI 5|N}QF6 lGI\+6 AM0"GL ;EFDF\
VG];ZJFGL SFI"5âlT lJX[ H6FJ[, K[P
s)$f
s!f VF SFINFDF\ UD[ T[ H6FJJFDF\ VFJ[, CMJF KTF\4 SM. ;DH}TL
sS,D v !# D]HAf v
sV[f 50B[ VFJ[,F\ A[ S[ T[YL JWFZ[ ZFHIMGL ;ZSFZM4 VYJF
sALf sV[S VYJF JWFZ[ ZFHIÙ[+MGF ;\A\WDF\f S[gã ;ZSFZ VG[
V[JF S[gãLI 5|N[X S[ S[gãLI 5|N[XMGL 50B[ VFJ[,F\ V[S S[ T[YL JWFZ[ ZFHIMGL
;ZSFZM SZL XSX[ VG[ VFJL ;DH}TL v
s!f S,Mh sV[f DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ TDFD ZFHIM DF8[4
VG[
sZf S,Mh sALf DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ S[gã VYJF S[gãLI
5|N[X VYJF S[gãLI 5|N[XM VG[ ZFHI VYJF ZFHIM DF8[4
;\I]ST AM0M"GL ZRGFGL HMUJF. SZJF DF8[4 ;DH}TLDF\ lGlN"Ú
SZJFDF\ VFJ[ T[8,F ;DI DF8[ VG[ T[DF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[, T[GFYL
JWFZ[ ;DI4 HM CMI TM4 T[ DF8[ GlJGLSZ6 SZJFG[ VFlWG ZCL VD,DF\
ZC[X[P
sZf VF S,D C[9/GL SM. ;DH}TLYL v
sV[f 5[8FS,D s!f GF S,Mh sV[f DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ
ZFHIM JrR[ VG[ T[ 5[8FS,DGF S,Mh sALf DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 S[gã ;ZSFZ
VG[ EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZM JrR[ ;\I]ST AM0"
;\A\WDF\ BR"GL JC[\R6L V\U[ HMUJF. SZL XSFI¸
s)5f
sALf 5[8FS,D s!f GF S,Mh sV[f DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ
ZFHI ;ZSFZM 5{SL S. ;ZSFZ[ VG[ ;NZC] 5[8FS,DGF S,Mh sALf DF\
p<,[lBT 5|;\U[4 S[gã ;ZSFZ S[ 5KL EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ[ sEFU
,[GFZ ZFHIM HM V[S SZTF\ JWFZ[ CMIf TM EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZM
5{SL S. V[S ;ZSFZ[ VF SFINF C[9/GL ZFHI ;ZSFZGL lJlJW ;¿F
JF5ZJL VG[ SFIM" SZJF T[ GÞL SZL XSFX[ VG[ VF SFINFDF\ ZFHI
;ZSFZ V\U[GF p<,[BMGM VY" T[ D]HA SZJFDF\ VFJX[¸
s;Lf 5[8FS,D s!f GF S,Mh sV[f DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ
ZFHI ;ZSFZM JrR[ VG[ T[ 5[8FS,DGF S,Mh sALf DF\ p<,[lBT 5|;\U[4
S[gã ;ZSFZ VG[ EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZM JrR[
;FDFgI ZLT[ VYJF VF SFINF C[9/ pt5gG YTL lJlXÚ AFATMGF ;\A\WDF\
lJlXÚ lJlGDI DF8[ HMUJF. SZL XSFI¸
s0Lf ;DH}TLGM VD, SZJF DF8[ H~ZL VYJF .Ú U6FI VG[ VF
SFINF ;FY[ V;\UT G CMI T[JL VFG];F\lUS VG[ ;CFIS HMUJF.VM SZL
XSFX[P
s#f VF S,D C[9/GL ;DH}TL4 5[8FS,D s!f GF S,Mh sV[f DF\ p<,[lBT
5|;\U[4 EFU ,[GFZ ZFHIMGF ZFHI5+DF\ VG[ T[ 5[8FS,DGF S,Mh sALf
DF\ p<,[lBT 5|;\U[4 EFU ,[GFZ S[gã ZFHI Ù[+ VYJF S[gãLI 5|N[XMGF VG[
EFU ,[GFZ ZFHI VYJF ZFHIMGF ZFHI5+DF\ 5|U8 SZJFDF\ VFJX[P
s)&f
V[SALÔGL ,UM,U VFJ[,F\ A[ S[ JW] ZFHIM S[ SM. V[S S[ JW]
ZFHIMGL ,UM,U VFJ[,F\ S[gãXFl;T 5|N[XM DF8[ ;\I]ST AM0M"GF A\WFZ6
V\U[ VF S,DDF\ HMUJF. SZ[,L K[ H[ D]HA V[SALÔG[ V0LG[ VFJ[,F A[ S[
JW] ZFHIMGL ;ZSFZM S[ S[gã ;ZSFZ V[JF S[gãXFl;T 5|N[XG[ V0LG[ VFJ[,F\
V[S S[ JW] ZFHIMGL ;ZSFZM ;FY[ ;\I]ST AM0M"GL ZRGF SZJFGL ;DH}TL
SZL XS[ K[ VG[ VF ZLT[ AGFJ[, ;\I]ST AM0" ;DH}TL SZGFZ ZFHIM S[
S[gãLI 5|N[XM DF8[ lGlN"Ú SZ[, D]NT DF8[ VD,DF\ ZC[X[P lGlN"Ú D]NT 5]ZL
YIF AFN T[ ;\I]ST AM0" OZLYL ,FU] 5F0JF DF8[ ;DH}TL TFÒ sRenewf
SZJFGL ZC[X[P ;\I]ST AM0" ZRJF DF8[GL ;DH}TL A\WFZ6GF VG]rK[N Z))
s!f D]HA YX[P
s!f S,D v !# GL 5[8FS,D v s!f GF B\0 v sV[f C[9/ SZJFDF\
VFJ[, ;DH}TL D]HA ZRFI[, ;\I]ST AM0" VF SFINFGL S,D v !$ D]HA
GLR[GF ;eIMG]\ AG[,]\ ZC[X[P
sV[f S [gã ;ZSFZ [ lGI ]ST SZJFGF 5 }6 "SFl,G VwIÙ4 H [
5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6 ;\A\WL AFATMGF ;\A\WDF\ lJX[QF 7FG VG[ SFI"HlGT
VG]EJ WZFJTL jIÂST CMI VYJF H[ p5I]"ST AFATMG]\ SFI" ;\EF/TL
;\:YFGF JCLJ8GF 7FG VG[ VG]EJ WZFJTL CMI¸
sALf EFU ,[GFZ ZFHIM 5{SL NZ[S ZFHIDF\YL A[ VlWSFZLVM4
H[DG[ ;\A\lWT EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ4 T[ ;ZSFZG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF
lGI]ST SZX[¸
s)*f
s;Lf EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZM 5{SL NZ[S ;ZSFZ[4 ;\A\lWT ZFHIDF\
SFI" SZTF\ :YFlGS ;¿FlWSFZLVMGF ;eIMDF\YL lGI]ST SZJFGL V[S jIÂST¸
s0Lf ;\A\lWT ZFHIDF\ B[TL4 Dt:IMnMU VYJF pnMU S[ jIF5FZGF
lCTMG]\ VYJF EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZGF DT D]HA H[G]\ 5|lTlGlWtJ
SZJFG]\ H~ZL CMI T[JF VgI SM. lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF EFU ,[GFZ
ZFHI ;ZSFZM 5{SL NZ[S ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL lAGv;ZSFZL jIÂST¸
s.f EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZMGL DFl,SLGL4 T[DGF V\S]X VYJF
JCLJ8 C[9/GL S\5GLVM VYJF SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ[
lGI]ST SZJFGL A[ jIÂSTVM¸
sV[Of S[gã ;ZSFZ[ lGDJFGL 5IF"JZ6 lGI\+6GF J{7FlGS4 .HG[ZL
VYJF JCLJ8L 5F;F\VMGL Ô6SFZL VG[ VG]EJ WZFJTF 5}6"SFl,G ;eI
v ;lRJP
sZf S,D v !# GL 5[8FS,D v s!f GF B\0 sALf C[9/ SZJFDF\ VFJ[,L
;DH}TL D]HA ZRFI[,]\ ;\I]ST AM0" GLR[GF ;eIMG]\ AGX[¸
sV[f S [gã ;ZSFZ [ lGI]ST SZJFGF 5 }6 "SFl,G VwIÙ4 H[
5IF"JZ6,ÙL ;\ZÙ6 ;\A\WL AFATMGF ;\A\WDF\ lJX[QF 7FG VYJF SFI"HlGT
VG]EJ WZFJTL jIÂST CMI VYJF H[ p5I]"ST AFATMG]\ SFI" ;\EF/TL
;\:YFVMGF JCLJ8GF 7FG VG[ VG]EJ WZFJTL jIÂST CMI¸
s)(f
sALf S[gã ;ZSFZ[4 IYF5|;\U4 EFU ,[GFZ S[gã ZFHIÙ[+4 VYJF
EFU ,[GFZ S[gãLI 5|N[XM 5{SL NZ[S 5|N[XDF\YL lGI]ST SZJFGF A[ VlWSFZLVM
VG[ ;\A\lWT EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ[4 IYF5|;\U4 EFU ,[GFZ ZFHI
VYJF EFU ,[GFZ ZFHIM 5{SL NZ[S ZFHIDF\YL lGI]ST SZJFGF A[
VlWSFZLVM¸
s;Lf S[gã ;ZSFZ[4 IYF5|;\U4 EFU ,[GFZ S[gã ZFHIÙ[+DF\ VYJF
EFU ,[GFZ S[gãLI 5|N[X ZFHIÙ[+M 5{SL NZ[S 5|N[XDF\ SFI" SZTF\ :YFlGS
;¿FlWSFZLVMGF ;eIMDF\YL lGI]ST SZJFGL V[S jIÂST VG[ ;\A\lWT EFU
,[GFZ ZFHI ;ZSFZ[4 IYF5|;\U4 EFU ,[GFZ ZFHIDF\ VYJF ZFHIM 5{SL
NZ[S ZFHIDF\ SFI" SZTF\ :YFlGS ;¿FlWSFZLVMGF ;eIMDF\YL lGI]ST
SZJFGL V[S jIÂST¸
s0Lf S[gã ZFHIÙ[+DF\ VYJF IYF5|;\U4 S[gãLI 5|N[XM 5{SL NZ[S
ZFHIÙ[+DF\ VYJF ZFHIDF\ VYJF ZFHIM 5{SL NZ[S ZFHIDF\ B[TL4
Dt:IMnMU VYJF pnMU S[ jIF5FZGF lCTMG]\ VYJF IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ
VYJF ZFHI ;ZSFZGF DT D]HA H[G]\ 5|lTlGlWtJ SZJFG]\ H~ZL CMI T[JF
VgI SM. lCTG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL V[S
lAGv;ZSFZL jIÂST VG[ EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZ VYJF ZFHI
;ZSFZMV[ lGI]ST SZJFGL V[S jIÂST¸
s.f S[gã ;ZSFZGL DFl,SLGL4 T[GF V\S]X VYJF JCLJ8 C[9/GL
VG[ EFU ,[GFZ S[gã ZFHIÙ[+ VYJF ZFHIÙ[+MDF\ VFJ[, S\5GLVM VYJF
SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ[ lGI]ST SZJFGL A[ jIÂSTVM
s))f
VG[ EFU ,[GFZ ZFHI ;ZSFZMGL DFl,SLGL4 T[DGF lGI\+6 VYJF JCLJ8
C[9/GL S\5GLVM VYJF SM5M"Z[XGMG]\ 5|lTlGlWtJ SZJF S[gã ;ZSFZ[ lGI]ST
SZJFGL A[ jIÂSTVM¸
sV[Of S[gã ;ZSFZ[ lGDJFGF 5IF"JZ6 lGI\+6GF J{7FlGS4 .HG[ZL
VYJF JCLJ8L 5F;F\VMGL Ô6SFZL VG[ VG]EJ WZFJTF 5}6"SFl,G ;eI
v ;lRJP
s#f S,D v !# GL 5[8FS,D v s!f GF B\0 sALf C[9/GL ;DH}TL D]HA
;\I]ST AM0" ZRJFDF\ VFJ[4 tIFZ[ S,D v $ GL HMUJF.VM4 H[GF DF8[
;\I]ST AM0" ZRJFDF\ VFjI]\ CMI T[ S[gãLI 5|N[XGF ;\A\WDF\ ,FU] 50TL A\W
YX[P
s$f 5[8FS,D v s#f GL HMUJF.VMG[ VFlWG S,D v $ GL 5[8FS,D
s#f GL VG[ S,DM 5 YL !Z sAgG[ ;lCTf GL HMUJF.VM4 ZFHI AM0"
VG[ T[GF ;eI v ;lRJGF ;\A\WDF\ ,FU] 50[ K[ T[D4 ;\I]ST AM0" VG[ T[GF
;eI v ;lRJGF ;\A\WDF\ ,FU] 50YX[P
s5f VF SFINFDF\4 ZFHI AM0" lJX[GF SM. p<,[BGM VY"4 ;\NE"YL VgIYF
V5[lÙT G CMI TM ;\I]ST AM0"G[ VFJZL ,[TM p<,[B K[ T[D U6JFDF\
VFJX[P
VF S,DDF\ ;\I]ST AM0M"GL ZRGF lJX[ H6FJ[, K[P ;\I]ST AM0"GL
ZRGF DF8[ VF VlWlGIDGL S,D v $ GL HMUJF. ,FU] 50TL GYL 5Z\T]
s!__f
OST VF S,D v !$ GL HMUJF. H ,FU] 50[ K[P ;\I]ST AM0"GF ;eI
;lRJGL lGD6]\S VG[ VwIÙGL lGI]ÂST S[gã ;ZSFZ SZ[ K[P
VF VlWlGIDDF\ UD[ T[ DHS}Z CMI T[ KTF\ S,D v )# C[9/ SM.
;\I]ST AM0"GL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ sS,D v !5f v
sV[f H[GF DF8[ ;\I]ST AM0" ZRJFDF\ VFjI]\ CMI T[ ZFHIGL ;ZSFZG[4
VF VlWlGID C[9/ SM. VFN[X4 HM V[JM VFN[X T[ ZFHIGL 5|FN[lXS CS}DTDF\
VFJTL AFATG[ ,UTM CMI T[JF S[;MDF\ H SZJFGL ;¿F ZC[X[P
sALf VF VlWlGID C[9/ SM. VFN[X4 HM T[ A[ S[ T[YL JW] ZFHIMGL
5|FN[lXS CS}DTDF\ VFJTL VYJF ;\3 ZFHIÙ[+G[ ,UTL AFATG[ ,UTM
CMI TM4 T[ SZJFGL DF+ S[gã ;ZSFZG[ ;¿F ZC[X[P
S,D v !5 DF\ VFG];F\lUS HMUJF. K[ H[ ;\I]ST AM0M"G[ VFN[X
VF5JFGL S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI ;ZSFZMGL ;¿FGL ;LDF GÞL SZ[ K[ H[
D]HA VF VlWlGID C[9/GM SM. VFN[X4 HM V[JM VFN[X T[ ZFHIGL 5|FN[lXS
CS}DTDF\ VFJTL AFATG[ ,UTM CMI TM H4 H[ T[ ZFHI ;ZSFZ ;\I]ST
AM0"G[ VF5L XS[ K[ HIFZ[ VF VlWlGID C[9/GM SM. VFN[X4 HM T[ A[ S[
JW] ZFHIMGL 5|FN[lXS CS}DTDF\ VFJTL VYJF ;\3 ZFHIÙ[+G[ ,UTL
AFATG[ ,UTM CMI TM4 T[ SZJFGL DF+ S[gã ;ZSFZG[ ;¿F K[P
s!f VF SFINFGL HMUJF.VMG[ VFlWG4 S[gãLI D\0/G]\ D]bI SFI"4 ZFHIMGF
H]NF H]NF lJ:TFZMDF\4 GNLGF/F\ VG[ S}JFGL :JrKTF Ô/JJFG]\ ZC[X[P
s!_!f
sZf BF; SZLG[ 5}J"JTL" SFI"GL jIF5STFG[ AFW VFjIF l;JFI4 S[gãLI
D\0/ GLR[GF TDFD VYJF SM. SFI" AÔJL XSX[o
sV[f 5F6L 5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6 ;\A\WL SM. AFAT V\U[
S[gã ;ZSFZG[ ;,FC VF5JL¸
sALf ZFHI AM0M"GL 5|J'l¿VM ;\Sl,T SZJL VG[ T[DGL JrR[
TSZFZMG]\ lGJFZ6 SZJ]\¸
s;Lf ZFHI AM0M"G[ 8[SlGS, DNN VG[ DFU"NX"G4 5F6L 5|N}QF6GF
T[DH 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64 lGI\+6 VYJF 38F0FGF 5|`GMG[ ,UTL
T5F; VG[ ;\XMWG SZJ]\ VG[ 5|[ZJ]\¸
s0Lf S[gãLI AM0" lGlN"Ú SZ[ T[ XZTMV[4 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64
lGI\+6 VYJF 38F0F DF8[GF SFI" ÌDMDF \ ZMSFI[, VYJF ZMSFJFGL
jIÂSTVMGL TF,LDGL IMHGF VG[ jIJ:YF SZJL¸
s.f 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ6 VG[ lGI\+6 ;\A\WDF\ lJ:T'T SFI"ÌDGL
,MS;\5S" ;FWGM äFZF jIJ:YF SZJL¸
s..f S,D v !( GL 5[8FS,D sZf C[9/ SZ[, C]SDDF\ lGlN"Ú
SZJFDF\ VFJ[ T[JF SM.56 ZFHI AM0"GF SFIM" SZJF¸
s!_Zf
sV[Of 5F6L 5|N}QF6G[ VG[ T[GF V;ZSFZS lGJFZ6 VG[ lGI\+6
DF8[ 5|IMH[,F 5U,F\G[ ,UTL 8[SlGS, VG[ VF\S0FSLI DFlCTL V[Sl+T4
;\Sl,T VG[ 5|U8 SZJL VG[ ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGL 5|lÌIF
VG[ lGSF,G[ ,UTF\ 5]:TSM4 ;\U|CM VYJF DFU"NlX"SFVM T{IFZ SZJL VG[
T[ V\U[GL DFlCTLGM 5|RFZ SZJM¸
sÒf ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZ ;FY[ D;,T SZLG[4 GNLGF/F\ VYJF
S}JFGF\ WMZ6 lGlN"Ú SZJF T[DF\ O[ZOFZ VYJF ZN SZJF¸
5Z\T] HMUJF. V[JL SZJFDF\ VFJL K[ S[ 5F6LGL U]6J¿F4 GNL
GF/F\ VYJF S}JFGF 5F6L 5|JFCGF ,Ù6M VG[ V[JF GNLGF/F S[ S}JFDF\
VYJF GNLGF/F\ S[ S}JFVMDF\GF 5F6LGF p5IMUGM 5|SFZ wIFGDF\ ,.G[4 T[
H GNLGF/F S[ S}JF DF8[ VYJF H]NF\ H]NF\ GNLGF/FVM S[ S}JFVM DF8[ H]NF
H]NF WMZ6M lGlN"Ú SZL XSFIP
sV[Rf 5F6L 5|N}QF6 lGJFZ64 lGI\+6 VYJF 38F0F DF8[ ZFÚ=jIF5L
SFI"ÌDG]\ VFIMHG SZL T[GM VD, SZFJJMP
sVF.f lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[JF ALÔ SFIM" AÔJJFP
s#f D\0/4 SM. GNLGF/FVM S[ S}JFVMDF\YL ,LW[,F 5F6LGF GD}GF VYJF
SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF GD}GFGF 5'YÞZ6 ;lCTGF4
VF S,D C[9/GF 5MTFGF SFIM" 5MT[ V;ZSFZS ZLT[ AÔJL XS[ T[ DF8[
5|IMUXF/F VYJF 5|IMUXF/FVM :YF5L XSX[ VYJF DFgI SZL XSX[P
s!_#f
S[gãLI D\0/GF SFIM" S,D v !& H6FJ[ K[ H[ D]HA S[gãLI D\0/G]\
D]bI SFI"4 ZFHIMGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\4 GNLGF/F VG[ S}JFGL :JrKTF
Ô/JJFG]\ K[P VF p5ZF\TGF ALÔ SFIM" lJX[ 56 VF S,DDF\ H6FjI]\ K[P
VF p5ZF\TGF ALÔ SFIM" 56 lGIDM äFZF GÞL SZL AM0"G[ ;M\5JFDF\
VFJ[, K[P VF S,DGL 5[8FS,D v sZf GF S,Mh sÒf D]HA4 S[gãLI
D\0/4 ;\A\lWT ZFHI ;ZSFZ ;FY[ lJRFZlJlGDI SZLG[4 GNLGF/F VYJF
S}JFGF 5F6LGF WMZ6 lGlN"Ú SZJFGL4 T[ AN,JFGL VYJF ZN SZJFGL
;¿F WZFJ[ K[P VF DF8[ S[gãLI D\0/ 5MTFGF V,U WMZ6 lGlN"Ú SZL XS[
K[ 5Z\T] AM0" DM8FEFU[ jIJCFZDF\ .g0LIG :8Fg00" .g:8L8I]8[ V5GFJ[,F\
WMZ6M H :JLSFIF" K[ H~Z H6FI tIF\ V[ WMZ6MDF\ AM0"[ ;]WFZFJWFZF SIF"
K[P 3ZGL U8ZMGF4 5F6L DF8[ AM0[" CH] ;WL .g0LIG :8Fg00" .g:8L8I]8GF
WMZ6M V5GFjIF GYLP VF S,DGL 5[8FS,D v s#f D]HA4 AM0"4 5F6LGF
GD}GFGF 5'YÞZ6 DF8[ TYF VF S,D C[9/GF D\0/GF ALÔ SFIM" DF8[4
5MTFGL 5|IMUXF/F :YF5L XS[ K[4 IF TM SM. VgI 5|IMUXF/FG[ DFgITF
VF5L XS[ K[P
VF S,D D]HA GNLGF/FGF 5F6LGF 5|N}QF6G[ V8SFJJF DF8[ IMuI
5U,F\ ,[JFGL D\0/G[ ;¿F K[P 5F6LGF 5|N}QF6GL DF+F GNLGF/FDF\ JC[TF
5F6LGF HyYF p5Z 56 VFWFZLT K[P GNLGF/FDF\ S[8,]\ 5F6L KM0J]\ V[
l;\RF.BFTFGF CFYDF\ K[P 5|N}QF6 lGI\+6 D\0/ VG[ l;\RF.BFTF JrR[
;CIMUGL SM. HMUJF. G CMI4 TM 36LJFZ D]xS[,LVM pEL YFI K[P
s!f VF SFINFGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[4 ZFHI D\0/ VF SFINFGL
S,D v !* D]HA GLR[ 5|DF6[ SFIM" SZX[¸
s!_$f
sV[f ZFHIDF\GF\ GNL4 GF/F\VM VG[ S}JFVMGF 5|N}QF6GF lGJFZ64
lGI\+6 VYJF 38F0F DF8[ lJ:T'T SFI"ÌDG]\ VFIMHG VG[ T[GM VD,P
sALf 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64 lGI\+6 VYJF 38F0FG[ ,UTL
DFlCTL V[Sl+T SZJL VG[ T[GM O[,FJM SZJMP
s;Lf 5F6L 5|N}QF6 VG[ T[GF lGJFZ64 lGI\+6 VYJF 38F0FG[
,UTL DFlCTL V[Sl+T SZJL VG[ T[GM O[,FJM SZJMP
s0Lf 5F6L 5|N}QF6GF T[DH 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64 lGI\+6
VYJF 38F0F V\U[GF 5|`GMG[ ,UTF T5F; VG[ ;\XMWG SFI"G[ p¿[HG4
;\RF,G VG[ T[DF\ lC:;[NFZL¸
s.f 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64 lGI\+6 VYJF 38F0FG[ ,UTF\
SFI"ÌDMDF\ ZMS[,L VYJF ZMSJFGL jIÂSTVMGL TF,LDGL jIJ:YF4 S[gãLI
AM0" ;FY[ ;CIMU VG[ T[ ;\A\WL ,MS lXÙ6GF SFI"ÌDMG]\ VFIMHG¸
sV[Of ;]V[HG]\ VYJF pnMUG]\ U\N] 5F6L4 ;]V[HGF VG[ pnMUGF
U\NF 5F6LGL 5|lÌIF DF8[GF JS"; VG[ %,Fg8GL T5F; VG[ 5F6LGL 5|lÌIF
DF8[ pEF SZ[,F %,Fg8;4 5F6LGF X]lâSZ6 DF8[GF JS"; VG[ ;]V[HGF
VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF lGSF, DF8[GL 5âlTG[ ,UTF VYJF VF
SFINFYL VFJxIS CMI T[JL SM. ;\DlT VF5JFGF ;\A\WDF\4 %,FG4 lGN["XG
VYJF VgI DFlCTL 5]GlJ"RFZ6F¸
s!_5f
sÒf ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGF TYF sVF\TZZFHI GNL4
GF/F\VMGF G CMI T[JFf KM0JFDF\ VFJTF\ H[ U\NF 5F6LGL VFJS YJFGL
CMI T[GF WMZ6M4 O[ZOFZ S[ ZN SZJF VG[ ZFHIGF 5F6LG]\ JUL"SZ6
SZJ]\P
sV[Rf H]NF H]NF 5|N[XMGL HDLG4 VFAMCJF VG[ H/;\5l¿GL lJlXÚ
5lZÂ:YlT VG[ BF; SZLG[ 5F6L 5|N}QF6 VD]S ,3]TD CN ;]WL 56 DM/]\
5F0JFG]\ V;\EJ AGFJ[ T[JL GNL4 GF/F\ VG[ S}JFGF 5F6LGF 5|JFCGL
5|JT"DFG ,FÙl6STFVM wIFGDF\ ,.G[4 ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGL
5|lÌIFGL SZ;ZEZL VG[ VFWFZE}T 5âlTGM lJSF;¸
sVF.f ;]V[HGF VG[ VG]S]/ pnMUGF U\NF 5F6LG[ B[TL DF8[
p5IMUDF\ ,. XSFI T[ DF8[GL 5âlTGM lJSF; SZJM¸
sH[f JQF"GF DM8F EFU NZdIFG 5|N}QF6 ,3]TD V\X[ 56 DM/]\ G
5F0L XS[ T[JL GNL4 GF/F\GF V<5 5|JFCGL 5lZÂ:YlTGF D]bI SFZ6[ H~ZL
AGTL ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGM HDLG 5Z lGSF, SZJFGL
SFI";FWS 5âlTGM lJSF; SZJM¸
sS[f VD]S GNL4 GF/F\ KM0JFGF ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6L
p5ZGL 5|lÌIFGF WMZ64 VFJ]\ 5F6L KM0JFDF\ VFjIF AFN T[ GNL4 GF/F\DF\
RMbBF CJFDFGYL 5|N}QF6DF\ XSI T[8,M 38F0M VG[ T[GF 5F6LDF\ 5|N}QF6G]\
S[8,]\ 5|DF6 lGJF"CI U6FI T[ wIFGDF\ ,.G[4 GÞL SZJF\¸
s!_&f
sV[,f GLR[GF DF8[ SM. C]SD SZJM¸ T[DF\ O[ZOFZ SZJM VYJF T[
ZN SZJM v
s!f GNLGF/F\ VYJF S}JFDF\ N}lQFT 5|JFCL KM0JFG]\ lGJFZJF4
lGI\+6DF\ ZFBJF VYJF T[DF\ 38F0M SZJF DF8[¸
sZf ;\A\lWT SM. jIÂSTG[4 ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGF
lGSF, DF8[ GJL 5âlTGM lJSF;4 VYJF V[JL SM. RF,] 5âltDF\ O[ZOFZ4 T[
AN,JFG]\ VYJF lJ:T'T SZJFG]\ VYJF 5F6L 5|N}QF6GF lGJFZ64 lGI\+6
VYJF 38F0F DF8[ VFJxIS CMI T[JF p5FI ,[JFGL OZH 5F0JF DF8[¸
sV[Df ;]V[HG]\ VYJF U8ZG]\ VYJF AgG[G]\ U\N]\ 5F6L KM0JF DF8[
jIÂSTVMV[ 5F/JFGF U\NF 5F6L lGSF,GF WMZ6 VG[ ;]V[HGF VG[ pnMUGF
U\NF 5F6LGL Dl,GTFGF WMZ64 O[ZJJF VYJF ZN SZJFP
sV[Gf H[ SM. pnMU R,FJJFYL GNL4 GF/]\ S[ S}JM NMlQFT YJFGL
XSITF CMI T[ pnMU GFBJFGF :Y/GF ;\A\WDF\ ZFHI ;ZSFZG[ ;,FC
VF5JLP
sVMf lGIT SZJFDF\ VFJ[ VYJF S[gãLI AM0" VYJF ZFHI ;ZSFZ
T[G[ JBTM JBT ;M\5[ T[JF ALÔ SFIM" AÔJJFP
sZf AM0"4 SM. GNL4 GF/F\ S[ S}JFDF\YL ,LW[,F 5F6LGF GD}GF VYJF SM.
;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF GD}GFGF 5'YÞZ6 ;lCTGF4 VF
S,D C[9/GF 5MTFGF SFIM "  V;ZSFZS ZLT [ AÔJL XS [ T [ DF8 [
5|IMUXF/FVM :YF5L XSX[ VYJF DFgI SZL XSX[P
s!_*f
ZFHI D\0/GF SFIM" S,D v !* H6FJ[ K[P S,D v !* s!f GF
S,Mh v sV[f YL sV[Gf ;]WLDF\ H6FJ[,F\ SFIM" H GCÄ4 5Z\T] S,Mh v
sVMf D]HA lGIDM äFZF 9ZFJ[,F\ SFIM"4 TYF S[gãLI D\0/ VYJF ZFHI
;ZSFZ4 JBTM JBT ;M\5[ T[JF\ ALÔ SFIM" 56 ZFHI D\0/[ SZJFGF CMI
K[P ZFHI D\0/ 56 S[gãLI D\0/GL H[D4 SM. GNL4 GF/F\ S[ S}JFDF\YL ,LW[,F
5F6LGF GD}GF VYJF SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF GD}GFGF
5'YÞZ6 ;lCTGF4 VF S,D C[9/GF 5MTFGF VgI SFIM" SZJF DF8[ 5MTFGL
5|IMUXF/F :YF5L XS[ K[4 IF VgI SM. 5|IMUXF/FG[ DFgITF VF5L XS[ K[P
S[gãLI D\0/GL H[D ZFHI D\0/G[ 564 VF S,DGL 5[8FS,D v s!f GF
S,Mh v sÒf D]HA4 ;]V[HGF VG[ pnMUGF U\NF 5F6LGF TYF sVF\TZZFHI
GNL4 GF/F\VMGF G CMI T[JFf KM0JFDF\ VFJTF\ H[ U\NF 5F6LGL VFJS
YJFGL CMI T[GF WMZ6M GÞL SZJFGL4 V[DF\ O[ZOFZ SZJFGL S[ ZN SZJFGL
;¿F K[P ZFHI D\0/GL VF ;¿F VF\TZZFHI GNL4 GF/F\VMGF G CMI T[JF
5F6L DF8[ H K[P V[S S[; !( DF\ VNF,T[ 9ZFjI\] K[ S[4 ——VF HMUJF. OST
VF\TZZFHI GNL4 GF/F\GF 5F6LG[ H ZFHI D\0/GL CS}DTDF\YL AFSFT
ZFB[ K[P ZFHIDF\YL JC[TL GNLDF\4 ZFHIDF\ H lGlüT :Y/[ 5|N}QF6 CMI4
TM T[ DF8[ ZFHI D\0/GL CS}DT GYL V[D G SC[JFIP˜˜
s!f VF SFINF C[9/GF\ 5MTFGF\ SFIM" AÔJTL J[/F sS,D v !(f v
sV[f S[gãLI D\0/4 S[gã ;ZSFZ T[G[ ,[lBT VF5[ T[JF VFN[XMG]\
5F,G SZJFG[ A\WFI[,]\ ZC[X[4 VG[
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!(f 0MP h[0 SM8F;[S lJP :8[8 VMO lACFZ 1984 BLJR 57P
s!_(f
sALf NZ[S ZFHI D\0/4 S[gãLI D\0/ VYJF ZFHI ;ZSFZ T[G[
,[lBT VF5[ T[JF VFN[XMG]\ 5F,G SZJFG[ A\WFI[, ZC[X[P
5Z\T] ZFHI ;ZSFZ[ VF5[, VFN[X4 S[gãLI D\0/[ VF5[,F VFN[X
;FY[ V;\UT CMI4 TM lG6"IFY[" T[ AFAT S[gã ;ZSFZG[ ,BL DMS,JL
HM.X[P
sZf S[gã ;ZSFZGM V[JM VlE5|FI YFI K[ S[4 SM. 56 ZFHI D\0/[
5[8FS,D v s!f C[9/ S[gãLI D\0/[ VF5[, SM.56 VFN[XMG]\ 5F,G SZJFDF\
S;}Z SZL K[ VG[ V[JL S;}ZG[ 5lZ6FD[4 U\ELZ S8MS8L pEL Y. K[ VG[
ÔC[Z lCTDF\ T[D SZJ]\ H~ZL VG[ .Ú K[ TM4 T[ C]SD SZLG[4 S[gãLI D\0/
G[ C]SDDF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[ T[JF lJ:TFZGF ;\A\WDF\ T[8,L D]NT DF8[
VG[ T[JF C[T]VM DF8[ ZFHI D\0/GF SFIM" AÔJJF DF8[ VFN[X VF5L XSX[P
s#f 5[8FS,D v sZf C[9/GF VFN[X VG];FZ ZFHI D\0/GF SM.56
SFIM" S[gãLI D\0/ AÔJ[ tIFZ[4 VFJF SFIM" AÔJJFGF ;\A\WDF\ S[gãLI D\0/
G[ SM. BR" YIM CMI TM T[4 ZFHI D\0/G[ HM V[JM BR" J;}, SZJFGL ;¿F
VF5L CMI TM S[gãLI D\0/[4 H[ TFZLBYL BR"GL DF\U6L SZL CMI4 T[ TFZLBYL
VG[ EZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL sS[gã ;ZSFZ4 C]SD SZLG[ GÞL SZ[ T[JF
JFHAL NZ[f jIFH ;lCT4 ;\A\lWT jIÂST 5F;[YL HDLG DC[;},L AFSL TZLS[
VYJF ;CSFZL N[JFGL AFSL TZLS[ J;}, SZL XSX[P
s$f X\SFGF lGJFZ6 DF8[4 VFYL V[J]\ ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 SM.56
lJ:TFZ ;\A\WL SM.56 ZFHI D\0/GF SFIM" AÔJJF DF8[ 5[8FS,D v sZf
s!_)f
C[9/ VF5[, SM.56 VFN[XMG[ SFZ6[ ZFHIGF VgI SM.56 lJ:TFZDF\
VFJF SFIM" VYJF T[ lJ:TFZDF\GF T[GF\ ALÔ SFIM" 5{SL SM.56 SFI"
AÔJJFDF\ ZFHI D\0/G[ AFW VFJX[ GCÄP
VF S,D D]HA S[gãLI D\0/4 S[gã ;ZSFZ T[G[ VF5[ T[ VFN[XMG]\
5F,G SZJF  A\WFI[, K[ HIFZ[ ZFHI D\0/4 S[gãLI D\0/ VYJF ZFHI
;ZSFZ T[G[ VF5[ T[ VFN[XMG]\ 5F,G SZJF A\WFI[, K[ HIFZ[ ZFHI D\0/G[
ZFHI ;ZSFZ äFZF D/[,M VFN[X4 S[gãLI D\0/[ T[G[ VF5[,F VFN[XYL V;\UT
CMI TM4 SIF VFN[XG]\ 5F,G SZJ]\ T[GM lG6"I SZJFG]\ SFD S[gã ;ZSFZG]\
K[P S[gãLI D\0/ S[ ZFHI D\0/G[ VF S,D D]HA VF5JFGF VFN[XM C\D[XF\
,[lBT CMJF HM.V[P DÁlBS S[ 8[l,OMG äFZF D/[,F VFN[XM A\WGSFZS
GYLP
5[8FS,D v sZf C[9/4 S[gã ;ZSFZ4 ZFHI D\0/GF\ SFIM" S[gãLI
D\0/G[ tIFZ[ H ;M\5L XS[¸ HIFZ[ S[gã ;ZSFZGM V[JM VlE5|FI CMI S[4
s!f ZFHI D\0/[4 S[gãLI D\0/[ VF5[, SM.56 VFN[XMG]\ 5F,G
SZJFDF\ S;}Z SZL K[ VG[
sZf T[GF 5lZ6FD[ U\ELZ S8MS8L pEL Y. K[4 VG[
s#f ÔC[Z lCT DF8[ V[ H~ZL VG[ .Ú K[¸ TM H S[gãLI D\0/G[
ZFHI D\0/GF\ SFIM"4 lGlN"Ú lJ:TFZDF\4 lGlN"Ú ;DI DF8[ ;M\5L XSFIP
s!!_f
VF SFINFGL lJlJW S,DM GLR[ 5F6LG]\ 5|N}QF6 V8SFJJF VG[ T[G[
lGI\+6DF\ ZFBJF D\0/G[ lJlJW ;¿FVM D/[,L K[ H[DF\GL S[8,LS ;¿FVM
ZFHI AM0"G[ JWFZFGL D/[, K[P VF ;¿FVM S,D 5|DF6[ HM.V[P
sV[f ;lDlTVMGL ZRGF sS,D v ) fo
s!f D\0/ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ C[T]VM DF8[4 IMuI ,FU[ T[8,L 5}6"To
;eIMGL S[ 5}6"To ALÒ jIÂSTVMGL VYJF V\XTo ;eIMGL VG[ V\XTo
ALÒ jIÂSTVMGL AG[,L ;lDlTVM ZRL XSX[P
sZf VF S,D C[9/ ZRFI[,L ;lDlT 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ;DI[ VG[
T[ :Y/[ D/X[ VG[ 5MTFGL A[9SMDF\ SFI";\RF,GGF ;\A\WDF\ 9ZFJJFDF\ VFJ[
T[JF SFI"ZLlTvlGIDMG]\ 5F,G SZX[P
s#f ;lDlTGF sD\0/GF ;eIM l;JFIGFf ;eIMG[ T[GL A[9SMDF\ CFHZL
VF5JF DF8[ VG[ D\0/G]\ ALH]\ SM. SFD SZJF DF8[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ OL
VG[ EyYF\ VF5JFDF\ VFJX[P
S[gãLI D\0/ T[DH ZFHI D\0/ 5MTFGF\ SFIM" SZJF DF8[ 5MTFG[ IMuI
,FU[ T[ C[T] VYJF C[T]VM DF8[ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[8,L ;lDlTVMGL ZRGF
SZL XS[ K[P VF ;lDlTGF ;eIM TZLS[ SIF\ TM AWF H D\0/GF ;eIM VYJF
AWF H D\0/ ACFZGF ;eIM VYJF YM0F D\0/GF VG[ YM0F ACFZGF ;eIM
CMI XS[P VF ;lDlTVMGL DL8ÄUM VG[ T[DF\ V5GFJJFGL SFI"5âlT DF8[
lGIDM 30JFGL ;¿F IYF5|;\U S[gã ;ZSFZ TYF ZFHI ;ZSFZMG[ VG]ÌD[
s!!!f
VF SFINFGL S,D v &# sZf sALf VG[ S,D v &$ sZf sALf VgJI[
D/[,L K[ T[DH VF ;lDlTVMGL AM0"GL ACFZGF ;eIMG[ ;lDlTGL A[9SDF\
CFHZL VF5JF DF8[ T[DH ZFHI D\0/G]\ ALH]\ SM. SFI" SZJF DF8[ R}SJJFGL
OL VG[ EyYF\ GÞL SZJFGL ;¿F IYF5|;\U S[gã ;ZSFZ VG[ ZFHI
;ZSFZMG[ K[P
sALf BF; C[T]VM DF8[ D\0/ SFDR,Fp ZLT[ jIÂSTVMGM ;CIMU ,[JF
AFAT sS,D v !_fov
s!f VF SFINF C[9/ 5MTFGF\ SFIM" 5{SL SM. SFI" AÔJJFDF\ H[GL
;CFI VYJF ;,FC D[/JJFG]\ 5MTFG[ .Ú ,FU[ T[ SM. jIÂSTGM ;CIMU
9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ ZLT[ VG[ C[T]VM DF8[ D\0/ D[/JL XSX[P
sZf 5[8FS,D v s!f C[9/4 SM.56 C[T] DF8[ D\0/ ;FY[ ;CIMU
SZGFZ jIÂSTG[ D\0/GL T[ C[T]G[ 5|:T]T RRF" v lJRFZ6FDF\ EFU ,[JFGM
CÞ ZC[X[ 56 D\0/GL A[9SDF\ DT VF5JFGM CÞ ZC[X[ GCÄ VG[ ALÔ
SM. C[T] DF8[ T[ ;eI TZLS[ U6FX[ GCÄP
s#f 5[8FS,D v s!f C[9/4 SM.56 C[T] DF8[ D\0/ ;FY[ ;CIMU
SZGFZ jIÂSTG[ T[GL A[9SMDF\ CFHZL VF5JF DF8[ VG[ D\0/G]\ ALH]\ SFD
SZJF DF8[ 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ OL VG[ EyYF\ VF5JFDF\ VFJX[P
VF S,DGL HMUJF. D]HA4 D\0/ VF SFINFGL HMUJF. D]HAGF\
5MTFGF\ SFIM" SZJF DF8[4 H[ jIÂSTGL DNN ,[JL4 D\0/G[ IMuI ,FU[ T[4
s!!Zf
jIÂSTGL DNN4 H[ T[ SFI" DF8[4 H[ T[ XZTMG[ VFlWG ZCLG[ ,[JFGL ;¿F
WZFJ[ K[P VF ZLT[ H[ jIÂSTGL ;CFI ,[JFDF\ VFJ[4 T[ jIÂST4 D\0/GL T[
C[T]G[ ,UTL A[9SDF\ EFU ,. XS[ K[ 5Z\T] DT VF5JFGM VlWSFZ T[G[
CMTM GYLP D\0/G[ T[GF SFI"DF\ ;CFI SZGFZ jIÂST lGIT D]HA EF0FEyYF\
D[/JL XS[ K[P
s;Lf VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMGL lGD6]\S SZJFGL ;¿F sS,D
v !Z s#ffov
S,D v !Z s#f D]HA4 IYF5|;\U4 S[gã ;ZSFZ VYJF ZFHI ;ZSFZ4
VF VY[" SZ[ T[JF lGIDMG[ VFlWG ZCLG[ D\0/ 5MTFGF SFIM"4 SFI"NÙTFYL
AÔJJF DF8[ 5MTFG[ H~ZL ,FU[ T[JF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM GLDL
XS[ K[P
s0Lf VF SFINF C[9/GL 5MTFGL ;¿FGL ;M\56L sS,D v !Z s#ALffov
VF SFINFGL S,D v !Z s# ALf D]HA4 D\0/ ;FDFgI VYJF BF;
C]SD SZLG[ VG[ C]SDDF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[ T[JL XZTM VG[ DIF"NFVMG[
VFlWG ZCLG[ H~ZL U6[ T[8,F4 VF SFINF C[9/ 5MTFGL ;¿F VG[ SFIM"
D\0/GF SM.56 VlWSFZLG[ ;M\5L XS[ K[P
s.f Sg;<8ÄU V[gÒGLIZGL lGD6]\S SZJFGL ;¿F sS,D v !Z s$ffov
s!!#f
VF SFINFGL S,D v !Z s$f D]HA4 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[JL XZTMG[
VFlWG ZCLG[4 D\0/ JBTM JBT SM. ,FISFTJF/L jIÂSTG[ D\0/GF
Sg;<8ÄU V[gÒGLIZ TZLS[ GLDL XS[ K[ T[GF 5UFZ EyYF\ VG[ T[GL GMSZLGL
XZTM D\0/ GÞL SZL XS[ K[P
sV[Of GF JF\WF 5|DF65+ VF5JFGL ;¿F sS,D v !* s!f sV[Gffov
VF SFINFGL S,D v !* s!f sV[Gf VgJI[4 ZFHIDF\ VD]S
:Y/[ VD]S pnMU :YF5JF N[JFYL VF;5F;GF 5|N[XMDF\ S[8,]\ VG[ SIF 5|SFZG]\
5|N}QF6 YX[ T[ wIFGDF\ ,. D\0/G[ GJF pnMUMGL :YF5GF DF8[ —GF JF\WF
5|DF65+˜ VF5JFGL ;¿F K[P
sÒf DFlCTL D[/JJFGL ;¿F sS,D v Z_fov
VF SFINFGL S,D v Z_ D]HA ZFHI D\0/ 5MTFGF\ SFIM" AÔJJF
DF8[4 5MT[ VYJF 5MT[ lGI]ST SZ[,F VlWSFZL äFZF4 SM. lJ:TFZGM ;J["
SZL XS[ K[4 H/5|JFCGL DFlCTL V[S+ SZL XS[ K[ VG[ T[GL GM\W ZFBL XS[
K[P
sV[Rf U\NF 5F6L S[ pnMUGF SRZFGF GD}GF ,[JFGL VG[ T[G]\ 5'YÞZ6
SZJFGL ;¿F sS,D v Z!fov
VF SFINFGL S,D v Z! D]HA4 ZFHI D\0/ S[ T[GL ;¿F WZFJTM
SM. VlWSFZL4 ZFHIDF\ VFJ[, GNL4 GF/F\ S[ S}JFGF 5F6LGF TYF pnMUGF
s!!$f
U\NF 5F6LGF GD}GF ,[JFGL4 T[G] \ 5'YÞZ6 SZFJJFGL ;¿F K[P VF
5'YÞZ6GM ZL5M8" D[/JJFGL ;¿F 56 D\0/GL K[P
sVF.f5|J[X VG[ T5F;6L SZJFGL ;¿F sS,D v Z#fov
VF SFINFGL S,D v Z# D]HA4 ZFHI D\0/[ VlWS'T SZ[, jIÂST
SM. %,Fg84 Z[S0"4 ZÒ:8Z4 N:TFJ[H VYJF ALÒ SM. DCtJGL J:T]GL
T5F; SZJFGL ;¿F WZFJ[ K[P
sH[f 5|lTA\W D}SJFGL VG[ ;\DlT VF5JFGL ;¿F sS,D v Z$4 Z5 VG[
Z*fov
VF SFINFGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[ ZFHI D\0/ 5|N}QF6SFZS
5NFY" JU[Z[GF lGSF, DF8[ GNLGF/F\ S[ S}JFGM p5IMU SZJF p5Z 5|lTA\W
D}SL XS[ K[P U8Z S[ pnMUMGF SRZFG[ JC[/F4 S}JF S[ U8ZDF\ S[ HDLG p5Z
KM0JF DF8[ GJL S[ lGSF,jIJ:YF AN,JFGL 5}J";\DlT VF5JFGL ;¿F ZFHI
D\0/G[ K[P VF5[,L ;\DlT 5FKL B[\RL ,[JFGL 56 ZFHI D\0/G[ ;¿F K[P
sS[f GNLGF/F\ S[ S}JFGF 5F6LG]\ 5|N}QF6 N}Z SZJF V\U[GL ;¿F sS,D v
#Z4 ##fov
HIFZ[ D\0/G[ ,FU[ S[ SM. GNLGF/F\ S[ S}JFDF\ SM. V6WFIF" SFI" S[
AGFJG[ SFZ6[ VYJF VS:DFTG[ SFZ6[ SM. h[ZL4 p5ãJSFZS VYJF
5|N}QF6SFZS 5NFY" NFB, YI[,M K[ tIFZ[4 T[ VFJ]\ 5|N}QF6 N}Z SZJF DF8[
s!!5f
H~ZL T[ TDFD 5U,F\ ,. XS[ K[P VF DF8[ D\0/4 5|N}QF6 O[,FJTL jIÂSTG[
T[D SZTF\ V8SFJJF D[Ò:8=[8GL SM8"DF\ VZÒ SZL XS[ K[P
sV[,f VgI ;¿FVMov
VF SFINF VgJI[GF SM. SFI" DF8[ D\0/ H~ZL TDFD SFI" SZL XS[
K[P sS,D v #_f D\0/ SM. pnMU4 SFDULZL S[ 5|lÌIFG[ A\W SZJFGF4 T[GF
p5Z 5|lTA\W D}SJFGL S[ T[G]\ lGIDG SZJFGL VUZ JLH/L4 5F6L S[ VgI
;[JFGF 5]ZJ9FG]\ lGIDG SZJFGM C]SD SZJFGL ;¿F K[P sS,D v ## V[f
D\0/GL VF ;¿FVM lJX[ VCÄ 8}\SDF\ H6FjI]\ K[P V[GF lJX[GL
lJUTJFZ RRF" H[ T[ 5|SZ6DF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
VD]S lJ:TFZMDF\ SFINFGF VD, 5Z lGI\+6 D]SJFGL ZFHI] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]] \ \ ]
;ZSFZGL ;¿F
VF SFINFDF\ UD[ T[ H6FJJFDF\ VFjI]\ CMI KTF\ HM S[ ZFHI ;ZSFZ
:8[8 AM0" ;FY[ JF8F3F8M SZLG[ T[GL E,FD6 5Z V[JL DFgITF WZFJ[ S[4 VF
SFINFGL HMUJF.VM ;DU| ZFHIG[ ,FU] 5F0JL H~ZL GYL TM T[ V\U[
ÔC[ZGFD]\ ;¿FJFZ U[h[8DF\ VF5LG[ ÔC[Z SZ[,F lJ:TFZ S[ lJ:TFZM DF8[
VF SFINFGM VD, lGI\l+T SZL XS[ K[ T[DH T[DF\ 5F6L 5|N]QF6 lGJFZJF4
lGI\+6 lJ:TFZ S[ lJ:TFZM ÔC[Z SZX[ T[ 5KL VF SFINFGL HMUJF.VMGM
VD, DF+ VF lJ:TFZ S[ lJ:TFZM 5]ZTM ZC[X[P
s!!&f
5|tI[S 5F6L 5|N]QF6 VG[ lGI\+6 lJ:TFZ GSXFGL DNNYL S[ 5F6L
5|JFCGL Z[BFGF ;\NE"DF\ S[ SM. lH<,FGL CNGF ;\NE"DF\ S[ p5ZMST 5âlTVM
5{SL V\XTo V[S 5âlT VG[ V\XTo ALÒ 5âlTYL lJ:TFZ NXF"JL XSFX[P
VF SFINFGL S,D v !) ZFHI ;ZSFZG[ ZFHIGM SM. lJ:TFZ
VYJF lJ:TFZMG[ 5F6L 5|N}QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6 lJ:TFZ TZLS[ ÔC[Z
SZJFGL ;¿F VF5[ K[P ZFHI ;ZSFZ[ HIFZ[ VF D]HA ZFHI5+DF\
ÔC[ZGFDFYL ÔC[Z SI]Å CMI tIFZ[ T[ lJ:TFZ S[ lJ:TFZMDF\ H VF SFINM
VD,DF\ VFJX[P ZFHI ;ZSFZ VF ÔC[ZFT ZFHI D\0/ ;FY[ lJRFZ6F
SIF" 5KL VYJF ZFHI D\0/GL E,FD6YL SZ[ K[ HIFZ[ ZFHI ;ZSFZ
äFZF SFINM ,FU] 5F0JFDF\ VFjIM CMI4 tIFZ[ V[ lJ:TFZDF\ GJF pnMUM
:YF5JF DF8[ ;\A\lWT ZFHI D\0/ 5F;[YL VF SFINFGL HMUJF. D]HA GF
JF\WF 5|DF65+ sNo Objection Certificatef D[/JJ]\ OZÒIFT K[P
J/L ZFHI ;ZSFZG[ SM. pnMU :YF5JF N[JFGM 5ZJFGM VF5JFGM .gSFZ
SZJFGL 56 ;¿F K[P V[S S[;DF\ !) ;JM"rR VN,FT[ 9ZFjI]\ K[ S[4 HIFZ[
GJM pnMU X~ SZJF DF8[ 5ZJFGFGL DF\U6L SZTL VZÒ SZJFDF\ VFJL
CMI tIFZ[ HM SRZF DF8[ IMuI 5|lÌIFGL HMUJF. SZJFDF\ G VFJL CMI TM4
T[JL VZÒGM V:JLSFZ SZL XSFIP
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!)f V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF AIR 1988 S.C. 1115P
s!!*f
DFlCTL D[/JJFGL ;¿F[[[[
VF SFINF C[9/ :8[8 AM0"G[ ;M\5JFDF\ VFJ[, SFIM" 5FZ 5F0JFGF C[T]
DF8[ :8[8 AM0"G[ ;M\5JFDF\ VFJ[, SFIM" 5FZ 5F0JFGF C[T] DF8[ :8[8 AM0" S[
VY[" T[6[ ;¿F VF5[,F SM. VlWSFZL SM.56 5|DF6 S[ lJ:TFZGM ;J[" SZL
XS[ K[ VG[ VFJF lJ:TFZDF\ VFJ[,F S]JF S[ SM. hZ6FGL ,FÙl6STFVM
VG[ HyYM VG[ JC[6GM Z[S0" ZFBX[ T[DH VFJF lJ:TFZDF\ S[ T[GF SM.
EFUDF\ 50TF JZ;FNGM Z[S0" ZFBX[ VG[ T[ DF8[GF VÁ5RFlZS 5U,F\ ,[X[
T[DH T[GF 5ZL6FD DF5S C[T] DF8[ T[DH T[ ;FY[ HM0FI[, SFIM" T[DH p5Z
H6FJ[, C[T]VM DF8[ DFlCTL D[/JJFGF C[T]YL H~ZL 5U,F\ ,[X[P
H[ jIÂST V[JF SM. hZ6F S[ S]JFDF\YL 5F6L ,[TF CMI S[ T[YL T[ S]JF
S[ hZ6FGF 5F6LGF HyYF S[ JC[6GF HyYFG[ JF:TlJS V;Z 5CM\RTL CMI
T[ H ZLT[ jIÂST V[JF SM. U8ZGF 5F6L S[ J[5FZL 5|JFCL SRZM V[JF S]JF
S[ hZ6FDF\ KM0[ T[GF HyYF S[ JC[6DF\ O[ZOFZ YFI T[G[ ,UTL DFlCTL
VF5JFGM C]SD SZL XS[ K[P
VF SFINFGL S,D v Z_ ZFHID\0/GL ;¿FG[ ,UTL K[P 5[8FS,D
v s!f D]HA ZFHI D\0/ 5MTFGF SM. VlWSFZLG[ SM. lJ:TFZG]\ ;J["Ù6
SZJFGL VG[ V[ lJ:TFZDF\ VFJ[,F SM. GNLGF/F S[ S}JFGF 5F6LGF 5|JFC
VYJF HyYFG]\ VG[ VgI ,Ù6MG]\ DF5 ,. T[GL GM\W ZFBJFG]\ SFI" ;M\5L
XS[ K[P V[ lJ:TFZDF\ 50TF JZ;FNG]\ DF5 ,[JF VG[ T[GL GM\W ZFBJF DF8[
VG[ T[ C[T]VM DF8[ JZ;FNDF5S I\+ VYJF VgI p5SZ6M VG[ T[ ;FY[
;\A\W JS"; GFBJF VG[ Ô/JJF DF8[ 5U,F\ ,. XS[ K[P 5[8FS,D v sZf
D]HA4 ZFHID\0/ HM SM. jIÂST GNL4 GF/F S[ S}JFDF\YL T[GF 5F6LGM
s!!(f
5|JFC VYJF HyYM HMTF\ ;FZF 5|DF6DF\ 5F6L ,. HTL CMI VYJF V[JF
SM. GNL4 GF/F VYJF S}JFDF\ ;]V[HG]\ VYJF pnMUG]\ U\N] 5F6L KM0TL
CMI4 TM T[ jIÂSTG[ VFN[X VF5L XS[ K[ S[ T[6[ 5F6L ,. HJF V\U[ S[ KM0JF
V\U[ D\0/G[ DFlCTL VF5JLP VF S,D ZFHI D\0/G[ T[ jIÂSTG[ 5F6L ,[TL
V8SFJJF DF8[ SM. 5U,F\ ,[JFGL ;¿F VF5TL GYLP HM SM. jIÂST GNL4
GF/F S[ S}JFGF 5F6LDF\ SM. h[ZL4 p5ãJSFZS VYJF 5|N}QF6SFZS 5NFY"
KM0TL CMI TM4 T[GF 5Z S,D v #Z s!f s;Lf äFZF D\0/ 5|lTA\W D}SL XS[
K[ 5Z\T] HM SM. jIÂST GNL GF/F S[ S}JFDF\YL ;FZM V[JM 5F6LGM HyYM
,[TL CMI TM T[GF 5Z 5|lTA\W D}SJFGL ;¿F D\0/G[ VF S,D v #Z s!f
s;Lf äFZF D/TL GYLP GNLGF/FDF\ JC[T]\ 5F6L ;FDFgI ZLT[ l;\RF.BFTFGF
VFlW5tI C[9/ K[ T[YL D\0/G[ SM. jIÂSTG[ GNL4 GF/FDF\YL ;FZF V[JF
HyYFDF\ 5F6L ,[TL V8SFJJFGL ;¿F GYLP D\0/ OST l;\RF.BFTFG[ H[ T[
jIÂST ;FD[ IMuI 5U,F\ ,[JF lJG\TL SZL XS[ K[P D\0/G[ 5MTFGL ÔT[ VFJL
jIÂSTG[ V8SFJJFGL ;¿F GYL H[ SFINFGL +]8L U6FIP 5[8FS,D v s#f
D]HA ZFHI D\0/ 5F6LG[ N}lQFT YT]\ V8SFJJF VYJF 5|N}QF6 lGI\l+T
SZJF DF8[4 HIF\ SM. pnMU4 lÌIF VYJF 5|lÌIF VYJF 8=L8D[g8 VG[ lGSF,
SZJFDF\ VFJTM CMI T[ SFI":Y/GM CJF,M ;\EF/TL SM. jIÂSTG[ VFN[X
VF5L XS[ S[4 T[6[ V[JF SFI":Y/GF VYJF V[JF SFI":Y/DF\GL SM. U8Z
5âlTGF VYJF SM. lJ:TZ6 S[ JWFZFGF AF\WSFD4 :YF5G VYJF ;\RF,G
;\A\WL DFlCTL TYF 9ZFJJFDF\ VFJ[ T[ VGI lJUTM D\0/G[ 5}ZL 5F0JLP
s!!)f
JC[TF S[ GLS/TF 5F6LGF GD}GF ,[JFGL ;¿F V\U[ VG[ T[[ [ } [ \ [ [ [[ [ } [ \ [ [ [[ [ } [ \ [ [ [[ [ } [ \ [ [ [
;\A\WL VG];ZJFGL SFI"JFCL V\U[\ \ ] " \ [\ \ ] " \ [\ \ ] " \ [\ \ ] " \ [
ZFHI AM0" S[ T[ SFI" SZJF DF8[ VlWS'T SZ[, VlWSFZLG[ SM.
hZ6F S[ S]JFDF\YL 5F6LGF GD]GFVM lJ`,[QF6 DF8[ ,[JFGL ;¿F K[ VYJF
SM. %,Fg8 S[ J[;,DF\YL 5;FZ YTF SM. 5|JFCL SRZFGM SM. HuIF 5ZYL
JC[TF hZ6F S[ S]JFDF\YL GD]GF ,[JFGL ;¿F ZC[X[P
p5ZMST 5[8FS,D s!f C[9/ U8ZGF 5|JFCL SRZFGF S[ J[5FZL
5|JFCL SRZFGF ,LW[,F GD]GF lJ`,[QF6GF 5ZL6FD :J~5 SM. SFG]GL
SFI"JFCLDF\ :JLS'T 5]ZFJM U6FX[ GCÄ l;JFI S[ 5[8FS,D s#f4 s$f VG[
s5f G]\ 5F,G YT]\ CMIP
SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF sSZJFDF\ VFJ[,L 5|lÌIF
VG];FZ lDlzT S[ VgI :J~5GFf S,D v Z! GL GD}GF 5[8FS,D v s!f
C[9/ 5'YÞZ6 DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[ GD}GM ,[GFZ jIÂSTVM v
sV[f %,Fg8 VYJF HCFHGM CJF,M ;\EF/GFZ VYJF T[G]\ lGI\+6
SZGFZ VYJF :Y/GM SAHM WZFJGFZ sH[GM VFDF\ CJ[ 5KL ——SFIF"wIÙ˜˜
TZLS[ p<,[B SIM" K[ T[f jIÂST VYJF V[JF SFIF"wIÙGF SM. V[Hg8 p5Z
lGIT SZJFDF\ VFJ[ T[JF GD}GFDF\4 T[G]\ 5'YÞZ6 SZFJJF ;\A\WL T[GF
.ZFNFGL GM8L; T[ JBT[ VG[ tIF\ H AHJ6L SZJFDF\ VFJX[P
s!Z_f
sALf SFIF"wIÙ VYJF T[GF V[Hg8GL CFHZLDF\ GD}GFGF A[ EFU
SZJFDF\ VFJX[P
s;Lf NZ[S EFU V[S V[S 5F+DF\ D}SJFDF\ VFJX[ VG[ T[GF p5Z
lGXFGL SZL ;L, DFZJFDF\ VFJX[ VG[ GD}GM ,[GFZ jIÂSTVM VG[ SFIF"wIÙ
VYJF T[GF V[Hg84 V[ AgG[ T[GL p5Z ;CL SZX[¸
s0Lf V[S 5F+ TZT GLR[GFG[ DMS,JFDF\ VFJX[ v
s!f S[gãLI 5|N[XDF\ VFJ[, SM. lJ:TFZDF\YL V[JM GD}GM ,[JFDF\
VFJ[ T[ 5|;\U[ S,D v !& C[9/ S[gãLI D\0/[ :YF5[, VYJF DFgI SZ[,
5|IMUXF/FG[4 VG[
sZf VgI SM. 5|;\U[ S,D v !* C[9/ ZFHI D\0/[ :YF5[, VYJF
DFgI SZ[, 5|IMUXF/FG[P
s.f SFIF"wIÙ VYJF T[JF V[Hg8GL lJG\TL p5ZYL VgI 5F+
GLR[GFG[ DMS,JFDF\ VFJX[¸
s!f S[gãLI 5|N[XDF\ VFJ[, SM. lJ:TFZDF\YL V[JM GD}GM ,[JFDF\
VFJ[ T[ 5|;\U[4 S,D v 5! GL 5[8FS,D v s!f C[9/ :YF5JDF\ VFJ[,
VYJF lGlN"Ú SZFI[, 5|IMUXF/FG[ VG[
sZf VgI SM. 5|;\U[4 S,D v 5Z GL 5[8FS,D v s!f C[9/
:YF5JFDF\ VFJ[, VYJF lGlN"Ú SZ[, 5|IMUXF/FG[P
s$f SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGM GD}GM 5[8FS,D v s!f
C[9/ 5'YÞZ6 DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ VG[ GD}GM ,[GFZ jIÂST4 SFIF"wIÙ VYJF
s!Z!f
T[GF V[Hg8 p5Z 5[8FS,D v s#f GF B\0 sV[f C[9/ GM8L; AÔJJFDF\
VFJ[ VG[ SFIF"wIÙ VYJF T[GM V[Hg8 .ZFNF5}J"S U[ZCFHZ ZC[ tIFZ[ v
sV[f V[ ZLT[ ,LW[,M GD}GM 5F+DF\ D}SJFDF\ VFJX[ VG[ T[GF
p5Z lGXFGL SZL ;L, DFZJFDF\ VFJX[ VG[ GD}GM ,[GFZ jIÂST T[GF
p5Z ;CL 56 SZX[ VG[ V[JL jIÂST T[ GD}GM4 IYF5|;\U4 5[8FS,D v s#f
GF B\0 s.f GF 5[8FB\0 s!f VYJF 5[8FB\0 sZf DF\ p<,[lBT 5|IMUXF/FG[
5'YÞZ6 DF8[ TZT DMS,JFDF\ VFJX[ VG[ V[JL jIÂSTV[4 IYF5|;\U4
S,D v 5# GL 5[8FS,D v s!f VYJF 5[8FS,D v sZf C[9/ lGDFI[,F
;ZSFZL 5'YÞFZG[ SFIF"wIÙ VYJF T[GF V[Hg8GL .ZFNF5}J"SGL U[ZCFHZL
lJX[ ,[lBT Ô6 SZJFDF\ VFJX[P
sALf VFJF GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SZFJJFDF\ YI[,]\ BR" SFIF"wIÙ[
VYJF T[GF V[Hg8[ EZJFG]\ ZC[X[ VG[ T[D SZJFDF\ S;}Z YFI TM T[ HDLG
DC[;],GL ,[6L ZSD TZLS[ VYJF ;ZSFZL ,[6F\GL AFSL TZLS[ SFIF"wIÙ
VYJF T[GF V[Hg8 5F;[YL J;}, SZL XSFX[P
5Z\T] HMUJF. V[JL SZJFDF\ VFJ[ K[ S[4 SFIF"wIÙG[ VYJF IYF5|;\U4
T[GF V[Hg8G[ VF AFATDF\ ;F\E/JFGL jIFHAL TS VF%IF l;JFI VFJL
SM. J;],FT SZL XSFX[ GCÄP
s5f SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGM GD}GM 5[8FS,D v s!f
C[9/ 5'YÞZ6 DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ VG[ GD}GM ,[GFZ jIÂST4 SFIF"wIÙ VYJF
T[GF V[Hg8 p5Z 5[8FS,D v s#f GF B\0 sV[f C[9/GL GM8L;GL AHJ6L
s!ZZf
SZ[ VG[ GD}GM ,[TL JBT[ CFHZ CMI T[JF SFIF"wIÙ VYJF T[GM V[Hg84
5[8FS,D v s#f GF B\0 sALf DF\ HMUJF. SZFIF D]HA GD}GFGF A[ EFUM
5F0JF DF8[ lJG\TL SZL ;L, DFZJFDF\ VFJX[ VG[ GD}GM ,[GFZ jIÂST
T[GF p5Z ;CL SZX[ VG[ V[JL jIÂSTV[ T[ GD}GM IYF5|;\U4 5[8FS,D v
s#f GF B\0 s0Lf GF 5[8FB\0 s!f VYJF 5[8FB\0 sZf DF\ p<,[B[, 5|IMU
XF/FG[ 5'YÞZ6 DF8[ TZT DMS,JFDF\ VFJX[P
VF S,DGL HMUJF. D]HA ZFHID\0/ VYJF T[6[ VlWS'T SZ[,
jIÂST SM. GNLGF/F VYJF S}JFDF\YL 5F6LGF GD}GF VYJF SM. %,Fg8
VYJF HCFHDF\YL VYJF SM. :Y/[YL VYJF T[GL p5Z Y.G[ V[JF SM.
GNLGF/F S[ S}JFDF\ HTF SM. ;]V[HGF VYJF pnMUGF U\NF 5F6LGF GD}GF
5'YÞZ6 VF S,DGL 5[8FS,DM s#f4 s$f VG[ s5f GL HMUJF.VM D]HA
YJ]\ HM.V[ GCÄTZ V[ 5lZ6FD SM. SFG}GL SFI"JFCL 5]ZFJFDF\ U|Fæ U6FT]\
GYLP
V[S S[;!) DF\ S\5GLGF U\NF SRZFv5F6LGM GD}GM ,[JFIF 5KL T[G]\
5'YÞZ6 SZFI\] CT]\ H[DF\ lGIDMGM E\U YI[,M H6FTF\4 VNF,TL SFI"JFCL
Y. CTLP GLR[GL VNF,T[ D\0/GL TZO[6DF\ R]SFNM VF%IM CTM H[G[ S\5GLV[
p5,L VNF,TDF\ 50SFIM" CTMP S\5GLV[ ZH]VFT SZL CTL S[4 HIFZ[ 5F6LGM
GD}GM ,[JFIM tIFZ[ S\5GLGF 5|lTlGlWV[ T[ GD}GM lN<CL JCLJ8LT\+GL
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
!)f D[P lN<CL AM8,ÄU SF]\P 5|FP l,P gI] lN<CL lJP ;[g8=, AM0" OMZ WL
l5|J[gXG V[g0 Sg8=M, VMO JM8Z 5M<I]XG4 gI] lN<CLP AIR 1986
Delhi 152P
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5|IMUXF/FDF\ 5'YÞZ6 DF8[ DMS,JF lJG\TL SZL CTL 56 T[ DFgI ZFBJFDF\
VFJL G CTLP VCÄ SM8[" 9ZFjI]\ S[4 VCÄ S,D v Z! GL HMUJF.VMGM E\U
YTM CMI4 5'YÞZ6GM VC[JF, 5]ZFJFDF\ U|Fæ G AG[P
S,DvZ! C [9/ ,LW [, GD ]GFGF 5 'YÞZ6GF 5ZL6FDGM[ [ ] '[ [ ] '[ [ ] '[ [ ] '
VC[JF,[[[[
S[gã AM0" S[ ZFHI AM0[" :YFl5T SZ[, 5|IMUXF/FDF\ HIFZ[ U8ZGF
SRZFGF J[5FZL 5|JFCL SRZFGM GD]GM ,[JFIM CMI H][GM S,Dv5# GL
5[8FS,D s#f C[9/ ;\A\WLT AM0" lGI]ST SZ[, 5'YÞZ6 SZL T[GF 5ZL6FDGF
VC[JF, S[gãLI AM0" S[ ZFHI AM0"GM lGlN"Ú GD]GFDF\ +6 GS,DF\ ZH]
SZFX[P
HIFZ[ GD]GM S,DvZ! GL 5[8FS,D s$f VYJF 5[8FS,D s#f GF
S,Mh s.f C[9/ 5'YÞZ6 DF8[ DMS,FJ[, CMI tIFZ[ T[DF\ NXF"J[, 5|IMU
XF/FGF ;ZSFZL 5'YÞZ6 VG[ lJ`,[QF6 DF8[ DMS,FX[ VG[ 5'YÞ T[
V\U[GF 5ZL6FDGM VC[JF, lGIT GD]GFGF # GS,DF\ S[gã AM0" S[ ZFHI
AM0"G[ DMS,FJX[ H[VM p5ZMST 5[8FS,D sZf G[ VG];ZX[P
HIFZ[ SAH[NFZ S[ V[Hg8GL lJG\TLYL GD}GFG]\ lJ`,[QF6 SZFjI]\
CMI tIFZ[ T[ V\U[GM BR" SAH[NFZ S[ T[GF V[Hg8 EMUJX[ VG[ T[ ZSD
T[DGL 5F;[YL ÔC[Z DF\U6L S[ HDLG DC[;],GL AFSLGL ZSD J;],FTGL
H[D J;], SZX[P
s!Z$f
VF SFINFGL S,D v Z! DF\ VF S,D C[9/ ,LW[, 5F6L VYJF
SRZFGF GD}GFGF 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGF VC[JF, lJX[ HMUJF. SZ[, K[P
S,D v ZZ s!f D]HA VF SFINFGL S,D v 5# s#f C[9/ lGDFI[,
5'YÞFZ GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SZX[ VG[ T[GM VC[JF, +6 GS,DF\ ZH]
SZX[P VFDF\YL V[S GS, S,D v Z! DF\ p<,[lBT SFIF"wIÙ VYJF T[GF
V[Hg8G[ DMS,FX[P ALÒ GS, H~Z 50[ TM4 S,D v s#Zf S[ S,D v s##f
C[9/GL SFG}GL SFI"JFCLDF\ J5ZFX[ VG[ +LÒ GS, ;\A\lWT D\0/ 5F;[ ZC[
K[P VF H 5|DF6[ HIFZ[ SRZF S[ 5F6LGM GD}GM HIF\YL ,LWM CMI4 T[ :Y/
GF SFIF"wIÙ S[ T[GF V[Hg8GL lJG\TLYL GD}GFGM ALHM EFU IYF5|;\U
S,D v 5! s!f VYJF S,D v 5Z s!f C[9/ :YF5JFDF\ VFJ[, 5|IMUXF/
FG[ DMS,JFDF\ VFjIM CMI TM T[6[ 56 +6 GS,DF\ 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGM
VC[JF, VF5JFGM ZC[ K[P CJ[ HM4 IYF5|;\U4 S[gãLI D\0/[ VYJF ZFHI
D\0/[ :YFl5T SZ[, VYJF DFgI SZ[, 5|IMUXF/FDF\ SZJFDF\ VFJ[,
5'YÞZ6GF 5lZ6FDM JrR[ SM. V;\UlT S[ TOFJT CMI4 TM IYF5|;\U
S,D v 5! VYJF S,D v 5Z C[9/ :YFl5T 5|IMUXF/FGF 5'YÞZ6GF
5lZ6FDGM VC[JF, DFgI U6FX[ HIFZ[ SM. :Y/GF SFIF"wIÙ VYJF T[GF
V[Hg8GL lJG\TLYL SM. GD}GFG]\ 5'YÞZ6 SZFJJFDF\ VFJ[, CMI TM4 T[
V\U[GM TDFD BR" T[ SFIF"wIÙ VYJF V[Hg8[ EZ5F. SZJFGM ZC[ K[ VG[
HM T[ jIÂST S;}Z SZ[ TM4 T[GL 5F;[YL J;}, SZL XSFI K[P
T5F; DF8[ VG[ NFB, YJFGL ;¿F[ [[ [[ [[ [
VF VY[" ZFHI AM0" ;¿F VF5[, SM. jIÂSTG[4 SM.56 :Y/DF\ 5MT[
H~ZL U6M T[JL ;CFI ;FY[ TDFD ;DI[4 GLR[GF C[T] DF8[ NFB, YJFGM
VlWSFZ ZC[X[P
s!Z5f
SM. %,Fg8 Z[S0"4 ZÒ:80" N:TFJ[H VYJF VgI SM. DCtJGL J:T]GL
T5F; SZJF VG[ T[GL S;M8L SZJFGF C[T] DF8[ VYJF H[ HuIFDF\ T[G[
DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ VF SFINF S[ T[ C[9/ SZJFDF\ VFjIM K[ T[JL SM.
HuIFGL H0TL ,[JF DF8[ VG[ T[G[ V[D DFGJFG[ SFZ6 CMI S[ VF SFINF S[
T[ C[9/ SZ[, lGIDM C[9/ lXÙF5F+ SM. U]GM SIF"GM 5]ZFJM4 T[JF %,Fg84
Z[S0"4 ZÒ:80" N:TFJ[H VYJF VgI DCtJGL J:T]DF\YL D/L XS[ T[D K[ TM
T[GL H0TL ,[JF DF8[ HM S[ V[JL HMUJF. K[ S[ VF 5[8FS,D C[9/ NFB,
YJFGF CÞMGM p5IMU HM SM. S]JFGL T5F; SZJF DF8[ SZJFGM CMI VG[
VFJM S]JM ZC[9F6GL HuIFDF\ VFJ[, CMI T[GF 5F6LGM p5IMU ;\5}6" ZLT[
3ZUyY]\ C[T] DF8[ YTM CMI tIFZ[ DF+ jIFHAL ;DIDF\ H NFB, YJFGF
CÞGM p5IMU SZJFGM ZC[X[P
VF SFINFGL S,D v Z# ZFHIAM0" VYJF ZFHIAM0[" H[G[ VlWS'T
SIM" CMI4 T[ jIÂSTG[ T[DH T[G[ IMuI ,FU[ T[8,L ALÒ jIÂSTVMG[ ;FY[
,.G[4 AM0[" T[G[ ;M\5[,F SFIM" 5{SL SM. SFI" SZJF DF8[ VYJF V[JF SFIM" 5{SL
SM. SFI" S[JL ZLT[ SZJ]\ VYJF VF VlWlGIDGL VYJF T[ C[9/ SZFI[,F
lGIDMGL SM. HMUJF.G]\ VYJF VF VlWlGID GLR[ AÔJ[, SM. GM8L;4
SZ[, C]SD4 VF5[, VFN[X VYJF VF5[, GF JF\WF 5|DF65+GL XZTMG]\
5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ S[D T[ GÞL SZJF DF8[4 SM. %,Fg84 Z[S0"4 ZÒ:8Z4
N:TFJ[H VYJF ALÒ SM. DCtJGL J:T] T5F;JF DF8[ VYJF SM. :Y/[ VF
VlWlGID VYJF T[ C[9/ AGFJ[, lGIDM C[9/GM U]GM SZJFDF\ VFjIM K[
VYJF SZJFDF\ VFJL ZæM K[ VYJF YJFGL T{IFZLDF\ K[ V[D DFGJFG[ T[G[
SFZ6 CMI TM4 tIF\ 5|J[XJFGM VlWSFZ VF5[ K[P ALÒ jIÂSTVMDF\ 5M,L;GM
56 ;DFJ[X YFI K[P HM VF VlWlGID C[9/GM VYJF T[ C[9/ SZFI[,F
s!Z&f
lGIDM C[9/GM lXÙF5F+ SM. U]GM YIM CMJFGM 5]ZFJM D/X[ V[D DFGJFG[
SFZ6 CMI4 TM V[JM SM. %,Fg84 Z[S0"4 ZÒ:8Z4 N:TFJ[H VYJF VgI
DCtJGL J:T]G[ SAH[ SZJFGM CÞ 56 VF S,D äFZF D/[,M K[P VF
HMUJF. D]HA 5|J[X SZJFGM CÞ UD[ T[ ;DI[ VD,DF\ ,. XSFI K[
5Z\T] HIFZ[ S}JFGM p5IMU 3ZUyY]\ C[T]VM DF8[ H YTM CMI VG[ T[ S}JM
ZC[9F6GL HuIFDF\ CMI4 TM T[JF S}JFGL T5F; DF8[ OST jIFHAL ;DI[ H
5|J[X SZL XSFI K[P VF S,DDF\ HCFHG[ 56 :Y/ TZLS[ :JLSFZ[, K[P
5|N]lQFT AFATGM lGSF, SZJF S]JF S[ hZ6FGF J5ZFX 5Z| ] ] [| ] ] [| ] ] [| ] ] [
5 |lTA\W| \| \| \| \
SM.56 jIÂST Ô6L HM.G[ SM. hZ6F S[ S]JF S[ A\W S[ HDLG 5Z
S[ 5ZMÙ ZLT[ :8[8 AM0[" GÞL SZ[, WMZ6MG[ CFlG SZ[ T[ ZLT[ SM. h[ZL4
CFlGSFZ S[ 5|N]lQFT AFAT 5[NF SZL XSX[ GCÄ S[ T[D SZJFGL 5ZJFGUL
VF5L XSX[ GCÄP
p5ZMST 5[8FS,D C[9/ VF U]GF DF8[ GLR[GF SFIM" SZJF S[
SZFJ0FJJF DF+YL U]GF DF8[ HJFANFZ YX[ GCÄ H[D S[4
s!f SM. hZ6FGF lSGFZF 5Z S[ T[GL VFZ5FZ S[ T[GF T/LIF
GLR[ AF\WSFD SZ[ S[ ;DFZSFD SZ[4 H[DF\ SM. DSFG4 5],4 GF/]\4 A\W4 GLS4
A\NZM4 U8Z S[ A\W DMZL S[ ALÔ SFIDL SFD SZFJJFDF\ VFJ[ H[ AF\WSFD4
;]WFZM S[ DZFRDT SZFJJFGM T[GM CÞ CMI tIFZ[P
s!Z*f
sZf SM. hZ6FDF\ Z[TL4 S5RL S[ S]NZTL 5]ZF6 GFBJFDF\ VFJ[
H[GM C[T] VFJF hZ6GF 5|JFCG[ T[DF\YL JC[J0FJJFGM S[ 5|JFCG[ ZMSJFGM
CMIP
ZFHI ;ZSFZ ZFHI AM0" ;FY[ JF8F3F8M SIF" 5KL AM0"GL E,FD6M
5Z SM.56 jIÂST p5ZMST 5[8FS,D s!f GF SFIM" SZJF VD]S XZTMG[
VFlWG D]ÂST VF5JF ;¿FJFZ U[h[8DF\ ÔC[ZGFD]\ VF5X[ VG[ VFJF
ÔC[ZGFDFYL VFJ[, D]ÂSTDF\ ;]WFZM4 O[ZOFZ S[ AN,L XS[ K[P
VF S,DGF E\U DF8[ jIÂSTG[ S,Dv$# C[9/ lXÙF YFI K[P
VF SFINFGL S,D v Z$ D]HA ZFHI D\0/ 5F6LG[ 5|N}lQFT YT]\
V8SFJJF H~ZL 5U,F\ ,[JFGL ;¿F WZFJ[ K[P V[ D]HA VF S,D ZFHI
D\0/G[ GNL4 GF/F\ S[ S}JFGM p5IMU 5|N}QF6SFZS 5NFY"GF lGSF, DF8[ SZJF
5Z 5|lTA\W D}SJF ;¿F VF5[ K[P V[S S[;Z_ DF\ 9ZFJFI]\ K[ S[4 S,D v Z$
GNL4 GF/F S[ S}JFGM p5IMU 5|N}QF6SFZS 5NFYM"GF lGSF, SZJF p5Z
ZFHI D\0/ äFZF 5|lTA\W D}SJFG[ ,UTL K[P
VF S,DGL 5[8FS,D v sZf 5[8FS,D v s!f GM V5JFN K[¸ HIFZ[
5[8FS,D v s#f DF\ ZFHI ;ZSFZG[ ZFHI D\0/ ;FY[ lJRFZ6F AFN
ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDFYL4 SM. jIÂSTG[4 5[8FS,D v s!f GF VD,DF\YL4
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
)f lS;FG ;CSFZL RLGL lD<; l,P lJP :8[8 VMO I]P5LP AIR 1982
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T[ ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Ú SZJFDF\ VFJ[ T[JL XZTMG[ VFlWG ZCLG[4 D]ÂST
VF5JF VYJF lGlN"Ú SZ[, SM. XZT AN,JFGL S[ T[DF\ O[ZOFZ SZJFGL S[
;]WFZJFGL ;¿F VF5[ K[P V[S S[;Z! DF\ VNF,T[ ZFHI D\0/[ VF5[, XZTL
5}J";\DlT XZTMGF E\U AN, 5FKL B[\RL ,[JFGL VG[ T[ ;FD[ SFG}GL SFI"JFCL
SZJFGL VG[ NFN DF\UJFGL D\0/GL SFI"JFCL IMuI 9[ZJL CTLP
V[S S[;ZZ DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\ CT]\ S[ D\0/GL 5}J";\DlT lJGF HDLG
5Z SRZFGM lGSF, SZJM V[ U]gCM AG[ K[P
V[S S[;Z# DF\ VF S,DGL A\WFZ6LITFG[ 50SFZJFDF\ VFJL CTL
H[DF\ 9ZFJFI]\ CT]\ S[4 VF S,D A\WFZ6GF VG]rK[N v !) s!f sÒf äFZF
D/[, D}/E}T VlWSFZ p5Z SM. VIMuI A\WG ,FNTL GYLP VF S,D v
Z$ D]HA ZFHID\0/ lGlN"Ú SZ[, WMZ6 SZTF\ JW] 5|N}QF6SFZS 5NFY"
KM0JF DF\UTL CMI TM S,D v Z5 T[DH 5F6L DF8[ S,D v Z& D]HA
5}J"5ZJFGUL ,[JFGL ZC[ K[ V[ 5ZJFGUL ,LWF AFN4 jIÂST 5MTFGM W\WM S[
jIJ;FI RF,] ZFBL XS[ K[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Z!f .gNMZ DF,JF I]GF.8[0 lD<; l,P lJP V[DP5LP 5|N}QF6 lGJFZ6
D\0/4 1986 Cr. L.R. 150 (M.P)P
ZZ f VDZl;\U lJP I]lGIG 8[ZL8ZL R\NLU- AIR 1993 P & H
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GJL GLS S[ GJF 5|JFC 5Z lGI\+6[ | \[ | \[ | \[ | \
VF S,D C[9/GL HMUJF.VMGF ;\NE"DF\ ZFHI AM0"GL VUFpYL
D\H]ZL ,LWF l;JFI SM.56 jIÂST SRZM KM0JF DF8[GL GLSDF\ O[ZOFZ S[
SM. GJL GLSGM p5IMU SZL XSX[ GCÄP
SM. pnMU S[ SFI" S[ 5|lÌIF S[ SM. 8=L8D[g8 S[ lGSF, 5âlT S[ T[DF\
SM. JWFZM S[ lJ:TFZ SZL  XSX[ GCÄP HM T[DF\YL GLS/[ TM SRZM S[ J[5FZL
5|JFCL SRZM SM. hZ6F S[ S]JF S[ EM\IDF\ AF\W[,L DMZLDF\ HDLGDF\ KM0JFGL
CMI tIFZ[P
HIFZ[ AM0"GL ;\DlT l;JFI SM. pnMU4 SFI"ZLlT4 5|lÌIF S[ SM.
8=L8D[g8 S[ lGSF,GL 5âlT S[ T[DF\ SM. JWFZM S[ lJ:TFZ S\. SZ[ 5U,F\ K[
S[ ,LWF CMI VYJF SRZFGF lGSF,GL GLS SZL S[ O[ZOFZ SZL JF5ZJF
,FIS AGFJ[ S[ SRZFGF lGSF,GL GJL ZLT NFB, SZ[ TM ZFHI AM0"4 V[JL
jIÂST S[ T[6[ pnMU4 SFI"ZLT4 5|lÌIF S[ 8=L8D[g8 VG[ lGSF,GL ZLT :YF5GFZ
S[ T[DF\ lJ:TFZ S[ JF8F3F8M SZGFZ S[ GLSGM J5ZFX SZGFZ S[ SRZM
KM0GFZ T[JL :YF5GF4 GLS S[ SRZM KM0JFGF ;\A\WDF\ 56 ;\DlT D[/JJF
D/[,L VZÒGF 5|;\U[ GFBJFDF\ VFJTL S[8,LS XZTM :8[8 AM0" GM8L;
VF5LG[ S[8,LS XZTM :8[8 AM0" GM8L; VF5LG[ GF\BX[P
S,DvZ)4 #_ VG[ VFS,DGF C[T] DF8[ GJL S[ O[ZOFZ SZ[,L GLS
XaN 5|IMUGM VY" V[ K[ S[ GLS S[ H[ VF SFINFGF VFZ\E[ S[ T[ 5KL ;\5}6"
S[ V\XTo AF\WJFDF\ VFJL CMI VYJF H[ sE,[ AF\W[,L CMI S[ G CMIf 56
T[DF\ VFJF SFINFGF VFZ\E 5KL ;\ULG O[ZOFZ SIM" CMIP
s!#_f
VF SFINFGL S,D v Z5 GJF lGSF,DFUM" SF-JF p5Z VG[ GJ]\ U\N]
5F6L KM0JF 5Z 5|lTA\W D}SJFGL HMUJF.G[ ,UTL K[P VF SFINFGM C[T]
5F6LGF 5|N}QF6G[ V8SFJJFGM VG[ lGI\+6DF\ ZFBJFGM K[ 5Z\T] SM. RF,]
pnMUG[ VF S,DGL HMUJF. D]HA 5}J";\DlT GYL DF8[ V[SND A\W SZFJL
N[JF V[ IMuI G U6FI T[YL V[ DF8[ S,D v Z& DF\ HMUJF. SZJFDF\
VFJ[, K[P HIFZ[ SM. pnMU GJM X~ SZJFGM CMI TM T[GF DF8[ 5|YDYL H
;\DlT ,[JFGL HMUJF. VF S,DDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[ HIFZ[ SM. RF,]
pnMU GJM lGSF, DFU" X~ SZJFGM CMI S[ GJ]\ U\N] 5F6L KM0JFGM CMI TM
T[6[ 56 5}J";\DlT ,[JL VFJxIS K[P VF S,DGL 5[8FS,D v s(f DF\ GJM
VYJF O[ZOFZ SZ[,M lGSF,DFU" VG[ GJ]\ U\N] 5F6LGL jIFbIF VF5[, K[P
VF S,DGL HMUJF. D]HA SM.56 jIÂST ZFHI D\0/GL 5}J";\DlT lJGF
GJF lGSF,DFUM" SF-L XSX[ GCÄ S[ GJ]\ U\N] 5F6L KM0L XSX[ GCÄP 5[8FS,D
v sZf D\0/G[ 5}J";\DlT ,[JF DF8[ SZJFGL VZÒ V\U[ H6FJ[, K[ H[ D]HA
H[ T[ ZFHI ;ZSFZMV[ V[ DF8[GF OMd;" T[DH lGIDM AGFJJFGF CMI K[P
U]HZFT ;ZSFZ[ VF DF8[ OMD" lGlüT SZ[, K[ H[DF\ ,UEU #Z H[8,L
D]bI AFATM DF8[ T[DH VgI VG[S DF8[ GFGL GFGL lJ:T'T DFlCTLVM
VF5JFGL ZC[ K[P 5[8FS,D v s#f ;\DlT VF5JF DF8[ D\0/[ VG];ZJFGL
SFI"5âlT H6FJ[, K[ HIFZ[ 5[8FS,D v s$f D\0/GL ;¿F NXF"J[ K[ H[
D]HA D\0/G[ IMuI ,FU[ TM ;\DlT VF5L XS[ K[ IF S[8,LS XZTMG[ VFlWG
;\DlT VF5L XS[ K[ VYJF ;\DlT VF5JFGM .gSFZ SZL XS[ K[ HIFZ[ SM.
jIÂST D\0/GL 5}J";\DlT lJGF GJF lGSF,DFUM" p5IMUDF\ ,[JF X~ SZ[ S[
GJ]\ U\N] 5F6L KM0JF DF\0[ TM D\0/ S[ jIÂST p5Z HM T[ 5}J";\DlT DF\UTL
VZÒ SZL CMI VG[ V[ ;DI[ D\0/ T[G[ ;\DlT VF5TL JBT[ T[GF 5Z H[
XZTM ,FNL XS[ T[ XZTM ;FY[GL GM8L; T[ jIÂSTG[ 5[8FS,D v s5f D]HA
s!#!f
AÔJL XS[ K[P D\0/[ :JLSFZ[,L IF GSFZ[,L IF XZTM ;FY[GL 5}J";\DlTGF
C]SD ;FD[ VF SFINFGL S,D v Z( D]HA V5L, Y. XS[ K[P D\0/ V[
jIÂST 5Z ,FN[,L XZTMG]\ ZÒ:8Z ZFBJ]\ OZÒIFT K[P J/L D\0/ 5MTFGL
;\DlT IF V;\DlT VZÒ SIF"GL TFZLBYL JW]DF\ JW] $ DlCGFDF\ VF5JFGL
CMI K[P HM V[ ;DI NZdIFG D\0/[ SM. HJFA G VF%IM CMI TM D\0/
lAGXZTL ;\DlT VF5L K[ V[D DFGL ,[JFG]\ ZC[ K[P
V[S S[; Z$ DF\ 9ZFjI]\ CT]\ S[4 D\0/[ VF5[,M OST ;\DlT5+ pnMUGF
SRZFG[ GNL4 GF/FDF\ KM0JF DF8[GM ;\DlT5+ G U6FIP V[S S[; Z5 DF\
9ZFJFI]\ CT]\ S[4 HM GLS/TM SRZM lGlN"Ú SZ[,F WMZ6 SZTF\ JW] 5|N}QF6SFZS
CMI TM HIF\ ;]WL T[ lGlN"Ú WMZ6MGM G YFI T[JL 5|lÌIF UM9JJFDF\ G
VFJ[ tIF\ ;]WL T[G[ GLS/TM V8SFJL XSFIP
U8ZGF 5|JFCL SRZF S[ J[5FZL SRZFGF VÂ:TtJ WZFJTF lGSF,| [ [| [ [| [ [| [ [
V\U[GL HMUJF.\ [\ [\ [\ [
VF SFINFGF VFZ\EGF T]Z\T H 5C[,F\ HIFZ[ SM. jIÂST U8ZGF
5|JFCL SRZF S[ J[5FZL 5|JFCL SRZM SM. S]JF S[ hZ6FDF\ S[ A\W DMZLDF\ S[
HDLGDF\ KM0TM CMI T[G[ S,DvZ5 GL HMUJF.VM ,FU] 50X[ H[ ZLT[ VF
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Z$f D[P GF~,F 0F.\U V[g0 l5|g8ÄU JS"; lJP I]lGIG VMO .g0LIF AIR
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Z5f ;Z XFNL,F, V[g8Z5|F.hL; lJP RLO HI]0LxI, D[Ò:8=[84
;CZFG5]ZF 1989 All L.J. 7P
s!#Zf
S,D C[9/ SM. jIÂSTV[ ;\DlT DF8[ VZÒ SZL CMI T[ ZLT[ O[ZOFZ SZJF
;\A\WL VZÒ ;ZSFZ lGlN"Ú SZ[ T[ TFZLB ;]WLDF\ S[ ÔC[ZGFDFYL ;¿FJFZ
U[h[8DF\ ÔC[Z SZ[ T[ TFZLB ;]WLDF\ SZJFGL ZC[X[P
H[VM VF SFINM VD,DF\ VFjIM T[GF 5C[,F\YL H U\N]\ 5F6L KM0TF
CMIP VFJL jIÂSTVM DF8[ 5}J";\DlT ,[JFG]\ jIJCFZ] ãlÚV[ XSI H GYLP
T[YL VFJL jIÂSTVM DF8[ S,D v Z& DF\ H6FjI]\ K[ S[4 VFJL jIÂSTVMV[
5}J";\DlT DF8[GL VZÒ4 ZFHI ;ZSFZ ZFHI5+DF\ VF VY[" ÔC[ZGFDFYL
lGlN"Ú SZ[ T[JL TFZLB[ VYJF T[JL TFZLB 5C[,F\ SZJL HM.V[P
ZFHI AM0" äFZF VF5[,L ;\DlT 5FKL B[ \RL ,[JL S[ ;\DlT .gSFZ" [ \ [ \ [ [ \" [ \ [ \ [ [ \" [ \ [ \ [ [ \" [ \ [ \ [ [ \
SZJF V\U\\\\ [
S,DvZ5 GL 5[8FS,Dvs$f C[9/ :YFl5T YI[, SM. pnMU4 SFI"ZLT
S[ 5|lÌIF S[ 8=L8D[g8 VG[ lGSF,GL ZLT S[ T[DF\ JWFZM S[ lJ:TFZ S[ SZ[,L
GLS HM ZFHI AM0" GLD[,L XZTM D]HA CX[ TM AM0" 5|JFCL SRZFGF GD]GF
,[JFGF CÞGM p5IMU SZJF ;DY" U6FX[P ZFHI AM0" JBTM JBT
5]GZFJ,MSG SZX[P
S,DvZ5 S[ Z& C[9/ GF\B[, XZT T[DH S,DvZ5 S[ Z& SM.
jIÂST ;\DlT VF5L CMI4 T[G[ SM. XZTDF\ jIFHAL O[ZOFZ SZJF S[ B[\RL
,[JF V\U[ GM8L; VF5X[P
s!##f
S,DvZ5 GL 5[8FS,D v s!f S[ S,DvZ& GF ;\NE"DF\ ;\DlTGM
.gSFZ SIM" CMI VYJF SM.56 XZT GF\bIF l;JFI ;\DlT VF5L CMI tIFZ[
AM0"G[ IMuI ,FU[ T[JM ALHM C]SD SZL XS[ K[P
S,DvZ5 VG[ Z& C[9/GL GF\B[,L SM. XZTDF\ 5[8FS,D v sZf
C[9/GF O[ZOFZ VFlWG ZC[X[ VG[ 5[8FS,D C[9/ HIF\ ;]WL ZN SZJFDF\ G
VFJ[ tIF\ ;]WL VD,DF\ ZC[X[P
V5L,
S,DvZ54 Z& VG[ Z* C[9/ :8[8 AM0[" SZ[,F C]SDYL GFZFH YI[,
jIÂST T[G[ ;NZC] C]SD D?IF TFZLBYL #_ lNJ;DF\ VlWSFZL sCJ[ 5KL
H[G[ V5L,L VlWSFZL TZLS[ VM/BJFDF\ VFJX[f G[ V5L, SZX[P ZFHI
;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[ ZLT[ VFJF VlWSFZLGL lGD6]\S SZX[ 5Z\T] V[JL
HMUJF. SZL K[ S[ V5L, VlWSFZL p5Z H6FjIF D]HAGM ;DIUF/M
V[8,[ S[ #_ lNJ; 5KL 56 V5L, ;F\E/L XSX[P HM S[ VlWSFZLG[ V[JM
;\TMQF YJM HM.V[ S[4 V5L, NFB, SZGFZ JFHAL SFZ6MG[ ,LW[ lGIT
;DIDF\ V5L, SZL XS[, GYLP TM D]NT 5KL 56 V5L, NFB, SZL XSX[P
p5ZMST 5[8FS,D v s!f C[9/ SZFTL V5L,DF\ T[GM GD]GM VG[
T[GL ;FY[ HM0JL 50TL OL GM NZ VG[ VlWSFZLG[ VG];ZJFGL SFI"JFCL
J6"jIF D]HAGL ZC[X[P
s!#$f
O[ZT5F; s5]GZFJT"Gf[ ] "[ ] "[ ] "[ ] "
ZFHI ;ZSFZ JBTM JBT 5MTFGL D[/[ S[ ;\A\WL SZ[,L VZÒ
5ZYL S,DvZ54 Z& VG[ Z* C[9/ ZFHI AM0"GF SZ[, C]SDGF 5|;\U[ H[
T[ S[;DF\ 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[ T[JF C]SDMGF ;\A\WDF\ 5MTFG[ ;\TMQF YFI T[
C[T]YL ;ZSFZ ,FU[ T[JF Z[SM0" D\UFJL XSX[P
ZFHI D\0/[ VF SFINFGL S,D v Z54 Z& VYJF Z* C[9/ SZ[,F
C]SDMGL ;tITF4 SFIN[;ZTF VG[ VÁlRtI V\U[GL BFTZL SZJF ZFHI
;ZSFZ 5MTFGL ÔT[ VYJF T[G[ D/[,L VZÒ p5ZYL4 ZFHI D\0/[ SZ[,F
T[ C]SDGL O[ZT5F; SZL XS[ K[ VG[ O[ZT5F; AFN 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[
C]SD4 AgG[ 5ÙSFZMG[ ;F\E?IF AFN VF5L XS[ K[P HM S[ VF VlWlGIDGL
S,D v Z( GLR[ VFJF C]SDM ;FD[ V5L, 56 SZL XSFI K[P HM VFJL
V5L, G SZJFDF\ VFJL CMI VYJF V5L, VlGl6"T CMI TM ZFHI ;ZSFZ
V[ ;\HMUMDF\ O[ZT5F; SZL XSTL GYLP
VD]S SFIM" SZJFGL ZFHI AM0"GL ;¿F] " "] " "] " "] " "
VF SFINF C[9/ S,DvZ5 S[ Z& C[9/ HIFZ[ ;\DlT VF5TL JBT[
SM. jIÂST 5Z SM. XZTM GF\BJFDF\ VFJ[ VG[ VFJL XZTM C[9/ VFJL
jIÂSTV[ VF ;\A\WL SM. SFI" SZJFG]\ CMI VG[ VFJL jIÂSTV[ VF V\U[
SZ[, ;DIDF\ HM SM. SFI"G]\ 5F,G G SI]Å CMI TM ZFHI AM0" VFJL ;\A\lWT
jIÂSTG[ GM8L; VF5X[ VG[ lGlN"Ú SZ[, ;DI s#_ lNJ;YL VMKF GCÄ
T[8,Ff DF\ T[ V\U[ lGlN"Ú SZ[, SFD 5]Z]\ SZJFG]\ ZC[X[ T[JM GM8L;DF\
p<,[B SZJFDF\ VFJX[P
s!#5f
ZFHI AM0"G[ DFlCTL 5]ZL 5F0JF VG[ VD]S VgI V[Hg;LVMG[" [ ] [ ] [ [" [ ] [ ] [ [" [ ] [ ] [ [" [ ] [ ] [ [
DFlCTL 5]ZL 5F0JF V\U] \] \] \] \ [
HIFZ[ SM. :YFlGS ;¿F SM. U8Z jIJ:YF S[ U8ZSFD V\U[ SM.
SFI" SZTL CMI tIFZ[ p5ZMST 5[8FS,D v s!f GL HMUJF. H[D SM.
pnMU S[ J[5FZ R,FJTM CJF,M WZFJGFZ jIÂSTG[ H[ ZLT[ ,FU] 50[ T[D
:YFlGS ;¿FG[ 56 ,FU] 50X[P
hZ6F\ sJC[6f S[ S]JFGF 5|N]QF6GF 5|;\U[ S8MS8LGF p5FIM\ [ [ ] | ] | \ [\ [ [ ] | ] | \ [\ [ [ ] | ] | \ [\ [ [ ] | ] | \ [
HM ZFHI AM0"G[ V[J]\ ,FU[ S[ SM. h[ZL4 CFlGSFZS S[ 5|N]lQFT AFAT
SM. hZ6F\4 S]JF S[ HDLGDF\ KM0JFG[ ,LW[ VS:DFTDF\ S[ ALÒ VSÂ<5T
SFI" S[ AGFJG[ ,LW[ T[DF\ T[ HMJF D/[ VG[ AM0"GF DT[ T[ V\U[ TFtSFl,S
5U,F\\ ,[JF H~ZL S[ VlGJFI" CMI TM T[ V\U[GF SFZ6MGL ,[lBT GM\W SZL
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HMUJF.VM VG[ lGIDMG[ VFlWG DFU"NX"G 5]Z]\ 5F0X[P 8=LaI]G,G[
5MTFGL SFI"JFCLG]\ lGIDG SZJFGL ;¿F K[ H[DF\ .ÔVM4 ;DI
VG[ :Y/ GÞL SZJFGM ;DFJ[X YX[P
s0f VF SFINF C[9/ 8=LaI]G,G[ SZJF 50TF SFIM" SZJFGF C[T]YL lNJFGL
SFI"JFCL WFZF4 !)_( C[9/ lNJFGL VNF,TDF\ :YFl5T YI[, ;¿FVM
l8=aI]G,G[ VD]S AFATMGF ;\NE"DF\ NFJM R,FJJFGF CÞM D/X[P
JRUF/FGF VFN[XM sS,D v &f[[[[ ov
VD,DF\ CMI T[JF SM. SFINF C[9/ S[ VF SFINFGL VgI HMUJF.VM
UD[ T[ H6FJJFDF\ VFjI]\ CMJF KTF\ SM.56 VZÒGF ;\A\WDF\ S[ SFI"JFCLGF
s!$(f
;\A\WDF\ SM. JRUF/FGM C]SD s5KL DGF. C]SD S[ :8[ S[ ALÔ SM. :J~5DF\f
SZL XSFX[ GCÄP
VgI SFINF C[9/ R}SJFI[,L ZSD ZFCTMGM 38F0M sS,Dv*f[ } [[ } [[ } [[ } [ ov
HIFZ[ SM. jIÂSTGF D'tI]4 .Ô S[ SM. lD<STG[ YI[, CFlGGF ;\A\WDF\
DFl,SGF VF SFINF C[9/ J/TZ R]SJJF HJFANFZL YFI tIFZ[ T[ !))!
GF 5a,LS ,FIFAL,L8L .g:IMZg; V[S8 C[9/ 56 ZFCT VG[ SM. ZSD
R]SJJFDF\ 56 HJFANFZ YFI T[DH VGI C[9/ 56 SM. J/TZ R]SJJFG]\
YFI tIFZ[ VF SFINF C[9/ R]SJJF5F+ J/TZGL ZSDDF\ VgI SFINF C[9/
R]SJFI[,F ALÔ J/TZ S[ ZFRCTM H[8,L ZSDGM 38F0M SZJFDF\ VFJX[P
ZFÚ=LI 5IF"JZ6 8=LaI]G,GL :YF5GF sS,D v (fP
8=LaI]G,G]\ A\WFZ6 VG[ T[GF gIFIFlWX U6 sS,D v )fP
VwIÙ VG[ p5FwIÙ V[ ;eIMGL lGD6]\S DF8[GL ,FISFT sS,D v !_fP
VD]S ;\HMUMDF\ p5FwIÙvVwIÙ TZLS[ T[GF SFIM" SZJF V\U[ sS,D v
!!fP
S,Dv!Zov CMNŸFGM ;DIUF/MP
S,Dv!#ov ZFÒGFD]\ VG[ CMNŸF 5ZYL N]Z SZJFP
s!$)f
VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ ;eIGF 5UFZ4 EyYF\ VG[ GMSZLGL XZTM sS,D v
!$fP
VwIÙ4 p5FwIÙ5NGM V\T VFJTF\ VwIÙ äFZF CMNŸM WFZ6 SZJFGL HMUJF.
sS,D v !5fP
VwIÙGL GF6F\SLI HMUJF. VG[ JCLJ8 sS,D v !&fP
8=LaI]G,GM :8FO sS,D v !*fP
A[\R JrR[ SFDSFHGL JC[\R6L sS,D v !(fP
CS]DTGM AFW sS,D v !)fP
V[S A[\RDF\YL ALÒ A[\RDF\ S[XGL TANL, SZJFGL VwIÙGL ;¿F sS,D v
Z_fP
AC]DTL äFZF lG6"I ,[JF V\U[ sS,D v Z!fP
5IF"JZ6G[ G]SXFG DF8[ R]SJJF5F+ ZSD sVGFDTf l05MhL8 D]SJL sS,D
v ZZfP
8=LaI]G,GF C]SD S[ O[\;,FGM VD, sS,D v Z#fP
s!5_f
V5L, sS,D v Z$fP
8=LaI]G,GF C]SDGF VGFNZ DF8[ lXÙF sS,D v Z5fP
S\5GLVM äFZF U]GFVM sS,D v Z&fP
8=LaI]G, ;DÙGL SFI"JFCL gIFlIS SFI"JFCL SC[JFX[ sS,D v Z*fP
8=LaI]G,GF ;eIM VG[ :8FO ÔC[Z GMSZ SC[JFX[ sS,D v Z(fP
X]â A]lâYL ,LW[, 5UFZG[ ZÙ6 sS,D v Z)fP
SFINFGL jIF5S V;ZM sS,D v #_fP
lGIDM AGFJJFGL ;¿F sS,D v #!fP
ZFÚ=LI 5IF"JZ6LI V5L,L ;¿FWFZM sS,D v !f= "= "= "= "
VF SFINFG[ ZFÚ=LI 5IF"JZ6 V5L,L ;¿F WFZM4 !))* SC[JFDF\
VFJX[ VG[ T[ TFP #_ ÔgI]VFZL4 !))* YL VD,DF\ VFJ[, K[ T[D
DFGJFDF\ VFJX[P
jIFbIFVM sS,D v Zfov
VF WFZFDF\ ;\NE"YL VgIYF V5[lÙT G CMI TM
s!5!f
WFZM o v V[8,[ 5IF"JZ6 ;\ZÙ6 WFZM4 !)(&P
;¿F o v V[8,[ S,Dv# GL 5[8FS,Dvs!f C[9/
:YFl5T YI[, ZFÚ=LI 5IF"JZ6 V5L,L ;¿FP
VwIÙ o v V[8,[ ;¿FGF VwIÙP
;eI o v ;¿FGM ;eIP
J6"J[, o v V[8,[ VF WFZF C[9/ AGFJ[, lGIDMDF\
NXF"J[,P
p5FwIÙ o v V[8,[ ;¿FGM p5FwIÙP
;¿FGL :YF5GF sS,D v #f
S[gã ;ZSFZ ;¿FJFZ U[h[8DF\ ÔC[ZGFD]\ ACFZ 5F0L V[SDGL :YF5GF
SZX[ H[G[ ZFÚ=LI 5IF"JZ6 V5L,L ;¿FYL VM/BJFDF\ VFJX[ H[ VF
SFINF C[9/ ;M\5[,F SFIM"G]\ 5F,G VG[ V5L,L ;¿FVMG]\ 5F,G SZX[P
;¿FG]\ D]bI SFIF",I lN<,LDF\ ZC[X[P
;¿FG] \ A\WFZ6 sS,D v $f] \ \] \ \] \ \] \ \
;¿FDF\ VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ S[gã ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[JF +6YL
JW] GCÄ T[8,F VgI ;eIMP
VwIÙ4 p5FwIÙ VYJF ;eIMGL lGD6]\S DF8[ ,FISFT sS,D]\ [] \ [] \ [] \ [
v 5f
sV[f VwIÙGL lGD6]\S DF8[ SM.56 jIÂST ,FIS U6FX[ GCÄ4 l;JFI S[
T[ ;]l5|D SM8"DF\ gIFIFlWX CMI S[ CF.SM8"GF D]bI gIFIFlWX CMIP
s!5Zf
sALf p5FwIÙGL lGD6]\S DF8[ jIÂST ,FISFT WZFJX[ GCÄ l;JFI S[ T[
EFZT ;ZSFZDF\ ;[Ì [8ZLGL HuIF DF8[ A[ JQF"GM VMKFDF\ VMKM
VG]EJ WZFJTF CMI VYJF S[gã ;ZSFZ S[ ZFHI ;ZSFZGL ALÒ
VgI HuIF 5ZGM VG]EJ CMI VG[ H[GM 5UFZ NZ EFZT ;ZSFZGF
;[Ì[8ZLGF 5UFZ NZYL VMKM G CMJM HM.V[P
s;Lf 5IF"JZ6 ;\A\WL ;D:IFVMGF ;\NE"DF\ JCLJ8L4 SFG}GL ;\RF,SLI
VG[ 8[SlGS, TH7TF VG[ VG]EJ WZFJTF CMIP
s0Lf ;eIGL lGD6]\S DF8[ jIÂST ,FIS 9ZX[ GCÄ l;JFI S[ T[DG[ 5IF"JZ6
;\RF,G SFINM VYJF VFIMHG VG[ lJSF;G]\ HTG ;\A\WL AFATMGL
jIJ;FlIS Ô6SFZL VYJF 5|FIMlUS VG]EJ CMIP
s.f VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ ;eIMGL lGD6]\S ZFÚ=5lT SZX[P
VD]S ;\HMUMDF\ p5FwIÙMV[ VwIÙ TZLS[ SFI" SZJF DF8[ T[DGL] \ \ [ [ " [ [] \ \ [ [ " [ [] \ \ [ [ " [ [] \ \ [ [ " [ [
OZHM AÔJJF V\U[ sS,D v &f\ [\ [\ [\ [
sV[f D'tI]4 ZFÒGFD]\ S[ ALÒ SM. ZLT[ HIFZ[ VwIÙGL HuIF BF,L 50[
T[JF 5|;\U[ p5FwIÙ S[ p5FwIÙM 5{SL SM. V[S jIÂST4 S[gã ;ZSFZGL
;¿FJFZ ÔC[ZFTYL VF SFINFGL HMUJF.VM D]HA GJF lGDFI[,F
VwIÙ VG[ T[GF CMNŸF 5Z NFB, YFI T[ TFZLB ;]WL p5FwIÙ
TZLS[G]\ SFI" SZX[P
s!5#f
sALf HIFZ[ VwIÙGL U[ZCFHZLG[ ,LW[ S[ lADFZL S[ ALÔ SM. SFZ6;Z
T[GL OZH AÔJJF V;DY" AG[ tIFZ[ p5FwIÙ S[ p5FwIÙM 5{SL SM.
p5FwIÙ S[ H[GL S[gã ;ZSFZ[ :JLS'lT ÔC[ZGFDFYL VF ;\A\WL VlWS'T
SZ[, CMI T[JL jIÂSTV[ VwIÙ T[GL OZH 5]Z 5]Go CFHZ G YFI
tIF\ ;]WL p5FwIÙ OZHM AÔJX[P
S,Dv* CMNŸFGM ;DIUF/MŸŸŸŸ
VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ ;eI T[GL lGD6]\S TFZLBYL +6 JQF" ;]WL
CMNŸF 5Z RF,] ZC[X[ V[JL 56 HMUJF. K[ S[ VwIÙ4 p5FwIÙ S[ ;eI T[GF
CMNŸF 5Z RF,] ZCL XSX[ GCÄ T[ VwIÙ CMI TM T[ l;\T[Z JQF"GL ëDZ[
5CM\RTF TYF p5FwIÙ CMI TM &5 JQF"GL ëDZ[ 5CM\RTFP
S,Dv( ZFÒGFD] \ VG[ CMNŸF 5ZYL N]Z SZJF V\U] \ [ Ÿ ] \] \ [ Ÿ ] \] \ [ Ÿ ] \] \ [ Ÿ ] \ [
sV[f VwIÙ4 p5FwIÙ VYJF VgI ;eI s5|D]Bf ZFÚ=5lTG[ pNŸ[XLG[
5MTFGF C:TFÙZDF\ ,B[,]\ ZFÒGFD]\ VF5L XSX[P
sALf VwIÙ4 p5FwIÙ S[ SM. ;eIG[ ZFÚ=5lTGF C]SD l;JFI T[DGF
U[ZJT"GG[ S[ V;DY"TF DF8[ T[ 5]ZJFZ YIF l;JFI N]Z SZL XSX[
GCÄ T[DF\ VwIÙ4 p5FwIÙ S[ ;eIG[ T[DGL ;FD[GF VFZM5MGL Ô6
SZL CMI VG[ T[DG[ T[DGL ;FD[GF VFZM5MGF ;\A\WDF\ ARFJ SZJFGL
TS VF5L CMI 5KL H N]Z SZL XSX[P
s!5$f
s;Lf VwIÙ4 p5FwIÙ S[ ;eIG[ p5ZMST 5[8FS,DvsALf C[9/GL AFAT
;]l5|D SM8"G[ ;M\5JFDF\ VFJL CMI VG[ ;]l5|D SM8"GM VFJL ;M\5[,L
AFAT 5ZGM VC[JF, G VFJ[ tIF\ ;]WL ZFÚ=5lT VwIÙ4 p5FwIÙ S[
;eIG[ T[DGL OZH 5ZYL DMS]O SZX[P
s0Lf p5ZMST 5[8FS,DvsALf DF\ p<,[B[,L AFAT C[9/ VwIÙ4 p5FwIÙ
S[ ;eIGF U[ZJT"G S[ V;DY"TFGL T5F;GL SFI"JFCLG]\ lGIDG S[gã
;ZSFZ lGIDMG[ VFWLG ZC[X[P
VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ ;eIMG[ 5UFZ4 EyYF\ VG[ GMSZLGL XZTM[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [[ [ \ [
sS,D v )f
VwIÙ4 p5FwIÙ VG[ ;eIMGF 5UFZ4 EyYF\ VG[ GMSZLGL XZTM
sH[DF\ 5[gXG4 U|[rI]8L VG[ VgI lGJ'l¿GF ,FEMGM ;DFJ[X YX[f S[gã ;ZSFZ[
GÞL SIF" D]HAGF ZC[X[P
;¿FDF\ BF,L HuIFG[ ,LW[ SM. SFI" S[ SFI"JFCL ZNAFT, YX[ GCÄP
;¿FGL SM. SFI"JFCL S[ SFI"4 :+MTGL :YF5GFDF\ ZC[,L BFDL S[ BF,L
HuIF CMJFDF+GF SFZ6;Z ZNAFT, SZX[ GCÄ S[ T[ V\U[ 5|`GM S[ ;\N[C
pEF SZFX[ GCÄ sS,D  v !_fP
;¿FGL V5L,4 CS]DT VG[ ;¿FVM sS,D v !!f] [] [] [] [
SM.56 pnMUM4 lÌIFVM VYJF 5|lÌIFVM VYJF pnMUMGF lÌIFVMGF
S[ 5|lÌIFVMGF JU" R,FJL XSX[ GCÄ S[ RMÞ; ;]ZÙF SZJFGL V5[ÙFV[
s!55f
RF,] ZFBJFGL C]SDGL AFATMDF\ 5IF"JZ6 VJZMW lGJFZ6GF DFgI SZ[,
C]SDYL GFZFH YI[, jIÂST VFJF C]SD D/JFYL #_ lNJ;DF\ lGIT GD]GFGF
OMD"DF\ ;¿F ;DÙ V5L, SZJFGL VZÒ SZL XS[ V[JL HMUJF. SZL K[ S[
;¿F lGlüT ;DI DIF"NF V[8,[ S[ #_ lNJ; 5]ZF YIF AFN 5KL 56 )_
lNJ; 5KL T[ ZLT[ V5L, SZ[ VG[ VFJL V5L, DM0L SZJF 5FK/GF 5]ZTF
SFZ6MYL ;\TMQF YFI TM ;DI DIF"NF 5KL SZ[,L V5L, IMuI ;¿F wIFGDF\
,[X[P
;¿FGL SFI"JFCL VG[ ;¿FVM sS,D v !Zf" [" [" [" [
;¿FG[ !)_( GF lNJFGL SFI"JFCLGF WFZF s;LP5LP;LPf DF\ SZ[,L
SFI"JFCL A\WGSTF" GYL 56 S]NZTL gIFIGF l;âF\TM DFU"NX"G DF8[ wIFGDF\
,[JFX[ T[DH VF SFINFGL VgI HMUJF.VM VG[ S[gã ;ZSFZ[ 30[,F lGIDMG[
VFlWG ;¿FG[ 5MTFGL SFI"JFCLG]\ lGIDG SZJFGL ;¿F ZC[X[ H[DF\ T[GL
T5F;G]\ :Y/4 ;DI T[DH ÔC[ZDF\ S[ BFGULDF\ lG6"I ,[JFG]\ GÞL SZX[P
VwIÙGL JCLJ8L S[ GF6F\SLI ;¿FVM sS,D v !#f[ \[ \[ \[ \
lGIDM C[9/ :YFl5T SZ[, JCLJ8L VG[ GF6F\SLI ;¿F V\U[GF
p5IMU VwIÙ SZX[P V[JL HMUJF. SZL K[ S[ VwIÙ T[GL GF6F\SLI VG[
JCLJ8L ;¿FVM p5FwIÙG[ S[ VgI ALÔ VlWSFZLG[ ;M\5X[P p5FwIÙ S[
;eIMV[ VwIÙGF 5|tIÙ DFU"NX"G4 V\S]X VG[ N[BZ[B C[9/GL VFJL
;¿FVMGM p5IMU SZJFGM ZC[X[P
s!5&f
;¿FGM :8FO sS,D v !$f
l8=aI]G,[ T[DGL OZH q SFIM"GF 5F,G SZJFDF\ DNN~5 YJF S[ l8=aI]G,
5]Z]\ 5F0JF H~ZL ,FU[ T[8,F SD"RFZLVM S[ VlWSFZLVMGF JU" S[ 5|SFZ
;ZSFZ GÞL SZX[P
l8=aI]G,GF VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMV[ T[DGL OZH
VwIÙGF ;FDFgI N[BZ[B C[9/ ATFJJFGL ZC[X[P
l8=aI]G,GF VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVMGF 5UFZ4 EyYF\ VG[
GMSZLGL XZTM J6"jIF D]HAGL ZC[X[P
CS]DTGM AFW sS,D v !5fP
;¿F ;DÙGL SFI"JFCL gIFlIS SFI"JFCL U6FX[ sS,D v !&fP
;¿FGF ;eIM VG[ :8FO ÔC[Z GMSZM SC[JFX[ sS,D v !*fP
X]â A]lâYL SZ[,F SFIM"G[ ZÙ6 sS,D v !(fP
;¿FGF C]SDGF VD, SZJFDF\ lGQO/TF DF8[GL lXÙF sS,D v !)fP
S\5GLVM äFZF U]GFVM sS,D v Z_fP
D]xS[,LVM N]Z SZJFGL ;¿F sS,D v Z!fP
s!5*f
lGIDM AGFJJFGL ;¿F sS,D v ZZfP
ZN SZJF V\U[ VG[ ZÙ6 SZJF V\U[ sS,D v Z#fP
5IF"JZ6LI 5|N]QF6 VG[ A\WFZ6LI 5|A\WM" | ] [ \ | \" | ] [ \ | \" | ] [ \ | \" | ] [ \ | \
:8MSCMD ÔC[ZGFD[[[[ ] \
DFGJ 5IF"JZ6 V\U[ !)*Z DF\ !!Z N[XMGL D/[,L VF\TZZFÚ=LI
5lZQFNGF V\T[ :8MSCMD ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZJFDF\ VFjI]\P T[DF\ DFGJ ÒJG
VG[ 5IF"JZ6G[ ;DU| ZLT[ VFJZL ,[TF\ Z& l;âF\TM 5|U8 SZFIF K[P T[
5{SL GLR[GF l;âF\TM VUtIGF K[P
! P NZ[S DFGJG[ U]6J¿FJF/F 5IF"JZ6 JFTFJZ6DF\ ÒJG lJSF;GL
5}ZTL TS D[/JJL V[ D}/E}T VlWSFZ K[ H[GFYL NZ[S DFGJLG]\
UÁZJ VG[ S<IF6 ;FWL XSFIP JT"DFG VG[ ElJQIGL 5[-L DF8[
5IF"JZ6DF\ ;]WFZM YFIP
Z P H[ 5NFYM"YL DFGJ VFZMuI VG[ NlZIF. 5|F6L;'lÚG[ BTZM 5[NF G
YFI T[DH NlZIFDF\ SFIN[;Z p5IMU SZJFDF\ NB,ULZL G YFI
T[JF TDFD 5U,F\VM NZ[S ZFHI ,[X[P
#P 5F6L4 CJF4 HDLG JU[Z[ S]NZTL ;FWGMG]\ JT"DFG T[DH ElJQIGL
5[-LVM DF8[ IMuI VFIMHGYL ZÙ6 YJ]\ HM.V[P
s!5(f
$P NZ[S ZFHIG[ 5MTFGL 5IF"JZ6GL GLlT 30JFGM ;FJ"EÁD VlWSFZ
K[P ;FY[;FY[ 5MTFGL CS]DTDF\ YTL 5|J'l¿YL VgI ZFHIGF
5IF"JZ6G[ SM. G]SXFG G YFI T[ HMJ]\ HM.V[P
5P 5MTFGL CS]DTDF\ YI[, 5|J'l¿YL VgI SM. N[XDF\ 5|N]QF6YL G]SXFG
YI[, CMI TM G]SXFG J/TZ V\U[GL HJFANFZLGM SFINM 30JFDF\
ZFHIM ;CSFZ VF5X[P
! VMUÚ4 !)*5 DF\ C[,l;\SLDF\ I]ZM5GL ;,FDTL VG[ ;CSFZ
DF8[ D/[, 5lZQFNDF\ 5IF"JZ6 ;\A\WL AFATMDF\ ZFÚ=MGF ;CSFZ DF8[ V5L,
SZJFDF\ VFJL CTLP 5lZQFNDF\ NlZIF. ÒJMG]\ ZÙ64 HDLGGL VO/ã]5TF
;FD[ ZÙ64 S]NZTL ;\XFWGGMGL Ô/J6L4 5F6LGM AUF04 CJFvH/
5|N]QF6G]\ lGI\+64 5IF"JZ6DF\ YTF O[ZOFZ AFATDF\ DFlCTL ;\S,G JU[Z[
AFATMG[ ;CSFZGF Ù[+M TZLS[ J6"JFDF\ VFJ[, CTFP
!)(! DF\ International Union fof Conservation of
Natural Resources GL !5 DL A[9SDF\ 5IF"JZ6 IMHGFVMG]\ D}<IF\SG4
5IF"JZ6 DF8[GF SFINFVM4 5IF"JZ6 DFlCTLGM 5|RFZ TYF ,MSÔU'lT
VG[ ;CSFZ DF8[ lJRFZ SZFIM CTMP I]GM DCF;EFV[ Z( VMS8MAZ4
!)(Z GF ZMH V[S 9ZFJ 5;FZ SZLG[ World Charter for Nature
GM :JLSFZ SIM" CTMP VF RF8"ZDF\ 5IF"JZ6G[ ,UTF\ 5 ;FDFgI l;âF\TMGL
;FY[ T[GF VD, DF8[ S[8,LS DFU"NX"S ~5Z[BFVM 56 GÞL SZFI[, K[P
lN<CLDF\ Z_ l0;[dAZ4 !)(! GF ZMH 5IF"JZ6 lXÙ6 ;\A\WDF\ V[S
VF\TZZFÚ=LI ;\D[,GG]\ VFIMHG SZFI[, CT]\P T[DF\ —lJGFX lJGF lJSF;˜
s!5)f
;]+ VF5JFGL ;FY[ 5IF"JZ6 S[/J6L VG[ ÔU'lT 5Z EFZ D}SIM CTJMP
5|ÔSLI ;CSFZ D[/JJFGL H~lZIFT 5Z wIFG S[gãLT SZFI] \ CT] \P
lJnFYL"VMGF VeIF;ÌDDF\ 5IF"JZ6 lJQFI NFB, SZJFGL E,FD6 SZJFDF\
VFJL CTL T[ D]HA 36F\ XF/FSLI VG[ SM,[H lXÙ6DF\ VF lJQFIGM
VeIF;ÌD ;DFJ[X SZFIM K[P NZ JQF[" 5 H}GGF ZMH lJ`J 5IF"JZ6 lNJ;
pHJJFDF\ VFJ[ K[P
lJ`JGF VG[S N[XM H[JF S[4 EFZT4 VD[lZSF4 .\u,[g04 D,[lXIF4
YF.,[g04 RLG4 Ô5FG4 .ZFG4 SMlZIF4 :JL8h,["g04 zL,\SF JU[Z[DF\ 5IF"JZ6
Ô/J6L V\U[GF SFINFVM 30FIF K[P .\u,[g0DF\ !#(( DF\ British
Urban Sanitaty Act T[DH !5#! DF\ Bill of Sviors 5;FZ SZFIF
CTFP VFH[ .\u,[g0DF\ ;D]³ã 5|N]QF6G[ ,UTF 5 SFINFVM4 CJF 5|N]QF6G[
,UTF * SFINFVM4 SRZFYL YTF\ 5|N]QF6 V\U[ !_ SFINFVM4 3M\3F8 5|N]QF6G[
,UTF ( SFINFVM4 lSZ6Mt;UL" 5NFYM"YL YTF\ 5|N]QF6 V\U[ 5 SFINFVM
TYF H/ 5|N]QF6G[ ,UTF\ !Z SFINFVM VD,DF\ K[P VD[lZSFDF\ 5IF"JZ6G[
,UTM ;Á5|YD SFINM Rivers and Harbours Act !()) 30FIM
CTMP !Z_ JQF" H]GF VF SFINFYL V[S JQF" ;]WLGL S[N p5ZF\T N\0GL 56
HMUJF. SZFI[, K[P tIFZAFN VD[lZSFDF\ Oil Pollution Control
Act, 1924 VG[ 1961 30FIF CTFP Water Pollution Control
Act, 1988 VD[lZSFDF\ CF,DF\ VD,DF\ K[P TN]5ZF\T ZFHIGF SFINFVM
V,U K[P
TN]5ZF\T GLR[GL ;\lWVMDF\ SF\ TM ;CL SZ[, K[ VYJF SZFZGF
5ÙSFZ AG[,]\ K[P VF TDFD VF\TZZFÚ=LI ;\lWVM (Treaties) K[P
s!&_f
1) Convention Relative to the Preservation of Fauna
and Flora in their Natural State (London-1936)
EFZTGL ;CLP
2) International Convention for the Regulation of
Whailing (Washington D.C.-1946) EFZTGL ;CLP
3) International Plant Protection Convention
(Rome-1951) EFZTGL ;CLP
4) The Antarctic Treaty (Washington, 1959) EFZTGL
;CLP
5) Convention Concerning the Protection of
Workers Against Ionizing Radiations (Geneva -
1960) EFZTGL ;CLP
Constitutional and Legislative Provisions
Indian environmental statutes chiefly employ a
system of licensing and criminal sanctions to preserve
natural resources and regulate their use. Civil
compensation recovered through private citizens' suits
plays a peripheral role in the over all regulatory
strategy.
s!&!f
Pollution charges, fees or other economic
approaches to discuourage pollution are largly untried.
In this chapter we digest the primary regulatory
statutes my examine in some detail the Environment
(Protection) Act of 1986. India's International
obligations under important multilaterol treaties and
conventions complement the Municipal Law.
Quite a few international law norms have been
assimipted into domestic Law by judgements of the apex
court but first to put the whole regulatory framework in
prospective we examine the provisions that relate to the
environment.
Constitutional Provisions and the Environment.
I Fundamental Norms
The Indian Constitution is amongst the few in the
world that contains specific provisions on environment
protections on environment protection. The firective
principles of state policy and the fundamental duties
chapters explicitly enumciate the national commitment
to protect and improve the environment judicial
s!&Zf
interpretation has strengthend this constitutional
mandate.
The issues of environment must and shall receive
the highest attention from this court.
- Emphasis supplied - Tarun Bharat Sangh, Alwar
V. Union of India
- Writ petition (civil). No. 509 of 1991, Supreme
Court.
II Division of Legislative Authority
Under India's federal system Governmental power
is shared between the Union or Central Government and
the 26 State Government. Part xi of the Constitution
governs the legislative and administrative relations
between the Union and the States.
III The Forty Second Amendment Act
Environmental protection and improvement were
explicitly incorporated into the Constitution by the
Constitution (forty second amendment) Act of 1976.
s!&#f
Article 48-A was atted to the directive principles of State
policy.
IV The Directive Principles of State Policy
The directive principles are policy prescriptions
that guide the Government. Some of them are in the
nature of economic rights that India could not
guarantee when the Constitution was enacted.
In several environmental cases the courts have
been guided by the language of Article 48-A.
V Article 253 and Environmental Legislation
The forty second amendment also expanded the
list of concurrent powers in the constitution. The
ammendment introduced a new entry. Population contral
and family planning. While forests and protection of
wild animals and birds were moved form the state list
to the current list.
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VI Federalism : Some Issues
On occasion, the divison of power under India's
federal structure has led to tensions between the centre
and the states in matters concerning regional
development and the preservation of natural resourses.
5IF"JZ6 ;]ZÙF V\U[GL A\WFZ6LI HMUJF." ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \" ] \ [ \
5|F:TlJS lA\N| \| \| \| \ ]ov
VF56F EFZTG]\ A\WFZ6 lJ`JG]\ V[J]\ ;Á5|YD A\WFZ6 K[ H[DF\
5IF"JZ6GL ;]ZÙF V\U[ HMUJF. SZJFDF\ VFJL K[P EFZTLI A\WFZ6GL
wI[I ;DFHJFNL ;DFHGL :YF5GFGM K[P VF ZLTGM ;DFHJFNL ;DFH
;FDFÒS ;D:IFVM lJX[ JW] wIFG[ VF5[ V[ plRT K[P ;FDFÒS ;D:IFDF\
5IF"JZ6GL ;]ZÙFGM 5|`G VUtIGM K[P 5IF"JZ6 ;]ZÙF DCtJGL :JLSFZLG[
T[G[ A\WFZ6DF\ IYFY" :YFG VF5JFDF\ VFJ[ K[P
$Z DF ;]WFZF 5C[,FGL Â:YlT] [] [] [] [
A\WFZ6 EFUv$ GL HMUJF.\\\\
EFZTG]\ A\WFZ6 H[ TFP Z&v_!v!)5_ YL VD,DF\ VFjI]\ T[
JBT[ 5IF"JZ6 ;\A\WL SM. BF; HMUJF. G CTLP DF+ VF8L"S<; v $*P
——ÔC[Z VFZMuIDF\ ;]WFZM VG[ ,MSMGF ÒJG WMZ6 VG[ 5MQF6GF
:TZDF\ J'lâ ,FJJFGL ZFHIGL 5|FYlDS OZH K[P˜˜
s!&5f
A\WFZ6GF EFUv# GL HMUJF.G] \ VY"38G\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "\ ] \ "
VF pNFZTF VF8L"S,vZ! V[ jIÂST :JFT\È VG[ Ò\NULGF CÞM
;FY[ HM0FI[, K[ 56 ;ÁZE SF/DF\ T[ T[GF DIF"lNT S[ ;\S]lRT VY"GF ,LW[
VMKL p5IMUL Y. CTLP VF8L"S, v Z! SFINFVM :YFl5T SZ[, 5|lÌIF4
VG];ZLI l;JFI SM. jIÂSTG[ T[GL V\UT :JT\+TF VG[ T[GL Ò\NULYL
lJD]B SZFX[ GCÄP
$Z DF ;]WFZF 5KLGL 5lZÂ:YlT]]] ]
VF8L"S, $( v V"""" [
!)*& DF\ A\WFZ6GM $Z DM ;]WFZM 5;FZ SIM" H[DF\ 5IF"JZ6
;]ZÙF V\U[GL HMUJF.VMGM ;DFJ[X SIM" VG[ ZFHGLlTGF DFU"NX"S
l;âF\TMGF 5|SZ6DF\ VF8L"S<; v $( V[ GJM pD[IM"P H[DF\ 5IF"JZ6 ;]ZÙFGL
HJFANFZL ZFHIGF lXZ[ GFBJFDF\ VFJLP
VF8L"S, 5! v V"""" [
D]/E]T OZHMGF :J~5[ VF8L"S<; 5!vV[ GJL HMUJF. SZL H[
A\WFZ6GF $Z DF ;]WFZFYL pD[ZJFDF\ VFJLP A\WFZ6GF VF8L"S, 5!vV[
GL HMUJF. GLR[ D]HA K[P EFZTGF NZ[S GFUlZSGL JGM4 ;ZMJZM4 GNLVM
VG[ JgI 5|F6LVM ;lCT S]NZTL 5IF"JZ6G]\ ZÙ6 VG[ T[GL ;]WFZ6F
SZJFGL TYF ÒJ ;'lÚ 5|tI[ S~6TF NFBJJFGL OZH ZC[X[P
s!&&f
VFD4 p5ZMST HMUJF.VM A[J0L HJFANFZL GFB[ K[ H[DF\ V[S
TZO ZFHGLlTGF DFU"NX"S l;âF\TMGF :J~5[ ZFHIG[ 5IF"JZ6GL ;]ZÙF
VG[ ;]WFZFGM VFN[X SZ[ K[ VG[ ALÒ AFH] TDFD GFUZLSM 5Z S]NZTL
5IF"JZ6GL Ô/J6LDF\ DNN~5 YJF OZH GF\B[ K[P
5IF"JZ6GF SFINF 30JFGL ;¿FVM""""
A\WFZ6DF\ SFINF 5IF"JZ6 ;¿F
! f S[gãGL IFNL o H[GF SFINF 30JFGL ;¿F ;\;NG[ K[P
Z f ZFHIMGL IFNLo lJWFG;EFVMG[ SFINFVM 30JFGL
;¿F K[P
#f ;CJTL" IFNL o VF IFNLGL lJQFIJ:T] 5Z ;\;NG[ V[
lJWFG;EFVMG[ 56 SFINF 30JFGL ;¿F K[P
A\WFZ6GL p5ZMST +6[I IFNLVMDF\ 5IF"JZ6G[ ,UTL lJQFI
J:T]VMGM ;DFJ[X Y. ÔI K[P
lTJFZL SDL8LGF VC[JF, V\U[[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
!)(_ GF V[GP 0LP lTJFZL SDL8LGF VC[JF, D]HA S[gã VG[
ZFHIGF Z__ H[8,F SFINFVM 5IF"JZ6GL ;]ZÙFG[ ,UTF K[ HM S[ VF
SFINFVMGL HMUJF. K]8LKJF. K[ VG[ T[ HMUJF.VM V\U[ ,MSMG]\ D\TjI
56 5IF"JZ6 ;]ZÙFYL lEgG H6FI K[P VF SFINFVM 5{SL S[8,FS SFINFVMGL
HMUJF.VMGL RRF" CJ[ 5[ZFvsZf DF\ SZL K[P
s!&*f
;lDlTGL E,FD6 D]HA 5IF"JZ6 ;]ZÙF DF8[ JCLJ8LT\+ VG[
SFG]GL p5FIMGL E,FD6 SZL H[ GLR[ D]HA K[¸
! f HMBDL 5|SFZGL J:T]VMG]\ ZÙ6P
Z f h[ZL 5NFYM"GF lGI\+6 V\U[ SFINFVMP
#f ÒJ Ù[+G]\ VFZÙ6P
$f 5X] RZJFYL HDLGG]\ ZÙ6P
5IF"JZ6GL lJEFUGL ZRGF""""
A\WFZ6LI VFN[XGF VD,GF DF8[ !)(_ DF\ EFZT ;ZSFZ[ 5IF"JZ6
VG[ JGlJEFUGL V,U ZRGF SZL4 ;NZC] lJEFU[ ZFÚ=LI 5IF"JZ6
ÔUZ6 VlEIFGGL jIJ:YF SZL 5IF"JZ6 ÔU'lT DF8[ 5IF"JZ6 lXÙ6G[
5|FWFgI VF5JFDF\ VFjI]\ K[P TFP !& YL Z_ l0;[dAZ4 !)(Z GF ZMH
lN<CLDF\ EZFI[, 5IF"JZ6 lXÙ6 V\U[GL VF\TZ ZFÚ=LI 5lZQFNDF\ V[J]\
GÞL YI]\ S[ 5IF"JZ6 lXÙ6G[ XF/F4 SM,[H VG[ I]lGJl;"8L SÙFGF
VeIF;ÌDDF\ ;DFJJFP
5IF"JZ6 VG[ A\WFZ6GM EFUv#" [ \" [ \" [ \" [ \
EFZTLI A\WFZ6GF EFUv# DF\ 5IF"JZ6 V\U[GL SM. HMUJF.
SZJFDF\ VFJL GYL 56 VD]S 5|`GM pEF YFI K[ H[D S[ X]\ VF56M V[ D]/
E]T VlWSFZ GYL S[ VF56[ :JrK 5IF"JZ6LI ` JF; ,.V[m X]\ VF VlWSFZ
EFZTLI A\WFZ6GF VF8L"S,vZ! GM EFU GYLm ÒJG ÒJJFGF VlWSFZG[
s!&(f
DF+ 5X]GL H[D ÒJJ]\ V[J]\ VY"38G SIFZ[ 56 SZJFDF\ VFjI\] GYLP HM
5|N]QF6 VF56F XZLZDF\ SM. BM8 S[ BFDL SFID DF8[ SZL N[ TM VF56L
Ò\NUL V[S 5X] H[JL Y. ÔI VG[ T[GF SFZ6[ VF56]\ ÒJG ÒJJFGM
VlWSFZ E\U YFIP VFGF SFZ6[ HM ZFHI 5MTFGF GFUZLSG[ :JrK 5IF"JZ6
VF5JFDF\ lGQO/ ÔI TM T[ VF56F ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM E\U U6FX[P
VF56F N[XGF DFGJ VlWSFZ V\U[GF ãlÚSM6YL HM.V[ TM ÒJG
ÒJJFGM VlWSFZ4 :JT\+TF4 5|N]QF6 D]ST JFI] VG[ H/ VF AWL J:T]VM
A\WFZ6GF VF8L"S, v Z!4 $( sV[f VG[ 5! sV[f sAf DF\ VF5[,F K[ VG[
ZFHIGL OZH V[ K[ S[ A\WFZ6DF\ VF5[,F VlWSFZMGF 5F,G DF8[ IMuI
5U,F\VM EZ[P VF VlWSFZM VF\TZZFÚ=LI ãlÚSM6 VG[ WMZ6M ;FY[ ;\,uG
VG[ TF,D[,JF/F CMJF HM.V[P VF56]\ ;FJ"EÁDtJ S[ H[;\I]ST ZFÚ=GF SM8"
VMO Sg0S8 VMO :8Fg;G[XG SM5M"Z[XGGF S,Mhv) VG[ !) DF\ ATFjIF
K[ HIFZ[ VF56[ VF\TZZFÚ=LI HJFANFZL 5]ZL SZJF DF8[GF WMZ6M GÞL
SZTF CMI tIFZ[ ZFHIMV[ wIFG VF5J]\ HM.V[ S[ T[GF ,MSMG[ UZLDF VG[
;FJ"EÁDtJ H/JF. ZC[ VG[ V[ DF8[ ,MSMGF A\WFZ6LI VlWSFZMG[ ZÙ6
D/L ZC[ T[GF SFINFVM 30JF HM.V[ HIFZ[ VF56[ VF\TZZFÚ=LI SM5M"Z[XGG[
EFZTDF\ J[5FZ SZJF DF8[ ,FI;g; VF5TF CMI tIFZ[ V[JF SFINFVM
30JF HM.V[ H[GF SFZ6[ EFZTGF ,MSMGF A\WFZ6LI VlWSFZM H[JF S[
ÒJG ÒJJFGM VlWSFZ4 :JT\+TFGM VlWSFZ VG[ 5IF"JZ6 ZÙ6GM
VlWSFZ H[JF VlWSFZMG]\ ZÙ6 YJ]\ HM.V[P
s!&)f
VF8L"S, v !) s!f s)f W\WFvZMHUFZGM CÞ VG[ 5IF"JZ6" \ [ "" \ [ "" \ [ "" \ [ "
5IF"JZ6 5|N]QF6GF SFZ6MGF 5{SL VÁnMlUS 5|J'l¿ V[ DCtJG]\
HJFANFZ 5lZA/ K[ 56 VÁnMlUS 5|J'l¿VM N[XGF VY"T\+DF\ DCtJGM
OF/M VF5[ K[ KTF\ HM 5|N]QF6G[ lGI\l+T SZJF S[ GCÄJT SZJF HM SM.
5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ TM VÁnMlUS 5|J'l¿VM 5Z ;LW]\ lGI\+6 VFJJFGM
EI ZC[ K[P A\WFZ6GF VF8L"S, v !) s!f sÒf YL NZ[S GFUZLSG[ T[GM
W\WMvZMHUFZ SZJFGL BF+L D/[ K[P VFD W\WM ZMHUFZ SZJFGM CÞ
VG[ VFlY"S lJSF; V[S AFH] K[ HIFZ[ ALÒ AFH] 5IF"JZ6 ;]ZÙF VG[
5|N]QF6 VJZMW K[P VF AgG[ JrR[ ;\3QF" pNŸEJ[ K[ tIFZ[ T[GM p5FI ;Z/
GYLP
VF8L "S,vZ! ÒJG :JFT\ ÈGM CÞ VG[ BFGUL ;FC;" \ È [" \ È [" \ È [" \ È [
ZFH:YFG .,[S8=L;L8L AM0" lJP DMCG,F,[ = "[ = "[ = "[ = "  VF S[;DF\ ;]l5|D SM8"G[
TFZ6 SF-JFG]\ CT]\ S[ ZFH:YFGGF .,[S8=L;L8L AM0" A\WFZ6GF VF8L"S,v!Z
GL HMUJF. VGI ;¿FD\0/MGL C[9/ ;¿F SC[JFI S[ GCÄP VF S[;DF\ SM8["
H6FjI]\ S[ ;¿F D\0/MDF\ V[ AWF ;¿F D\0/MGM ;DFJ[X YFI K[ S[ H[ A\WFZ6LI
;¿F D\0/ CMI VYJF TM SFINFSLI ;¿F D\0/ VG[ H[DF\ SFINF äFZF
;¿FVM VF5JFDF\ VFJ[,L CMIP VFYL SM8[" 9ZFjI]\ S[ V[JL jIÂST S[ H[GL
5F;[ VFN[XM SZJFGL ;¿F CMI VG[ HM SM. VF VFN[XMGM E\U SZ[ VG[ VF
E\U SZJFYL OMHNFZL U]GM AG[ V[JL jIÂST S[ D\0/G[ ;¿FD\0/ SC[JFIP
tIFZAFN ;]BN[J lJP EUTZFD] [] [] [] [ GF S[;DF\ ZFHIGF l;âF\TG[ lJS;FjIM
VG[ Sæ]\ S[ SM.56 ;[JF VF5TF SM5M"Z[XGG[ ZFHI SC[JFIP VFD SM8[" Sæ]\
S[ ÔC[Z ;FC;M 56 ZFHI SC[JFIP
s!*_f
;]l5|D SM8[" K[<,F\ YM0F\S JQFM"DF\ DFGJ VlWSFZGF ;FDFÒS -F\RFG[
VFNZ VF5JF VF8L"S, v !Z GF l;âF\TG[ B]A H lJS;FjIM K[ VG[ ÔC[Z
;FC;MG[ VF8L"S, v !Z C[9/ ZFHI U6LG[ D]/E]T VlWSFZMGF ZÙ6
DF8[ JW] DFU" DMS/M SIM" K[P
VF\TZZFÚ=LI ;DH]TLGF VD, DF8[ EFZTLI A\WFZ6GL S,DvZ5#
DF\ HMUJF. VF5JFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ EFZT H[G]\ ;eI CMI T[JL VF\TZZFÚ=LI
;\:YFGF 9ZFJM TYF ZFÚ=M JrR[GF SZFZM S[ ;DH]TLVMG[ VD,L AGFJJF
;¿FVMGL JC[\R6LGL ;]lRDF\ V[g8=L G\P !# VG[ !$ GL ;]lRDF\ VF5JFDF\
VFJ[, K[P
5|F:TFlJS lA\N| \| \| \| \ ]
A\WFZ6DF\ !)*& 5C[,F\ 5IF"JZ6G[ Ô/JJF S[ ;]WFZJF DF8[GF
SFINFVM AGFJJFDF\ VFJ[, G CTF V[8,[ S[ A\WFZ6GF 30J{IFVMG[ VF
AFAT[ SM. wIFG H G CT]\ 5Z\T] H]G4 !)*Z DF\ :8MSCMDGL 5lZQFN 5KL
VG[ lJ`JDF\ RFZ[ AFH] 5IF"JZ6GL 5lZÂ:YlT HM.G[ TYF JWTL HTL
ÔU'lTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ :JP .gNLZF UF\WLGL ;ZSFZ HIFZ[ ;¿F 5Z CTL
tIFZ[ T[ JBT[ A\WFZ6LI s$Z DM ;]WFZMf VlWlGID4 !)*& DF\ ZFHIGF
DFU"NX"S l;âF\TM VG[ GFUZLSGL OZHMGL HMUJF.VMDF\ ;]WFZM SZJFDF\
VFjIM T[YL A\WFZ6DF\ 5IF"JZ6 5|tI[ ZFHIGF DFU"NX"S l;âF\TM TYF
GFUZLSGL OZHM V\U[G]\ lJW[IS 5;FZ YJF DF8[ D]SJFDF\ VFjI]\ HIFZ[ VF
A\WFZ6GF $Z DF ;]WFZF V\U[ 5F,F"D[G8GF AgG[ U'CMDF\ RRF" Y. tIFZ[
DM8FEFUGF TDFD ;F\;NMV[ VF BZ0FG[ 5;FZ YJF DF8[ JWFJL ,LWMP
s!*!f
A\WFZ6LI ;]WFZF AFN H A[ VG]rK[NG[ :YFG D?I]\ H[DF\ 5IF"JZ6
Ô/JJF DF8[ BF; HMUJF. SZJFDF\ VFJL VG[ A\WFZ6GF VG]rK[N $(
sV[f DF\ ZFHI ;ZSFZMG[ BF; DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI\] K[ S[4 —ZFHI4
5IF"JZ6G]\ ZÙ6 SZJFGM VG[ N[XGF H\U,M VG[ JgIÒJMG]\ ZÙ6 SZJFGM
5|ItG SZX[P˜ VF VG]rK[N 5|DF6[ EFZTDF\ 5IF"JZ6G[ ;\ZÙ6 VF5TF
;]WFZF SZJF VG[S SFINFVM TYF lGIDM 30L SF-JFDF\ VFjIF K[ H[GF
VFWFZ[ 5IF"JZ6 ;\ZÙ6 WFZM4 !)(& TYF 5IF"JZ6 ;\ZÙ6 lGIDM4
!)(& TYF JgI ÒJM ;\ZÙ6 WFZM4 !)*Z T[DH H\U, ;\ZÙ6 WFZM4
!)(_ ;\;N[ 5;FZ SZ[, K[ TYF p5ZMST SFINFVMDF\ 5FK/YL 36F
;]WFZFVM S[ HM0JF6 SZJFDF\ VFJ[, K[ H[GM D]bI C[T] 5IF"JZ6G]\
ZÙ6v;]WFZ6F VG[ H\U, T[DH JgI ÒJMGL ;,FDTLG]\ ZÙ6 YFI T[JM
lGN["X SZ[, K[P VFYL lGN["X SZJFDF\ VFJ[, VG]rK[N D]HA DFU"NX"S
l;âF\TMGM VD, SZJFGL OZH DF+ ZFHI ;ZSFZ S[ S[gã ;ZSFZGL GYL
5Z\T] :YFlGS ;¿FVMGL 56 K[ V[8,[ 5|N]QF6 AFAT[ VYJF J'ÙK[NG AFAT[
SM. U]GM YFI tIFZ[ ;ZSFZG[ 5U,F\ ,[JF DF8[ DFU"NX"G VF5JFDF\ VFjI]\
K[ VG[ HM T[ SM. ÔTGF 5U,F\ GM ,[ TM p5ZGF VG]rK[NGL VJU6GF
Y. K[ T[D DFGL XSFIP
A\WFZ6GF VG]rK[N 5! sV[f D]HA EFZTGF NZ[S GFUZLSGL D]/
E]T OZHMGL JFT SZ[, K[P A\WFZ6GF $Z DF ;]WFZFGL VG]rK[N 5! sV[f
GL 5IF"JZ6GF ;\ZÙ6 TYF ;]WFZ6F DF8[GL D]/E]T OZHM pD[ZJFDF\
VFJ[, K[P VF OZHM GFUZLSGL K[4 ZFHI ;ZSFZGL GCÄP A\WFZ6GF
VG]rK[N 5! sÒf DF\ JGM4 ;ZMJZM4 GNLVM VG[ JgI 5|F6LVM ;lCT
S]NZTL 5IF"JZ6G]\ ;\ZÙ6 SZJFGL VG[ ;]WFZ6F SZJFGL VG[ ÒJM 5|tI[
s!*Zf
VG]S\5F NXF"JJFGL NZ[S GFUZLSGL D]/E]T OZH K[P VFD EFZTGF
A\WFZ6DF\ 5IF"JZ6 DF8[ p5ZMST BF; HMUJF.GF VFWFZ[ 5IF"JZ6G]\
;\ZÙ6 SZJF4 ;]WFZ6F SZJF ALÔ !_ H[8,F VlWlGIDM 30L SF-JFDF\
VFJ[, K[ H[D S[ CJFGF 5|N]QF6 AFAT[ 5|`G p5Â:YT YFI TM V[Z l5|J[gXG
V[g0 S\8=M, VMO 5M<I]XG V[S84 !)(! 5IF"JZ6DF\ CJF :JrK ZC[ T[DH
CJFGF AUF0 AFATGF U]GFVM DF8[ ;Ô VF5JF DF8[ VF SFINM VFJ[, K[
V[8,[ S[ T[ CJFG[ X]â ZFBJF DF8[GF VlWlGID K[ H\U,M S[ JG:5lTGM
GFX YTM V8SFJJF DF8[GM SFINM 56 30JFDF\ VFJ[, K[P
5IF"JZ6LI 5|N]QF6G[ ,UTF SM.56 SFINFVMGF p<,\3G ;FD[ GLR[GF
+6 p5FIM D/JF5F+ K[P
lNJFGL p5FI
5IF"JZ6LI 5|N]QF6 ;FD[ lNJFGL p5FIDF\ G]SXFGL J/TZ VG[ DGF.
C]SD D[/JL XSFI K[P
OMHNFZL p5FI
5IF"JZ6LI 5|N]QF6 ;FD[ OMHNFZL p5FIDF\ ÔC[Z p5ãJ ;FD[ lXÙF
HMUJF. VYJF OMHNFZL SFI"JFCL WFZF C[9/ 5|N]QF6 N]Z SZJF V\U[GL
HMUJF. K[P
A\WFZ6LI p5FI\\\\
ZL8 CS]DT äFZF SZTF T\+G[ 5|N]QF6 ZMSJF OZH 5F0JF DF8[ D/TM
p5FI VF8L"S, #Z VG[ ZZ& DF\ K[P
s!*#f
ZL8 CS]DT]]] ]
EFZTDF\ A\WFZ6DF\ VF8L"S, #Z VG[ ZZ& DF\ VF5[, HMUJF.
5|DF6[ VG]ÌD[ ;]l5|D SM8" VG[ CF.SM8"G[ C[ALI; SM5";4 D[g0[D;4 5|MlCALXG4
SJMZ\8M VG[ ;l8"IM8ZL :J~5GL ZL8 VFN[X VF5JFGL ;¿F K[ HIFZ[ VF8L"S,
ZZ& V[ V[S A\WFZ6LI ;FDFgI VlWSFZ K[P 5IF"JZ6GF 5|N]QF6GL AFATM
D[g0[D;4 ;8L"VM8ZL VG[ 5|MlCALXGGF p5FIM DFgI ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
ZL8GF p5FIMGM p5IMU JFZ\JFZ SZJF 5FK/GF SFZ6M GLR[ D]HA K[¸
lNJFGL VNF,TMDF\ NFJM SZJFGF ;DIUF/FGL T],GFDF\ VMKF
;DIDF\ VF p5FI D[/JL XSFI K[P
v ;FDFgI lNJFGL NFJFGL ;ZBFD6LDF\ GF6FSLI AMHM VMKM
ZC[ K[P
v DÁlBS 5]ZFJFGL H~Z ZC[TL GYLP
v V;\TMQF YI[,L jIÂST ;LWM ;JM"rR VNF,TGM ;\5S" SZL
XS[ K[P
ZL8GM p5FI SIFZ[ p5,aW YFIm[[[[
VF8L"S, #Z VG[ ZZ& C[9/ VNF,TG[ ZL8 ÔZL SZJFGL ;¿F K[
KTF\ 5|tI[S S[;DF\ VNF,T VFJL ZFCT VF5L XS[ T[J]\ XSI GYLP VNF,T
HIFZ[ VF ;¿FGM p5IMU SZ[ K[ tIFZ[ B]A H ;ÔU ZCL K[P VNF,T
ZFCT VF5TF\ VUFp GLR[GL AFATMGL BF+L SZX[P
v VZHNFZ SFI"JFCL SZJFG[ X]\ CÞNFZ K[m
s!*$f
v X]\ T[6[ J{SÂ<5S p5FIGM p5IMU SZ[, K[m
HM VNF,TG[ p5ZMST AFAT[ ;\TMQF YFI TM ZL8GM p5FI p5,aW
YFIP
5IF"JZ6 VNF,TMGF :YF5GG]\ ;]l5|D SM8" äFZF ;}RG" ] \ ] | " }" ] \ ] | " }" ] \ ] | " }" ] \ ] | " }
V[DP ;LP DC[TF lJP EFZT;\3  AIR 1987 SC 985 VF R]SFNFDF\
lG6"I VF5TF\ ;]l5|D SM8[" V[J]\ ;]RG SI]Å S[4 EFZT ;ZSFZ[ CJ[ 5IF"JZ6
VNF,TG]\ :YF5G SZJ]\ HM.V[ SFZ6 S[4 5IF"JZ6 5|N]QF6 TYF S]NZTL
JFTFJZ6GF lJGFX TYF G{;lU"S :+MTM ,UTF\ ;3\QFM"GF 5|;\UM 36F JWL
UIF K[P
! P 5F6L 5|N]QF6| ]| ]| ]| ]
! P ! W ZLJZ V[S84 !)5&P
! P Z W DR"g8 XL5ÄU sV[D[g0D[g8f V[S84 !)*_P
!P# 5F6L s5|N]QF64 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f VlWlGID4 !)*$P
!P$ 5F6L s5|N]QF64 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f p5SZ VlWlGID4
!)**P
Z P CJF 5|N]QF6| ]| ]| ]| ]
Z P ! WL .g0LIG AM.,;" V[S84 !)Z#P
Z P Z WL DF.g; V[g0 lDGZ<; sZ[uI],[XG V[g0 0[J,5D[g8f V[S84
!)$*P
s!*5f
ZP# WL O[S8ZLh V[S84 !)$(P
ZP$ WL .g0:8=Lh s0[J,5D[g8 V[g0 Z[uI],[XGf V[S84 !)5!P
ZP5 CJF s5|N]QF64 lGJFZ6 VG[ lGI\+6f VlWlGID4 !)(!P
#P lSZ6Mt;U"
#P! WL V[8lDS V[GÒ" V[S84 !)&ZP
#PZ WL Z[0LV[XG 5|M8[SXG ~<;4 !)*!P
$P H\T]GFXS NJFVM\ ]\ ]\ ]\ ]
$P! WL 5M.hG V[S84 !)*)P
$PZ WL O[S8ZLh V[S84 !)$(P
$P# WL .g;[S8L;F.0; V[S84 !)&(P
5P 5IF "JZ6""""
5P! 5IF"JZ6 s;]ZÙFf VlWlGID4 !)(&P
5PZ HMBDL SRZM sjIJ:YF VG[ Ô/J6Lf lGIDM4 !)()P
5P# HMBDL Z;FI6MG]\ pt5FNG4 ;\U|C VG[ VFIFT lGID4
!)()P
5P$ SM:8, Z[uI],[XG hMGGF lGIDMP
5P5 5IF"JZ6 D\H]ZLG[ ,UTF lGIDM4 !))$P
5P& 5IF"JZ6 ,MS;]GFJ6LG[ ,UTF lGIDM4 !)*)P
5P* ÒJ lRlSt;F SRZM sjIJ:YF VG[ Ô/J6Lf lGIDM4 !))(P
s!*&f
&P VgI
&P! WL .g0LIG OLXZLh V[S84 !()*P
&PZ WL .g0LIG OMZ[:8 V[S84 !)Z*P
&P# WL l5|J[gXG VMO O]0 V[0<8=[XG V[S84 !)5$P
&P$ WL V[g;LIg8 DMgI]D[g8; V[g0 VFlS"IM,MÒS, ;F.8; V[g0
Z[D[.g; V[S84 !)5(P
&P5 WL JF.<0 ,F.O s5|M8[SXGf V[S84 !)*ZP
5|N]QF6 lGI\+6GL ZLTM| ] \| ] \| ] \| ] \
! P XC[ZMDF\ JFCGMYL YTF\ CJFGF 5|N]QF6DF\ 38F0M SZJF JFCGMGF
W]DF0FGL RSF;6LGL lXlAZMG]\ VFIMHG SZJ]\P
Z P GNL4 T/FJ4 ;ZMJZ S[ S]JFGF 5F6LGM VFIMHG5}J"S p5IMU SZLV[
T[DH T[GL :JrKTF Ô/JLV[P VF 5F6L 5|N]lQFT G YFI T[JL RMS;F.
ZFBLV[P
#P JFCGM DF8[ 5M<I]XG Vg0Z Sg8=M, s5LPI]P;LPf ;8L"OLS[8 D[/JJFGM
VFU|C ZFBLV[P
$P JFCGMG[ T[GL UlT DIF"NFDF\ C\SFZLV[4 JFCG C\SFZJFYL HM W]DF0M
GLS/TM CMI TM h05 38F0LV[4 lAGH~ZL V[S;L,[8Z G VF5LV[P
5P UFD S[ XC[ZGF lJSF;GL ;FY[;FY 3ZJ5ZFXGF 5F6LYL 5|N]QF6 G
YFI T[J]\ VFIMHG SZLV[P
s!**f
&P ;}I"XÂST4 AFIMU[; JU[Z[GF p5IMU SZL SM,;M4 5[8=M, H[JF DIF"lNT
:+MTMGM SZS;Z5}J"S p5IMU SZLV[P
*P GJL VÁnMlUS J;FCT UFD4 XC[Z4 V{lTCFl;S .DFZT4 VeIFZ^I4
5I"8G :Y/4 NlZIFSF\9F S[ ;\J[NGXL, lJ:TFZYL IMuI V\TZ[ GJF
pnMU S[ J;FCTGM lJSF; YJM HM.V[P VF AFAT[ U]HZFT 5|N]QF6
lGI\+6 AM0"GL DNN4 DFU"NX"G D[/JJF HM.V[P
(P :YFlGSv:J{rKLS ;\:YFV[4 I]JF;\U9GM TYF lJnFYL" HUT DFZOT
5IF"JZ6 HGÔU'lTGF SFI"ÌDMG]\ VFIMHG SZLV[P
)P 5|N]QF6 SZTF\ pnMU lJX[ 5|N]QF6 lGI\+6 AM0" GÒSGL 5|FN[lXS
SR[ZLG[ Ô6 SZJLP
!_P GFGF pnMUDF\YL GLS/TF U\NF 5F6LG[ X]â SZJF VYJF ;FD}lCS
ZLT[ V[S9]\ SZLG[ ;\I]ST X]lâSZ6 %,Fg8 (Common Effluent
Treatment Plant - C.E.T.P.) DF\ X]â SZJFGL
IMHGFG[ 5|Mt;FlCT SZLV[P
! ! P lH<,F TYF ZFHIGF lJSF;DF\ IMuI p5IMU SZJF :J{rKLS ;\:YFVMG[
VIMHGGF TAÞ[ ;FD[, SZLV[P
!Z P B[TLDF\ J5ZFTF S'l+D BFTZ VG[ H\T]GFXS NJFVMGF JW] 50TF
p5IMUYL YTL VF0V;ZMGL DFlCTL DF8[ B[TLGF VlWSFZLGM ;\5S"
SZLV[P
s!*(f
!#P U|FD 5\RFIT4 GUZ5Fl,SF4 DCFGUZ 5Fl,SFVMGL CNDF\ YTF\
VFZMuIG[ lJ5ZLT V;Z SZTF\ ÔC[Z p5ãJMGL ;D:IFGF 5\RFIT4
GUZ 5Fl,SFGF ;eIM S[ DCFGUZ 5Fl,SFGF SM5M"Z[8;" äFZF VYJF
:YFlGS ;\:YFVMGF VlWSFZLVM4 CMNŸ[NFZM DFZOT[ pS[, ,FJLV[P
HM VFJL ;D:IFVMDF\ ;¿FlWSFZLVM lGÂQÌITF NFBJ[ TM lÌP5|MP
SM0GL S,Dv!## C[9/ lH<,F D[Ò:8=[8zL ;DÙ ÔC[Z p5ãJ ;FD[
ZÙ6 D[/JLV[P
!$P DCM<,F4 UFD S[ GUZGF 5IF"JZ6 ZÙ6 VG[ 5|N]QF6 lGI\+6GF
5|`GMGL ;DLÙF q p5FIM SZJF 5IF"JZ6 ;lDlTlG S[ .SM S,AGL
ZRGF SZLV[P
!5P 8[54 ,Fp0 :5LSZ4 O8FS0F4 CMG"4 JFCGM4 I\+M JU[Z[GF 3M\3F8GF
5|N]QF6G[ ZMSJF ,MSÔU'lT SFI"ÌDMG]\ VFIMHG SZLV[P
!&P VF56L VF;5F; :JrKTF Ô/JLV[P
!*P 5F6L H~Z 5}ZT]\ H JF5ZLV[P
!(P 50TZ HDLGDF\ J'ÙFZM56 SZL T[G]\ HTG SZLV[P
VFD p5ZMST ZLT[ 5IF"JZ6 5|N]QF6GF lGI\+6GL :J{rKLS ZLTM
NXF"JL 5IF"JZ6G[ ARFJL XSFIP
s!*)f
#P$ JFI] 5|N]QF6] | ]] | ]] | ]] | ]
5|F:TlJS lA\N]| \ ]| \ ]| \ ]| \ ]
V[S TFZ6 D]HA VDNFJFN4 J0MNZF4 ;]ZT4 E~R4 JF5L !_ JQF"
AFN BTZGFS U[; R[dA;" AGL HX[P VF56[ ZMH ZZ___ JBT
`JF;MrKJF; ,. VFXZ[ #5 ZT, CJF `JF;DF\ ,.V[ KLV[P
CJF V[ 5'yJL 5ZGF JFTFJZ6GF :J~5DF\ VFJ[, lJlJW JFI]VMG]\
lDz6 K[P T[DF\ GF.8=MHG4 5|F6JFI]4 lhGMG4 Z[0MG4 lCl,ID4 lGIMG4
VFUM"G4 lÌ8SMG JFI]4 SFA"G 0FIMS;F.0 JFI]G ;FY[ YM0F 5|DF6DF\ VMhMG
JFI] CMI K[ T[DH 5F6LGF JZF/GF :J~5DF\ S[8,FS 5FZ:5lZS E/L UI[,F
JFI]VM HMJF D/[ K[ H[G]\ JFTFJZ6DF\ 5|DF6 ;FDFgI ZLT[ _P! @ YL _P$
@ JrR[ AN,FT]\ ZC[ K[ tIFZ[ VÁnMlUS lJ:TFZMDF\ ;<OZG\] JFI]GL CFHZL
JFTFJZ6DF\ D/L VFJ[ K[P VFD VF56[ HMI]\ S[ CJFDF\ RMÞ; 5|DF6DF\
lJlJW ;\IMHGGL CFHZL HMJF D/[ K[P VFD CJF V[ VG[S JFI]VMGF
;\IMHGGM p<,[B SZ[ K[P
;ÒJM DF8[ D]bI +6 VFJxISTFVM K[o CJF4 5F6L VG[ BMZFSP
VFH[ VF56G[ VF +6[ v CJF4 5F6L VG[ BMZFS D/[ K[ BZF\ 56 V[
;ÒJM DF8[ 5}6"56[ IMuI K[ BZF\m VFH[ NZ[S :Y/MV[ VF56G[ U\NSL
HMJF D/[ K[P V[ U\NSLGF SFZ6[ CJF4 5F6L VG[ BMZFS ;ÒJM DF8[ 5}6"56[
IMuI ZæF GYLP J{7FlGS XMWMG[ 5lZ6FD[ VFH[ IF\l+S XÂSTGM ACM/M
p5IMU YFI K[P IF\l+S XÂST pt5gG SZJF J5ZFTF 5NFYM"GF NCGYL
s!(_f
pt5gG YTF\ h[ZL JFI]VM JFTFJZ6DF\ E/[ K[ VG[ VF56L VF;5F;GF
JFTFJZ6G[ 5|N}lQFT SZ[ K[ T[DH VÁnMlUS ÌF\lTG[ SFZ6[ 56 GLS/TF\
5NFYM" JFTFJZ6G[ 5|N}lQFT SZ[ K[P N]lGIFDF\ NZ[S :Y/[ VF ;DI:IF pEL
Y. ZCL K[ TYF N[ZS N[XM T[G[ DF8[ SM.S G[ SM.S WFZFVM 30JF DF\0IF K[P
EFZTDF\ 56 VF ;D:IF K[P EFZT VFH[ VÁnMlUS Ù[+[ CZ6OF/
EZL ZæM K[P ,UEU AWF\ H 5|SFZGF pnMUM EFZTDF\ X~ Y. UIF K[P
J/L4 DM8F XC[ZMDF\ 5[8=M,4 l0h,YL RF,TF\ JFCGMGM J5ZFX 56
JT"DFGI]UDF\ B}A H JWL UIM K[P T[YL CJFG]\ 5|N}QF6 DM8F\ XC[ZMDF\ B}A
H JWL UI]\ K[ T[G[ V\S]XDF\ ,[JF DF8[ EFZTDF\ 56 SFINF H~ZL AgIFP
VFYL EFZTGL ;\;N[ CJF 5|N}QF6G[ V8SFJJF DF8[ EFZTDF\ 56 SFINF
H~ZL AgIFP VFYL EFZTGL ;\;N[ CJF 5|N}QF6G[ V8SFJJF VG[ lGI\+6DF\
,[JF Air (Prevention and Control) Act, 1981 5;FZ SIM"P VF
WFZM A\WFZ6GF VG]rK[N Z5# GL HMUJF. D]HA 30FIM K[P H}G v !)*Z
DF\ :8MSCMDDF\ United Nations Conference on Human
Enviornment D/L CTL T[DF\ N]lGIFGF AWF H N[XMV[ CFHZL VF5L
CTL V[DF\ EFZT[ 56 CFHZL VF56L CTLP VF 5lZQFNDF\ DFGJ5IF"JZ6
V\U[ ACFZ 5F0[,F ÔC[ZGFDF VgJI[ N]lGIFGF N[XMG[ lJ`J 5IF"JZ6GF
ZÙ6 DF8[GF SFINF 30JF H6FJFI]\ CT]\ H[ D]HA VF SFINM 5;FZ SIM" K[P
U]HZFT ZFHIDF\ VF SFINM Z) DFR"4 !)(! YL VD,L AgIM K[P
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#P$P! TFÒ CJFGM VY"""""
TFÒ CJFGL V[S jIFbIF VF5L XSFI S[ H[ CJFGF lJlJW ;\IMHGMGL
CFHZLG]\ 5|DF6 lJ7FG[ :JLSFZMGF 5|DF6DF\ CMI T[JL CJF4 TFÒ CJF
SC[JFI VG[ T[DF\ V[JF SM. TtJ G CMJF HM.V[ S[ H[YL T[GF p5IMU DF8[
T[ VIMuI 9Z[P J{7FlGS :JLS'T WMZ6 D]HA —TFÒ CJF˜ GF V[S V[SDDF\
*( @ GF.8=MHG4 _P# @ V\UFZJFI] sSFA"G 0FIMS;F.0f VG[ Z_ @ 5|F6JFI]
sVMÂS;HGf p5ZF\T T[DF\ VMhMG4 CF.0=MHG4 ;<OF.04 ;<OZ 0FIMS;F.0
VG[ SFA"G 0FIMS;F.GF lD~ :J~5M JFI]GF ~5[ HMJF D/[ K[P
#P$PZ CJFGF 5|N]QF6GM VY"| ] "| ] "| ] "| ] "
CJFGF 5|N]QF6GL jIFbIF VF5JL D]xS[, K[P lGQ6FTMGL ;lDlTV[
T[GL jIFbIF VF 5|DF6[GL VF5L K[4 ——CJF 5|N]QF6 XaN H[ 5lZÂ:YlTDF\ 3Z
ACFZG]\ VF;5F;G]\ JFTFJZ6 T[DF\ ZC[,F 5NFYM"GL H,NTFYL DFGJ S[
T[GF 5IF"JZ6 DF8[ CFlGSTF" AGL ÔI T[ 5NFYM" WZFJT] \ CMI˜˜ T[
5lZÂ:YlTVM 5]ZTM H DIF"lNT K[ HIFZ[ DFGJM S[ 5X]VMGF VFZMuI S[
;]B ;UJ0G[ CFlG 5CM\R[ T[ ZLT[ W}/4 ZHM8L4 N]UÅW4 ;}I"5|SFXDF\ 38F0M
YFI T[ ZLT[ CJFGF 38S TtJMGL AN,TF 5}ZTF 5|DF6DF\ ëRL ÔI tIFZ[ T[
CJF 5|N]lQFT YI[,L K[ T[D SC[JFIP
s!(Zf
#P$P# 5|N]QFSM| ]| ]| ]| ]
5IF"JZ6LI 5|N]QF6M 5{SL CJF 5|N]QF6 V[ DFGJ;Ò"T D]bI 5|N]QF6
K[P DFGJLV[ ;FW[,L 5|UlTDF\YL 5|S8 YTL V[S ;D:IF K[P VÁnMlUSZ6
VG[ VFW]lGSZ6GF GFD[ pnMUM4 DL,M4 SFZBFGF4 TF5 lJn]T DYSM JU[Z[V[
TM JFTFJZ6G[ Ô6[ pSZ0M AGFJL NLWM K[P VF56[ lNJ;vZFT T[DF\ 3G4
5|JFCL VG[ JFI]~5[ SRZM 9F,jIF SZLV[ KLV[P VFJF TM S[8,F 5|N]QFSM
JFTFJZ6DF\ K]8F CFY[ J[ZFI[,F K[P VF56[ VCÄ CJFGF 5|N]QFSDF\ V[S
VUtIGF 5|N]QFSGL RRF" SZLV[ KLV[P
#P$P$ CJF 5|N]QF6GF SFZ6M| ]| ]| ]| ]
! f SFZBFGFG] \ 5|N]QF6] \ | ]] \ | ]] \ | ]] \ | ] ov lJlJW SFZBFGFVMDF\ RLDGLDF\YL GLS/TF
W]DF0F T[DF\ ZC[, SFA"G 0FIMS;F.0YL JFTFJZ6DF\ CJF 5|N]QF6
O[,FI K[ VG[ JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6[ JW[ K[P
Z f pnMUMYL O[,FT] \ CJFG] \ 5|N]QF6[ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ] ov pnMUMGF SFZ6[ S[DLS,I]ST
SRZM4 JZF/ VG[ W]DF0M CJFDF\ E/L JFI] 5|N]QF6 O[,FJ[ K[P pnMUM
JFI] 5|N]QF6GF lGIDM S[ SFINFVMG]\ 5F,G GCÄ SZTF CMJFYL JFI]
5|N]QF6 JW] O[,FI K[P
#f JFCGMYL O[,FT] \ CJFG] \ 5|N]QF6[ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ][ ] \ ] \ | ] ov JFCGMDF\ J5ZFTF 5[8=M,4 0Lh,GF
SFZ6[ CJFDF\ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 JW[ K[P V[S ;J["Ù6 D]HA
VDNFJFNDF\ V[lXIFGL ;ÁYL JW] läRÌL JFCGM OZ[ K[ T[YL H
s!(#f
VDNFJFN4 E~R4 V\S,[`JZ H[JF XC[ZMDF\ 5|N]QF6 JWFZ[ K[P
$f J{7FlGS 5lZÙ6MYL O[,FT] \ 5|N]QF6{ [ ] \ | ]{ [ ] \ | ]{ [ ] \ | ]{ [ ] \ | ] ov 5ZDF6] W0FSF VG[ VgI
J{7FlGS 5|IMUM SZJFYL JFI] 5|N]QF6DF\ EI\SZ JWFZM YFI K[P
5f TF5 VG[ lJn]T DYSMGF SFZ6[ ][ ][ ][ ] [ov VFW]lGSZ64 VÁnMlUSZ6
VG[ J{7FlGSZ6GL DFGl;STFGF SFZ6[ JFTFJZ6DF\ CJFG]\ 5|N]QF6
O[,FjI]\ K[P TF5 VG[ lJn]T DYSMGM 56 T[DF\ DM8M OF/M K[P
#P$P5 CJF 5|N]QF6GL V;ZM| ]| ]| ]| ]
! f V[l;0 Z[.G[ [[ [[ [[ [
V[l;0 Z[.G sT[ÔAL JZ;FNf VFD TM 5MT[ H V[S :JT\+ 5|SFZG]\
5|N]QF6 K[ 56 T[G[ CJF 5|N]QF6 ;FY[ VYJF TM T[GL VF05[NFX~5[ D]SL
XSFIP
V[l;0 Z[.G VFH[ TM Ô6[ ~- YI[,M XaN U6FI K[P VF XaN 5|IMU
ZMA8" V[U; Â:DY GFDGF V[S V\U|[H[ 5|IMH[,FP .P;P !)*Z DF\ T[6[
V[l;0 Z[.G XaN JF5Z[,MP V,AT VF 5C[,F\ .P;P !)5! DF\ T[6[
DFgR[:8ZDF\ VF AFAT[ lJ:T'T ;J["Ù6 SZLG[ V[l;0 I]ST JZ;FNGF GD]GF
V[S9F SZLG[ VF 5|SFZGF 5|N]QF6GL V;ZSFZSTFGM 5âlT;Z VeIF; 56
SIM" CTMP V[l;0 Z[.G AFAT[ R[TJ6L VF5GFZ SNFR V[ 5C[,M J{7FlGS
CTMP
s!($f
Zf VMhMG JFI]GF 50DF\ UFA0F] \] \] \] \
5'yJL VG[ ;}I"GL JrR[ V[S VMhMG JFI]G]\ 50 VFJ[, K[ H[GF SFZ6[
5'yJL 5Z 50TF 5FZÔ\A,L lSZ6M T[ VMhMG JFI]G]\ 50 XMQFL ,[ K[ H[GFYL
5'yJLG]\ ;}I"GF 5FZÔ\A,L lSZ6MYL ZÙ6 SZ[ K[ 5Z\T] J{7FlGS 5ZLÙ6M
VG[ A[OFD J{7FlGS 5|IMUM SZJFGF SFZ6[ 5'yJL 5Z VFJ[, VMhMG JFI]GF
50DF\ UFA0F 50IF K[ H[YL T[ lSZ6M ;LWF H 5'yJL 5Z 50[ K[ H[GFYL
5'yJLG]\ TF5DFG 56 S[8,FS JBTYL JWJF ,FuI]\ K[P
#f VFZMuI,ÙL V;ZM
JFI] 5|N]QF6YL DF6;G[ VFZMuI,ÙL ;D:IFVM JWJF 5FDL K[ H[DF\
VF\B4 `JF;G/L4 O[O;FGF ZMUM JWJF 5FdIF K[ T[DH ;UEF" DlC,FGF
UE"DF\ ZC[, AF/S 5Z 56 T[GL ;LWL V;Z 50[ K[P
$f VgI V;ZM
TFH[TZDF\ JQFM"DF\ JWTF HTF CJF 5|N]QF6G[ ,LW[ JZ;FNGF 5F6LDF\
V[l;0G]\ 5|DF6 h05YL JWT]\ UI]\ K[ VG[ VF T[ÔAL JZ;FNGF SFZ6[ ;DU|
ÒJG ;'lÚ 5Z YTL lJ5ZLT V;ZMGF ,LW[ N]lGIFGF DM8F EFUGF N[XMDF\
U\ELZ lR\TF pEL Y. K[P T[ÔAL JZ;FNGF SFZ6[ YTF lJGFXGL V;Z
;ÁYL JW] V;Z ;ZMJZ4 GNL4 hZ6F JU[Z[ 5Z H6FI K[P TZA]RYL DF\0L
TFHDC[, VG[ ;]1D H\T]YL DF\0L ;FUGF J'ÙG[ V[ HOF 5CM\RF0[ K[P #__
JQF"GF VG[S TbT 5<8FVM VG[ lJN[XL VFÌD6M TFHDC[,G[ H[ G]SXFG
5CM\RF0L XSIF GYL V[ K[<,F #_ JQF"GF VlGI\l+T VÁnMlUSZ6[ VFU|F
lJ:TFZDF\ H[ 5|N]QF6 ;Ô"I]\ K[ T[6[ TFHDC[,G[ EFZ[ G]SXFG 5CM\RF0I]\ K[
SIF\S SIF\S ;]1D lKãMV[ N[BF NLWF K[P VFXZ[ Z5_ YL JWFZ[ OFpg0=LVM
s!(5f
VG[ 5_ YL JW] VgI W]DF0LIF SFZBFGFVM VFU|FGL CJFDF\ 5|N]QF6M 9F,J[
K[P
#P$P& JFI] 5|N]QF6 38F0JFGF p5FIM] | ]] | ]] | ]] | ]
! f U|LG A[<8 T{IFZ SZFJJFYL| [ {| [ {| [ {| [ {
DM8F pnMUM VG[ SFZBFGFGL VF;5F;DF\ U|LG A[<8 V[8,[ S[ DM8F
5FI[ J'ÙM pUF0JFYL SFZBFGFVMGF SFZ6[ pt5gG YTF JFI] 5|N]QF6 5Z
lGI\+6 VFJ[ K[P
Z f lJ7FGGF CM\X5}6" p5IMUYL\ } "\ } "\ } "\ } "
lJ7FGGF 5|IMUM T[DH 5lZÙ6M VF0WF0 SZJFGL HuIFV[ HM
lJ7FGGM CM\X5}6" p5IMU SZJFDF\ VFJ][ TM JFI] 5|N]QF6 38F0L XSFI K[P
#f JW] J'ÙM JFJJFYL] '] '] '] '
NZ[S XC[ZDF\ JW]DF\ JW] J'ÙM JFJJFYL XC[ZDF\ JFTFJZ6DF\YL JFI]
5|N]QF6GL ;D:IFG[ VMKL SZL XSFI K[P
$f SFINFGF S0S 5F,GYL
JFI] 5|N]QF6 V8SFJJF VG[ lGJFZJF DF8[GF VD,DF\ CMI T[JF
SFINFVMGM S0S 5F,G SZFJJFYL VG[ T[DF\ ZC[, +]8LG[ N]Z SZL SFINFG[
;\5}6"TF AÙL VD, SZJFYL JFI] 5|N]QF6 38F0L XSFI K[P
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ZFHID\0/GF ;eIMGL U[Z,FISFTM lJX[ S,D v ( DF\ H6FJ[, K[
H[ D]HA GLR[GL jIÂSTVM¸
s!f GFNFZ jIÂST VJYF SM.56 ;DI[ GFNFZ ÔC[Z YI[,L jIÂST4
VYJF
sZf VÂ:YZ DUHGL CMI VG[ ;ÙD VNF,T[ T[G[ T[JL CMJFG]\ ÔC[Z
SZL CMI4 VYJF
s!)(f
s#f ZFHI ;ZSFZGF VlE5|FI D]HA G{lTS VWo5TGGF U]GF DF8[ NMlQFT
CMI VYJF NMlQFT 9ZFJJFDF\ VFJ[, CMI¸ VYJF
s$f VF SFINF C[9/GF U]GF DF8[ lXÙF Y. CMI VYJF SM.56 ;DI[ VF
SFINF C[9/GF U]GF DF8[ lXÙF Y. CMI4 VYJF
s5f HIFZ[ SM. jIÂST 5MT[ VYJF 5MTFGF SM. EFULNFZ äFZF 5|tIÙ S[
5ZMÙ ZLT[4 CJFGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJFGF VYJF CJFG]\ 5|N}QF6
V8SFJJF DF8[GF4 T[G]\ lGI\+6 SZJF DF8[GF VYJF VMK]\ SZJF DF8[GL
I\+;FDU|L4 VÁnMlUS ;FWG ;FDU|L4 lGI\l+T ;FWGM VYJF ALÔ SM.56
p5SZ6M AGFJJFGM4 J[RJFGM VYJF EF0[ VF5JFGM W\WM SZTL SM. 5[-L4
VYJF S\5GLDF\ SM. lC:;M VYJF lCT WZFJTL CMI T[ jIÂST4 VYJF
s&f CJFGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJF VYJF CJFG]\ 5|N}QF6 V8SFJJF4
T[G]\ lGI\+6 SZJF VYJF T[ VMK]\ SZJF DF8[GM SFI"ÌD 5FZ 5F0JF DF8[4
D\0/ ;FY[ VYJF D\0/GL ZRGF SZTL ;ZSFZ ;FY[ VYJF ZFHIGF :YFlGS
;¿FD\0/ ;FY[ VYJF ;ZSFZGL DFl,SLGL VYJF ;ZSFZGF lGI\+6 S[
JCLJ8 C[9/GL SM.56 S\5GL VYJF SM5M"Z[XG ;FY[ SM. SZFZ SZGFZ
SM. S\5GL VYJF 5[-LGM 0FIZ[S8Z VYJF D\+L4 D[G[HZ VYJF VgI SM.
5UFZNFZ VlWSFZL S[ SD"RFZL CMI T[ jIÂST4 VYJF
s*f ZFHI ;ZSFZGF VlE5|FI D]HA4 H[ jIÂSTV[4 D\0/GF ;eI TZLS[GF
T[GF CMNŸFGM V[JL ZLT[ N]Zp5IMU SIM" CMI S[4 H[YL SZLG[ ,MSMGF lCT DF8[
ZFHI D\0/DF\ T[G[ RF,] ZFBJ]\ G]SXFGSFZS CMI T[ jIÂSTP
s!))f
VFD p5Z H6FJ[, U[Z,FISFTM 5{SL SM. V[S S[ JW] U[Z,FISFTM
WZFJTL jIÂST D\0/GM ;eI AGL XSTL GYL 5Z\T] HM SM. jIÂST D\0/GF
;eI AgIF AFN p5Z H6FJ[, SM.56 V[S S[ JW] U[Z,FISFT WZFJTM AG[
TM4 T[JF ;eIG[ ZFHI ;ZSFZ T[G[ ,[lBT C]SD SZLG[ N}Z SZL XS[ K[ 5Z\T]
VFJM C]SD SZTF\ 5C[,F\ ZFHI ;ZSFZ[ H[ T[ ;eIG[ T[GF ARFJ DF8[ SFZ6M
ZH} SZJFGL jIFHAL TS VF5JL 50[ K[ tIFZAFN NMlQFT 9I[" T[G[ N]Z SZL
XSFX[P VF ZLT[ N}Z SZFI[, D\0/GM ;eI4 TZT H T[GM CMNŸM BF,L SZX[P
S,D v * s!f DF\ H6FJ[, CMJF KTF\4 VF ZLT[ N}Z SZFI[, ;eI4 HIF\ ;]WL
T[GF VG]UFDL CMNŸF p5Z VFJ[ GCÄ tIF\ ;]WL CMNŸM WZFJJFG]\ RF,] ZFBJFG[
5F+ ZC[TM GYLP J/L NMlQFT 9I[" N}Z SZFI[, ;eI 5]GolGI]ÂST DF8[ 56
U[Z,FIS U6FI K[P
VF SFINF C[9/ ZRFI[, SM.56 ZFHID\0/GM ;eI VF SFINFGL
S,D v ( DF\ H6FJ[, U[Z,FISFTM 5{SL4 SM. V[S S[ JW] U[Z,FISFTG[ 5F+
AG[4 TM T[GL A[9S VF SFINFGL BF,L 50[ K[P VF ZLT[ A[9S BF,L 50TF\ T[
A[9S H[ T[ ZFHI ;ZSFZ äFZF VF SFINFGL S,D v ) D]HA GJL lGI]ÂSYL
EZJFDF\ VFJ[ K[P
VF SFINFGL S,D v !_ D\0/GL A[9SM lJX[ H6FJ[ K[4 H[ D]HA VF
SFINF C[9/GF C[T]VM DF8[4 D\0/GL NZ +6 DlCG[ VMKFDF\ VMKL V[S
A[9S AM,FJJFGL CMI K[ 5Z\T] HM VwIÙGM V[JM VlE5|FI CMI S[4 TFSLNGF
:J~5G]\ SM. SFDSFH SZJFG]\ K[4 TM T[ p5I]"ST C[T] DF8[ 5MTFG[ IMuI ,FU[
T[ ;DI[ D\0/GL A[9S AM,FJL XSX[P VF A[9SMG]\ SFI";\RF,G VF SFINFGL
S,D v 5$ sZf sALf D]HA ZFHI ;ZSFZ[ AGFJ[, lGIDM D]HA SZJFG]\
CMI K[P
sZ__f
VF SFINFGL HMUJF. D]HA ZRFI[, D\0/4 VF SFINF C[9/GF\ 5MTFGF\
S'tIM SZJF DF8[4 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[JF C[T] S[ C[T]VM DF8[4 5MTFG[ IMuI
,FU[ T[8,L ;lDlTVMGL ZRGF VF SFINFGL S,D v !! D]HA SZL XS[ K[P
VF ;lDlT SIF\ TM AWF H D\0/GF ;eIMGL AG[,L CMI XS[ VYJF TM YM0F\
ACFZGF ;eIMGL VG[ YM0F D\0/GF ;eIMGL CMI XS[ VYJF AWF H ACFZGF
;eIMGL CMI XS[P
VF ZLT[ ZRFI[, ;lDlTVMGL A[9SM AM,FJJFGM ;DI4 :Y/ VG[
A[9SMGF SFI";\RF,GGL SFI"ZLlT S,D v 5# VG[ 5$ C[9/ ZRFI[, lGIDM
D]HA SZJFGL CMI K[P
D\0/GF ;eIM l;JFIGF ;lDlTGF ;eIMG[ ;lDlTGL A[9SDF\ CFHZL
VF5JF DF8[ VG[ D\0/G]\ ALH]\ SM.56 SFD SZJF DF8[4 S,D v 5# VG[ 5$
C[9/ ZRFI[, lGIDM äFZF lGIT SZJFDF\ VFJ[, OL VG[ EyYF\GL R]SJ6L
SZJFDF\ VFJ[ K[P
VF SFINFGL S,D v !Z D\0/G[ VF SFINF C[9/GF\ 5MTFGF\ SFIM"
SZJF DF8[ SM. jIÂST S[ jIÂSTVMGL ;CFI ,[JFGL ;¿F VF5[ K[P H[ D]HA
HM D\0/ VF SFINF C[9/GF\ 5MTFGF\ SFIM" SZJF DF8[ H[GL ;CFI VYJF
;,FC D[/JJF .rKT]\ CMI4 T[ SM. jIÂST S[ jIÂSTVMGL lGIT SZJFDF\
VFJ[, ZLT[4 lGlüT C[T]VM DF8[ ;CFI S[ ;,FC ,. XS[ K[P
VF SFINFGL S,D v !# DF\ H6FJFI]\ K[ S[4 HM SM. SFZ6;Z D\0/
GL A[9S BF,L CMI S[ D\0/GL SM. ;lDlTGF SM. ;eIGL A[9S BF,L CMI4
sZ_!f
TM T[ SFZ6DF+YL T[ D\0/GL S[ T[ ;lDlTGL SM.56 SFI"JFCL V\U[ SM.
5|`G p9FJL XSX[ GCÄP
VF SFINFGL S,D v 5 C[9/ ZRFI[,F ZFHID\0/DF\ VF SFINFGL
S,D v !$ D]HA V[S VwIÙ4 V[S ;eI ;lRJ VG[ AFSLGF ;eIM CMI K[P
s!f ;eI ;lRJGL GMSZLGL XZTM VF SFINFGL S,D v 5$ sV[Of
C[9/ ZFHI ;ZSFZ[ lGIT SZ[,L CMI T[ ZC[X[P
sZf VF SFINF S[ VgI C[9/ ZRFI[, ZFHI D\0/GM ;eI ;lRJ4 ZFHI
D\0/ VYJF ZFHI D\0/GM VwIÙ T[G[ H[ ;¿FVM ;M\5[ T[ JF5ZX[ VG[ H[
SFIM" ;M\5[ T[ SFIM" SZX[P
s#f VF SFINM S[ VgI SFINF C[9/ ZRFI[, ZFHI D\0/4 VF SFINFGL
S,D v 5$ sV[Rf GL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[4 VF SFINF C[9/GF\
5MTFGF\ SFIM" NÙTF5}J"S SZJF DF8[4 5MTFG[ IMuI ,FU[ T[8,F\ VlWSFZLVM
VG[ VgI SD"RFZLVMG[ GLDL XSX[P
s$f p5Z D]HA GLDFTF VlWSFZLVM VG[ SD"RFZLVM DF8[4 T[DGL
lGD6]\SGL 5âlT4 T[DGL GMSZLGL XZTM VG[ 5UFZ EyYF\ JU[Z[ VF SFINF
C[9/ ZFHI D\0/ lGIDM äFZF GÞL SZX[P
s5f VF SFINF C[9/ ZRFI[, D\0/ S[8,LS XZTMG[ VFlWG ZCLG[ JBTM
JBT SM. lG5]6 jIÂSTG[ D\0/GF ;,FCSFZ TZLS[ GLDL XSX[ VG[ 5MTFG[
9LS ,FU[ T[8,F\ 5UFZ EyYF\ S[ OL VF5L XSX[P
sZ_Zf
VF SFINFGL S,D v !5 DF\ ZFHI D\0/G[ VF SFINF C[9/ 5MTFG[
SZJFGF\ SFIM"4 D\0/GF VwIÙ S[ ;eI ;lRJ S[ D\0/GF SM. VlWSFZLG[
;M\5JFGL ;¿F lJX[ H6FJ[, K[ H[ D]HA4 ZFHID\0/ 5MTFG[ H~ZL ,FU[
T[JF VF SFINF C[9/ T[6[ SZJFGF\ SFIM" VG[ T[6[ JF5ZJFGL ;¿FVMDF\YL
SM.56 SFI" S[ SFIM" S[ ;¿F S[ ;¿FVM4 SM. ;FDFgI S[ lJlXÚ C]SD äFZF
D\0/GF VwIÙ S[ ;eI ;lRJ S[ D\0/GF SM. VlWSFZLG[ lGlN"Ú XZTM VG[
lGI\+6M ;FY[ ;M\5L XS[ K[P VFD VF HMUJF. D]HA D\0/ 5MTFGL ;¿F
VG[ SFIM"GL ;M\56L ALÔG[ SZL XS[ K[P
#P$P*P# CJF 5|N]QF6 VG[ lGI\+6| ] [ \| ] [ \| ] [ \| ] [ \
CJF 5|N]QF6 lGI\+6 lJ:TFZM ÔC[Z SZJFGL ;¿F| ] \ [| ] \ [| ] \ [| ] \ [
ZFHI ;ZSFZ4 ZFHI AM0" ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZLG[4 ZFHI5+DF\
ÔC[ZGFDFYL4 ZFHI AM0" ;FY[ lJRFZ DF8[ ZFHIGL V\NZGF SM. lJ:TFZ
S[ lJ:TFZM TZLS[ ÔC[Z SZL XSX[P
ZFHI ;ZSFZGM ZFHI AM0" ;FY[ lJRFZ lJlGID SIF" 5KL V[JM
VlE5|FI YFI S[ CJF4 5|N]QF6 lGI\+6 lJ:TFZ VYJF T[GF SM. EFUDF\
D\H]Z SZ[, A/T6 l;JFIGF SM.56 p5IMU SZJFYL CJF 5|N]QF6 YX[
VYJF YJFGM ;\EJ K[ TM T[ ZFH5+DF\ ÔC[ZGFDFYL4 ÔC[ZGFDFDF\ lGlN"Ú
SZJFDF\ VFJ[ T[JL TFZLBYL V[JF lJ:TFZ VYJF T[GF EFUDF\ V[JF
A/T6GM p5IMU SZJFGL DGF. SZL XSX[P
sZ_#f
VM8MDMAF.<;YL YTF pt;H"G DF8[ WMZ6 ;]lGlüT SZJF ;}RGM" [ ] }" [ ] }" [ ] }" [ ] }
VF5JFGL ;¿F
S,Dv!) GL 5[8FS,Dvs!f GL 5[8FS,Dvs!f GF S,Mh sÒf
C[9/4 VM8MDMAF.<;DF\YL 5|N]QFSMGF pt;H"G DF8[ ZFHI AM0" 9ZFJ[,
WMZ6MG]\ 5F,G SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL BFTZL SZJF DF8[ ZFHI ;ZSFZ4
AM0"GL ;FY[ lJRFZ lJlGDI SZLG[4 DM8Z JFCG WFZM4 !)#) C[9/ DM8Z
JFCGMGF ZÒ:8=[XGGF .gRFH" ;\A\lWT ;¿FlWSFZLG[ VFJxIS ,FU[ T[JF
;}RGM VF5X[ VG[ VFJF ;¿FlWSFZL T[ WFZF C[9/ VYJF T[ C[9/ SZ[,F
lGIDMDF\ UD[ T[ HMUJF. CMI KTF\ V[JF ;}RGMG]\ 5F,G SZJFG[ A\WFI[,
ZC[X[P
VD]S VÁnMlUS %,Fg8GF p5IMU 5Z lGI\+6] \] \] \] \
VF S,DGL HMUJF.VMG[ VFWLG ZCLG[4 SM.56 jIÂST AM0"GL 5}J"
D\H]ZL lJGF VG];]lRDF\ lGlN"Ú SZ[,F SM. pnMUMGF C[T] DF8[ CJF 5|N]QF6
lGI\+6 lJ:TFZDF\ SM. VÁnMlUS %,Fg8 R,FJL XSX[ GCÄP
5[8FS,Dvs!f DF\ p<,[B[,L ;\DlT DF8[GL VZÒ D?IF 5KL RFZ
DlCGFGL D]NTGL V\NZ ZFHI AM0"4 ,[lBT C]SDYL DF\U[,L ;\DlT VF5L
XSX[ VYJF C]SDGF GM\W[,F SFZ6M;Z ;\DlT VF5JFGL GF 5F0L XSX[
5Z\T] V[JL HMUJF. SZL K[ S[4 ZFHI AM0" H[ VUFp DFO SZ[,L CMI VYJF
;DIUF/M 5]ZM YIF 5KL OZLYL ;\DlT VF5L CMI T[DH H[ XZT[ ;\DlT
VF5L CMI T[ XZTMG]\ 5F,G G YI]\ CMI tIFZ[ ;\DlT ZN SZL XS[ K[ VYJF
VF5[,L ;\DlTGM ;DIUF/M 5|`GM YFI T[ 5C[,F\ ZN SZL XS[ K[P
sZ_$f
H[G[ ZFHI AM0"4 5[8FS,Dvs$f C[9/4 ;\DlT VF5L CMI T[ jIÂST4
pnMUMDF\GM T[GM lCT ;\A\W VGI SM. jIÂSTG[ TANL, SZ[ tIFZ[ V[JL
;\DlT V[JL VgI jIÂSTG[ VF5[,L U6FX[ VG[ T[G[ X~VFTYL H ;\DlT
VF5JFDF\ VFJL CMI4 T[DH XZTMG[ VFlWG ZCLG[ T[ VF5JFDF\ VFJL CMI
T[ TDFD XZTMG]\ 5F,G SZJF T[ A\WFI[, ZC[X[P
CJFG[ 5|N]lQFT SZTL jIÂSTG[ T[D SZTF\ V8SFJJF DF8[[ | ] [ [ \ [[ | ] [ [ \ [[ | ] [ [ \ [[ | ] [ [ \ [
pnMU JU[Z[ R,FJTL jIÂSTVMG[ ZFHI4 AM0" 9ZFJ[,F WMZ6 SZTF\
JW] 5|DF6DF\ 5|N]QFSMG]\ pt;H"G SZJF N[J]\ GCÄP
V[S S[; Z& DF\ 8FpG V[g0 Sg8=L %,FGÄUGF HM.g8 0FIZ[S8Z lGlüT
D]NT DF8[ ZC[9F6GF lJ:TFZDF\ AM.,ZYL O[S8ZL R,FJJFGL VF5[,
5ZJFGUL ZN SZJFDF\ VFJL CTL SFZ6 S[ ZC[9F6GF lJ:TFZDF\ AM.,Z
JF5ZL NJFVM AGFJJL V[ SFINFGF E\UG]\ S'tI K[ T[DH VF 5|lÌIFDF\YL
GLS/TM W]DF0M ,MSMGF :JF:yIG[ CFlGSFZS K[P
VF SFINF C[9/ D\0/[ lGIT SZ[,F\ WMZ6M SZTF\ JW] DF+FGF CJF
5|N}QFSM CJFDF\ O[\SJF V[ VF SFINFGL S,D v #* GLR[ U]gCM AG[ K[P
!)(* GF ;]WFZFYL pD[ZFI[,L VF S,D v ZZ D\0/G[ 5MT[ lGIT SZ[,F\
WMZ6GF SZTF\ JW] DF+FGF CJF 5|N}QFSM ACFZ O[\SGFZ ;FD[ V[S JWFZFGM
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Z&f S'Q6UM5F, lJP :8[8 VMO V[DP5LP 1986 Cri. L.J. 396P
sZ_5f
p5FI VF5[ K[ H[ D]HA D\0/ D[8=M5M,L8G D[Ò:8=[8 S[ O:8" S,F; HI]0LxI,
D[Ò:8=[8G[ T[G[ T[D SZJF p5Z 5|lTA\W D]SJFGM C]SD SZJF VZÒ SZL XS[
K[P
S,D v #* HIFZ[ ACFZ O[\SJFG]\ SFI" Y. UI]\ CMI tIFZ[ ,FU] 50[
K[ HIFZ[ VF S,D v ZZ sV[f V[J]\ ACFZ O[\SJFG]\ SFI" YJFGM ;\EJ CMI
tIFZ[ ,FU] 50[ K[ HIFZ[ S'tI RF,] ZC[T]\ CMI tIFZ[ VF AgG[ S,D ,FU] 50[
K[P VFJL VZÒ D/TF\ VNF,T S[;GL CSLST4 5]ZFJF T5F;L IMuI C]SD
VF5L XS[ K[P
V[S S[; Z* DF\ VNF,T[ pnMU A\W SZJFGF AN,[ T[DF\YL 5|N}QF6 G
O[,FI T[JF p5FIFtDS 5U,F\ ,[JFGL H~lZIFT p5Z EFZ D}SIM CTMP
VD]S AFATMDF\ ZFHI AM0"G[ TYF ALÒ V[Hg;LVMG[ DFlCTL] \ " [ [ [] \ " [ [ [] \ " [ [ [] \ " [ [ [
VF5JF AFAT
HIFZ[ SM. CJF 5|N]QF6 lGI\+6 lJ:TFZDF\ ZFHI AM0[" 9ZFJ[,
WMZ6 SZTF\ JW] 5|DF6DF\ SM. CJF 5|N]QF6G]\ pt;H"G YI]\ CMI VYJF
VS:DFT S[ VgI V6WFIF" SFI" S[ AGFJG[ ,LW[ pt;H"G YI]\ CMI VYJF
VS:DFT S[ V6WFIF" SFI" S[ AGFJG[ ,LW[ pt;H"G YJFGL NC[XT CMI tIFZ[
HIF\YL V[J]\ pt;H"G YT]\ CMI VYJF YJFGL NC[XT CMI T[ HuIFGM CJF,M
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Z*f R{TgI 5<JZF.hÄU lJP S[PV[;P5LP;LP AM0" AIR 1989 Kant
82P
sZ_&f
WZFJTL jIÂST TZT H VFJF AGFJGL CSLSTGL VYJF VFJF AGFJGL
NC[XTGL ZFHI AM0"G[ VG[ VgI ;¿FlWSFZLVM VYJF V[Hg;LVMG[ Ô6
SZJL HM.V[P
5[8FS,Dvs!f DF\ p<,[B SZ[,F 5|SFZGF SM.56 AGFJGL CSLSTGL
VYJF NC[XTGL DFlCTL D/[ 5KL T[ DFlCTLG[ 5[8FS,D C[9/ VYJF ALÒ
ZLT[ D/L CMI TM 564 ZFHI AM0" VG[ ;¿FlWSFZLVMV[ VYJF V[Hg;LVMV[4
VFJF CJF4 5|N]QF6G] \ pt;H"G VMK] \ SZJF DF8[ VFJxIS CMI T[JF
p5RFZSFZS 5U,F\ ,[J0FJJF HM.V[P
VF S,D v Z# s!f D]HAGL VFN[XFtDS HMUJF.VMGM E\U SZJFG]\
S'tI A\WFZ6GF VG]rK[N 5! sV[f sÒf D]HA D]/E]T OZHGF E\UG]\ S'tI
AG[ K[ VG[ VFJM E\U SZGFZGL VF SFINFGL S,D v Z! s$f C[9/GL
;\DlT ZN SZL XSFI K[ VG[ VF ZLT[ ;\DlT ZN YTF\ VF5MVF5 pnMU A\W
Y. ÔI K[P
5[8FS,D v s#f p5FIFtDS 5U,F\ ,[JFDF\ YI[,F BR" ;\A\WL K[ H[
D]HA CJFDF\YL CJF 5|N}QFSMG]\ 5|DF6 38F0JF DF8[ ,LW[,F\ p5FIFtDS 5U,F\
DF8[ YI[,M BR"4 ZFHI ;ZSFZ[ lGIT SZ[,F jIFH NZ D]HA4 jIFH ;lCT
;\A\lWT jIÂST 5F;[YL ZFHID\0/4 :YFlGS ;¿FD\0/ S[ V[Hg;L J;], SZL
XS[ K[P
sZ_*f
NFB, YJFGL VG[ T5F;6L SZJFGL ;¿F[[[[
VF S,DGL HMUJF.VMG[ VFlWG ZCLG[4 VF VY" ZFHIAM0"[  ;¿F
VF5[, SM. jIÂSTG[4 SM.56 :Y/DF\ 5MT[ H~ZL U6[ T[JL ;CFI ;FY[
TDFD JFHAL ;DI[ T[G[ ;M\5[,F ZFHI AM0"GF SFIM" 5{SL SM. SFI" AÔJJFGM
C[T] DF8[ NFB, YJFGM VlWSFZ ZC[X[P
OMHNFZL SFI"ZLlT WFZM4 !)*# GL HMUJF.VM VYJF HdD] SFxDLZ
ZFHIGF VYJF OMHNFZL SFI"ZLlT WFZM VD, G CMI T[JF lJ:TFZGF
;\A\WDF\ T[ ZFHI S[ lJ:TFZDF\ VD,DF\ CMI T[JF SM. Tt;DFG SFINFGL
HMUJF. CSI CMI T[8,[ ;]WL ;NZC] WFZFGL S,Dv)$ C[9/ SZ[, SM.
H0TL ,FU] 50[ K[ T[D VF S,D C[9/GL SM. H0TLG[ ,FU] 50[ K[ T[D VF
S,D C[9/GL SM. H0TL H[8,L ,FU] 50X[P
DFlCTL D[/JJFGL ;¿F[[[[
5MTFG[ ;M\5JFDF\ VFJ[,L SFIM" 5FZ 5F0JFGF C[T] DF8[4 ZFHI AM0"
VYJF T[ VY[" T[6[ ;¿F VF5[, SM. VlWSFZL4 SM. pnMUM R,FJTF VYJF
SM. lGI\+6 ;FWG ;FDU|L VYJF VÁnMlUS %,Fg8 R,FJJF SFI"NÙ VYJF
VgI SM. jIÂST 5F;[YL SM. DFlCTL D\UFJL XSX[ VG[ VFJL DFlCTLGF
BZF56FGL ;rRF. SZJF DF8[ ZFHI AM0"G[ VYJF V[JF VlWSFZLG[4 HIF\
VFJF pnMU4 lGI\+64 ;FWG ;FDU|L VYJF VÁnMlUS %,Fg8 R,FJJFDF\
VYJF ;\RFl,T SZJFDF\ VFJL ZæF CMI T[JL HuIFGL T5F; SZJFGM
VlWSFZ ZC[X[P
sZ_(f
CJF VG[ pt;H"GGF GD]GF ,[JFGL ;¿F VG[ T[GF ;\A\WDF\[ " ] [ [ [ \ \ \[ " ] [ [ [ \ \ \[ " ] [ [ [ \ \ \[ " ] [ [ [ \ \ \
VG];ZJFGL SFI"ZLlT] "] "] "] "
ZFHI AM0"G[ VYJF VF VY[" T[6[ ;¿F VF5[, SM. VlWSFZLG[
5'YÞZ6 SZJF DF8[ T[ ZLT[ CJFGF VYJF SM. RLDGL4 W]D| DFU" VYJF
E]\U/F VYJF ALÔ SM.56 AlCDF"U"DF\YL AWF pt;H"GGF GD]GF ,[JFGL
;¿F ZC[X[P
5[8FS,Dvs!f C[9/ ,LW[,F pt;H"GGF GD]GFDF\ SM. 5'YÞZ6G]\
5lZ6FD4 5[8FS,DM s#f VG[ s$f GL HMUJF.VMG]\ 5F,G SZJFDF\ VFjI]\
CMI T[ l;JFI SFG]GL SFI"JFCLDF\ 5]ZFJFDF\ U|Fæ ZC[X[ GCÄP
HIFZ[ ACFZ GLS/[, J:T]GM GD}GM4 S,D v Z& s!f C[9/ 5'YÞZ6
DF8[ ,[JFDF\ VFJ[ tIFZ[4 5'YÞZ6 DF8[ GD}GM ,[GFZ jIÂSTV[4
s!f H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWG[ lGIT GD}GFDF\4 T[
J:T]G]\ 5'YÞZ6 SZFJJF V\U[GF T[GF .ZFNFGL GM8L; T[ H :Y/[ VG[ T[ H
;DI[ VF5JL HM.V[P
sZf ACFZ GLS/TL J:T]GF GD}GF H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF
5|lTlGlWGL CFHZLDF\ ,[JF HM.V[P
s#f 5'YÞZ6 DF8[ ,LW[, J:T]G[ 5F+ VYJF 5F+M4 lJGF lJ,\A[ D]SL
T[GF 5Z lGXFGL SZL DCMZ sSealf DFZJL HM.V[P VFGF p5Z GD}GM
sZ_)f
,[GFZ jIÂST T[DH H[ T[ :Y/GF EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWV[ ;CL
SZJL HM.V[P
s$f VF ZLT[ T{IFZ SZ[, 5F+ VYJF 5F+M lJGF lJ,\A[ S,D v !*
C[9/ ZFHI D\0/[ :YF5[, VYJF DFgI SZ[, 5|IMUXF/FG[ 5'YÞZ6 DF8[
DMS,JF HM.V[ HIFZ[ GD}GM ,[GFZ[ GM8L; VF5L CMI tIFZ[ HM EMUJ8[NFZ[
S[ T[GF 5|lTlGlWV[ lJG\TL SZ[, CMI4 TM 5'YÞZ6 DF8[GF GD}GFG]\ V[S
5F+ S,D v Z( s!f C[9/ :Y5FI[, S[ lGlN"Ú SZ[, 5|IMUXF/FG[ 5'YÞZ6
DF8[ DMS,J]\ HM.V[P
s5f 5'YÞZ6 DF8[ GD}GM ,[TL jIÂSTV[4 GD}GM ,[TL JBT[ H[ T[ :Y/GF
EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWG[ GM8L; VF5L CMI KTF\ v
sV[f EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlW Ô6LA]hLG[ U[ZCFHZ ZC[
TM4 GD}GM ,[GFZ jIÂSTV[4 ACFZ GLS/TL J:T]GM GD}GM ,. T[G[ 5F+DF\
D]SL4 T[GF p5Z lGXFGL SZL T[G[ DCMZ DFZJL HM.V[ VG[ T[GF 5Z GD}GM
,[GFZ[ ;CL SZJL HM.V[P
sALf HM EMUJ8[NFZ VYJF T[GM 5|lTlGlW GD}GM ,[TL JBT[ CFHZ
ZC[ 5Z\T] GD}GFGF lGXFGL VG[ DCMZJF/F 5F+ S[ 5F+M p5Z ;CL SZJFGL
GF 5F0[ TM4 GD}GM ,[GFZ[ T[GF 5Z ;CL SZJL HM.V[P
VF ZLT[ T{IFZ SZ[,F 5F+M lJGF lJ,\A[ VF SFINFGL S,D v Z(
s!f C[9/ :YF5[, S[ lGlN"Ú SZ[, 5|IMUXF/FG[ DMS,JF HM.V[P GD}GM
sZ!_f
,[GFZ jIÂSTV[4 VF VlWlGIDGL S,D v Z) s!f C[9/ lGDFI[, ;ZSFZL
5'YÞFZG[4 GD}GM ,[TL JBT[ :Y/GF EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWGL
Ô6LA]hLG[ U[ZCFHZLGL lJUT VYJF :Y/GF EMUJ8[NFZ S[ T[GF
5|lTlGlWGL GD}GFGF T{IFZ SZ[, 5F+ S[ 5F+M p5Z ;CL SZJFGF .gSFZ
V\U[GL lJUT ,[lBTDF\ H6FJJL HM.V[P
VF ZLT[ ,LW[,F GD}GF 5'YÞFZG[ AGTL tJZFV[ 5CM\RF0JF HM.V[P
S[8,LSJFZ GD}GF 5CM\RF0JFDF\ DM0]\ YTF\ T[ GD}GF 5'YÞZ6 DF8[ IMuI
ZC[TF\ GYLP
,LW[,F GD]GFGF 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGF VC[JF,M[ ] ' [[ ] ' [[ ] ' [[ ] ' [
pt;H"GGM GD]GM ZFHI AM0[" :YF5[,L VYJF DFGI SZ[,L 5|IMU
XF/FDF\ 5'YÞSZ6 DF8[ DMS,JFDF\ VFjIM CMI tIFZ[4 S,DvZ) GL
5[8FS,DvsZf C[9/ lGDFI[,F AM0"4 5'YÞFZ[ GD]GFG]\ 5'YÞZ6 SZJ]\ VG[
T[JF 5'YÞZ6GM VC[JF, 9ZFJ[,F GD]GFDF\ +6 GS,DF\ ZFHI AM0"G[ ZH]
SZJMP
5[8FS,Dvs!f C[9/GM VC[JF, D/[ V[8,[4 VC[JF,GL V[S GS,
ZFHI AM0[" S,DvZ& DF\ p<,[B[,F SFIF"wIÙG[ VYJF T[GF V[Hg8G[ DMS,JL
HM.V[P ALÒ GS, T[G[ ;FD[ SM. SFG]GL SFI"JFCL CFY WZJFGF VFJ[ T[
5|;\U[ gIFIF,IDF\ ZH] SZJF DF8[ ;FRJL ZFBJL HM.V[ VG[ +LÒ GS,
ZFHI AM0[" ZFBJL HM.V[P
sZ!!f
HM GD}GM4 EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWGL lJG\TLYL VF SFINFGL
S,D v Z( s)f C[9/ :Y5FI[, S[ lGlN"Ú SZ[, ;ZSFZL 5|IMUXF/FG[
5'YÞZ6 DF8[ DMS,JFDF\ VFjIM CMI4 TM ;ZSFZL 5'YÞFZ T[G]\ 5'YÞZ6
SZX[ VG[ lGIT :J~5DF\ T[GF 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGM VC[JF, +6 GS,DF\
ZFHID\0/G[ DMS,X[ H[GL ZFHID\0/ p5Z D]HA H[JL H jIJ:YF SZX[P
GD}GM ,[JF DF8[ VG[ EMUJ8[NFZ S[ T[GF 5|lTlGlWGL lJG\TLYL
;ZSFZL 5|IMUXF/FDF\ 5'YÞZ6 DF8[ YI[, BR" VYJF EMUJ8[NFZ S[ T[GM
5|lTlGlW Ô6LA]hLG[ U[ZCFHZ ZC[ VYJF ACFZ GLS/TF 5NFY"GF GD}GFGF
lGXFGLJF/F VG[ DCMZ DFZ[,F 5F+ p5Z ;CL SZJFGL GF 5F0L CMI TM T[
DF8[GM N\0 EMUJ8[NFZ VYJF T[GF 5|lTlGlWV[ R}SJJM 50[ K[P HM G R}SJ[
TM T[ ZSD HDLG DC[;],GL AFSL TZLS[ S[ ;ZSFZL ,[6F\ TZLS[ J;}, SZL
XSFI K[P
VFD VF S,DDF\ GD}GFGF 5'YÞZ6 V\U[GL HMUJF. K[ TM S,D v
#_ DF\ 5'YÞFZGF 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGF VC[JF, lJX[ HMUJF. K[P
S,D v #_ D]HA4 ;ZSFZL 5'YÞFZ[ S[ D\0/GF 5'YÞFZ[ ;CL SZ[,M4
5'YÞZ6GF 5lZ6FDGM VC[JF, CMJFG]\ VlE5|[T CMI V[JM SM.56
N:TFJ[H4 VF SFINF C[9/GL SM.56 SFI"JFCLDF\ 5]ZFJF TZLS[ p5IMUDF\
,. XSFX[P
VF SFINFGL S,D v Z& s#f4 s$f D]HAGL HMUJF.VMG]\ HM 5F,G
G SZJFDF\ VFjI]\ CMI4 TM S,D v Z& sZf D]HA V[JM 5'YÞZ6GF
5lZ6FDGM VC[JF, SFG}GL SFI"JFCLDF\ 5]ZFJF TZLS[ U|Fæ U6FTM GYLP
sZ!Zf
OMHNFZL SFI"JFCL SFINM4 !)*# S,D v Z)$ D]HA HM SM.
N:TFJ[HGL IYFY"TF V\U[ SM. TSZFZ G CMI TM4 T[GF 5Z ;CL G CMJF
KTF\ 56 T[ 5]ZFJF TZLS[ U6L XSFI K[ T[YL HM 5'YÞZ6GF 5lZ6FDGF
VC[JF, V\U[ SM. TSZFZ G CMI TM tIF\ VF HMUJF. ,FU] 5F0L XSFI K[P
ZFHI CJF 5|IMUXF/F||||
ZFHI ;ZSFZ4 ZFHI5+DF\ ÔC[ZGFDF\YL V[S VYJF JWFZ[4 ZFHI
CJF 5|IMUXF/FVM :YF5L XSX[ VYJF VF WFZF C[9/ ZFHI CJF 5|IMUXF/
FG[ ;M\5[,F SFIM" 5FZ 5F0JF V[S VYJF JW] 5|IMUXF/FVM S[ ;\:YFVMG[
ZFHI CJF 5|IMUXF/FVM TFSLN[ lGlN"Ú SZL XSX[P
5 'YÞZ6''' '
VF WFZF C[9/ ZFHI AM0[" SZ[,F SM. C]SDYL GFZFH YI[,L SM.
jIÂST H[ T[ TFZLB[ C]SD T[G[ DMS,JFDF\ VFjIM CMI T[ TFZLBYL +L;
lNJ;GL V\NZ ZFHI ;ZSFZ ZRJFG]\ IMuI U6[ T[JF VlWSFZLG[ V5L,
SZL XSFI 5Z\T] V5L, ;¿FlWSFZLG[ V[JL BFTZL YFI S[ V5L, SZGFZG[
;DI;Z V5L, OF., SZJFDF\YL 5]ZTF SFZ6M;Z V8SFJJFDF\ VFjIM
CTM TM +L; lNJ;YL ;NZC] D]NT 5]ZL YIF 5KL V5L, ;¿FlWSFZL V5L,
NFB, SZL XSX[P
sZ!#f
V5L,
V5L, ;¿FlWSFZLDF\ ZFHI ;ZSFZG[ 5MTFG[ GLDJFG]\ IMuI ,FU[
T[JL V[S H jIÂSTGF VYJF jIÂSTVMGM ;DFJ[X YX[P
VF SFINF C[9/ ZFHI D\0/G[ S[8,LS ;¿FVM D/[, K[ V[ ;¿FG[
VG]~5 ZFHID\0/[ SM.S C]SD SIM" CMI TM T[ C]SDYL GFZFH YI[, jIÂST
VF S,DGL HMUJF. D]HA V5L, SZL XS[ K[P
S,D v #! s!f D]HA4 VF SFINF C[9/ ZFHI D\0/[ SZ[,F SM.
C]SDYL GFZFH YI[, SM.56 jIÂST4 T[ C]SD T[G[ D?IFGL TFZLBYL #_
lNJ;GL V\NZ4 ZFHI ;ZSFZG[ ZRJFG]\ IMuI ,FU[ T[JF ;¿FD\0/ sH[G[
V5L,LI ;¿FD\0/ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[f G[ V5L, SZL XS[ K[P
5Z\T] HM SM. jIÂST 5}ZTF\ SFZ6M;Z lGIT ;DI DIF"NFDF\ V5L,
NFB, SZL XS[, GYL4 V[JL HM V5L,LI ;¿FD\0/G[ BFTZL v ;\TMQF YFI
TM4 lGIT ;DI DIF"NF AFNGL V5L, 56 T[ NFB, SZX[P VFJL V5L,GM
D];NŸM VG[ V5L, DF8[GL OL lGIT SZJFDF\ VFJ[, CMI K[P V5L,GL
;]GFJ6L JBT[ ZFHI D\0/ VG[ ;\A\lWT jIÂSTG[ T[GM ARFJ SZJFGL
jIFHAL TS VF%IF AFN lG6"I VF5JFDF\ VFJ[ K[P SFI"JFCLGL 5âlT lGIDM
äFZF GÞL SZJFDF\ VFJ[, CMI K[P VF V5L,LI ;¿FD\0/ ZFHI ;ZSFZ[
GLD[,L4 ZFHI ;ZSFZG[ IMuI ,FU[ T[8,L V[S S[ +6 jIÂSTVMG]\ AG[,]\
CMI K[P
sZ!$f
VF S,DDF\ H6FJ[, —V5L,LI ;¿FD\0/G[ HM ;\TMQF YFI S[4 lGIT
;DI DIF"NFDF\ V5L, NFB, G SZJF DF8[ 5ÙSFZGL 5F;[ 5}ZTF\ SFZ6M
CTF\˜ v VFGM B}A H lJXF/ VY" Y. XS[P VFG[ SFZ6[ V5L,LI ;¿FD\0/
G[ lJXF/ ;¿F D/[ K[P SIF SFZ6G[ 5}ZT]\ SFZ6 U6J]\ T[ V5L,LI ;¿FD\0/
GL D]G;OLGL AFAT AGL ÔI K[P V[S S[; Z( DF\ VNF,T[ 9ZFjI]\ K[ S[4 VF
HMUJF. B]A H lJXF/ VG[ ;J"U|FCL K[P SI]\ SFZ6 5}ZT]\ U6FI V[ NZ[S
S[;GL lJUTM VG[ ;\HMUM p5Z VFWFZ ZFB[ K[P Z) T[YL NZ[S S[;GL lJUTM4
;\HMUM T5F;L GÞL SZJ]\ HM.V[P #_
#P$P*P$ lXÙFtDS 5|A\WM4 U]GFGL lJRFZ6F JU[Z[| \ ] [ [| \ ] [ [| \ ] [ [| \ ] [ [P
S,DvZ! VYJF ZZ4 S,Dv#! C[9/ VF5[,F VFN[XMGF 5F,GDF\
lGQO/TF H[ SM. jIÂST S,DvZ! VYJF S,DvZZ VYJF S,Dv#!
C[9/ VF5[,F C]SDM S[ VFN[XMG]\ 5F,G SZJFDF\ lGQO/ ÔI TM T[JL NZ[S
lGQO/TF DF8[ VMKFDF\ VMKF NM- JQF"GL S[N VG[ JW]DF\ JW] & JQF" ;]WLGL
S[NGL lXÙF YX[ VG[ N\0 YX[ T[DH ;TT lGQO/TF S[ E\UGF 5|;\U[ ZMHGM
JWFZFGM ~FP 54___v__ ;]WLGM N\0 YX[P
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Z(f :J6"SMZ lJP :8[8 VMO 5\ÔA 1971 Cur LT 616P
Z)f N[JZF,ÄU lJP 5ÎF:JFDL AIR 1935 Mys. 133P
#_f C];{GL A[UD lJP S,[S8Z 9 All 11 ZFDAÙ lJP ZFH[`JZL AIR
1948 All 213P
sZ!5f
U]GM ;FlAT YIF 5KL p5ZMST 5[8FS,Dvs!f DF\ p<,[B SZ[,
;TT E\U RF,] ZC[ TM U]G[UFZG[ VMKFDF\ VMKF A[ JQF" ;]WLGL S[N VG[
JW]DF\ JW] ;FT JQF"GL S[N VG[ N\0GL lXÙF YX[P
H[ SM. jIÂST HDLG p5Z ,UFJ[,F SM. YF\E,F4 :T\E VYJF B]\8FG[
VYFJ GM8L; VYJF ZFB[, SM. ALÒ AFATMGM GFX SZ[4 T[G[ TM0L 5F0[4
B;[0[4 T[G[ G]SXFG SZ[ VYJF lJS'T SZ[4 AM0"GF C]SDM VYJF VFN[XM C[9/
SFD SZTL SM. jIÂSTG[ WFZF C[9/GL ;¿FVM JF5ZJFDF\ VFJ[ VG[ T[GF
SFIM" AÔJJFDF\ CZST SZ[ VYJF AM0"GL DFl,SLGF SM. SFD VYJF lD<STG[
G]SXFG SZ[ VYJF S,DvZ# GL 5[8FS,Dvs!f C[9/ OZDFjIF 5|DF6[
ZFHI AM0"G[ VG[ VGI 9ZFJ[, ;¿FlWSFZLVMG[ VYJF V[Hg;LVMG[ ZFHI
;ZSFZ AM0[" 9ZFJ[,F WMZ6M SZTF\ JWFZM 5|DF6DF\ JFTFJZ6DF\ CJF
5|N]QFSMG]\ pt;H"G SZ[ VYJF V[JF pt;H"G YIFGL VYJF V[JF AGFJGL
NC[XT CMJFGL Ô6 SZJFG]\ R}S[P
T[G[ +6 DlCGFGL D]NT ;]WLGL S[N VYJF ~FP !_4___v__ ;]WLGF
N\0GL VYJF V[ AgG[ lXÙF YX[P
H[ SM. jIÂST4 VF WFZFDF\ VgI+ SM. lXÙFGL HMUJF. SZJFDF\
VFJL G CMI T[JL VF WFZFGL SM. HMUJF.VMG]\ p<,\3G SZ[ T[G[ +6 DF;
;]WLGL S[N VYJF ~FP !_4___v__ ;]WLGM N\0 VYJF AgG[ YX[ VG[
p<,\3G RF,] ZC[ T[ lS:;FDF\ VFJF 5|YD p<,\3G DF8[ NMlQFT 9IF" 5KL V[J]\
p<,\3G RF,] ZC[ T[ NZdIFG NZ[S lNJ; DF8[ ~FP 54___v__ ;]WLGF
JWFZFGF N\0GL lXÙF SZJF HMU YX[P
sZ!&f
S\5GLVMGF SZ[,F U]GF\ [ ]\ [ ]\ [ ]\ [ ]
VF WFZF C[9/GM SM. U]GM SM. S\5GLV[ SIM" CMI tIFZ[ H[ T[ ;DI[
U]GM SZJFDF\ VFjIM CMI T[ ;DI[ H[ jIÂST S\5GLGF SFDSFHG]\ ;\RF,G
SZJF DF8[ S\5GLGM 5|tIÙ CJF,M WZFJTL CMI VG[ S\5GLG[ HJFANFZ
CMI T[ jIÂST T[ U]GF DF8[ NMlQFT U6FX[ VG[ T[GL ;FD[ SFI"JFCL SZJFG[
TNŸFG];FZ lXÙFG[ 5F+ YX[P
5[8FS,Dvs!f DF\ UD[ T[ HMUJF. CMI4 KTF\ VF WFZF C[9/GM U]GM
SM. S\5GLV[ SIM" CMI VG[ V[D 5]ZJFZ SZJFDF\ VFJ[ S[ V[JM U]GM V[
S\5GLGF SM. l0Z[S8Z4 D[G[HZ4 ;[Ì[8ZL VYJF VgI VlWSFZL 56 T[ U]GF
DF8[ NMlQFT U6FX[ VG[ T[DGL lJ~â SFD R,FJJFG[ VG[ TNŸFG];FZ T[VM
lXÙFG[ 5F+ YX[P
VF S,D v $_ 5|lTlGlWHgI HJFANFZLGF l;âF\T 5Z VFWFZLT
K[P S\5GL SFG}GL jIÂST K[ T[YL T[6[ SZ[, U]GF DF8[ T[GF 5|lTlGlW TZLS[
ÒJ\T jIÂSTG[ HJFANFZ 9ZFJJFDF\ VFJ[ K[P
S\5GLG[ VF SFINF C[9/ SZ[,F U]GF DF8[4 U]GFGF ;DI[ S\5GLG]\
;\RF,G SZGFZ TDFD jIÂST HJFANFZ AG[ K[P 5C[,F\ S\5GL VG[ T[GF
EFULNFZM ;FD[ SFI"JFCL SZJL HM.V[ V[JL 5}J"JTL" XZT GYLP #! 5Z\T]
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
#!f 5a,LS 5|M;LSI]8Z lJP AMUFZFG] 5]l<,IFC 1974 Cri. LJ 155P
sZ!*f
ALP S[P JDF" lJP SM5M"Z[XG VMO DãF; #Z GF S[;DF\ DãF; CF.SM8[" V[J]\
9ZFjI]\ K[ S[4 5|YD S\5GL ;FD[ OlZIFN NFB, SZJL HM.V[ VG[ tIFZAFN
S\5GLGM VBtIFZ ;\EF/GFZ VG[ S\5GLG[ HJFANFZ jIÂSTVM ;FD[ OlZIFN
NFB, SZJL HM.V[P
S\5GLG[ VF SFINF C[9/GF U]GFDF\YL D]ÂST D/[ TM4 S\5GLGF ;\RF,G
DF8[ HJFANFZ jIÂST S[ S\5GLGM VBtIFZ ;\EF/GFZG[ 56 D]ÂST D/[
5Z\T] S\5GLG[ ;Ô YFI TM4 T[GM VBtIFZ ;\EF/GFZ S[ ;\RF,G DF8[
HJFANFZ jIÂSTG[ 56 ;Ô YFI H V[J]\ XSI GYLP
;ZSFZL lJEFUMV[ SZ[,F U]GF[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
VF WFZF C[9/GM SM. U]GM ;ZSFZGF lJEFU TZOYL SZJFDF\ VFjIM
CMI tIFZ[ lJEFUGF J0F U]GF DF8[ NMlQFT U6FX[ VG[ T[DGL ;FD[ SFI"JFCL
SZJFG[ VG[ TNŸFG];FZ T[VM lXÙFG[ 5F+ YX[ 5Z\T] VF S,DDF\YL SM.
HMUJF.GL lJEFUGF SM. J0F HM T[ V[ 5]ZJFZ SZ[ S[ U]GM YTM V8SFJJF
DF8[ T[6[ TDFD IMuI SF/Ò ZFBL CTL TM T[ SM. lXÙFG[ 5F+ AGX[ GCÄP
X]â A]lâYL ,LW[,F 5U,F\G] \ ZÙ6] ] [ \ ] \] ] [ \ ] \] ] [ \ ] \] ] [ \ ] \
VF WFZF VYJF lGIDM C[9/4 X]â A]lâYL SZ[,F VYJF SZJF WFZ[,F
SM.56 SFI"GF ;\A\WDF\4 ;ZSFZ VYJF ;ZSFZGF SM. VlWSFZL VYJF
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
#Zf AIR 1971 Mad. 40P
sZ!(f
AM0"GF SM. ;eI VYJF VgI SD"RFZL ;FD[ SM. NFJM4 OZLIFN VYJF
SFG]GL SFI"JFCL Y. XSX[ GCÄP
U]GFGL lJRFZ6F] ]] ]
VF SFINF C[9/ SM. U]GFGL GM\W SM. VNF,T ,[X[ GCÄ l;JFI S[
VFJL OZLIFN AM0" S[ VF V\U[ VlWS'T SZ[,F SM. VlWSFZLV[ SZL CMIP
J6"jIF D]HAGL ZLT[ &_ lNJ;GL GM8L; VF5L CMI H[DF\ VFÙ[5 SZ[,
U]GFGL VG[ AM0" S[ VF V\U[ VlWS'T SZ[, VlWSFZLGM OZLIFN SZJFGM
.ZFNM K[ T[J]\ jIÂST YI]\ CMI VG[ VFJM U]GM DF+ O:8" S,F; HI]0LxI,
D[Ò:8=[8GL SM8" H R,FJL XSX[P
AM0"GF ;eIM4 VlWSFZLVM VG[ SD"RFZL ZFHI ;[JSM U6FX[" [ " [ [" [ " [ [" [ " [ [" [ " [ [
AM0"GF TDFD ;eIM VG[ TDFD VlWSFZLVM VG[ VgI SD"RFZLVM
VF WFZF C[9/ SZ[,F lGIDMGL SM. HMUJF. VG];FZ SFD SZTF CMI
tIFZ[ EFZTGF OMHNFZL WFZFGL S,DvZ! VY" D]HA ZFHI ;[JS U6FX[P
VC[JF,M VG[ 5+SM 5]ZF 5F0JF AFAT[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
S[gãLI AM0" VF WFZF C[9/ 5MTFGF SFIM"GF ;\A\WDF\ S[gã ;ZSFZG[
VG[ ZFHI AM0"4 VF WFZF C[9/ 5MTFGF SFIM"GF ;\A\WDF\ ZFHI ;ZSFZG[
VG[ S[gãLI AM0"G[ IYF 5|;\U[ T[ ZFHI ;ZSFZ VYJF S[gãLI AM0" JBTMJBT
OZDFJ[ T[JF VC[JF,M4 5+SM4 VF\S0FVM4 lC;FAM VG[ VgI DFlCTL 5]ZF
5F0JF HM.V[P
sZ!)f
CS]DTGM AFW]]] ]
H[ AFAT DF8[ VF WFZF C[9/ ZRFI[, V5L, ;¿FlWSFZLG[ VF
WFZFYL VYJF T[ AFATGF ;\A\WDF\ SM. NFJM VYJF SFI"JFCL NFB, SZJFGL
SM. lNJFGL gIFIF,IG[ CS]DT ZC[X[ GCÄ VG[ VF WFZFYL VYJF T[ C[9/
GLD[,L SM. ;¿F VG];FZ ,LW[,F VYJF ,[JFGF SM. 5U,F\GF ;\A\WDF\
SM. gIFIF,IYL VYJF VgI ;¿FlWSFZL DGF. C]SD VF5L XSX[ GCÄP
#P 5 VJFH 5|N]QF6| ]| ]| ]| ]
——V[S lNJ; V[JM VFJX[ S[ HIFZ[ DFGJLV[ ;ÁYL JWFZ[ ;\3QF"
3M\3F8GF 5|lTSFZ DF8[ SZJM 50X[P lGN"I 3M\3F8 V[ H DFGJLGF :JF:yI
DF8[GM DM8FDF\ DM8M N]xDG ;FlAT YX[P˜˜ v V[S GMA[, lJH[TFP
SM,FC, VG[ 3M\3F8 V[ VFH[ XC[ZL ;\:S'lTGF DCtJGF 5F;F AGL
UIF K[ tIFZ[ VJFH 5|N]QF6G[ GFYJF ;ÁV[ ÔU'T YJFGL H~Z K[P VlTXI
VG[ ;TT VJFH V[ 3M\3F8 TZLS[ VM/BFI K[ H[GF SFZ6[ DFGJLGF :JF:yI
5Z BZFA V;Z 50[ K[P
VJFHGL UlT CJFDF\ #$_ DL8Z 5|lT ;[Sg0 K[ T[YL UlTDF\ DFwID
VG[ pQ6TFDFGDF\ YTF O[ZOFZM ;FY[ 5lZJT"G 5FD[ K[P
V[S ;ZBM 3M\3F8 B}A H CFlGSFZS U6FI K[P ,\0GDF\ 3M\3F8 5Z
;J["Ù6DF\ Ô6JF D?I]\ K[ S[ ($ @ 3M\3F8 XC[ZGF 8=FlOSGF SFZ6[ YFI K[P
sZZ_f
AFSLGM !& @ VJFH pnMUM4 Z[<J[4 DSFG AF\WSFD VG[ VgI 5|J'l¿VMYL
YFI K[P
#P5P! VJFH 5|N]QF6GM VY" VG[ lJ:TFZ| ] " [| ] " [| ] " [| ] " [
VY" o VJFH 5|N]QF6 V[8,[ ;TT VG[ TLJ| VJFH S[ H[G[
3M\3F8 SC[JFIP 3M\3F8 V[8,[ lAGH~ZL4 VlGrKGLI S[
V6UDTM VJFH T[G[ VIMuI VJFHYL 56 VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
3M\3F8 S[ VJFH 5|N]QF6GL SM. SFINFSLI jIFbIF S[
VY" GYL 56 VF jIFbIF SFI"SFZL K[P
lJ:TFZo 5|tI[S JQF[" 3M\3F8GF NZDF\ V[S 0[;LA,GL J'lâ YTL
HMJF D/[ K[P
#P5PZ 3M\3F8G] \ :J~5\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
3M\3F8 V[ VJFHG]\ TLJ| :J~5 K[P
v VJFHGL UlT CJFDF\ #$_ DL8Z 5|lT ;[Sg0P
v VJFHGL UlT 5F6LDF\ !$*_ DL8Z 5|lT ;[Sg0P
v VJFHGL UlT ,MB\0DF\ 5___ DL8Z 5|lT ;[Sg0P
sZZ!f
VJFHGF S\5GMGF 5]GZFJT"GG[ C8"h SC[JFI K[P ;FDFgI DFGJLGL
;F\E/JFGL XÂST #5 YL !____ K[P Z_ YL VMKM VJFH DFGJL
;F\E/L XSTM GYL VG[ !____ YL JWFZ[GM VJFH 56 DFGJL ;F\E/L
XSTM GYLP
#P5P# 3M\3F8G] \ pNŸUD:YFG\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ\ ] \ Ÿ
! f ZM0 8=FlOSGF ,LW[P
Z f CJF. 8=FlOSGF ,LW[P
#f Z[<J[ 8=FlOSGF ,LW[P
$f AF\WSFDGF SFIM"GF SFZ6[P
5f pnMUMDF\YL pt5gG YTF VJFHGF SFZ6[P
&f DSFGMDF\ YTM VJFH H[D S[ NZJFHM HMZYL A\W SZJFYL4 3Z3\8L4
JMXÄU DXLG S[ lD1RZGF VJFHGF SFZ6[P
*f ;F\:S'lTS VG[ ZFHSLI SFI"ÌDM H[JF S[ TFÒIF4 AF\U4 ;Z3;M4
ZFHSLI ;EFVM JU[Z[GF SFZ6[P
#P5P$ VJFH 5|N]QF6GL V;ZM| ]| ]| ]| ]
! f 3M\3F8GL 7FGT\+ 5Z lJ5ZLT V;Z YFI K[P
Z f SFGGL XaNM 5S0JFGL XÂST 38[ K[P
#f ;Z[ZFX SZTF\ V0WF ;DIDF\ ZMÒ\N] SFD SZTF\ YFSL HJFI K[P
$f SFG 5Z ;TT 3M\3F8 VY0FJFYL 5[8GM N]oBFJM S[ AC[ZFX4 ND4
ìNIZMU4 VlGãF4 :D'lTE|D4 VF\TZ0FGF ZMUM YFI K[P
sZZZf
5f JW] 50TF 3M\3F8GL DFGl;S V:J:YTF YTF\ p¿[HS NJFVM ,[JFG]\
DG YFI K[P
&f VF\BGL HMJFGL XÂST Z5 @ 38[ K[P ,F\AF ;DI[ ZTF\W/F56]\ VFJ[
K[P
*f Z:TF 5Z VS:DFTGL ;\bIF JWL ÔI K[P
(f lG6"I XÂST 38[ K[P
)f ;TT 3M\3F8DF\ ZC[TF ,MSM DFGl;S ZMUMGM EMU AG[ K[P
!_f A[wIFG56]\ VFJ[ K[P VDNFJFNGF ZlBIF, lJ:TFZDF\ V[S DL,GF
SFZ6[ 36F ,MSM AC[ZF Y. UIFP VDNFJFNDF\ 5 ,FB ,MSMG[
VJFH 5|N]QF6YL V;Z Y. K[P
#P5P5P SFINFSLI HMUJF.
VJFH 5|N]QF6 DF8[ SM. V,U V,U SFINFSLI HMUJF. GYL 56
V,U V,U SFINFDF\ T[GM ;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[, K[P
! f CJF5|N]QF6 slGJFZ6 VG[ lGI\+6 WFZMf4 !)(!| ] [ \| ] [ \| ] [ \| ] [ \
;[SXG v Z sV[f CJF 5|N]QF6GL jIFbIF ——JFI]~5L 5NFYM"˜˜ 5KL
SÁ\;DF\ s3M\3F8 ;lCTf XaNM !)(* DF\ pD[ZJFDF\ VFjIFP
Z f 5IF"JZ6 ;]ZÙF WFZM4 !)(*" ]" ]" ]" ]
;[SXG v & sZf VF S,DDF\ 5IF"JZ6L 5|N]QFSM XaNM 5KL SÁ\;DF\
s3M\3F8 ;lCTf XaNM K[P
sZZ#f
#f JS"D[G SMd5G;[XG V[S8" [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [
VF SFINF C[9/ ;\5}6" AC[ZFX DF8[ J/TZ VF5JFGL HMUJF.
SZ[,L K[P
;[SXG v Z&( o 3M\3F8 T[ ÔC[Z p5ãJGF S'tIDF\ ;DFlJÚ K[P
;TT VJFHYL VF;5F;GF lJ:TFZMGF ,MSMGF ÔC[Z :JF:yIG[ G]SXFG
5CM\RT]\ CMI TM T[ ÔC[Z p5ãJG]\ S'tI U6FIP
$f DM8Z jCLS, V[S84 !)()[[[[
VF SFINF C[9/ VD]S lJ:TFZMG[ XF\T lJ:TFZM TZLS[ ÔC[Z SZL
XSFI K[ VG[ T[DF\ SM.56 5|SFZGM 3M\3F8 ;FD[ 5|lTA\W D]SL XSFI K[P
5f V[gJFIG"D[g8 5|M8[SXG Y0" D[G[HD[g8 ~<;4 !)()[ " [ | [ " [ [ [[ " [ | [ " [ [ [[ " [ | [ " [ [ [[ " [ | [ " [ [ [
VF ~<; VgJI[ wJlG DIF"NF GÞL SZJFDF\ VFJ[, K[ H[DF\ sV[f
VÁnMlUS lJ:TFZDF\ lNJ;[ *5 VG[ ZF+[ *_ 0[;LA,4 sALf ZC[9F6
lJ:TFZDF\ lNJ;[ 55 VG[ ZF+[ $5 0[;LA, VG[ s;Lf XF\T lJ:TFZDF\
lNJ;[ 5_ VG[ ZF+[ $_ 0[;LA,P
#P5P& 3M\3F8 38F0JF DF8[GF D\TjIM\ [ \\ [ \\ [ \\ [ \
! f J'ÙM VJFHG]\ XMQF6 SZ[ K[ DF8[ AG[ T[8,F JWFZ[ J'ÙM JFJJFP
Z f CJF. DYSM 5F;[ ULR J'ÙM JFJJFP
#f ÙlT ZlCT ;FI,[g;Z JFCGMDF\ GFBJFP
$f I\+MDF\ wJlG XMQFS 5NFY" UM9JJFP
sZZ$f
5f ,Fp0 :5LSZGF J5ZFX 5Z lGI\+6M D]SJFP
&f I\+M VG[ JFCGMGL l0hF.GDF\ IMuI O[ZOFZ SZJF HM.V[ H[YL
3M\3F8G[ T[GF pNŸUD:YFG[YL H NAFJL XSFIP
*f 3ZDF\ ;MO8 AM0" VG[ 50NFGF p5IMUYL VJFHG[ YM0M V\S]XDF\
D]SL XSFI K[P
(f 3ZGL ACFZ DC[\NLGL JF0YL ACFZYL VFJTM 3M\3F8 VMKM YFI K[P
)f VD]S lJ:TFZMG[ XF\lTDI lJ:TFZ ÔC[Z SZL4 tIF\ CMG" S[ 3M\3F8
SZJF ;FD[ lXÙFtDS 5U,F\ ,[JFGL HMUJF. SZTF\ SFINFVM AGFJJ
HM.V[P
!_f ;ÁYL JW] H~ZL V[ K[ S[ GFUlZSM :JI\ ÔU'T YFIP
#P5P* lJlJW XC[ZMDF\ VJFH 5|N]QF6GL DF+F[ \ | ][ \ | ][ \ | ][ \ | ]
XC [Z[[[[ 3M \3F8G] \ 5|DF6 s0[;LA,DF\f\ ] \ | [ \\ ] \ | [ \\ ] \ | [ \\ ] \ | [ \
VDNFJFN (_ YL !__
J0MNZF )_ YL )5
;]ZT (_ YL (5
lN<CL !__ YL !(_
SM,SF8F !__ YL !&_
gI]IMS" )_ YL !*_
5[lZ; !__ YL !Z_
,\0G (_ YL !&_
JMlX\u8G )_ YL !!_
VM:8=[l,IF )_ YL !Z_
sZZ5f
#P5P( VJFH lGI\+6 WFZM sçu,[g0f VG[ VJFH V\S]X WFZM4\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]\ [ [ \ ]
!)*Z sI]PV[;PV[Pf] [ [] [ [] [ [] [ [
;ÁYL 5C[,F\ çu,[g0DF\ 3M\3F8 38F0F WFZM4 !)&_ CTM H[ !)*$
GF 5|N]QF6 lGI\+6 WFZFGL S,Dv5( GL 5[8FS,Dvs)f YL ;]5Z;L0[0
SZ[, K[P CF, çu,[g0DF\ !)*$ GF 5|N]QF6 lGI\+6 WFZFGL S,Dv&Z
C[9/ VJFHG]\ 5|N]QF6 SZTF\ ;FWGM JF5ZJF 5Z lGI\+6 D]S[, K[P
VJFH V\S]X WFZM4 !)*Z sI]PV[;PV[Pf TFP _!v_!v!)*Z YL
;]WFZF ;FY[ VF SFINM VD[ZLSG 5|ÔG[ YTL CFlGYL N]Z ZFBJF DF8[ N\0FtDS
SFINM 30[, K[ H[ D]bI XC[ZL lJ:TFZ S[ VJFHGF 5|N]QF6 SZJF T[DH
JFCGMDF\YL YTF VJFHG]\ lGI\+6 SZJF T[DH JFCGMDF\YL YTF VJFHG]\
lGI\+6 SZJF T[DH W\WFDF\YL T[GL DXLGZL4 ;FWGM S[ pt5FNG 5|lÌIFYL
YTM VJFHGM 38F0M SZJFGM VF SFINFGM pNŸ[X K[ VG[ T[GM VD, SZJFGL
O[0Z, ;ZSFZ VG[ :YFlGS ;¿FG[ HJFANFZL ;M\5L K[P
T[DH S,Dv!_ C[9/ S[8,F\S 5|lTA\lWT SFIM" H6FJ[, K[ VG[ VF
SFINFGL HMUJF.VMGF E\U AN, Z5___ 0M,Z ;]WLGM N\0 VG[ V[S
JQF"YL JW] GCÄ T[8,L S[NGL ;ÔGL HMUJF. K[ T[D KTF\ U]GFGF 5]GZFJT"G
DF8[ 5____ 0M,Z VG[ JW]DF\ JW] Z JQF"GL S[NGL ;Ô VYJF AgG[ YX[P
VF p5ZF\T lNJFGL NFJM SZJFGM CÞ 56 VF5[, K[ T[ p5ZF\T
O[0Z, V[Hg;L VG[ V[0lDlG:8=[8ZG[ ;\XMWG 8[SlGS, DNN VG[ ÔC[Z
DFlCTL 5]ZL 5F0JF HJFANFZL GF\BL K[P VF p5ZF\T VMKM VJFH pt5gG
sZZ&f
SZ[ T[JL 5[NFX AGFJJFG[ p¿[HG VF5JFDF\ VFJ[ K[P Z[<J[4 ZM04 DM8Z4
JFCGMGF VJFH 5Z lGI\+6 SZJF ,FI;g; V[5|]J, l;:8D D]SL K[P
VFD VD[ZLSFGM VJFH 5|N]QF6 SFINM V[ N]lGIFGF VJFH 5|N]QF6
5ZGF SFINFGM z[Q9 SFINM K[P
#P& 5IF"JZ6 VG[ SFINFSLI HMUJF.VM VG[ S[; :80L" [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [
]
——VD, SZFjIF lJGFGF SFINFVM DF+ VY"lCG VÁ5RFlZSTF K[P˜˜
EFZTDF\ ,UEU Z__ H[8,F SFINFVM VÂ:TtJDF\ K[ H[DF\ 5IF"JZ6
;]ZÙF V\U[GM HMUJF.VM HMJF D/[ K[P EFZTLI A\WFZ6 lJ`JG]\ 5|YD
A\WFZ6 K[ S[ H[DF\ 5IF"JZ6 ;]ZÙF V\U[GL HMUJF.VMGM ;DFJ[X SZJFDF\
VFjIM K[P VFD KTF\ EFZTDF\ 5IF"JZ6 5|N]QF6GL ;D:IF jIF5S 5|DF6DF\
HMJF D/[ K[P
EFZTDF\ 5IF"JZ6G[ ,.G[ ÔU'lT *_ GF AFNGF NFISFYL HMJF
D/[ K[ VG[ T[ 56 gIFlIS ;l ÌITFG[ VFEFZL K[P gIFIT\+ äFZF
VG]rK[Nv#Z G]\ pNFZ VY"38G SZL ÔC[Z lCTGL VZÒ äFZF 5IF"JZ6
T[DH VgI Ù[+[ ÔU'lT O[,FJJFDF\ VFJLP 5IF"JZ6LI 5|N]QF6 V\U[GL
ÔU'lTDF\ V[DP ;LP DC[TFGM OF/M VD}<I K[P
sZZ*f
#P&P! gIFI5Fl,SFV[ 5|:YFl5T SZ[, l;âF\T[ | [ \[ | [ \[ | [ \[ | [ \ M
! f ZFHI 5IF"JZ6LI VG[ S]NZTL ;\5l¿GF DFl,S TZLS" [ ] \" [ ] \" [ ] \" [ ] \ [
X~VFTGF JQFM"DF !)*Z GL :8MSCMD 5lZQFNDF\ ÔC[Z YIF D]HA
NZ[S ZFHI 5MTFGL S]NZTL ;\5l¿G]\ DFl,S K[ T[GM lJJ[S5}J"S p5IMU
SZJFGM ZC[X[ T[YL ZFHIG[ S]NZTL ;\5l¿GF DFl,S TZLS[ CMNŸF5}J"S JT"JFGM
l;âF\T V5GFJ[,P
Zf ;\5}6" HJFANFZLGM l;âF\T\ } " \\ } " \\ } " \\ } " \
VF TAÞFDF\ VNF,T äFZF 5|N]QF6 O[,FJGFZ ;\5}6" HJFANFZLGM
l;âF\T VF5LG[ VNF,TL R]SFNFVM VF%IFP
#f S9MZ VYJF lGZ5[Ù HJFANFZLGM l;âF\T[ \[ \[ \[ \
VF l;âF\T V5GFJL SM8[" 5|N]QF6STF" NMlQFT K[ S[ S[Dm T[ DF8[ T[GF
lGZ5[Ù HJFANFZLGM l;âF\T V5GFJLG[ N\0 VG[ J/TZ AgG[GL ;Ô äFZF
VF l;âF\T 5|:YFl5T SZ[,P
$f X]â 5IF"JZ6 VG]rK[N Z! GM EFU] " ] [] " ] [] " ] [] " ] [
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[NvZ! DF\ VF5JFDF\ VFJ[, ÒJG VG[
:JFT\ÈGF CÞDF\ X]â 5IF"JZ6GM CÞ ;DFlJÚ K[ T[J]\ VY"38G VNF,T
äFZF SZJFDF\ VFJ[,P
sZZ(f
5f ;\T]l,T lJSF;GM l;âF\T\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
X]â 5IF"JZ6GL ;FY[ ;FY[ pnMU4 J[5FZ4 ZMHUFZ 56 DCTJGF
CMJFYL ;\T]l,T lJSF;GM l;âF\T VNF,T äFZF VHDFJ[,P
&f 5|N]QF6STF" R]SJ[GM l;âF\T| ] " ] [ \| ] " ] [ \| ] " ] [ \| ] " ] [ \
VF l;âF\T D]HA VNF,T äFZF 5|N]QF6STF"G[ T[ EZ5F. SZJFGL
HJFANFZL ,FNJFDF\ VFJ[ K[P
*f ZFHIGL S]NZTL ;\5l¿GF 8=:8L TZLS[GM l;âF\] \ = [ \] \ = [ \] \ = [ \] \ = [ \T
5|YD ZFHIG[ S]NZTL ;\5l¿GM DFl,S TZLS[ U6JFDF\ VFJ[, 56
AFNDF\ ZFHI DFl,S GCÄ 56 ZFHIDF\ VF5[, S], ;\5l¿GM 8=:8L K[ T[JM
l;âF\T VNF,T äFZF 5|:YFl5T YIM K[P
#P&PZ ÔC[Z p5ãJ[[[[
dI]lGl;5, SFpg;L,4 ZT,FD lJP JWL"R\NP] " \] " \] " \] " \
A.I.R. 1980 SC 1622.
VF S[;GL CSLST V[JL CTL S[4 ZT,FD XC[ZDF\ dI]lGl;5F,L8LV[
H[ ÔC[Z Z:TFVM AGFjIF CTF T[GL NlÙ6 :NXFDF\ GJF DSFGM AgIF CTF
VG[ A[ Z:TF JrR[ U\NF 5F6LG]\ GF/]\ JC[T]\ CT]\ H[DF\ GÒSGF VF<SMCM,GF
SFZBFGFDF\YL Z;FI6M VG[ DFNS 5NFYM" KM0JFDF\ VFJTF CTFP VF p5ZF\T
VF GF/FGL VF;5F; ZC[GFZFVM B]<,FDF\ XÁR VFlN lÌIFVM SZTF CTFP
VFD4 VF lJ:TFZDF\ B]A H U\NSL CTL VG[ T[GF SFZ6[ DrKZMGM p5ãJ
56 YJF ,FuIM CTMP
sZZ)f
VF gI];g;4 U\NSL VG[ DrKZM N]Z SZJF tIF\GF ZC[JF;LVM TZOYL
D[Ò:8=[8G[ VZÒ SZJFDF\ VFJL CTL T[GF ;\NE[" 8FpG .d5|]JD[G8 8=:8G[
TFtSFl,S 5U,F\ ,[JF DGF. C]SD SZFIM CTM T[ V\TU"T 5FSL U8Z,F.G
VG[ D\lNZGF SFZBFGFG[ A\W SZJFGM C]SD YIM CTM 5Z\T] T[ V\U[ 5U,F\
,[JFDF\ A[NZSFZL NFBJJFDF\ VFJL CTLP VF V\U[ ZT,FD dI]lGl;5F,L8L
lGlüT ;DIUF/FDF\ T[G[ N]Z SZJF DF8[ C]SD SZL XS[ K[P VFJF C]SDGF
5F,G DF8[ GF6FGF VEFJGM ARFJ D/L XS[ GCÄP
ÔC[ZDF\ p5ãJ N]Z SZJFGL VF V[JL ÔC[Z OZH K[4 H[ ÔC[Z
OZH K[ H[ ÔC[Z ;¿FDF\ J6FI[,L K[ VG[ VF OZHG]\ 5F,G ,MSMGF
TZOYL dI]lGl;5F,8LV[ 9ZFjI]\ K[ VG[ VNF,TGF VFJF C]SDGM VGFNZ
VF.P5LP;LPGL S,D !(( C[9/ N\0GLI K[P
VFU/ ;JM"rR VNF,T[ 9ZFjI]\ S[4 ;FDFÒS gIFI V[ ,MSM DF8[ K[
VG[ T[ 5|F%T SZJF DF8[ SM.56 ÔC[Z SFDULZL SZTL ;\:YFG[ 5MTFGL
CS]DTGM p5IMU H6FJL XSFIP VFJL ;\:YFVMDF\ ;[SXG !## 5|DF6[
D[Ò:8=[8GM 56 ;DFJ[X YFI K[P
#P&P# JFI] 5|N]QF6] | ]] | ]] | ]] | ]
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF[ [ ][ [ ][ [ ][ [ ]
(1991) 2 SCC 353.
5|:T]T S[;DF\ lN<CLDF\ RF,TF JFCGMGF VtI\T W]DF0FGF SFZ6[ lN<CLG]\
JFTFJZ6 ;F\H 50[ W]dD;EI]Å Y. HT]\ CT]\ H[YL SM8[" lN<CLDF\ RF,TL A;MG[
;LPV[GPÒP DF\ 5lZJlT"T SZJFGM C]SD VF%IMP
sZ#_f
#P&P$ H/ 5|N]QF6| ]| ]| ]| ]
ZFD,F, lJP :8[8 VMO ZFH:YFG[[[[
(1996) 3 SCC 212.
VF S[;DF\ lE,JFZF lH<,FGF D\0/GF UFDGF ;ZSFZL CM:5L8,
5F;[ U\N] 5F6L N]Z SZJF dI]lGl;5F,L8LG[ 5+ ,bIM 56 dI]lGl;5F,8LV[
N]Z SI]Å GCÄ 5ZL6FD[ dI]P AM0" ;FD[ Dg0[D; ZL8 ÔZL SZJF VZÒ SZTF\
VNF,T[ ZL8 ÔZL SZL VG[ TFtSFl,S U\N] 5F6L N]Z SZJF VFN[X SIM" VG[
IMuI U8Z jIJ:YF SZJF VFN[X SIM"P
#P&P5 VJFH 5|N]QF6| ]| ]| ]| ]
ZMlAG D]BZÒ lJP :8[8 VMO J[:8 A[ \UF,] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \] [ [ [ \
A.I.R. 1985 Cal. 222.
VF S[;DF\ 3M\3F8YL YTF 5|N]QF6G[ V8SFJJF DF8[GL SFG]GL SFI"JFCLGL
:5ÚTF SZJFDF\ VFJL CTLP 8=SM äFZF DF,GL C[ZO[Z SZGFZ ,MSM T[DGL
8=SMDF\ lJH/L VG[ CJFYL RF,TF CMG" OL8 SZFJ[ K[ H[GFYL TL6M4 SFG
OF0L GFB[ T[JM DM8M VG[ V[SND RDSFJL N[ T[JM VJFH YTM CMI K[ VG[
T[GFYL GA/F4 V5\U VG[ lADFZ T[DH ZFCNFZLVMG[ EFZ[ VUJ0 YTL
CMI K[ J/L T[GFYL ,FUTF VF\RSFVMYL ,MCLG]\ NAF6 T[DH 7FGT\T]VMGF
VG[ DFGl;S ZMUM YFI K[ T[GF A[OFD p5IMUYL p5ãJ VG[ 5|N]QF6 YFI
K[ VG[ VFJF ,MSM DM8Z JFCG lGIDM4 !)$_GF lGID !!$ s!f GM E\U
sZ#!f
SZ[ K[ T[ lGID VG];FZ TM ZaAZGF E]\U/FJF/]\ CMG" H ,UFJJFG]\ CMI
K[P SM8[" VF lGIDGM E\U SZJF V\U[ ZFHI ;ZSFZGL lGQÌLITFGL 8LSF
SZL CTL VG[ ;]RGF VF5JFDF\ VFJL CTL S[ HIF\ ;]WL 3M\3F8 5|N]QF6 A\W
G YFI tIF\ ;]WL JFCGMG[ IMuITFG]\ 5|DF6 VF5J]\ GCÄ VG[ VF ZFHIGL
SFG]GL OZH K[ VG[ T[6[ T[G]\ 5F,G SZJ]\ Zæ]\P
#P&P& 5|N]lQFT JFTFJZ6| ]| ]| ]| ]
GlJG S[lDS<; D[gI]P V[g0 8= [0ÄU SF] \P[ [ ] [ = [ ] \[ [ ] [ = [ ] \[ [ ] [ = [ ] \[ [ ] [ = [ ] \  lJP gI] VMB,F .g0P 0[JP] [] [] [] [
VMYMZL8L
A.I.R. 1987 All. LH 13.
VF S[;DF\ gI] VMB,F .g0P lJlJW,ÙL ÒJG 8SFJTL NJFVM AGFJTL
CTL H[GFYL JFTFJZ6 5|N]lQFT YT]\ CT]\ T[G[ V8SFJJF ;]l5|D SM8[" I]P 5LP
5M<I]XG S\8=M, AM0"G[ 5F8L" AGFJL VFN[X VF%IM S[ DFgI DIF"NFVM SZTF\
JW] 5|N]QF6 O[,FI K[ S[ GCÄm T[GL T5F; AM0" SZ[ VG[ AM0" :JI\ lJX[QF
5U,F\ <I[P
#P&P* 5IF"JZ6 VG[ jIJ;FIGM CÞ" [" [" [" [
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N !) s!f s)f DF\ NZ[S jIÂSTG[ jIJ;FI
SZJFGM D]/E]T VlWSFZ VF5JFDF\ VFJ[, K[ 5Z\T] 36L JBT 5IF"JZ6GF
EMU[ VFJM jIJ;FIGM VlWSFZ VF5JM T[ ÔC[Z lCT DF8[ G]SXFGSTF" K[P
sZ#Zf
~,Z ,L8LU[XG lJP p¿Z5|N[X[ | [[ | [[ | [[ | [
A.I.R. 1988 SC 2187.
VF S[;DF\ 5Î[NFZ BF6 ZFBGFZG[ R]GFGL BF6DF\ A\W SZJFGF
C]SDYL VG]rK[N !) s!f s)f GM E\U YTM CTM T[YL SM8[" ;ZSFZG[ 5Î[NFZG[
VgI HuIFV[ BF6GM 5ÎM VF5JFGL ;ZSFZG[ E,FD6 SZL CTLP
#P&P( 5IF"JZ6 VG[ ÒJG :JFT\ ÈGM CÞ" [ \ È" [ \ È" [ \ È" [ \ È
EFZTLI A\WFZ6GF VG]rK[N Z! C[9/ ÒJG VG[ :JFT\ ÈGM
VlWSFZ AÙJFDF\ VFjIM K[P ;lÌITGF SFZ6[ CJ[ X]â 5IF"JZ6 56 V[S8
Z! GF ÒJG ÒJJFGF CÞDF\ ;DFlJÚ K[P
;]EFQFS]DFZ lJP lACFZ ZFHI] ]] ]] ]] ]
A.I.R. 1991 SC 420.
VF S[;DF\ SM8[" 9ZFjI]\ CT]\ S[ ÒJG ÒJJFGF VG]rK[N Z! GF
VlWSFZDF\ 5|N]QF6 D]ST CJF VG[ 5F6LGM p5IMU SZLG[ X]â 5IF"JZ6
;lCT ÒJG ÒJJFGF VlWSFZGM ;DFJ[X YFI K[P
#P&P) ;'lÚ lJ7FGGF ;\NE"DF' \ "' \ "' \ "' \ " \
GD"NF ARFJM VF\NM,G lJP I]lGIG VMO .g0LIF" \ ]" \ ]" \ ]" \ ]
VF S[; ——;ZNFZ ;ZMJZ 0[D S[;˜˜ TZLS[ 56 Ô6LTM K[P
sZ##f
5|:T]T S[;DF\ v ZZ& VG[ 5IF"JZ6 SFINFGF S[8,FS lJQFIM V\U[GF
5|`GM ;DFI[,F K[ ;FY[ ;FY[ ;ZNFZ ;ZMJZ IMHGF V[ ZFÚ= VG[ ÔC[Z
lCTGL lJ~âDF\ K[ T[JM VFZM5 D]SJFDF\ VFjIM CTM H[GM R]SFNM VF5TF
;]l5|D SM8[" H6FjI]\ S[ VF IMHGF JWTL HTL J:TLG[ wIFGDF\ ,[TF\ 36L
VUtIGL K[P DFP gIFID}lT" zL ALP V[GP lSZ5F,[ H6FjI]\ S[ EFZTGL J:TL
H[ ZLT[ JWTL ÔI K[ T[ HMTF\ VFJL IMHGF ZFÚ=GF lCTDF\ K[ VG[ T[ B}A H
H~ZL VG[ VUtIGL K[P
#P&P!_ ;\5}6" HJFANFZLGM l;âF\T\ } " \\ } " \\ } " \\ } " \
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF VYJF zL ZFD O]0;[ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ]
O8L",F.hZ S[;" [" [" [" [
A.I.R. 1987 SC 965.
lN<CL S,MY lD<;GL V[S VFlzT S\5GL TZLS[ zL ZFD O]0 V[g0
O8L",F.hZ .g0P CTLP VF V[SDDF\ SM:8LS ;M0F4 S,MZLG VG[ T[GL
VF05[NFXM TYF ;FA]4 u,L;ZLG JU[Z[GL 5[NFX YTL CTLP VF zL ZFDGF
V[S I]lG8DF\YL VMl,ID U[; ,LS YIM CTM VG[ T[GFYL VD]S ,MSM EMU
AGIF CTF T[ DF8[ lN<CL AFZ V[;Ml;V[XG[ VZÒ SZL VF EMU AGGFZFVM
DF8[ J/TZ DF\uI]\ CT]\ TYF CJF 5|N]QF6 VG[ EIHGS SFI"JFCL SZTF VF
V[SDG[ VgI :Y/[ B;[0JM T[ 56 S[;GF D]NŸF CTFP
VF S[; 5IF"JZ6GF R]SFNFVMDF\ V[S VlT DCtJGM S[; U6FI K[P
VF V[SD DFGJ J;JF8 lJ:TFZDF\ VFjI]=\ CT]\ VG[ T[GF SFIM" ÔC[Z HGTF
sZ#$f
DF8[ EIHGS CTF VFYL VNF,T ;DÙ 5|`G V[ CTM S[ T[G[ A\W SZJFGM
VFN[X VF5JM VYJF V[JL HuIFV[ :Y/F\TZ SZJ]\ S[ H[YL DFGJ J;JF8YL
N]Z ÔIP ;]l5|D SM8" VFJF EIHGS pnMUMGL :YF5GF4 SFIM" TYF ZRGF
DF8[ DFU"NlX"SF 56 VF5L VG[ T[GM VD, YFI T[JL ;]RGF VF5LP
#P&P!! 5a,LS 8=:8GM l;âF\T= \= \= \= \
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF VYJF SD,GFY S[;[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [[ [ ] [
A.I.R. 1988 SC 1115.
VF S[;DF\ lCDFR, 5|N[XGL ZFHI ;ZSFZ[ lAIF; GNL p5ZGL
HDLG DM8[, DF8[ EF0[ VF5L CTL H[GF SFZ6[ GNLG]\ JC[6 AN,FTF GNLGL
V\NZGL ÒJ;'lÚ VG[ .SM,MÒG[ G]SXFG YT]\ CT]\P
ZFHI ;ZSFZ[ T[ lJ:TFZG[ T[GF D]/ :J~5DF\ 5FKM D[/JL HDLGG[
T[GF S]NZTL :J~5DF\ 5]Go:YFl5T SZJFGM C]SD SZL ZFHI ;ZSFZ T[
ZFHIDF\ VFJ[, S]NZTL ;\5l¿GL DFl,S GCÄ 56 8=:8L K[ T[D 9ZFjI]\P
#P&P!Z 5|N]QF6STF" R]SJ[GM l;âF\T| ] " ] [ \| ] " ] [ \| ] " ] [ \| ] " ] [ \
V[DP ;LP DC[TF lJP I]lGIG VMO .g0LIF VYJF TFH 8=M5[hLID[ [ ] = [[ [ ] = [[ [ ] = [[ [ ] = [
A.I.R. 1999 SC 392.
sZ#5f
VF S[;DF\ TFHDC[, GÒSGF lJ:TFZDF\ VFJ[, SFZBFGFDF\ SM,;FGF
J5ZFXGF SFZ6[ YTF 5|N]QF6YL TFHDC[, T[DH ,MSMG[ G]SXFG YT]\ CT]\P
V[DP;LP DC[TFV[ TFHDC[, ZFÚ=LI :DFZS CMJFYL T[G[ JF5ZJFGL
H~lZIFT TYF pnMUMGF lJSF;GL H~lZIFT wIFGDF\ ,LW[, VG[ VFJF
SFZBFGF VG[ pnMUMDF\YL GLS/TF JFI] 5|N]QF6 O[,FJTF JFI]VM V8SFJJF
DF8[ TFSLN SZL !__ lNJ; ;]WLGL ;DI DIF"NF VF%IF AFN SFZBFGF A\W
SZJFGM VYJF VgI S]NZTL U[; JF5ZJFGL TFSLN SZL CTLP
#P&P!# lGZ5[Ù HJFANFZLGM l;âF\T[ \[ \[ \[ \
lGZ5[Ù HJFANFZL V[8,[ H[GF äFZF T[GL Ô6 ACFZ S[ Ô6 ;lCT
H[VM HMBDL 5NFY"GF pt5FNGDF\ ZMSFI[,F CMI VG[ H[ jIÂSTV[ 5MTFGF
p5IMU VY[" 5MTFGL HDLG 5Z SM. V[JL J:T] V[Sl+T SZL CMI VG[ H[
lGZ\S]X Y. H. G]SXFG 5CM\RF0[ TM T[GF TDFD 5lZ6FDM DF8[ T[ jIÂST
HJFANFZ K[P
VF l;âF\T ZFI,[g0 lJP O,[RZDF\ 5|:YFl5T YI[, CTMP AFNDF\
EFZTDF\ 56 36F S[;MDF\ T[ V5GFJJFDF\ VFJ[,P
sZ#&f
5| S Z 6 v $||||
5IF"JZ6 VG[ 5|N]QF6MGL VFZMuI 5Z V;Z" [ | ]" [ | ]" [ | ]" [ | ]
$P! VFZMuIGL 5IF"JZ6,1FL ;\S<5GF" \" \" \" \
5IF"JZ6 ;\A\lWT DFGJ VlWSFZMDF\ VFHGF I]UGL VFZMuIGL
GJL 5lZS<5GFVMDF\ VlWSFZ ;\A\lWT AFATMGM ;DFJ[X V[ VFHGF
VFW]lGS I]UGL N[G K[P 5IF"JZ6 5|N]QF6MGF VFWFZ[ VFZMuIGL VF GJL
5lZS<5GFVMGM lJRFZ S[D pNŸEjIM T[GL ;DH VCÄ D[/JLV[P
VFZMuIGL 5lZEFQFF —XZLZ˜ ;]WL H l;lDT CTLP SFZ6 S[ tIFZGL
;DH D]HA XZLZGL ZRGF VG[ T[GF VF\TlZS SFIM"GM VFZMuI ;FY[ ;\A\W
K[ T[D DGFT]\ T[DF\ BFDL S[ lJSFZ YFI V[8,[ ZMU YFI H[ AW]\ H 5IF"JZ6
5Z VFWFZLT K[P VFD ;DI HTF\ ;DH lJS;L VG[ VlWSFZMGL ÔU'lTGM
lJSF;,1FL 5JG O]\SFIMP
H[ DFGJ XZLZGL VF\TlZS ZRGFVM VG[ SFI"1FDTF 5Z DF6;GL
VF;5F; ZC[,F 5IF"JZ6 T[GL OZT[ JÄ8/FI[,F 5lZA/M B]A H 5|EFJ
ZC[ K[ T[DF\ 5|N]QF6G[ ,LW[ T[GFDF\ lJSFZ VFJL XS[ K[ H[GF SFZ6[ T[
jIÂSTG]\ XFZLlZS4 DFGl;S T[DH ;FDFÒS VFZMuI V;\T]l,T Y. XS[ K[P
sZ#*f
VFZMuIGF lJlJW 5F;FVMGM 5FZ:5lZS ;\A\W\ \\ \\ \\ \
VFZMuIGL 5IF"JZ6,1FL ;\S<5GFDF\ XFZLlZS4 DFGl;S4 EFJGFtDS
VG[ ;FDFÒS JFTFJZ6 TYF T[DF\ ZC[,F 5lZA/MGF +6 :Y\E K[P VF
+6[IGL DHA]TL X]â 5IF"JZ6G[ VG],1FLG[ K[P J/L4 5|N]QF6 5\RSGF lJ1F[5GF
SFZ6[ ZMU ;\EJL XS[ K[ VG[ T[GF 5FZ:5lZS 5IF"JZ6GF K[NGYL ;Ô"TF
lJ:TFZG[ VFZMuI :TZGF :J~5[ U6L XSFI K[P
VFZMuI XFZLlZS4 DFGl;S4 EFJGFtDS4 ;FDFÒS JFTFJZ6 VG[
X]â 5IF"JZ6GF  5lZA/MGF 5FZ:5lZS ;\A\WM VG[ V[SALÔGL V;ZYL
DFGJLGF :JF:yI 5Z YTL V;ZM ;Z/TFYL ;DÔJL XSFI K[P VF ;DH
DF8[ VF56L VFH]AFH]DF\ ZC[,F 5IF"JZ6G[ HMTF\ ;DÔX[ S[ 5IF"JZ6DF\
HM 5|N]QF6 CMI TM T[GFYL jIÂST XFZLlZS ZLT[ GA/L 50[ K[P J/L VF;5F;G]\
JFTFJZ6 N]lQFT CMI4 5F6L4 CJF4 HDLG 5|N]lQFT CMI4 RMbBF 5F6LGL
VKT VG[ U\NF 5F6LGF lGSF,GL jIJ:YF G CMI4 RFZ[SMZ U\NJF0 CMI
tIF\ DF\NUL B]A H 5|DF6DF\ CMI K[ VG[ T[DF\I H[ XFZLlZS ZLT[ GA/F
CMI T[DF\ DF\NUL B]A H YFI K[ HIFZ[ ;FZ]\ XFZLlZS :JF:yI jIÂSTGL
;ZBFD6LDF\ VMKF DF\NF 50[ K[P
JFTFJZ6DF\ KM0JFDF\ VFJTF S[8,FS 5NFYM"GF ,LW[ lJ`JGF
5IF"JZ6 5Z YTL lJ5lZT V;ZMGF AGFJM GM\WFIF K[ T[DF\ D]bItJ[
JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIMS;F.0G]\ 5|DF6 JWJFYL YTL U|LGCFp; .O[S84
;<OZ 0FIMS;F.0 JWJFYL YTL T[ÔA JQFF" TYF S,MZMO,MZM SFA"G GFDGF
JFI]GF ,LW[ VMhMG JFI]DF\ YTF 38F0FGF AGFJM D]bI K[ H[GF ,LW[ DFGJLI
sZ#(f
VFZMuI 5Z U\ELZ V;ZM GM\WJFDF\ VFJL K[P U|LGCFp; .O[S8GF ,LW[
5'yJL 5ZGF TF5DFGDF\ JWFZM YJFYL W|]J 5|N[XMGM AZO VMU/JFYL
NlZIFGF 5F6LGL ;5F8L ëRL HJFGM ;\EJ ZC[ K[ HIFZ[ T[ÔA JQFF"G]\
D]bI SFZ6 JFTFJZ6DF\ ;<OZ 0FIMS;F.0 JFI] E[H ;FY[ ;\IMÔ.G[
;<OI]lZS V[l;0 AGFJ[ K[ VG[ T[ JZ;FNGF 5F6L ;FY[ E/LG[ T[ÔA JQFF"
YFI K[P VFJL 5IF"JZ6LI 5|N]QF6MGF ,LW[ pNŸEJ[,L T[ÔA JQFF" DFGJLI
VFZMuIG[ U\ELZ CFlG 5CM\RF0LG[ ElJQIDF\ VlGrKGLI VG[ EIFGS
ZMUMGF lXSFZ AGFJ[ K[P
S,MZMO,MZM SFA"GF JFI]GF ,LW[ 5'yJLGF JFTFJZ6DF\ ZC[, VMhMG
JFI]DF\ 38F0M YTM CMJFG]\ H6FI]\ K[ H[ U\ELZ AFAT K[P VMhMG JFI]DF\
38F0M YJFYL 1FvlSZ6M ;LW[ ;LWF 5'yJLGL ;5F8L 5Z VFJJFGL XSITF
JW[ K[ VG[ T[GF ,LW[ S[g;Z T[DH RFD0LHgI VgI ZMUM YJFGL XSITF
ZC[,L K[P VF AWF AGFJM 5'yJLGF ;DU| 5IF"JZ6 5Z lJ5ZLT V;Z SZ[
K[ VG[ T[GF ,LW[ 5'yJL 5Z DFGJLG]\ VÂ:TtJ HMBDDF\ D]SFJFGL XSITF
JWL K[P VFJF AGFJMGF ,LW[ 5'yJL 5ZGF 5IF"JZ6GL ;DT],F H/JF. ZC[
T[G[ ;J":JLS'T AFAT U6JFDF\ VFJL K[ H[GF VG];\WFG[ H]Gv!)*Z DF\
:8MSCMD BFT[ ;\I]ST ZFÚ=;\3GF p5ÌD[ DFGJ 5IF"JZ6 lJX[ RRF"vlJRFZ6F
SZJF V[S ;EFG]\ VFIMHG SZJFDF\ VFjI CT]\ H[DF\ 5'yJL 5ZGF S]NZTL
:+MTMGL Ô/J6L DF8[ AWF H H~ZL 5U,F\VM ,[JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\
CT]\ T[GF VG];\WFG[ EFZT ;ZSFZ[ 5F6L 5|N]QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6
VlWlGIDv!)*$4 CJF 5|N]QF6 lGJFZ6 VG[ lGI\+6 VlWlGIDv!)(!
VG[ 5IF"JZ6 s;\Z1F6f VlWlGIDv!)(& 30IFP
sZ#)f
$PZ DFGJ 5|UlTG] \ lJS'T ;H"G 5IF"JZ6 5|N]QF6| ] \ ' " " | ]| ] \ ' " " | ]| ] \ ' " " | ]| ] \ ' " " | ]
5IF"JZ6 5|N]QF6GF SFZ6[ X]â CJF TM D/JL H D]xS[, K[P VFYL
;,FDT VG[ R,FJL XSFI T[JL CJFGL JFT SZJL VY"5}6" K[P ;,FDTL DF8[
CJF X]â G CMI TM 56 RF,[P DFGJL XZLZDF\ H]NF H]NF 5|SFZGL CJFG[ S[
5lZÂ:YlTG[ VG]S]/ AGL HJFGL V;FWFZ6 XÂST ZC[,L K[ HIFZ[ 5|N]QFSMG]\
5|DF6 B]A JWL ÔI VG[ HIFZ[ 5|F6L S[ JG:5lT 5Z T[GL lJ5ZLT V;ZM
pt5gG YFI tIFZ[ H 5|N]QF6 V[ lR\TFGM lJQFI AG[ K[P 5'yJL OZT[ ,UEU
( DL8Z 5ÎFDF\ VFXZ[ 5 VAH 8G CJF ZC[,L K[ 5Z\T] HIFZ[ VG[SlJW
5|N]QFSM CJFDF\ V[S;FY[ E/[,F CMI VG[ T[DG]\ 5|DF6 1FdI ;5F8L J8FJL
ÔI K[ tIFZ[ 5IF"JZ6 5|N]QF6GM 5|`G U\ELZ ~5 WFZ6 SZ[ K[P
$P# 5IF"JZ6GF 5|N]QFSG] \ 5|DF6 NXF"JJF A[ 5âlT J5ZFI K" | ] ] \ | " [" | ] ] \ | " [" | ] ] \ | " [" | ] ] \ | " [ [[ [[ [
!v3GDL8Z CJFDF\ ZC[,F 5|N]QFSG] \ N/ lDl,U|FDDF\ V[8,[ S[
lDl,U|FDDF\ V[8,[ S[ lDl,U|FD 5|lT 3GDL8ZDF\ V[SDDF\ !_ ,FB 3G
;[g8LDL8Z CJFDF\ ZC[,F 5|N]QFSG]\ SN 3G ;[g8LDL8ZDF\ V[8,[ S[ 3G
;[g8LDL8Z q 5|lT 3GDL8Z V[SDDF\ ;FDFgI pQ6FTFDFG VG[ NAF6[ V6]EFZ
JFI]G]\ SN4 Z*$__ 3G ;[g8LDL8Z CMI K[ VFYL p5ZF\T A[ V[SDM JrR[
;\A\W GLR[ 5|DF6[ D]SL XSFIP
3G ;[PDLP q 3GDL8Z  lDPU|FP q 3GDL8Z 2 ZZP$ s5IF"JZ6 5|N]QFS
JFI]GM V6]EFZ U|FDDF\fP
sZ$_f
$P$ DFGJ;Ò"T CJFGF 5|N]QFSM" | ]" | ]" | ]" | ]
VF56F SFZBFGF4 pnMUM VG[ 5FJZ :8[Xg;[ TM JFTFJZ6G[
pSZ60M AGFJL NLWM K[P lNJ;vZFT T[DF\ 3G4 5|JFCL VG[ JFI] :J~5[
T[DF\ SRZM 9,JFTM ZC[ K[P ZFHI äFZF SFINFVM 30JFGL ;FY[ T[G]\ :5ÚLSZ6
VG[ VD,LSZ6GF VEFJ[ JFTFJZ6DF\ U\ELZ ZMUM pt5gG SZTF 5|N]QFSM
E/TF ZC[ K[ H[DF\ ZFHI äFZF VFJF SFZBFGF4 VÁnMlUS V[SDM ;FY[
SFINFSLI GZDTF NFBJJFYL VgI DG]QIMGF :JF:yI ;\A\WL VFZMuIGF
VlWSFZ T[DH X]â 5IF"JZ6GF VlWSFZMG]\ CGG NXF"JJFDF\ VFJ[ K[P
$P5 DFGJ VFZMuI 5Z V;Z SZTF\ 5IF"JZ6 5|N]QFSMGL V;Z\ " | ]\ " | ]\ " | ]\ " | ]
GLR[ H6FjIF D]HA K[[ ] [[ ] [[ ] [[ ] [¸
! P SFA"G 0FIMS;F.0"""" ovH]NF H]NF A/T6MGF SFZ6[ SFZBFGF4 JFCGM
JU[Z[ äFZF JFTFJZ6DF\ SFA"G 0FIMS;F.0 sV\UFZ JFI]f GM pD[ZM YTM
ÔI K[P
VFZMuI 5Z V;Zov VF\BM A/JL4 `JF;DF\ HJFYL ~lWZT\+GL
lADFZLVMG]\ ;H"G YJ]\4 A[R[GL VG]EJJLP
Z P S,MZF.0ov OM:O[84 BFTZM4 V[<I]lDlGID4 lRGF. DF8LGF JF;6M
JU[Z[GF pt5FNGDF\YL S,MZF.0 CJFDF\ E/[ K[P
sZ$!f
VFZMuI 5Z V;Zov S,MZF.0G]\ YM0]\ 5|DF6 NF\T VG[ CF0SF\GL
DH]ATL DF8[ H~ZL K[ T[G]\ 5|DF6 JFTFJZ6DF\ JWL ÔI TM CF0SF\ AZ0
AGL ÔIP
$P& 5IF"JZ6GF 5|N]QFSMGL VFZMuI 5Z DF9L V;ZM" | ]" | ]" | ]" | ]
VÁnMlUSZ6 ;FY[ VFJL ZC[,F CJF 5|N]QF6GF EI:YFGM VG[SU6F
JWTF\ ÔI K[P JWTF\ 5|N]QF6GF SFZ6[ XC[ZGF ,MSMGL T\N]Z:TL BAZ G 50[
T[D WLZ[ WLZ[ RMÞ; ZLT[ EIU|:T AGTL ÔI K[P 5|N]QF6GL V;Z V[
3Z0F\ VG[ AF/SM TYF DF\NULGF SFZ6[ SDHMZ AG[,F ,MSM 5Z ;lJX[QF
YFI K[P 5|N]lQFT CJFDF\GF ZHS6M GFS4 U/F S[ O[O;FDF\ HDF YFI K[
T[DF\YL VG[S 5|SFZGF ZMUM YFI K[ H[ GLR[ D]HA K[¸
v V[,Ò"P
v gI]DMlGIFP
v O[O;FGF ZMUMP
v DFYFGM N]oBFJMP
v ìNI ZMUP
v VgI XFZLlZS ZMUMP
J/L VF 5|N]QF6GF SFZ6[ YTF\ ;3/F ãxI VãxI G]SXFGGM SM. H
VJFH GYL H[DF\ DFGJ VlWSFZMG]\ ZÙ6 H V[SDF+ lJS<5 K[P
S[8,FS ;FDFgI ZMUM (Some common diseases)
sZ$Zf
Pathogen sZMUF6]f o ZMU pt5gG SZGFZF ;}1D ÒJMG[ ZMUF6]
SC[ K[P
5 [YMHG[[[[ ov DFGJ XZLZDF\ BMZFS4 5F6L4 CJF S[ NNL"GF ;\5S"
äFZF 5|J[X[ K[P SF5F 50[, RFD0LDF\YL 56 ZMUF6] XZLZDF\ 5|J[XL XS[ K[P
5[YMHG DFGJ XZLZDF\ NFB, YFI TM 56 DFGJ XZLZGL ZMU 5|lTSFZS
XÂSTGF SFZ6[ ZMU ,FU] 50[ K[ V[J]\ GYLP
$P* ;}1D ÒJM äFZF YTF ZMUM A[ lJEFUDF\ JC[ \RL XSFI} [ \ [ \} [ \ [ \} [ \ [ \} [ \ [ \
! P ;\;U"HgI ZMUM\ "\ "\ "\ " ov :5X" äFZF O[,FTF ZMUMG[ ;\;U"HgI ZMUM SC[
K[P VMZL4 VKA0F4 NFNZ H[JF RFD0LGF ZMUM NNL"GF ;LWF ;\;U"DF\ VFJJFYL
Y. XS[ K[P
Z P lAG;\;U"HgI ZMUM\ "\ "\ "\ " ov NNL"GF ;LWF ;\;U" l;JFI YTF\ ZMUMG[
lAG;\;U"HgI ZMUM SC[ K[P VF ZMUM N]lQFT BMZFS VG[ 5F6L äFZF NNL"GF
Y]\S4 U/OF4 pWZ; äFZF T[DH JFCSM äFZF O[,FI K[P
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AG[, CMJFYL VF\TZ ZFÚ=LI SÙFV[ 56 T[GF DF8[ lGIDM CMI K[P
VF\TZZFÚ=LI SFINFGM 5FIFGM S[ D]/ l;âF\T K[ S[ —V[S ZFHIGL ;LDFDF\
YTL 5|J'l¿YL ALÔ ZFHIDF\ 5F6L4 CJF S[ ;D]ãDF\ 5|N]QF6 G YFI˜ VG[ T[
HMJFGL NZ[S ZFHIGL OZH K[P NZ[S jIÂST S[ ZFHI[ 5MTFGF VlWSFZGM
p5IMU ALÒ jIÂST S[ ZFHIGF VlWSFZMG[ CFlG 5CM\R[ T[ ZLT[ G SZJM
HM.V[P
&PZ 5IF "JZ6 V[S DFGJ VlWSFZ V\U [GM VF \TZZFÚ=LI" [ \ [ \ =" [ \ [ \ =" [ \ [ \ =" [ \ [ \ =
VlEUD
W SMgJ[g8 VMG .SMGMDLS; ;MxI, V[g0 S<RZ, ZF.8Ÿ;[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
W SMgJ[g8 VMG .SMGMDLS; ;MxI, V[g0 S<RZ, ZF.8;DF\ SFD
SZJFGM VlWSFZ4 SFD SZJF DF8[ IMuI VG[ ;FG]S]/ JFTFJZ6GM VlWSFZ4
5MTFGF 5ZLJFZ ;FY[ jIJÂ:YT ZLT[ ÒJGGM VlWSFZ4 ;]ZlÙT VG[ :J:Y
JFTFJZ6DF\ SFD SZJFGM VlWSFZ NZ[-S jIÂSTG[ IMuI ÒJG ÒJJFGM
VlWSFZ H[DF\ BMZFS4 S50F\ VG[ ZC[6FSGM VlWSFZ VG[ T[DF\ C\D[XF
;]WFZM YFI T[JM VlWSFZ VG[ V\TDF\ NZ[S jIÂST ;JM"rR ZLT[ 5MTFGL
XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI DF6L XS[ T[JM VlWSFZ VF5JFDF\ VFjIM
K[P VF VlWSFZMGF ZÙ6 DF8[ ZFHIGL VFlY"S VG[ ;FDFÒS Â:YlT p5Z
36M DNFZ ZC[,M K[ VG[ 5IF"JZ6GL ;FY[ ;LWM ;\A\W WZFJ[ K[P 5|N]lQFT
5IF"JZ6 jIÂSTGF SFD SZJFGL TFSFT 38F0L GFB[ K[P .SM,MÒS,
;DT],FDF\ B]A H DM8F VG[ V6UDTF ANF,JM VFjIF K[ VG[ S]NZTL
sZ5&f
;\5NFVMG]\ B]A H DM8F 5FI[ lJGFX VG[ G]SXFG YI[,]\ K[P VFGF SFZ6[
jIÂSTGL XFZLlZS4 DFGl;S VG[ ;FDFÒS :JF:yIG[ B]A H U\ELZ V;Z
YI[, K[P VF DFGJ ;Ò"T 5IF"JZ6 H[DF\ BF; SZLG[ ÒJJFG]\ VG[ SFD
SZJFGF 5IF"JZ6G[ AN,FJG[ ,LW[ DFGJ VlwSFZ p5Z B]A H DM8L V;Z
Y. K[P
SMJ[g8 VMG l;lJ, V[g0 5M,L8LS, ZF.8Ÿ;[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ[ [ Ÿ
SMJ[g8 VMG l;lJ, V[g0 5M,L8LS, ZF.8Ÿ; VF8L"S, S,D & s!f
DF\ VF5JFDF\ VFJ[, HM.V[ TM T[GL V\NZ BMZFS4 ZC[9F64 S50F\4 E6TZ4
:JF:yIGL ZÙF VG[ ;]ZlÙT VG[ ;]jIJÂ:YT 5IF"JZ6 JU[Z[ VlWSFZMGM
;DFJ[X YFI K[P VF AWL 5FIFGL H~lZIFTM K[ H[ DFGJL 5F;[ CMJL HM.V[P
VF VlWSFZM JUZ DFGJL 5MTFGL VÂ:DTF VG[ DFG ;FY[ ÒJL G
XS[4 :J:Y VG[ jIJÂ:YT 5IF"JZ6 V[ DFGJ UZLDF VG[ VÂ:DTF
Ô/JJF DF8[ V[8,L H~ZL K[ H[G[ SFZ6[ T[G[ V[S DFGJ VlWSFZ :J~5
VF5JFDF\ VFjI]=\ K[P VF AFATDF\ 0MP GFU[gãl;\C[ ;FR]\ H GM\wI] K[ S[4
——V[GM XF\lTYL VG[ :JrK4 :J:Y VG[ IMuI 5IF"JZ6DF\ ÒJJFGM
VlWSFZGM ;LWM ;\A\W V[GF D]/E]T VÂ:TtJ ;FY[ ;\S/FI[,M K[P VFJL
Â:YlT S[ H[ DFGJ VÂ:TtJGF D}/DF\ V;Z SZTL CMI T[G[ lGo;\N[C V[S
D]/E]T VlWSFZ H SC[JM HM.V[P˜˜
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VFD 5IF"JZ6G[ DFGJ VlWSFZ ;FY[ GÒSGM ;\A\W K[ VYJF V[D
SCL XSFI S[ :J:Y 5IF"JZ6 V[ DFGJ VlWSFZ K[P DFGJ VlWSFZ HIFZ[
jIÂSTGL :JFEFlJS UZLDFDF\YL pt5gG YFI K[ TM 5IF"JZ6GM SFINM V[
DFGJ UZLDFG[ S. ZLT[ Ô/JL ZFBJL T[ V\U[GF lGIDMG]\ ;H"G SZ[ K[P
DFGJLG[ 5|N]lQFT 5IF"JZ6DF\ 5MTFGL UZLDFG[ ARFJL ZFBJL VYJF T[G]\
ZÙ6 SZJ]\ T[ ,UEU VXSI AFAT K[ VG[ V[GF DF8[ 5IF"JZ6G[ jIÂSTGL
DFGl;S VG[ XFZLlZS :JF:yIG[ ;]WFZJF DF8[ GCÄ 56 Ô/JL ZFBJF DF8[
56 ZÙ6 SZJ]\ HM.V[ VYJF YJ]\ HM.V[P H[ jIÂST 5|N]lQFT 5IF"JZ6DF\
ÒJ[ K[ T[ 5MTFGL XFZLlZS VG[ DFGl;S :JF:yI VG[ VFG\NGL S<5GF 56
SZL XSTM GYL 56 VF p5Z V\U[ DFGJLGF ÒJG V\U[GM lJRFZ H YIM
G CTMP DFGJ VlWSFZ V\U[GL lJ`J3MQF6F VG[ AgG[ VF\TZZFÚ=LI
SMgJ[Gg8DF\ V[S 56 HuIFV[ 5IF"JZ6GF ZÙ6GL JFT VYJF HMUJF.
SZJFDF\ VFJTL GYLP VF V\U[ ;J"5|YD JBT !)&( DF\ :JL0L; 0[,LU[XG[
VFlY"S VG[ ;FDFÒS ;lDlTG[ V[S SMgOZg; AM,FJJFGL ;,FC VF5L
VFGFYL 5|[Z6F ,.G[ ;FDFgI ;EFV[ !)&( DF\ DFgI 5IF"JZ6 V\U[ V[S
SMgOZg; EZJFG]\ AL0]\ h0%I]\P
ZLIM 0L ÔG[ZM SMgOZg; !))Z[[[[
!))Z DF\ ZLIM 0L ÔG[ZM BFT[ VY" ;lDlTG]\ VFIMHG SZJFDF\
VFjI] \ H[DF\ 5IF"JZ6 VG[ lJSF;GL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L VG[ VF
SMgOZg;GF V\T[ l;âF\TMGL 3MQF6F SZJFDF\ VFJ[,L H[DF\ ;\T],LI lJSF;
VG[ 5IF"JZ6GF ZÙ6 DF8[GL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[, CTL H[DF\ V[D
:JLSFZ SZJFDF\ VFJ[, S[ lJSF;GF VlWSFZ V[JL ZLT[ 5}6" YJM HM.V[
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H[DF\ 5IF"JZ6GL VFHGL 5[-L VG[ EFlJ 5[-LGL H~lZIFTG[ 56 wIFGDF\
ZFBJL HM.V[P
VF 3MQF6F 5+DF\ NZ[S ZFÚ=G[ 5MTFGF SFINFVMDF\ 5IF"JZ6GF
ZÙ6 V\U[GF SFINF 30JF4 5IF"JZ6GF WMZ6 GÞL SZJF JU[Z[ 5IF"JZ6GL
ZÙ6GL HMUJF. SZJF CFS, SZJFDF\ VFJL CTLP
VF p5ZF\T VF 3MQF6F5+DF\ V[S DCtJGF l;âF\TGM :JLSFZ SZJFDF\
VFjIM CTM H[G[ ——5|N]QFSM R}SJM˜˜ l;âF\T TZLS[ VF56[ VM/BLV[ KLV[ H[
l;âF\TDF\ V[JL JFT SZJFDF\ VFJL K[ S[ H[ pnMU 5|N]QF6 O[,FJ[ K[ T[ H
pnMUM 5|N]QF6G[ SFZ6[ 5IF"JZ6G[ YT]\ G]SXFGGL lS\\DT R]SJJL HM.V[P
VF l;âF\TYL 36F pnMUM A[,UFD 5|N]QF6 O[,FJTF CTF T[DF\ lGI\+6
VFjI]\ K[P
VF 3MQF6F5+DF\ V[S V[gJFID["g8, .d5[S8 V[;[;D[G8GL JFT
SZJFDF\ VFJL VFGM VY" V[JM YFI S[ HIFZ[ SM.56 lJXF/ IMHGF VFSFZ
,[TL CMI V[ 5C[,F\ T[ IMHGFGF SFZ6[ 5IF"JZ6G[ X]\ V;Z YX[ T[G]\ ;\XMWG
SZJ]\ HM.V[ VG[ VFGF DF8[ lJ7FGGM VG[ ,MSMGM ;FY ;CSFZ ,[JM
HM.V[ HM V[ IMHGFYL 5IF"JZ6G[ OFINF SZTF\ JW] G]SXFG YT]\ CMI TM T[
IMHGFGM VD, G SZJM HM.V[P
V\TDF\ V[JL 3MQF6F SZJFDF\ VFJL S[ XF\lT4 lJSF; VG[ 5IF"JZ6GL
Ô/J6L V[SALÔ p5Z VFWFZLT K[ VG[ VlJEFHI K[ VG[ VFG[ DF8[
ZFÚ= VG[ ,MSMV[ V[SALÔ ;FY[ ;FZL EFJGFYL ;CSFZ VF5L V[S ;\T]l,T
lJSF;GL TZO VFU/ JWJ]\ HM.V[P
sZ5)f
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!)&# DF\ V6]X:+GM 5|IMU 5Z 5|lTA\W D]STL ;\lW VgJI[
A|ïJSFX4 ;D]ãDF\ S[ T[GF T/LIF S[ HDLG 5Z YTF\ VFJF 5|IMUM 5Z
5FA\WL OZDFJJFDF\ VFJL CTL T[JL H ZLT[ !)&( GL V6]X:+MGF 5|;FZ
lJZMWL ;\lW VgJI[ 56 VFJM 5|lTA\W ,FNJFDF\ VFjIM CTMP ;D]ãGF 5F6LDF\\
5|N]QF6 V\TU"T !)*! GL ALÒ ;\\lW BF; GM\W5F+ U6FJL XSFIP
HGZ, V[;[dA,LV[ 5;FZ SZ[,F !* l0;[dAZ4 !)*_ GF 9ZFJ
VgJI[ ZFHI 5Z 5|N]QF6 V8SFJJFGL4 ;D]ãGF H/G[ 5|N]lQFT YT]\ ZMSJFGL4
ÒJ ;'lÚGF ;\T],GDF\ NB,ULZL YTL ZMSJFGL4 ;D]ã VG[ JgI ;'lÚG[ YT]\
G]SXFG ZMSJFGL OZH ,FNJFDF\ VFJL CTLP 5lZ6FD :J~5 !)(Z DF\ ,M
VMO W ;L V\U[G]\ ;\D[,G D?I]\ CT]\P VF p5ZF\T 56 VgI K H[8,L ;\lWVM
K[P
DFGJ 5IF"JZ6 V\U[GL !!Z N[XGL VF\TZZFÚ=LI 5lZQFNGF V\T[
!)*Z DF\ V[S ÔC[ZGFD]\ 5|l;â SZJFDF\ VFjI]\ H[DF\ DFGJÒJ TYF
5IF"JZ6G[ ;J"~5[ V\ULSFZ SZTF\ Z& l;âF\TM ÔC[Z SZJFDF\ VFJ[, K[
H[G[ 5IF"JZ6 V\U[G] \ D]BI BT5+ U6FI K[P tIFZAFN !)(! DF\
gI]hL,[g0DF\ International Union for Conservation of
Nature and Natural Resources GL 5\NZDL A[9SDF\ VFIMHG V\U[
;eIMG[ E,FD6 SZJFDF\ VFJL CTL H[DF\ 5IF"JZ6GL DFlCTLGM 5|RFZ4
lJXF/ IMHGFVMG]\ D}<IF\SG4 5IF"JZ6 ZÙ6 DF8[ SFINF VG[ ;\:YFGL
:YF5GF VG[ ,MSMGF ;CSFZ DF8[ VFIMHG SZJFGL lCDFIT SZJFDF\ VFJL
CTLP
sZ&_f
EFZTDF\ !& YL Z_ l0;[dAZ4 !)(! NZdIFG GJLlN<CLDF\
5IF"JZ6 lXÙ6 V\U[GL V[S VF\TZZFÚ=LI 5lZQFN D/L CTL H[DF\ lXÙ6
T[DH VgI ZLTMYL 5IF"JZ6 V\U[GL ÔU'lT ,FJJFGL H~lZIFT p5Z
wIFG S[gãLT SZJFDF\ VFJ[, CT]\ H[DF\ lJGFX lJGF lJSF;G]\ wI[I :5Ú
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ H[DF\ SFINF p5ZF\T 5|ÔSLI ;CSFZG[ VFJxIS DFG[,
CTMP VFYL 5IF"JZ6LI lXÙ6 äFZF ;FDFÒS R[TGF HUF0JFGL VUtITF
pTZ BF; EFZ D]SJFDF\ VFjIM CTMP
tIFZAFN VF\TZZFÚ=LI :TZ[ VFJL VG[S 5IF"JZ6 ;]ZÙF V\U[GL
SMgOZg;M IMÔ. VG[ VG[S 3MQF6FVM SZJFDF\ VFJL H[DF\ VUtIGL
3MQF6FDF\ !)(Z G]\ W J<0" RF8"Z OMZ G[XG4 !)() G]\ I]PV[GP SMgOZG;
VMG V[gJFIG"D[g8, 0[J,5D[G84 !)() DF\ H C[,l;gSL 0[S,[Z[XG VMG
5|M8[SXG VMG VMhMG ,[Z H[JUL 3MQF6FVM VF 5+MDF\ Y.P
p5Z D]HAGF 3MQF6F5+M V[ SM. SFINFVM GYL VG[ SM. N[XM
p5Z A\WGSTF" GYLP VFYL JT"DFG ;\XMWSGF D\TjI D]HA NZ[S ZFÚ= DF8[
VF 3MQF6F5+ E,FD6GF ~5DF\ H CT]\P VFD KTF\ 56 :8,SCMD SMgOZg;[
DFGJ 5IF"JZ6GL GFH]STF V\U[ ,MSMDF\ ÔU'TTF VG[ ;DH ,FJJF DF8[
V[S HAZH:T A/ 5]Z]\ 5F0I]\ CT]\P tIFZAFN ZFÚ=LI T[DH VF\TZZFÚ=LI
:TZ[ 5IF"JZ6 ZÙ6 DF8[GF SFINFVM 30JFGF 5|IF;M RF,] Y. UIF K[P
!)*Z DF\ WL I]GF.8[0 G[Xg; V[gJFIG"D[g8, 5|MU|FDGL :YF5GF Y. VG[
V[DF\ DFGJ 5IF"JZ6GF lJlJW 5F;FVM S[ H[ DFGJ ÒJGG[ V;Z SZ[ K[
T[GL RRF" VFJL H[D S[ JFTFJZ64 ;D]ãL 5IF"JZ64 pÔ"4 5|N]QF6G]\ 5|N]QF64
DFGJL VG[ 5IF"JZ6 VG[ 5IF"JZ6LI jIJ:YFGM ;DFJ[X YFI K[P VF
sZ&!f
p5ZF\T ALÔ D]NŸFVM H[JF S[ 5IF"JZ6GF SFZ6[ YTF ZMUM H[GL DFGJL
p5Z V;Z4 5IF"JZ6DF\ lJlJW Z;FI6MGF D/JFYL T[GL DFGJ p5Z
YTL V;Z VG[ DFGJLGL UlTlJlW 5IF"JZ6G[ S. ZLT[ V;Z SZ[ K[m
VFJL AWL H AFATMG[ I]GF.8[0 G[Xg; V[gJFIG"D[g8, 5|MU|FDDF\ ;DFJ[X
SZJFDF\ VFjIMP
VF p5ZF\T VF\TZZFÚ=LI ;D]NFI ;FY[ D/LG[ 5IF"JZ6GF ZÙ6
DF8[GF VF\TZZFÚ=LI SFINM 30L SF-JM HM.V[ H[GF SFZ6[ NZ[S ZFÚ=M p5Z
HJFANFZL pEL YFI VG[ T[GF YSL 5IF"JZ6G]\ IMuI ZÙ6 YFIP
VF p5ZYL V[J]\ G SC[JFI S[4 VF\TZZFÚ=LI :TZ[ 5IF"JZ6GL ZÙF
DF8[ SM. SFINF K[ H GCÄP SFINFVM K[ 56 T[ SFINFVMDF\ 5IF"JZ6GF
VD]S H EFUGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[ H[ SM.56 ;\HMUMDF\ ;\5}6" G SCL
XSFIP
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1. Resourse Conservation
A. Marine & Ocean Resourses
1) Agreement relating to the implementation of part
XI of the United Nations Conservations on the Law
of the Sea of 10 December, 1982.
sZ&Zf
2) Agreement to Promote Compliance with
International Conservation and Management
measures by Fishing Vessels on the High Seas,
1993.
3) Protocol for the Suppresion of Unlawful Acts
against the Safety of fixed platforms located on
the Continental Shelf, 1988.
4) United Nations Convention on the Law of the Sea,
1982.
5) Agreement Concerning Interim Arrangements
Relating to Poly metalic Nodules of the Deep Sea
Bed, 1982.
6) International Convention for the Regulation of
Whalling, 1946.
B. Antarctica and its Resources
1) Protocol on Environmental protection to the
Antarctic Treaty, 1991.
2) Convention for Conservation of Antarctic Marino
Living Resources, 1980.
3) Convention for Conservation of Antarctic Seals,
1972.
4) Agreed Measures for Conservation of Antarctic
Fauna and Flora, 1964.
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5) The Antarctic Treaty, 1959.
6) Convention on the Regulation of Antarctic
Mineral Resource  Activities, 1988.
C. Biological Diversity
1) Convention on Biological Diversity, 1992.
2) Protocol amend the convention on wetlands of
international importance especially as Waterfall
Habitat, 1982.
3) World Charter for Nature, 1982.
4) Non lgegally binding authoritative statement of
principles for a global consensus on the
management, conservation and suitable
development of all types of forests, 1992.
5) Convention of the conservation of migratory
species of wild animals, 1979.
6) Agreement on conservation of polar bears, 1973.
7) Convention on international trade in endangered
species of wild fauna and flora, 1973.
8) Convention for protection of the world cultural and
natural heritage, 1972.
9) Convention on wetlands of waterfall habitat
(Ramsar), 1971.
10) International plant protection convention, 1951.
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11) International Convention for the protection of
birds, 1950.
D. Desertification
1) UN Convention to combat desertification in those
countries experiencing serious drought and / or
desertification, particularly in Africa, 1994.
2) UN conference on desertification (UNCOD) plan
of action to combat desertification and general
assembly resolution, 1977.
2. Environmental Degradation
A. Deforestation
1) International tropical timber agreement, 1994.
2) International Tropical Timber Agreement, 1983.
B. Ozone Depletion
1) Amendment to the Montreal Protocol on
Substances of that Depete the Ozone Layer
Copenhagen, 1992.
2) Amendment to the Montreal Protocol on
Substances that Depete the Ozone Layer, 1990.
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3) Protocol on Substance that Deplete the Ozone
Layer (Montreal), 1967.
4) Vienna Convention for the Protection of the Ozone
Layer, 1985.
C. Climate Change
1) Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change, 1997.
2) United Nations Frame Work Convention on
Climate Change, 1992.
2. Some Environmental Problems
1. Polution and Waste Management
A. A Trans Boundry
1) Convention on the Trans Boundry Effects of
Industrial Accidents, 1992.
2) Convention on Environmental Impact, 1991.
3) Bamako Convention on the ban of the import and
into Africa and the control of Trans Boundry
Movement and management of  Hazardous Wastes
within Africa, 1991.
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4) Basel Convention of the control of Transboundry
Movements of  Hazardous eases and their
Disposal, 1989.
5) Protocol Concerning Co-operation in Combating
pollution in Cases of Emergency, 1981.
6) Convention on long range Transboundry Air
Pollution, 1979.
B. Marine
1) Annex-III to the protocol of 17 February, 1987
relating to the  International Convention for the
Prevention of Pollution from ship of 2 November,
1973 (Marpol 73/78), as Amended on 23 October,
1982.
2) International Convention on Oil Pollution
Prepairedness, Response and Co-operation, 1990.
3) Ammendment to the Annex to the Convention for
the Prevention of Marine Pollution by Dumping
of Wastes and Other Matter, 1989.
4) Protocol to Ammend the International Convention
on the Establishment for Oil Polluting Damage,
1984.
5) Protocol to Amend the International Convention
on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage, 1984.
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6) Ammendment to the Amments Annex to the
Convention for the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Ohter
Matter, 1989.
7) Protocol Amending the International Convention
Relating to the Limitation of the Liability of
Owners of Seuz-Going Ships, 1979.
8) Ammendments to the Convention on the
Prevention of Marine Pollution by dumping of
wastes and other matter concerning settlement of
disputes, 1978.
9) Protocol of 1978 relation to the International
Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1978.
10) Protocol to the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, 1976.
11) Convention for the prevention of marine pollution
from land based sources, 1974 (Ammended by the
protocol of 26 March, 1986).
12) Protocol relating to Intervation on the High Seas
in Cases of Pollution by substances other than oil,
1973.
13) International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973.
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14) Convention for the prevention of marine pollution
by dumping from ships and aircrafts, 1972.
15) Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of wastes and other matter,
1972.
16) International Convention on the Establishment of
an International Fund for Compensation for Oil
Pollution Damage, 1971.
17) International Convention Relating to Intervention
on the High Seas in cases of Oil Pollution
Casualties, 1969.
18) International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1969.
sZ&)f
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VF JT"DFG ;\XMWG VwIIGYL 5IF"JZ6G[ ,UTF\ pNŸ[X V[ DFGJ
VlWSFZMGF ;\NE"DF\ ElJQIGL IMHGFVM VG[ ~5Z[BFVMGM IMuITD ZLT[
ãlÚ5FT SZFJ[ K[P
JT"DFG ;\XMWG VwIIG DF8[ H~ZL V[JF wI[I lGJ[NGGL ZRGF V[
SM.56 ;\XMWG VwIIG DF8[ VtI\T DCtJGL AFAT K[P SFZ6 S[4 T[GFYL
;\XMWGGF lJlJW 5F;FVM V\U[GF lJRFZM VG[ ElJQIGL IMHGFVM DF8[
VU|TFVM GÞL SZL XSFI K[P 5IF"JZ6 ;\JW"G DF8[ ZFHI äFZF ZMÒ\NF
;\:SZ6 VG[ 5|lTlÌIFtDS 5|lTEFJMDF\YL GLS/LG[ ;J"U|FCL ,MSlCTFY["
;JFÅUL VG[ ZRGFtDS VFIMHG 5|tI[ VFD}, 5IF"JZ6 ;\\A\WL VlWSFZGF
;\NE"DF\ 5lZJT"G SFINFGL ~V[ l;â SZJF DF8[ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIG
V[S 5|IF;~5[ K[P
DFGJ VlWSFZMGF ZÙ6 DF8[ BF; SZLG[ 5IF"JZ6GF VlWSFZMGF
;\NE"DF\ SFINFGF V;ZSFZS VD,LSZ6YL 5IF"JZ6 ;\ZÙ64 ;\JW"G VG[
sZ*_f
5|N]QF6 lGI\+6 T[DH lADFZLVMG]\ lGI\+6 T[DH ZMURF/FG]\ lGJFZ6
JU[Z[GF 5lZJT"GGF DwI:YL TZLS[GL E}lDSFG[ gIFI VF5JF DF8[ 5|JT"DFG
5lZÂ:YlTYL VFU/ H.G[ VF JT"DFG ;\XMWG VwIIG äFZ HJFGL H~Z
K[ VG[ EFlJ 5lZÂ:YlTGL VFZMuI ;\NE"DF\ ,MSlCTFY[" S<5GF SZLG[ T[GL
ZRGF SZJFGL ÙDTF4 SÁX<I VG[ VU|TFVM lJS;FJLG[ 5lZÂ:YlTGL ;FY[
;\S/FI[, ;D:IFG[ 5CM\RL J/JFGL H~Z K[ H[YL GLlT 5;\NULGF DF/BF
VD,LSZ6GF ;FWGM VG[ ,1IF\SMGL ;FY[ J6FI[, CMI K[P VFD VF JT"DFG
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VG[ VF SFINFVMGL 5|ÔG[ 5]ZTL ;DH6 VF5JL HM.V[P
$f ÔC[Z V[SDM VG[ BFGUL V[SDM AgG[G[ 5|N]QF6 DF8[ V[S;ZBF
HJFANFZ 9[ZJJF HM.V[P BFGUL V[SDM ;FD[ 56 ZL8L 5L8LXG
;¿F D/JL HM.V[ VG[ ÔC[Z V[SDM 5Z SFINFGM SFA] CMJM HM.V[
VG[ T[DF\ ;FJ"EÁDtJGM l;âF\T ,FU] SZJM G HM.V[P
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5f NZ[S VÁnMlUS V[SDM DF8[ T[GF VFJSGL VD]S 8SF ZSD 5IF"JZ6
;]ZÙF DF8[ JF5ZJL OZÒIFT SZJL HM.V[P
&f XC[Z VG[ UFD0F JrR[ JWTF HTF TOFJTGF D}/DF\ lJSF; ZC[, K[P
UFD0FVMGL lJSF;DF\ ;TT VJU6GF SZJFDF\ VFJ[ K[ H[YL
XC[ZLSZ6 JWT]\ ÔI K[ VG[ UFD0FVM GFX 5FDTF ÔI K[ TM VF
V\U[ UFD0FVMDF\ 56 XC[Z H[JL 5]ZTL ;]lJWF VG[ lJSF;GL TSM
pEL SZJL HM.V[P
V\TDF\ lJSF; SMGF DF8[m VG[ SMGF EMU[m H[GM DFGJ VlWSFZGF
ãlÚSM6YL IMuI HJFA XMWLG[ lJSF; SZJM HM.V[ VG[ VF ;JF,GM
HJFA D[/jIF JUZ lJSF; RF,] ZC[X[ TM T[ VFU/ HTF lJGFX GMTZX[
VG[ DFGJLGF VlWSFZMG]\ SM.56 ;\HMUMDF\ ZÙ6 Y. XSX[ GCÄ VG[
S]NZT ;FD[ AFY EL0JFYL VFH lNJ; ;]WL SM. ÒTL XSI]\ GYL H[YL
5IF"JZ6GL IMuI Ô/J6L V[ H VF56F ;C]GF lCT DF8[ H~ZL K[P
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EFZT H[J]\ ZFÚ= S[ HIF\ SFINFVM 30FIF 5C[,F\ T[GL K8SAFZLVM
lJX[ Ô6SFZL 5C[,F\ ZBFTL CMI tIF\ SFINF AGFJJF KTF\ T[GM VD,
SZFJJM V[ ,M-FGF R6F RFJJF H[8,]\ V3Z]\ SFD K[P 5IF"JZ6 5|N]QF6
lGJFZJFGF :YFGMGF VD,LSZ6DF\ GLR[GL ;D:IFVM ZC[,L K[P
sZ(*f
!f J:TLJWFZM
;TT JWTL HTL J:TLGF SFZ6[ 5IF"JZ6LI 5|N]QF6 V8SFJJFGF
UD[ T[8,F 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ TM 56 jIY" ;FlAT K[ SFZ6 S[ ;LDLT
;FWGM äFZF VlGIlDT 5|ÔG]\ 5F,G SZJFG]\ CMJFYL 5IF"JZ6GF EMU[
56 5|ÔG]\ 5F,G SZJ]\ VFJxIS K[P
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EFZTDF\ A[ZMHUFZL CMJFYL NZ[S jIÂST 5MTFGM ÒJG lGJF"C
SZJF DF8[ H\U,4 5X] 5ÙLVM VG[ ;DU| 5IF"JZ6GM lJGFX SZTF\ 56
VRSFX[ GCÄP
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E}lD EFZT 5F;[ K[ H[YL JWTL HTL J:TL ;FD[ E}lD VF56[ JWFZL XSJFGF
GYL T[YL H\U, ;\5l¿GF EMU[ 56 ZC[6F\S VG[ VÁnMlUS lJ:TFZM 36F\
JwIF K[P
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J:TL JWFZFGF 5|DF6DF\ VF56[ VF56L 5F;[ H[ S]NZTL :+MTM K[
T[GL DIF"NFDF\ JWFZM SZL XSJFGF GYLP V[S DF+FYL JWFZ[ S]NZTL ;\5l¿GM
p5IMU AFN SZLG[ S'l+D ZLT[ :YFl5T SZJL V3ZL K[ H[D S[ GNL4 T/FJ4
hZ6F4 H\U, ;\5l¿4 VgI S]NZTL :+MTM JU[Z[P
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EFZTDF\ 8=FlOS 5M,L; YL X~ SZLG[ DM8F DM8F G[TFVM VG[ 5|WFGM
HIF\ E|Ú CMI tIF\ SFINFG]\ VD,LSZ6 lJ:YFl5T H[J]\ ,FU[ K[P SFINFG]\
VD,LSZ6 DF+ tIF\ H YFI K[ HIF\ U]G[UFZ S[ NMlQFT T\+G[ S0SDF\ S0S
;Ô Y. XSTL CMIP
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EFZTLI ,MSXFCLGF +6 5FIF K[P ;\;N4 JCLJ8L T\+ VG[ gIFI
T\+P ;\;N SFINF 30JFG]\4 JCLJ8 T\+ T[ SFINFVMG]\ 5F,G SZFJJFG]\ VG[
gIFI T\+ SFINFVMG]\ IMuI VY"38G SZL gIFI VF5JFG]\ SFI" SZ[ K[P SFINFG]\
5F,G SZFJJFGL HJFANFZL JCLJ8LT\+GL K[ 56 ;¿FGL DlNZF 5L G[ DN
AG[,F ;¿FlWSFZLVMGF SFZ6[ JCLJ8LT\+ A[OFD AgI]\ K[ H[GF SFZ6[
5IF"JZ6LI 5|N]QF6 V\U[GF SFINFVMG]\ IMuI VD,LSZ6 Y. XST]\ GYLP
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SM.56 ;\XMWG V[ ;\5}6" CMI XS[ GCÄP JT"DFG ;\XMWG VwIIGDF\
;O/TFVM D/L CMI T[D DIF"NFVM 56 HMJF D/[ K[P ;\XMWS VF JFTYL
;\5}6" JFS[O CMI ;\XMWG DIF"NFVM H6FjIF JUZ ZCL XSTF GYLP
5|:T]T ;\XMWG VwIIGGF p5IMUDF\ ,LW[, CMI T[GF SZTF\ H]NF
:JT\+ 5lZJtIM"G[ ,.G[ 56 VFJTL DIF"NFVM lGJFZL XSFI K[P VFD
;\XMWSGM VG]EJGF VFWFZ[ XSI T[8,L DFlCTL äFZF VF JT"DFG ;\XMWG
VwIIG VwIIG BF; VG[ RMÞ; 5|SFZGL 3lGQ9TF 5|NFG SZL V[S VHM0
SFI" SZJFGM 5|IF; SZ[, K[P
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U]0 VG[ CF8"4 SC[ K[ S[4 EFlJ ;\XMWG DF8[GF ;}RGM SZJFGL AFATM
S[J/ V[S lZJFH TZLS[ U6FJL HM.V[ GCÄ 56 ;}RGM SZLG[ ;\XMWS
5MTFGF JFRSMG[ V[D SCL XS[ S[4 VwIIG C[9/GL ;D:IFG[ 5MTFGL DFlCTL
äFZF ,MSM ;DÙ D]SJFGM OST V[SDF+ 5|IF; K[P ;}RGMGL ZH]VFT äFZF
;\XMWS 5MTFGF ;\XMWGGL DIF"NF TZO V\U]l,lGN["X SZ[ K[P J/L VF ;\XMWG
DF8[GL ;D:IFVM 36L K[ T[DF\YL VF VwIIG TM DIF"lNT K[ T[YL GLR[GF
;\S[TM VG[ ;}RGM SZJFG]\ jIFHAL H6FI K[P
)P* :JrK 5IF"JZ6 VF56L ;ÁGL HJFANFZL""""
;DFH VG[ ZFÚ=GF lJSF; DF8[ H[8,]\ DCtJ X{Ùl6S4 ;FDFÒS VG[
VFlY"S J'lâG]\ CMI K[ T[8,]\ H DCtJ 5IF"JZ6G]\ K[ 5Z\T] DF+ l;D[g8 S[
SM\lÌ8GF NJFBFGF S[ TALAL ;FWGMYL H VFZMuIGF HTGGM DF5N\0 ;]lGlüT
YTM GYLP lJXF/ ;\bIFDF\ J'ÙM4 ,L,MTZL JF/L JG:5lT4 ClZIF/L JF/F
lJ:TFZM4 :JrK JFTFJZ6GL ZRGF DF8[ H~Z K[ ÔU'lTGL H[YL VFJF
5IF"JZ6 5|N]QF6 ;\A\WL 5|`GMG[ C, SZL XSFIP
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v J{Â`JS 5IF"JZ6GF ;\ZÙ6 DF8[ lGlüT wI[IG[ CF\;, SZJF DF8[
;\lGQ9 5|IF;MGF EFU~5[ 5IF"JZ6 ;\A\WL ÔlTVM4 SFI"ÌDM VG[
ÔU'lT ;EZ SFI"ÌDM SZL lJSF;GL CFZDF/F ;Ò" XSFIP
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v X]â 5IF"JZ6GL 5|6F,LVM DFZOT[ ;FZL T\N]Z:TLGF lGDF"6 DF8[
,MSMDF\ ÔU'TTF O[,FJJLP
v 5IF"JZ6G]\ HTG Y. XS[ T[ DF8[ IMuITD 5|6Fl,G]\ VD,LSZ6
SZL lJSF;GM wI[I CF\;, SZJMP
v 5IF"JZ6G ZÙ6 ;\NE[" lXÙ64 VFIMHG VG[ jIJ:YF5G DF8[ lJX[QF
UM9J6 SZJLP
v jIÂST 5MT[ ÔU'TTF 5|F%T SZL 5IF"JZ6G]\ ;\JW"G SZ[P
v 5IF"JZ6 5|N]QF6G[ V8SFJL :JrK 5IF"JZ6G]\ lGDF"6 SZ[P
v VgI jIÂSTVMGF VFZMuIGM bIF, ZFBL T[DGF DFGJ VlWSFZMG]\
;gDFG SZJ]\P
v XF/F4 SM,[HMDF\ 5IF"JZ6 ;\A\WL :5WF"VM IMÒ lJnFYL"VMG[ JWFZ[
G[ JWFZ[ T[DGF lJSF;4 ;\JW"G VG[ ZÙ6 DF8[ 5|[Z6F VF5JLP
v :JrK .\W6 V5GFJLG[ VYJF CJF 5|N]QF6 lGI\+6GF ;FWGMGL
8[SGM,MÒDF\ O[ZOFZ SZLG[ h[ZL U[;GF pt;H"G 5Z lGI\+6 SZJ]\P
v ÔC[Z 5lZJCGDF\ :JrK .\W6 V5GFJJ]\P
sZ)!f
v ;LPV[GPÒP YL RF,TF ÔC[Z JFCGMGM J5ZFX JWFZJMP
v ;TT :JI\;\RFl,T ;FWGMJF/F G[8JSLÅU ;lCTG]\ CJF 5|N]QF6 DMH6L
DYS :YFl5T SZJ]\P
v VMG,F.G 5|N]QF6 lGJFZ6 :8[XG X~ SZJFP
v .gJ[g8ZLG[ VFWFZ[ ;DLÙF C[9/GF lJ:TFZM GÞL SZJF VG[ ;\A\lWT
lJ:TFZMGF CJFGL U]6J¿F DFlCTLGF 0[8FG[ VFWFZ[ CJF 5|N]QFSMGM
VeIF; SZJMP
v J{SÂ<5S A/T6 V5GFJLG[ ,FS0FGF J5ZFXDF\ 38F0M SZJMP
v pnMUM äFZF J'ÙFZM56 VF DF8[ Sg;[g8 C]SDMGL ;DLÙF SZL VG[
T[G]\ 5F,G SZJ]\P
v N]lQFT YI[,F (contaminated) :Y/MGL ;OF. SZJFGF p5FI
5|IMHJF (remeditation)
v BFGUL 5ÙSFZMG[ 5|Mt;FCG VF5LG[ SMDG .vJ[:8 ZL;F.S,ÄU
I]lG8 (C.E-W.R.U.) ZFHIDF\ :YF5JFP
v %,F:8LS SRZFDF\YL VM8M VM., D[/JJ]\P
sZ)Zf
v SRZF 5|lÌIF VG[ lGSF,GL ;J,TM :YF5JLP
v GFGF K]8F KJFIF V\TlZIF/ lJ:TFZM DF8[ SRZM ë0M NF8JFGL
;J,TM :YF5JLP
v 5IF"JZ6LI ;\ZÙ6 DF8[ SM5M"Z[8 HJFANFZLVMGF VlWSFZ5+G]\
VD,LSZ6P
v 5IF"JZ6LI jIJ:YF5G VG[ 5|N]QF6 lGI\+6DF\ lJlXÚ SFDULZL
SZGFZ V[SDM DF8[ lAGGF6F\SLI 5|Mt;FCG VF5JFGL 5âlT X~
SZJLP
v 5IF"JZ6 S,AMGL :YF5GF SZJL VG[ GFUlZSMDF\ ÔU'TTF O[,FJJLP
v NZ[S jIÂST NL9 V[S J'Ù pUF0J]\P
Article 32 and 226 of the Constitution of India
empower the Supreme Court and the High Court,
resepectively to issue directions or orders or writs,
including writs of habeas corpus, mandamus, prohibi-
tion quo, warrants and certiorari write of mandamus,
certiorari and prohibition are generally   resorted to in
environmental matters.
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v GFUlZSMG[ 5IF"JZ6GF VlWSFZMGL ÔU'lT VF5JLP
v T[DGF 5IF"JZ6 ;\A\WL DFGJ VlWSFZMG]\ ZÙ6 SZJ]\P
v VF\TZ ZFÚ=LI VG[ ZFÚ=LI  SFINFGF 5IF"JZ6 5|N]QF6 ;\A\lWT
VD,LSZ6GL 5|lÌIF J[UJ\TL AGFJJLP
v ÔC[ZFTM4 5M:8;" T[DH ÔC[Z SFI"ÌDM äFZF 5IF"JZ6 ÔU'lTGM
5|;FZ SZJMP
v ;DFHDF\ DFGJ VlWSFZGL R[TGF ,FJJLP
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DFGJLG]\ V[S DF+ 3Z V[8,[ 5'yJL
56 VF56[ V[ H 5'yJLGF 5IF"JZ6G[
DZ6X{IF 5Z 5CM\RF0I]\ K[P
5'yJL V[ VF56]\ C]\OF/]\ 5FZ6]\ K[P
KTF\ lJSF;GL DlNZF 5L G[ DND:T AG[, DFGJLV[ 5MTFG]\ V[SDF+
3Z V[JL 5'yJLGL 5|S'lTG]\ lGS\NG SF-JFDF\ 5FK]\ JF/LG[ HMI]\ GYL VG[
lJSF;GF GFD[ lGN"IL ZLT[ 5|S'lTGL CtIF HIFZ[ DFGJL SZ[ K[ tIFZ[ lJGFXG]\
TF\0J 5|S'lT S]NZTL 5|SM5~5[ JZ;FJL 5MTFGF DÁG lRtSFZGL VlEjIÂST
SZ[ K[ KTF\ GOO8 DFGJL 5|S'lTG]\ lGS\NG SF-JFDF\ 5FK/ OZLG[ HMTM
GYLP
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SIFZFDF\ S'Q64
KM0DF\ Z6KM0 VG[
JG:5lTDF\ lJ`J5lT
HMJFGL pNFZ EFJGF VF56L H ;\:S'lTV[ ;DU| lJ`JG[ VF5L K[P
EFZTLI ;\:S'lTDF\ GNLG[ DFTF VG[ 5J"TG[ l5TF TYF VÂuG4 JFI]4 H/G[
N[JTF~5[ HMJFI K[ 56 N]oB ;FY[ GuG ;tI :JLSFZLV[ TM
sZ)5f
VF56[ V[ H ;\:S'lTGF J\XHM KLV[
HIF\ DFTF U6FTL GNLDF\ U\NSL4
SIFZFDF\ SRZM VG[ JG:5lTGM lJGFX
5|S'lTGF 5|F6 C6JFDF\ VF56[ 5FK]\ JF/LG[ HMI]\ GYLP 5lüD
;\:S'lTGF VF\W/F VG]SZ6[ VF56[ VF56L ;\:S'lTGL ;FY[ 5|S'lTGF lJGFXG[
56 DF+ DÁG ;FÙL AGLG[ ZCL UIF KLV[P
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J{7FlGSMGL R[TJ6L VG];FZ v VFH[ H[8,L 56 ÒJ\T ÔlTVM
5'yJL 5Z K[ T[DF\YL !Z @ 56 HM CJ[ ,]%T YX[ TM 5'yJL :DXFG AGL HX[P
K[<,F !__ JQFM"DF\ S], VÂ:TtJ WZFJTL ÒJ\T ÔlTVMDF\YL Z_ @
GÚ 5FDL K[ VG[ T[ 56 DF+ 5IF"JZ6LI 5|N]QF6 VG[ DFGJLGF DF\;FCFZGF
SFZ6[P HM VF56[ 5'yJLG]\ JFTFJZ6 JW] 5|N]lQFT SZLX]\ TM ElJQIDF\ JW]
ÔlTVM ,]%T Y. XS[ K[P 5'yJLGF TDFD ÒJM V[SALÔ 5Z VFWFZLT VG[
5ZFJ,\lAT ÒJG WZFJ[ K[P CJ[ HM V[S 56 ÔlT ,]%T YX[ TM T[GF 5Z
VJ,\lAT ÔlT 56 ,]%T Y. HX[P
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Always regard every man as an end in himself
and never use him merely as a means to your ends.
The spirit of Kant's ethics may well be summed up
in these words are to be free and respect the free-
dom of others. - Karl Popper.
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